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PLENAS RELACIONES DIPLOMATICAS ENTRE 
R E P U B L I C A P 
m S E FIRMO EL AOIEROO E N PARIS 
LA REUNION DE LOPEZ BRAVO CON 
KUANHUA EN NUEVA YORK FUE DECISIVA 
M A D R I D , 9 . — « E l m i n i s t r o d e I n f o r m a c i ó n y T u r i s m o i n i c i ó l a a m -
p l i a c i ó n d e l a r e f e r e n c i a d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s i n f o r m a n d o q u e e n l a 
t a r d e d e h o y se h'& f i r m a d o e n P a r í s u n a c u e r d o p o r e l q u e se e s t a b l e c e n 
r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s e n t r e E s p a ñ a y l a R e p ú b l i c a P o p u l a r C h i n a . M a ñ a -
n a , a l a s 1 3 h o r a s , se h a r á p ú b l i c o e l t e x t o d e l a c u e r d o . — P Y R E S A . 
En los contactos de España con la China de Mao tuvo especial significado la reunión 
del ministro de Asuntos Exteriores, s eñor López Bravo, en la O. N. U-, con el vice-
ministro de Asuntos Exteriores de China, a primeros del pasado octubre, momento que 
recoge la foto de nuestro archivo 
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a c o r r a l a d o 
SAN SEBASTIAN, 9. — Eusta-
C[uio Mendizábal, «alias» «Txiki'a», 
na sostenido un encuentro armado 
con Fuerzas de la Policía en' la lo-
calidad guipiuzcoana dé Zuimárragá. 
La noche anterior, en una villa 
próxima a Zumárraga. agentes del 
Orden descubrieron el r&stro de 
«Txikia», al que se persigue desde 
la detención de los miembros que 
componían el comando «legal» de 
E.T.À. en Lasarte, v que, ba.io las 
ordenes de Eustaquio Mendizábal, 
intervino en el secuestro del indus-
trial navarro Felipe Huarte v en el 
robo de 3.000 kilos de dinamita en 
un polvorín de Hemani. 
En el momento de descubrirle, 
«Txikia» lucía una espesa barba. 
Al día siguiente, sobre las dos de 
« tarde, en la localidad de Zumá-
^aga, agentes del Orden dieron el 
alto a un vehículo en el que via-
jaba Eustaquio Mendizábal, pero sú 
identificación fue dificultada, ya 
ûe para aquel entonces se había 
rasurado la barba con una máquina 
•te cortar pelo, con lo que tenía 
aPariencia de una persona que lle-
vaba dos o tres días sin afeitarse. 
tAl verse ante la presencia de las 
^erzas del Orden emprendió la 
*jmda a campo, traviesa, internán-
0̂se en una hondonada. Se desco-
f?0^ si ¡os disparos que le hicie-
ron llegaron a alcanzarle, pues la 
ínfima vez que se le vio tenía un 
Brazo inmóvil, no se sabe si herido 
*Je bala o a consecuencia de la 
caída ñor un terraplén. 
Por otra parte, en la localidad 
«pPuzcoana de Beasain, han sido 
Yetenidos Vicente Apalategui v 
¿uan José Urcelai, ambos miem-
tr2s de un comando «legal» de 
r ^ i ; " ^ cuvo poder fueron en-
tÍ^Í1"^35 tres caias de dinamita 
di udentes del robo del polvorín 
nLHernani. así como seis, pelucas 
uevas adquiridas en unos alma-
t̂ nes de Bilbao v que aún no ha-




queda por recuperarse unas 
caias de dinamita que fue-
en jacadas del garaie de Lasarte, 
dec °nde estuvieron depositadas 
ciDUes de cometido el robo. 
han51?15^. las Fuerzas de Policía 
»as °ítenido a unas trece perso-
Jos¿ iu?tre las que se encuentra 
r e s n ^ f ï ? Gurruchaga E r r a s 11, 
teriv11,^16 del comando de Ren-
• Miguel Angel Unanúe Lore-
MADRID, 9. — En la segunda quincena del pasado octubre saltó 
a las páginas de importantes periódicos de todo el mundo la noti-
cia de. contactos preliminares Madrid-Pekín. , . 
. La ríoticia afirmaba que los contactos entre representantes del 
Gobierno español y funcionarios de la China de Mao se estaban 
llevando a cabo a través del Consulado General que España acababa 
de abrir en la colonia inglesa de Hong-Kong. 
En el contexto de estos contactos tuvo especial significación la 
reunión del ministro español de Asuntos Exteriores, don Gregorio 
López Bravo, con el viceministro de Asuntos Exteriores de China, 
Chiao Kuan-Hua, en Nueva York, a primeros del pasado octubre. 
Aquella fue la primera vez que un representante del Gobierno es-
pañol asistía a una recepción oficial del Gobierno chino, especial-
mente invitado por el Gobierno de Pekín. 
Las relaciones comerciales mantenidas entre los dos países 
habían experimentado, durante los últimos meses, un fuerte incre-
mento, que se manifestó principalmente en las compras españolas, 
de productos chinos. 
En la actualidad. China continental es el octavo suministrador 
a España entre los países del continente asiático, sólo superada por 
seis países que venden a España crudos de, petróleo, y por Japón. 
En el pasado año una de las razones del incremento de los 
intercambios fue la presencia de firmas españolas en la Feria de 
Cantón. : - '^ . . ' . i :' ^ , • , 
Los intercambios entre los dos países se, efectúan hasta ahora 
con un régimen de comercio especial, ya que se necesita previa 
autorización de las autoridades competentes de ambos países para 
comerciar. Los pagos se efectúan en divisa libre. , 
En 1972 las importaciones de productos chinos se elevaron a 
982 millones de pesetas, por 347-millones las exportapiones espa-
ñolas a aquel país. En 1971 dichas cifras habían sido de 137 y 40 
millones, respectivamente.—CIFRA. 
UN «EXTRA» DE «PUEBLO» 
MADRID, 9. — España y la República Popular China va^ a 
establecer relaciones diplomáticas, según destaca esta tarde el dia-
rio «Pueblo» en una edición especial sacada a la calle con tal motivo. 
El citado diario, que abre la primera plana con el encabeza-
miento de «Relaciones plenas con China» y publica fotografía del 
ministro de Asuntos Exteriores-conversando con el Jefe del Estado, 
dice lo siguiente: 
(Pasa a la pág. 2.) 
LOS JUSTICIALISTAS ANUNCIAN SU VICTORIA 
PERON ESTñRÁ ñQUIPñRA 
CELEBRAR EL TRIUMO 
los radicales sufren un imprevisto revés 
BUENOS AIRES, 9. (Del envia-
do especial de AMANECER y 
«Pyresa»,, DIEGO C ARC EDO.) — 
Anoche habia un especial nervio-
sismo en las calles de Buenos Ai-
res. La proximidad de las elec-
ciones ha elevado mucho la ten-
sión. Faltan pocas horas para 
que abran sus puertas los cole-
gios electorales y aún son mu-
chas las dudas que subsisten. Las 
fuerzas armadas han cumplido 
hasta ahora cuanto hab ían pro-
metido, pera ¿en t rega rán el po-
der llegado el momento? 
La fuerza mayoritaria del pa í s 
tiene serias dudas: mientras des-
de el Gobierno se insiste en el 
juego limpio, los justicialistas si-
guen viendo o sospechando tram-
pas por todas partes. Hoy, por 
ejemplo, se ha denunciado la 
existencia de papeletas falsas con 
las listas del «Frejuli».. Podría. 
muy bien ser una ingeniosa es-
tratagema para anular votos a 
Cámpord, sobre todü después de 
.advertir que el 50 por ciento es-
t a r á en función t ambién de los 
sufragios en blanco. 
(Pasa a la pág. 12.) 
O TRA FOSA DE 
CADAVERES EN 
GUATEMALA 
GUATEMALA. 9. — El Cuerpo de 
Bomberos informó esta m a ñ a n a 
que un nuevo depósito de cadáve-
res ha sido localizado en una finca 
a pocos, kilómetros de esta ciudad. 
En la fosa común descubierta ante-
ayer en una finca propiedad del 
coronel Humberto del Cid fueron 
desenterrados diez cadáveres v al-
gunos fragmentos más. En Quezal-
tenango se hallaron cuatro osamen-
tas, pero parecen ser de algunos 
años. De los diez exhumados ayer 
y vueltos a enterrar en un cemen-
terio público solo uno pudo ser 
identificado. — EFE. 
a moro ncm a l o s comoLAms 
to 
del 
«alia s» «Zumbén». responsable 
0íano 7audo de Lezo; J030 Maniiel 
PonsaKi» -I"0'<<alias>> «Amava», res-
V j0-¿ Tde' comando de Hernant, 
«aliac i^acio Villanueva Landa, 
InandX*Jxaíi0>>' responsable del co-
.ç 0 do Pásales. 
han Qiipri* j aceión, prácticamente 
ComanH ,0 destarticulados cinco 
de Guin0-8 <<!e2a,es» de la nrovincia 
^J^iPuzcoa. - CIFRA. 
MADRID. — Un momento de la rueda de Prensa en la que la tripulación del «Convair-Coro-
nado», de la compañía «Spantax», explica el t rágico accidente. El comandante, don Antonio 
J o s é Arenas, dijo que se debió , fundamentalmente, a un fallo de los controladores militares 
franceses y que, en el aeropuerto de Cognac, al aterrizar, tuvo la impresión de estar dete-
nido, ya que no le dejaban comunicarse con nadie. En la foto, primera de la izquierda, la 
azafata María del Pilar Zaragoza («M^rjqu 'ña») . que con su sangre fría mantuvo la serenidad 
entre lo* viajeros del aparato 
C O N S E J O D E 
M I N I S T R O S 
Franco ve con 
s a t i s f a c c i ó n 
a aspiración 
del S a h a r a 
FUE APROBADO EL 
REGLAMEm GENERAL 
DE LOS SimiCATOS 
(En la pág. 2) 
LONDRES. — Vista, a t r avés de una ventana rota a causa de la explosión, del lugar donde 
es ta l ló el artefacto escondido en un vehículo. A la derecha, el edificio de Oíd Bailey, el 
Tribunal Central de lo Criminal. La bomba es t a l ló en la fachada del edificio y des t ruyó una 
taberna al otro lado de la calle.—(Telefoto CIFRA GRAF1CA-UPI.) 
CAIA DE TERRORISTAS 
Los londinenses heridos por las bombas 
fueron 243, algunos de ellos graves 
LONDRES, 9.— (Del correspon-
sal de AMANECER y "Pyresa". 
ANTONIO PARRA).— Scotland 
Yard ha hecho saber esta tarde 
que uno de los coches donde se 
habían colocado las bombas que 
estallaron ayer en Londres, había 
sido robado en Belfast y tenía ma-
trícula del Ulster. Horas antes de 
lanzarse este comunicado, Edward 
Heath y Liam Cosgrave ponían 
punto final a su ronda de colo 
qulos, de dos días de duración, en 
los que trataron sobre asuntos de 
seguridad —a la última parte de 
las conversaciones asistió Lord 
Carrington, ministro de Defensa— 
y de la "Dimensión Irlandesa", 
palabra ésta que abarca asuntos 
de cooperación socioeconómica en-
tre los dos países. Entre tanto de 
fuentes allegadas al Ejército re-
publicano irlandés, ha corrido la 
voz de que el I.R.A. se hacía res-
ponsable de las explosiones ocu-
rridas ayer en Londres, subrayán-
dose además en esta información 
"no oficial", que ocho de los miera 
bros del equipo que urdió el aten-
tado se encuentran a salvo en di 
versos lugares de Irlanda, tras 
haber escapado al cerco que Scot-
land Yard puso ayer y seguirá po-
niendo a todos los pasos fronteri-
zos y aeropuertos del Reino üni 
do. 
EL IR.A. ASEGURA NO SER 
RESPONSABLE 
Sin emabrgo. el I.R.A. de Dublín 
no se ha hecho responsable y -
través de un portavoz anunció 
°sta tarde que el Ejército republi-
cano irlandés no lo había'autori-
zado. Así las cosas, se llega a pen-
car en Londres que los atentados 
en cuestión podrían ser obra de 
un comando "provo" de Belfast, 
el cual actuó por lo libre, sin obe-
(Pasa a la página 2.) 
novi/lo 
Wo Ma drid 
L u i s S e g u r a a p a r e c i ó d e m a s i a d o p u n t u a l 
MADRID, 9. — En plena plaza de España, en su confluencia con 
la calle de Leganitos, el matador de toros Luis Segura, ayudado 
de una muleta, estoqueó y dio muerte esta tarde a un novillo de 
lidia que, momentos antes, había logrado escapar del camión en 
que era transportado hacia la plaza de Vista Alegre. 
El hecho ocurrió a la altura de la plaza de España, entre el 
natural asombro y pánico de cuantas personas circulaban en aquel 
momento por aquella zona. Según parece, inmediatamente de pro-
ducirse la escapada de la res. y sin que hubiera mediado tiempo 
suficiente para haber sido requerido, hizo su aparición en el lugar 
de los hechos el matador de toros Luis Segura, quien llegó provisto 
de muleta y estoque. 
Tras lograr detener la carrera del novillo, y sin que ocurriera 
el menor percance, Luis Segura procedió a su muerte, servido por 
el referido estoque. Concluida la «faena», el novillo fue trasladado al 
matadero municipal. 
Dada la rapidez con que ocurrió la «lidia», la presencia de los 
bomberos, llegados al poco tiempo de que fueran requeridos, asi 
como las fuerzas del orden público, se hizo innecesaria. 
Ante lo insólito del hecho, en especial la oportuna aparición 
del referido matador de toros, provisto de los trastos de matar, la 
Policía realiza gestiones para establecer las circunstancias del mis-
mo.—CIFRA. 
NO IBA DESTINADO A VISTA ALEGRE 
MADRID, 9. — Un portavoz de la nueva empresa arrendataria 
de la plaza de toros de Vista Alegre ha declarado que los novillos 
de Francisco Campos, de Sevilla, que han de ser lidiados en la 
corrida inaugural de la temporada el próximo domingo por lo* 
espadas José Ortega, «Frascuelo» y Rafael Ponzo, fueron desem-
barcados con toda normalidad en los corrales de la plaza. Añadió 
que el novillo que fue muerto a estoque en la p'aza de España ñor 
Luis Segura no pertenpcfa a la emnresa de Vis'a Alp-rre y que ienof-. 
la procedencia y el destino de dicho novillo —CIFRA. 
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PLENAS RELACIONES DIPLOMATICAS ENTRE 
E S P A Ñ A Y L A C H I N A P O P U L A R 
(Viene de !a 1.a pág.) 
«Estamos en condiciones de ofre-
cer, como primicia informativa, el 
establecimiento de relaciones diplo-
máticas plenas de nuestro país con 
la República Popular China. Las ne-
gociaciones se han mantenido en 
una gran reserva, dirigidas por el 
ministro de Asuntos Exteriores, se-
Hor López Bravo, y personalidades 
relevantes de nuestra diplomacia. 
El Jefe del Estado español, des-
pués del ingreso de la China de 
Mao en las Naciones Unidas, y, 
principalmente, tras el viaje del nre-
sidente Nixon a Pekín, con todas 
sus consecuencias de beneficio pa-
ra la paz mundial, ha considerado 
—según se nos informa— que la 
limitación de nuestras relaciones 
Con algunos países de gran rele-
vancia política e histórica actua-
les no contribuía ni a la agilidad 
de nuestra política exterior ni a re-
forzar los mecanismos de armonía 
entré las naciones a nivel mun-
dial. 
En su último mensaje de fin de 
año el Caudillo dijo estas esclars-
cedoras palabras: «El primer obje-
tivo de nuestra política exterior en 
el año que termina, y que seguirá 
siéndolo en el futuro, es el de la 
paz. No dejaremos sin intentar nin-
gún camino que pueda servir para 
consolidarla sobre bases de justi-
cia, de solidaridad y de dignidad 
para todos los pueblos. Nuestra Pa-
tria es parte de Europa, y aspira a 
ocupar en ella, económica y políti-
camente, el puesto que nos depara 
la Historia y que merecen las cua-
lidades y él esfuerzo de los espa-
ñoles. Creemos en el diálogo como 
instrumento de entendimiento y de 
equilibrio, aun e n t r e sociedades 
dispares entre sí, por su forma de 
entender la convivencia política. He-
mos de vivir de realidades, no de . 
quimeras. El mundo es como es y 
nó como quisiéramos que fuera. 
Ante una realidad permanente de 
tantos años y un afianzamiento 
constante de nuestra fortaleza, he-
mos abierto las puertas à la intensi-
ficación comercial con los países 
del Este de Europa, sin ceder en 
nada de lo que nos es consustancial 
ni bajar la guardia con que prote-
gemos lo nuestro.» 
El realismo del Jefe del Estado 
y de nuestro ministro de Asuntos 
Exteriores acaba de dar un paso 
decisivo en la normalización inter-
nacional de España. Después del 
establecimiento de relaciones ple-
nas con el Estado socialista de la 
Alemania del Este, esta noticia es 
sobrecogedoramente positiva. 
Se asegura que en fecha muy 
próxima quedarán terminadas todas 
las acciones encaminadas a abrir 
en Madrid la Embajada de Pekín y 
viceversa.»—CIFRA. 
CHINA POPULAR: UN MERCADO 
DESCONOCIDO 
MADRID, 9.—La falta de interés 
de los exportadores españoles por 
el mercado de China continental se 
debe, en parte, a la escasa informá-
ción de que disponen del mismo, 
tanto sobre la organización del co-
mercio chino de importación como 
de la manera de entrar en contacto 
con las corporaciones comerciales 
competentes, según se pone de re-
lieve en un amplio informe sobre 
ia estructura del mercado chino 
que publica esta semana el boletín 
«España-Mee», editado por la agen-
cia EFE. 
El comercio exterior de China 
continental —señala este informe— 
no está en relación con la impor-
tancia política del país ni con el 
número de habitantes: en 1971, las 
transacciones chinas con el exterior 
totalizaron 4.500 millones de dóla-
res, cifra que representa el 0'65 por 
ciento del comercio internacional y 
el 3'5 por ciento del productosocial 
bruto del país. 
Las razones de la escasa impox 
tanda del sector exterior de China 
Popular respecto a su economía 
estriban, según «España-Mee», en 
lo siguiente: 
A) La política de autosuficiencia 
practicada, en razón de las dificul-
tades políticas entre China y la 
Unión Soviética. 
B) Las importaciones chinas tie-
nen como misión cubrir el déficit 
de la producción de bienes esencia-
les o introducir aquellos bienes de 
inversión dotados de mayores per-
feccionamientos tecnológicos. 
C) Las escasas posibilidades de 
procurarse medios de pago extran-
jero. 
Con los medios de pago de que 
dispone, China compra en primer 
lugar cereales, productos siderúi-
gicos, metales no ferrosos y abonos 
artificiales. Una vez cubiertas estas 
necesidades, las autoridades autori-
zan la importación de una larga 
lista de productos: generadores 
eléctricos, equipos electrón icos, 
maquinaria agrícola, locomotoras 
eléctricas y de gas-oil. camiones, 
etcétera. 
D) Por último, el hecho de eme 
la República Popular China no ha 
ya recurrido a los créditos extran-
jeros para financiar sus exportacio-
nes, ha frenado también la expan-
sión de los intercambios internacio-
nales. 
El comercio exterior de la Repú-
blica Popular de China progresó 
rápidamente durante los primeros 
años de la década de los años 50, 
deteniéndose entre 1955 y 1957. Las 
causas de este estancamiento fue-
ron la disminución de la produc-
ción agrícola y la revisión de \ \ 
política económica que impliciba 
una limitación de las inversio.ies. 
En 1959, el comercio exterior chi-
no alcanzaba la cifra récord de 
M U D E T E R R O R I S T A S 
(Viene de ia 1 * pág.) 
decer consignas de Dublín. Tam-
bién se cree en círculos bien in-
formados que ios terroristas en-
traron en eí país con coches roba-
des, y que estuvieron placando 
el golpe por un espacio de seis 
semanas. 
Hoy, agentes armados de la Bri-
gada Especial de Scotland Yard, 
llevaron a efecto registros y con-
sultas en algunas casas de diver-
sos puntos de la capital, donde se 
cree pueden residir irlandeses o 
simpatizantes del I.R.A. Esta ope-
ración de búsqueda, en la cus! 
se halla enfrascada la Policía lon-
dinense, ha sido calificada por los 
periódico* de la tarde, como la 
mayor caza del hombre que Jamá* 
sonoció este país. , 
Hay, sin embargo, un aspecto 
aue, después de los sucesos ÚB 
ayer, ha quedado algo confuso. 
Al parecer, la Policía hablar sido 
alertada de la explosión cuarenta 
milíutos antes de que ésta suce-
diera. No obstante, se produjeron 
demoras en la canalización de las 
operaciones, y los agentes del or-
den llegaron a Oíd Bailey y Whi-
tehall a destiempo. El ministro aei 
Interior ha ordenado que se pro-
ceda a una investigación. 
fcOS LONDINENSES, V . 
Por lo demás, estos atentados 
prueban lo vulnerable que puede 
ser una ciudad a la capacidad te-
rrorista de elementos incontrola-
dos. Bastan unos cuantos kilos de 
dinamita, que cualquiera que tra-
baje en una cantera puede propor-
cionar, un detonador y unos cuan-
tos cables para fabricar una bom-
ba de relojería. Hay quien adelan-
ta que, de ser cierto el hecho 
de que el I.R.A. vaya a convertir-
se en una especie de O.A.S. britá-
nica, todos los ciudadanos de este 
país deben solidarizarse y , estar 
preparados para combatir al terro-
rismo. 
Scotland Yard alega haber re-
cibido hoy en Landres cerca de 
quientas llamadas telefónicas del 
público en que se daba parte de 
que algún coche aparcado parecía 
sospechoso. La noche pasada, dos 
automóviles que estaban en una 
calle céntrica de la "City", fue-
ron volados por expertos de la 
Policía. Luego se comprobó que se 
trataba de una falsa alarma y que 
ninguno de los coches destruidos 
contenía explosivos.— PYBESA. 
DETENCIONES 
BELPAST, 9.— Ocho miembros 
del grupo especial terrorista que 
aysr efectuó ataques en el centro 
de Londres y causaron la muerte 
de una persona, y heridas a otras 
243, han regresado a Irlanda se-
gún fuentes de Irlanda del Norte. 
Algunos miembros del grupo no 
pudieron abandonar el territorio 
inglés y diez personas, entre hom-
bres y mujeres, fueron detenidos 
en el aeropuerto de Heathrow. 
Mientras tanto, en Londres con-
tinúa intensa vigilancia policial f 
la noche última ha Sido de una 
tensa búsqueda de sospechosos, ha-
biendo sido arrestadas gran nú» 
mero de personas para interrogar-
las. Esta mañana, el edificio de 
Oíd Bailey está vacío y sometidn 
a vigilancia, habiéndose suspendi-
do todas las visitas. Los edificios 
y dependencias del Gobierno, en 
witehall así como c »-os centros 
oficiales, están fuertemente vigila-
dos. Entre ios detenidos en el ae-
ropuerto de Heathrow hay torea 
muchachas, y fuentes del I.R.A. 
en Dublín han admitido que las 
tres son católicas. La Policía esti-
ma que el atentado terrorista de 
ayer representa una protesta por 
el referéndum del Ülster y por el 
viaje del nuevo primer ministro 
del E.I.R.E.. Cosgrave, a Londres 
para entrevistarse con su «riega 
británico. Heath, ' , ' . 
FUE EL ALÁ PROV1SXONAL 
ü! Ala "Provisional- del Ï.R.A.. 
se ha responsabilizado de las ex-
plosiones registradas ayer en Lon-
dres, y que los ocho miembros de 
la Organización enviados a Lon-
dres para cumplir la misión te-
rrorista han vuelto sanos y salvos 
% ia República del Sur. 
Entre los heridos por las explo-
siones de ayer y que fueron in-
gresados en el Hospital de San 
Bartolomé, el más grave de ellos 
es el agente de Policía, Malcolm 
Hiñe, que ha tenido que ser some-
tido a una delicada intervención. 
Un portavoz del Hospital informó 
que se teme por su vida. Otra 
víctima en grave estado es Chéryl 
Budden, de 13 años. Asimismo, el 
periodista del "Daily Express". 
Amold Latcham, es otro de los 
heridos que se encuentra en es-
tado crítico. 
En la mañana de hoy el edifi-
cio del diario "The Sun" y del 
dominical «News Of The Worl" 
ha sidi evacuado a causa dé una 
alarma de bomba y por el mismo 
motivo lo fue también el del dia-
rio "Daily Telegraph". Frente al 
edificio de "The Sun" y "News Of 
The World", está situada la De-
legación en Londres de la agencia 
"Efe", pero en este último edifi-
cio no se ha producido ninguna 
alarma, aunque la Policía acordo-
nó la calle. Después de intensa 
búsqueda no se ha encontrado na-
da, pero todavía no se permite al 
personal volver a las redacciones 
y talleres. 
El ministro del Interior, Carr. se 
entrevistó esta mañana con el pri-
mer ministro, para informarle de 
lo tratado en una conferencia eum 
bre celebrada por los jefes de la 
seguridad pública, y según fuentes 
vinculadas al primer ministro, és-
te quiere usar hasta el último re-
curso posible para prevenir que el 
terrorismo pueda volver a atacar 
en suelo británico, aunque el Go-
bierno tiene una prueba de lo di-
fícil que es luchar contra el te-
rrorismo urbano en ios sucesos del 
Ulst^r.—EFE. 
4.300 millones de dólares. A partir 
de este momento, el comercio exte-
rior chino comienza a decaer de 
nuevo, debido a la recesión de la 
economía y a la negativa de asis-
tencia técnica soviética. 
k partir del año 1969, el comer-
cio chino vuelve a progresar, alcm-
zando en 1971 la cifra record ya 
mencionada de 4.500 millones de dó-
lares. 
El boletín «España-Mee» pubaca 
una extensa relación de las princi-
pales partidas de la exportación v 
de la importación de productos por 
parte de China, así como la estruc-
tura geográfica de sus intercam-
bios. 
Asimismo, se insertan una serie 
de consejos prácticos a los orga-
nismos y empresas interesadas en 
acceder al mercado chino.—CIFRA 
TERMINO LA 
ALAMOS", £N 
CIUDAD REAL, 8. — Ha finali-
zado la «Operación Alarcón», que 
se ha venido desarrollando los úl-
timos días en Malagón y Porzima 
V sus aldeas. 
Las maniobras han sidb desarro-
lladas por dos unidades distintas: 
la División Acorazada a las órd& 
nes del geaeral Monjf« y otras de 
Defensa Operativa dirigidas por el 
general Salgado. 
Durante el día de ayer la «Ope-
ración Aalrcos» se efectuó de modo 
principal en el término de Porzu-
na. Se acompañó el ejercicio con 
fuego real y el supuesto táctico 
consistió en una actividad d'e em-
bolsamiento y derrota de fuerzas 
invasoras o subversivas personifi-
cadas por las compañías de ope. 
raciones especiales números 11 y 
12, que tras la maniobra adecuada 
eran derrotadas y apresadas por las 
Fuerzas de Liberación integradas 
por los componentes de las unida, 
des de Infantería de Plasència, nú-
mero 37, Regimiento Inmemorial 
OPERA CION 
CIUDAD REAL 
número 4, Artillería, Paracaidistas, 
etc. 
En la «Operación Alarcos» han 
intervenido cerca de cien vehículos, 
junto a las baterías de morteros, 
obusest, Eapadores, transmisiones, 
servicios sanitarios, helicópteros y 
otros servicio para una' operación 
de tal envergadura. 
Hoy, último día de la operación, 
las tropas Se han dedicado a ejer. 
ciclos de repliegue, así como a la 
carga del material pesado trans-
portado por 18 , trenes hasta la es. 
tación de Ciudad Real con cientos 
de vagones, carros, tanques, uni. 
d'ades ligeras y otro armamento 
modernísimo. 
La orografía de la zona en don-
de se ha llevado a cabo la opera-
ción ha sido la más idónea para 
el mejor éxito de la misma y en 
los ejercicios han participado mi. 
les de soldados que estos días diê  
ron animación a los pueblos de di-
cha zona rural. — CIFRA. 
EL R DERECHO TAMBIEN 
PUEDE SER TRASPLANTADO 
Todo consiste en alargar una vena 
MOSCU, 9. — El trasplante deí riñon derecho puede efectuar 
igualmente que el izquierdo. ' ^ 
Este problema ha sido discutido en la conferencia de trasplam» 
de órganos que acaba de celebrarse en Riga, capital de la Repúbu! 
ca de Letonia. 
Según se ha revelado en la conferencia, dicho problema ha sidn 
resuelto mediante alargamiento de la vena de ríñones. Dicho méto. 
do ha sido utilizado ya en veinte operaciones. 
El número de trasplantes de ríñones asciende actualmente en 
este país a 360, la mayoría de los cuales han sido realizados por mé, 
dicos dirigidos por el académico Boris Petrovski, ministro de Sahuj 
de este país. 
Los trasplantes de ríñones se efectúan también en Minsk, Bakú 
y Vilnus. En Riga acaba de instituirse un centro de trasplantes de 
órganos. 
Los médicos soviéticos realizan también trasplantes de 
órganos: glándulas, endocrinas, huesos, tendones, etcétera. 
Al mismo tiempo, los científicos trabajan en materia de diseño 
de óraanos artificiales, en particular del corazón. — EFE. 
otros 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
e f e d e 
e l e s c r i t o G e m 
r s a i i S i a c c i o n 
e l S a h a r a 
• A p r o b a d o e í R e g l a m e n t o g e n e r a l d e l o s S i n d i c a t o s 
MADRID, 9. — AI recibir a los 
periodistas para ampliarles la re-
ferencia del Consejo de Ministros, 
el ministro de Información y Tu-
rismo, señor Sánchez Bella, dijo 
que el vicepresidente del Gobierno 
informó al Consejo del texto en-
viado por S. E. el Jefe del Estado 
a la Asamblea General del Saha-
ra, contestando a su escrito del 20 
del pasado febrero. S. E. el Jefe 
del Estado acoge con satisfacción 
y con espíritu de confianza en el 
futuro del Sahara el escrito de la 
Asamblea, a la que manifiesta que 
ha instruido al Gobierno para que 
proceda a un estudio detenido de 
las peticiones ©n él comprendidas. 
FORMACION DE ADULTOS 
A propuesta conjunta de los mi-
nistros de Educación y Ciencia y 
de Relaciones Sindicales, el Con-
sejo aprobó un decreto por el que 
s" concede el carácter de forma-
ción profesional a los cursos de 
adultos realizados por la Obra Sin-
dical de Formación Profesional 
Este decreto posibilitará el acceso 
a estudios reglados de los 6.000 
alumnos de los centros sindicales 
de Formación Profesional Acelera-
da y permitrá la instrumentación 
áe secciénes especiales de educación 
permanente en los 137 centros edu-
cativos de la Organización Sindi-
cal, facilitando la incorporación al 
sistema educativo a los trabajado-
res qus lo deseen, en horas com-
patibles con su trabajo. 
PREVENCION DEL DELITO 
El Consejo de ministres, a pro-
puesta del ministro de Justicia, ha 
aprobad© un decreto por el que se 
crea una Comisión Nacional para 
la Prevención del Delito, a la ose 
corresponderá el análisis, la pla-
nificación, adopción de programas, 
formulación de recomendaciones, 
elevación de propuestas y supervi-
sión de trabajos en relación con 
¡•i investigación de los factores cri-
minógenos, así como la determi-
nación de los medios más adecua-
dos y la forma de poner en prác-
tica las actividades preventivas. Se 
crea también, con la finalidad de 
prestar asistencia técnica a la Co-
misión, un Gabinete de Estudios 
para la Prevención del Delito, que 
radicará ©n la Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Justicia. 
La ©reación de este órgano para 
formular programas de prevención 
responde a lá creciente necesidad 
de llevar a cabo, junto a ía pre-
vención general estrechamente l i -
gada a la existencia de los siste-
mas penales, una acción de pre-
visión para luchar eficazmente no 
sólo contra las tradicionales for-
mas de la delincuencia, sino con-
tra las nuevas formas por ésta 
adoptadas. 
El propio desarrollo económico 
y social requiere unas condiciones 
de convivencia que no se vean per. 
turbadas por acciones delictivas, 
y ©lio exige (fue la planificación 
de la defensa social forme parte 
de la planificación nacional. La 
creación de un Gabinete para el 
Estudio de Ij, Prevención y de uña 
Comisión Nacional Coordinadora 
será, sin duda, un important© pase 
para lograr una acción tendente a 
evitar la comisión de delitos. 
INVERSIONES EN OBRAS 
PUBLICAS 
A prop. ta del m i n i s t r o de 
Obras Públicas, ©1 Consejo presté 
su conformidad a 21 expedientes, 
que alcanzan una inversión global 
de 1.206 millones de pesetas. Con 
esta cifra, la contratación del Mi-
nisterio durante el presente año 
supera los 10.000 millones de pese-
tas. 
Por último fue aprobado un de-
creto por el que se otorga la con-
cesión en régimen de peaje de un 
túnel en la sierra del Cadí. 
INSPECCION TECNICA 
DE EDUCACION 
El Consejo aprobó, a propuesta 
del ministro de Educación y Cien-
cia, un decreto sobre funciones del 
Servicio de Inspección Técnica de 
Educación. 
Se establecen como funciones 
propias de dicho Servicio las si-
guientes: A) Velar por el cumpli-
miento de las leyes, reglamentos y 
demás disposiciones en todos los 
centros docentes estatales y no es-
tatales, en el ámbito de la función 
educativa. B) Colaborar con los 
servicios de planeamiento en el 
estudio de las necesidades educa-
tivas y ©n la elaboración y actua-
ción del mapa escolar. C) Aseso-
rar a los profesores de centros es-
tatales y i-o estatales sobre los mé-
todos más idóneos para la eficacia 
de las enseñanzas que impartan. 
D) Evaluar el rendimiento educa-
tivo de los centros docentes y pro-
fesores de su zona. E) Colaborar 
con los Institutos de Ciencias de 
la Educación en la organización 
de cursos y actividades, pa ra el 
perfeccionamiento del personal do-
cente. 
Igualmente se aprobó el expe-
diente de adquisición de mobilia-
rio escolar con destino a nuevos ' 
centros de Educación General Bá-
sica construidos en las diferentes 
provincias españolas, tanto a tra-
vés de los planes de urgencia co-
mo de los ordinarios. El gasto as-
ciende a quinientos millones de 
pesetas, que se abonarán con car-
go a dos anualidades. 
INFORMES LABORALES 
El ministro de Trabajo presentó 
a' Consejo, entre otros informes 
de carácter laboral, uno relativo a 
¡i emigración española durante el 
mes de febrero del año en curso. 
En dicho mes, la tendència emi-
gratoria, en su conjunto, acusó una 
ligera reducción respecto a la del 
mismo mes del año anterior. 
También-el ministro de trabajo 
presentó al Consejo un informe 
sobre los niveles de empleo, corres-
pondiente a la segunda quincena 
del pasado nies de febrero, que po-
ne de manifiesto, al igual, que el 
de la fuince anterior, la favorable 
situación del empleo en todos los 
sectores de la actividad econó-
mica. 
EL CANAL DEL ESLA 
A propuesta del m i n i s t r o de 
Agricultura, el Consejo ha apro-
bado un decreto complementarlo 
del decreto 3.046/71, de 25 de no-
viembre, por el que se aprobó el 
Plan General de Transformación 
de la Zona Regable del Canal del 
Esla, en las provincias de León y 
Zamora. , 
TRAFICO AEREO 
El ministro del Aire presentó al 
Consejo un informe sobre la esta-
dística comparativa de tráfico aéreo 
comercial corresnondiente al mes 
de febrero de 1973. 
En relación con el mismo mes del 
año anterior se ha registrado un 
aumento del 11 por ciento en el 
número de aviones; un 14 por cien-
to en el de pasajeros y un 6 por 
ciento en el de mercancías. 
PARADOR DE TURISMO 
A propuesta del ministro de In-
formación y Turismo, el Consejo 
autorizó la contratación de obras 
de ampliación de los siguientes pa-
radores: Parador Nacional «Conde 
de Orgaz» (Toledo), Parador Nacio-
nal «Río Deva», en Fuente De (San-
tander), Parador Nacional de «Fuen-
tes Carrionas» (Palència). 
Igualmente el Consejo autorizó la 
construcción de un complejo turís-
tico en Nouakchott (Mauritania), en 
terrenos cedidos por el Gobierno 
mauritano. 
REGLAMENTO GENERAL DE 
SINDICATOS 
El Consejo aprobó, a propuesta 
del n.inístro de Relaciones Sindica-
les, un decreto en el que se aprueba 
el Reglamento General de los Sindi-
catos y otros órganos de composi-
ción y coordinación. Dicho decreto 
viene a desarrollar el título I I I de 
la Ley Sindical y a completar el 
marco jurídico de estas entidades 
que tienen la condición de corpo-
raciones de Derecho Público de ba-
se representativa y gozan de perso-
nalidad jurídica y plena capacidad 
de obrar. A partir de esta disposi-
ción las Juntas Generales de los 
Sin'.'latos estarán en disposición de 
redactar los estatutos y reglamentos 
que regulen la vida corporativa a 
la vez que se completan, en lo que 
se refiere a estas entidades, los re-
ceptores del decreto sobre rég men 
de las organizaciones profesionales 
sindicales. En las disposiciones 
transitorias se contiene un detalla-
do calendario para el proceso de 
actualización de las normas de ca-
rácter estatuario, comenzando por 
ios sindicatos nacionales y termi-
nando en los sindicatos comarcales 
y locales. 
Teniendo en cuenta la naturaleza 
de los sindicatos, en los que .se in-
tegran con igualdad de derechos las 
Uniones de Empresarios y las de 
Trabajadores y Técnicos, se salva-
guarda el carácter paritario de sus 
órganos de Gobierno y se precisa 
que son auténticas entidades de 
colaboración entre las Organizacio-
nes de Empresarios y de Trabaja-
dores y de éstas con las autorida-
des que procuran la armonía e in-
tegración social. El Rsglamento Ge-
neral de los Sindicatos y demás 
organismos de composición y co-
ordinación fue informado favorable-
mente por el Comité Ejecutivo Sin-
dica! y está de acuerdo con el in-
forme del Consejo dé Estado. Con 
esta disposición culm'na el proceso 
de creación de los sindicatos, que 
se inició en los años 4'? y que a lo 
largo de este período de tiempo ha 
dado pruebas de su efectividad. Se 
respeta el carácter propio de las 
organizaciones profesionales que 
colaboran dentro de los sindicatos, 
pero sin que resulte afectada su 
autonomía institucional y funcional, 




Asimismo, el Consejo prestó su 
conformidad a un decreto del mi-
nistró de Relaciones Sindicales, por 
el que se crea el Patronato de Vi-
viendas para Funcionarios de la 
Organización Sindical. 
FORMACION PROFESIONAL 
Entre otros asuntos socio-econó-
micos, el ministro de Relaciones 
Sindicales informó al Consejo acer-
ca de la acción de la Organización 
Sindical en el terreno de la Forma-
ción Profesional. En el informe se 
destaca que los centros sindicales 
atienden 240 OSO. puestos escolares y 
que la Organización Sindical t!ene 
en vías de ejecución un plan de am-
•n'lsrion y transformación de su red 
docente que supone una inversión 
superior a los mil millones de pese-
tas y la creación de 17.000 nuevos 
puestos escolares. 
OTROS ACUERDOS 
Por decretos de la Presidencia dsl 
Gobisrno se aprueba el Reglamento 
sobre sanciones por infracción a la 
I . " - de Protección a las Familias 
Numerosas y se reforma la Ense-
ñanza Superior Militar para forma-
ción de oficiales de los Ejércitos 
de Tierra, Mar y Aire. 
Por un decreto del Ministerio de 
Asuntos Exteriores se crea, con 
carácllr de residente, la Emba-
jada de España en la República de 
Corea. 
Por normas del mismo rango del 
Ministerio de la Gobernación, se 
autoriza al personal de las Fuer-
zas de Policía Armada a realiza» 
determinados servicios sin unifor-
me reglamentario, y se convocan 
elecciones parciales para la desig-
nación de procuradores en Cortes 
representantes de las Diputaciones 
Provinciales de Almería. Gerona y 
Soria. Por otro acuerdo se autoriza 
el establecimiento del servicio tele-
fónico con la República Demottá" 
tica Alemana. 
NOMBRAMIENTO 
Por un decreto del Ministerio de 
Educación v Ciencia se nombra rec-
tor de la Universidad de Barcelona 
a fan Jorge Carreras Llansana. 
WereneídoiMaldelosa Ti 
J J f J J f f C f t Zaragoza, sábado 10 de mam de 1973 Pé§ 
MADRID, 9. — Referencia de lo 
tratado en el Consejo de Ministros 
celebrado hoy en el palacio de Ei 
Pardo, bajo la presidencia de Su 
Excelencia el Jefe del Estado. -
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Decretos sobre competencias de 
los Ministerios de Industria y Agri-
cultura en materia de industrias 
agropecuarias y forestales; sobre 
concesión del carácter de forma-
ción profesional de primer grado a 
determinados Centros sindicales de 
Formación Profesional; por el que 
se aprueba el Reglamento sobre 
sanciones por infracción a la Ley 
de Protección a las familias nume-
rosas; sobre reforma de la Ense-
ñanza Superior Militar para forma-
ción de oficiales de los Ejércitos de 
Tierra, Mar y Aire; y por el que se 
aprueba el presupuesto del Sahara 
para el ejercicio de 1973. 
ASUNTOS EXTERIORES 
Decreto por el que se crea, con 
carácter de residente, la embajada 
de España en ia República de Co-
rea. 
JUSTICIA 
Decretos por el que se aprueba 
el arancel de los registradores mer-
cantiles; por el que se crea la Co-
misión Nacional para la Prevención 
del Delito. 
EJERCITO 
Decreto por el que se autoriza 
introducir modificaciones en el Re-
glamento de Uniformidad para el 
Ejército. 
MARINA 
Decretos por los que se resuelven 
expedientes de la competencia del 
Departamento. 
HACIENDA 
Decretos por el que se nombra 
delegado de Hacienda en Cádiz, a 
don José María Amigueti Hidalgo; 
por el que se confiere el carácter 
de independencia a distintas ofici-
nas aduaneras; por el que se fijan 
los contingentes de papel Prensa de 
fabricación nacional e importación, 
exentos del impuesto denominado 
"canon de compensación de precios 
de papel Prensa". 
GOBERNACION 
Decretos por el que se autoriza 
al personal de las Fuerzas de Poli-
cía Armada a realizar determinados 
servicios sin uniforme reglamenta-
rio; por, el que se convocan eleccio-
nes parciales para la designación 
de procuradores en Cortes represen-
tantes de las Diputaciones Provin-
ciales de Almería, Gerona y Soria; 
acuerdo por el que se autoriza el 
establecimiento del servicio telefó-
nico con la República Democrática 
Alemana. 
OBRAS PUBLICAS 
Decreto por el que se otorga a 
"Promociones Pirenaicas, S. A." la 
concesión p a r a la construcción, 
conservación y explotación de un 
túnel en ia Sierra del Cadí, con ac-
cesos desde Baga, Bellver y Alp, 
que completarían la c a r r e tera 
C-1.411 de Manresa a Bellver. 
EDUCACION Y CIENCIA 
Decretos por el que se nombra 
rector magnífico de la Universidad 
de Barcelona, a don Jorge Carreras 
Llansana; y sobre funciones del 
Servicio de Inspección Técnica de 
Educación. 
TRABAJO 
Decreto de personal e informes 
laborales sobre niveles de empleo y 
sobre la emigración en el mes de 
febrero. 
INDUSTRIA 
Decretos por el que se establece 
la Reglamentación especial para ía 
elaboración, circulación y comercio 
de whisky, y otro por los que se 
nombran delegados provinciales del 
Ministerio en Logroño, Navarra, Se-
villa y Valladolid. 
AGRICULTURA 
Decretos por el que se comple-
menta el 3.046/71, de 25 de noviem-
bre, estableciendo los precios má-
ximos y mínimos aplicabies a los 
terrenos de la zona, y señalando 
las condiciones de reintegro de -lá 
parte no subvencionada de las obras 
de interés común de la zona regable 
por el nuevo canal del Esla (León 
y Zamora); otro por tel que se cla-
sifica como zona de preferente loca-
lización industrial agraria a deter-
minadas comarcas de las provincias 
de Alava, Burgos. Logroño y Nava-
rra; otro sobre normas reguladoras 
de los libros genealógicos y com-
probación de rendimientos del ga-
nado; y otro decreto por el'que se 
modifica el decreto 802/67 de 6 de 
abril, estableciendo nuevas normas 
en las indemnizaciones por sacrifi-
cio obligatorio y medidas comple-
mentarias en la lucha contra la pes-
te porcina africana; informe sobre 
oanos producidos en los cultivos 
por el temporal de viento buracaua-
ooo en las islas Canarias. 
• SECETAWU GENERAL 
DEL MOVIMIENTO 
Informes políticos varios. 
AIRE 
Expedientes sobre adquisiciones 
e instalación de material; informes 
sobre autorizaciones ds sobrevuelo® 
por territorio nacional a aviones ex-
tranjeros; sobre estadística; men-
sual comparativa sobre tráfico aej 
reo comercial correspondiente a* 
mes de febrero de 1973; y sobre 
íos accidentes ocurridos el día 5 e» 
Funchal y Nantes. 
COMERCIO 
Decretos por el que se m®$^f 
el texto arancelario de la subparn-
da 28.28-A (óxido dé magnesio), 
por el que se prorroga por tres in^ 
ses la suspensión de aplicación ^ 
los derechos arancelarios a ja ir*r 
portación de alcohol etílico de gg 
tesis y del de remolacha o can» 
azucarera; y otro por el que se P.^ 
rroga por tres meses ia suspensió 
total de aplicación de los derechĉ  
arancelarios establecidos a la ""J 
portación de animales vivos de » 
especie bovina. 
INFORMACION Y TURISMO 
Decretos por los que se af/P^f^ 
delegados provinciales del .Mims 
rio de Información y Turismo ^ 
Baleares a don Ignacio Rey. Sto^ 
y en Huelva, a don José Luis w 
zález Sobral. 
VIVIENDA 
Decretos por los que se « P " ^ ^ 
delegados provinciales del 
mento en Valladolid, a don 
Santander de la Mata, y en V i z ^ , 
a don Femando Grana Rf^vij-aS 
expediente de gasto para las s de 
de urbanización de seis i de1 
viviendas de protección &tI„,:Lci3-
T N. V. en Sevilla y su provm 
MINISTRO Y COMISARIO 
PLAN DE DESARROLLO 
Informe sobre las disposic'^ll 
dictadas hasta el 28 de ^ E l f X ^ 
1972 en ejecución de la I^V j ^ ' ja-
de Desarrollo; sobre la la ^ Mi-
sión y trabajos del Comité . $0. 
dio Ambiente de la O. L- u:f&vso.ct 
bre la encuesta de salarios 
ai mes de diciembre de «M 
RELACIONES SINDICÓ8 
fot-
zosa de terrenos para el nue „v,r. 
tro de Formación Profesión* àe 
gen del Pino" en Las P»1 ue ss 
Gran Canaria; otro Por Jnerai 
aprueba el Reglamento ge" s 
los Sindicatos y otr°? °cjSn: otr 
composición y coordina ^ 
decreto sobre creación ^ c\or\« 
to de viviendas para ru> .fllJ 
de la Organización. Sinau-^ ^ 
rres sobre arción s"? •nr,íil- v oV. 
rio de formación prot^H" ^ r* 
de carácter socio-eeonoiw 
RESA. . 
BRUSELAS a C M tiene miedo 
A que Alemania haga flotar su moneda 
BRUSELAS. (Del corresponsal de AMANECER 
y «Pyresa», IGNACIO MARIA SANUY.) — «Eu-
ropa propone y América dispone». Asi resume 
«Le Soir» el clima y el án imo creado en torno a 
la reunión del grupo de «los Diez» que hoy se 
está celebrando en Par í s . Acaso la s íntes is que 
ha, hecho el diario de la tarde sea sólo una sim-
plificación, pero en todo caso revela claramente 
un estado de espí r i tu que no permite que nos 
hagamos demasiadas ilusiones. 
En Bruselas, el domingo, donde de nuevo se 
r eun i r án los ministros de Finanzas del Merca-
do Común, veremos hasta qué punto ha sido 
útil el encuentro de Pa r í s y en qué medida los 
europeos, que hasta el presente han ofrecido so-
lamente una posición c o m ú n platónica, tradu-
cirán en la p rác t i ca una cohesión que sólo exis-
te como deseo y como necesidad. Si los norte-
americanos en Pa r í s se atienen a la ley del si-
lencio y no se sienten implicados en el proble-
ma, es obvio que a los europeos les tocar ía 
afrontar la crisis con sus propios medios. 
Ellos supondr í an la solución tantas veces pre-
conizada de una flotación conjunta de todas las 
divisas de la C.E.E., pero esta solución parece 
cada vez m á s improbable. E n t r a r í a m o s en este 
supuesto en una flotación, dispersa —es decir,, 
que cada uno ha r í a la guerra por su cuenta— y 
la Europa agrícola acába r í a des in tegrándose al 
tiempo que el proyecto de unión económica y 
monetaria sólo ser ía una Husión. En definitiva, 
la oportunidad que espera Europa está atasca-
NUEVA YORK ÍO 
da a un gesto comprensivo de los Estados Uni-
dos, gesto que ser ía par parte norteamericana 
la aceptac ión de la defensa de la paridad del 
dólar, defensa que los ministros europeos pedi-
r án en Pa r í s con u n á n i m e voz. 
La esperanza de los europeos se encuentra, 
pues, al otro lado del Atlántico y su miedo m á s 
inmediato se s i túa dentro del continente y se 
expresa en el temor de que Alemania, por su 
cuenta —ry con el riesgo de sus socios de la Co-
munidad Económica Europea a d e m á s del pro-
pio—, haga entrar el marco en el círculo de la 
flotación. Los observadores esperan que los nor-
teamericanos en Pa r í s p o d r á n soltar algunas 
amarras y que de la misma manera que acep-
taron ú l t i m a m e n t e una devaluación de su divi-
sa, p o d r á n ser ahora menos dogmát icos , siempre 
que los europeos, a su vez, hiciesen concesiones. 
Hace falta saber si los europeos son capaces 
de adoptar una posición común o si p o d r á n ha-
cerlo, a pesar de su buena voluntad. También 
ha r í a falta saber si los norteamericanos, que 
en su día hicieron el «Plan Marshal l» y después 
la «Kennedy Round», tienen una visión de con-
junto en que lo monetario y lo. comercial se 
consideren de manera congruente y paralela. Las 
noticias que llegan de Washington parecen seña-
lar que falta esa visión global. La s i tuación es 
grave. No obstante, Europa comienza a hacerse 
a la idea de que la gravedad puede vivirse como 
algo normal, algo que se va soportando como 
una enfermedad crónica. 
RAN MILLONARIOS 
Los ex prisioneros mrteamerkmos en Hanoi 
forman wciedad paro explotar sus relatos 
NUEVA YORK.—(Del co-
rresponsal [de AMANECER, y 
"Pyresa", GUY BUENO).— Un 
altísinaó grado de disciplina, 
el iiKassenimiento de la auto-
ridad jerárquica, fe y patrio-
tismo, voluntad y egierciclos flu 
sicos, han 'sido todos ellos, se-
gún declaran ahora los prisio-
neros de guerra norteamerica»-
nos repatriados, factores no só-
lo indispensables para sobrevi-
vir al cautiverio en Vietnam 
del Norte,, sino para regresar 
con ese estado de salud que tan 
gratamente ha sorprendido' a 
la opinióifi pública. Tan notable 
Ò más qué su estado físico, es 
el hecho de que.ïambïeh süptó-
ron mantener,, una cabeza: cía-
rísimá, haciendo planes perfec-
tos para el futuro. , 
Se sabe ahora que durante! 
los años de cautiverio, los pri-
sioneros de guerra decidieron 
cldiéron crear una "corporsu-
ción". por la que, una vez Ü-
beiradost podrüan explotar en 
beneficio común sus amargas 
vicisitudes e invertir, igual-
mente en beneficio de 1c» "in-
corporados", las soldadas cuyo 
í pago había sido suspendido du-
rante su ausencia, y que no 
dudaron en poder cobrar algún 
día. 
•i La idea de - crear i esta cor-
poración, a la que todavía no 
se ha dado un nombre oficial, 
parece haber sido genial. Por 
un lado, en efecto, estos hom-
bres cobrarán ahora cada uno 
alrededor de los cien mil dó-
lares de paga ocngelada —en 
algunos casos hasta quientos 
mil dólares—, cantidades que, 
invertidas en un fondo común, 
$ coñ süs acciones correspon-
diente, deberían permitirles 
desarrollar coh suerte alguna 
que otra gran empresa comer-
cial; por el otro, presintieron 
que el relato de sus aventuras 
podría ser convertido en uno o 
más "best sellers", siempre, y 
cuando se mantuviera la uni-
dad y no se entregara gratis a 
la Prensa ninguna anécdota so-
bre los años pasados en cauti-
verio. 
Al parecer les inspiró, el 
ejemplo dado hace diez años 
por los astronautas norteame-
ricanos que, previendo ya la 
aventura gloriosa del aluniza-
je, pero sin saber todavía a 
quién tocaría el honor de pisar 
el polvo lunar, crearon una es-
pecie dé corporación pOr la que 
concedieron en conjunto a la 
yevista "Life", y a la "Pield 
Ehterprises", en Chicago, el dé 
techo de publicar en exclusi-
va el" relato de la extraordina-
ría aventura, fuere quien fuere 
el compañero qué la realizara. 
Támbién acordaron entonces! 
dividirse equitativamente el mi-
llón de dejares negociado a 
cambio de la exclusiva, más los 
cien mil dólares de seguro de 
vida, que la empresa igualmeu- . 
te les concedió. 
"Lío que hicieron los astr»-
nautas —vinieron a pensar los 
prisioneros de guerra nortea-
mericanos en Hanoi— ¿no po-
dría ser últimente emulado por 
nosotros?". La respuesta fue 
afirmativa. 
La .única condición que el 
Departamento de Defensa ha 
puesto ahora a las ambiciones 
literarias y comerciales de es-
tos hombres, es que esperen » 
que todos sus compañeros ha-
yan sido repatria-dos y que con-
cedan por lo menos una confe-
rencia de Prensa a los medios 
informativos nacionales. Todo 
indica que esta conferencia de 
Prensa ír-cuando vengan— no 
será terriblemente emocionan-
te. Las emociones se publica-
rán en libros, y sus derechos 
serán cedidos a la televisión y 
a Hollywood', previéndose ya 
pingües ingresos para las cajas 
de la corporación, que serán 
equitativamente y proporcio-
nalmente repartidos entre los 
accionistas. Más la corporación 
creada eñ el "Hanoi Hilton", 
va más lejos. Un departamento 
constituido dentro de esta so-
ciedad "incorporada" —el tér-
mino español "Anónima" no 
puede aplicarse 'realmente a la 
empresa— se encargará de in-
vertir en beneficio de todas las 
ganancias logradas. Muy du-
ros han sido sin duda los años 
pasados en Vietnam del Norte. 
Por el espíritu práctico, realis-
ta, que estos hombres supieron 
mantener a pesar de sus mu-
chas tribulaciones, permite pre-
sagiar que su futuro será par-
ticularmente sonrosado. — PY* 
RESA. 
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LANZAROT 
''Estamos en el umbral de una profunda transformación 
dijo Su Alteza Real al pueblo que le aclamaba 
99 
LAS PALMAS DE GRAN CA-
NARIA, 9. (Del enviado especial 
de AMANECER y Pyresa, PABLO 
HERNANDEZ MOMTESDEOCA.) 
Las islas más necesitadas de la 
provincia oriental canaria, y las 
más olvidadas hasta el Movimien 
t Nacional en expresión del pre-
sidente del C a b i l d o insular de 
Fuerteventura, han sido recorridas 
durante la jomada de hoy, a pie,' 
en helicóptero y en coche, por los 
Principes de España, que llevaron 
consigo a los . míantes para pre, 
sentarlos al pueblo de Lanzarote 
y Fuerteventura, según dijo don 
Juan Carlos en Arrecife de Lanza-
rote. Han sido casi doce horas de 
incesante trabajo, a un ritmo ex-
haustivo que comprendió tanto ios 
acto§ de naturaleza política como 
los de carácter turístico, humano 
y afectivo, durante las cuales don 
Juan Carlos y doña Sofía estre-
charon centenares de rudas ma-
nos de alcaldes y concejales del 
interior de las islas, que se han 
enfrentado siempre bravamente a 
las más crudas condiciones de la 
existencia isleña y que han conse-
guido lo que sin hipérbole ni en-
tusiasmo fáciles se puede calificar 
como ejemplo de cohesión y leal-
tad. Otra vez se ha acercado has-
ta los Príncipes el pueblo, y en 
ésta ocasión cabe afirmar que era 
más pueblo que nunca y que por 
ello han expuesto sus problemas 
y necesidades de forma clara y ta-
xativa. Es mucho lo logrado, en 
orden al desarrollo integral de las 
islas más orientales del archipié^ 
lago, pero es más todavía lo que 
queda por conseguir, y para ello 
es preciso el decidido apoyo del 
Gobierno, en orden al cual el Prin. 
cipe representa una cualificada 
oportunidad. 
Tal es la cuestión fundamental 
de la jornada que han vivido hoy 
los Principes de España. 
El alcalde de Arrecife de Lan-
zarote pidió al Príncipe agua, ener 
gia y comunicaciones, fundamen-
talmente. En primer lugar que se 
acelere la puesta en marcha de la 
segunda potabilizadora. En segun-
do, como asunto de vital impor-
tancia, energía eléctrica. "Rogamos 
respetuosamente a Su Alteza, que 
con su valiosa intervención se ha-
ga realidad la decisión de nuestro 
Gobierno de electrificar nuestra 
isla por medio del Instituto Nacio-
nal de Industria." Y en tercer lu-
gar, la ampliación del muelle co-
mercial, que en opinión del alcai-
de representaría la solución total 
de los problemas de comunicacio-
nes de Lanzarote,- "habida cuenta 
de que ya disponemos de un ex-
celente aeropuerto y de una buena 
red de carreteras". 
El presidente del C a b i l d o de 
Fuerteventura recordó con alboro-
zo la visita del Jefe del Estado en 
1950 y el hecho de que el Gene-
ralísimo se percatara de la nece-
sidad de proceder a la adopción 
de la i s 1 a, lo que ha permitido 
arrancarla de su antigua postra-
ción. 
El Príncipe don Juan Carlos, que 
ha recibido otra entusiástica mues-
tra de simpatía y adhesión, masi-
vamente contabilizada en. calles y 
plazas, dijo en Lanzarote: 
"Agradezco en mi nombre y en 
el de la Princesa las palabras que 
nos habéis dirigido y este cordial 
recibimiento. 
Las islas Canarias son una de 
las regiones de E s p a ñ a de más 
fuertes peculiaridades, y entre ellas 
Lanzarote es probablemente la de' 
mayor personalidad por sus difí-
c i l e s características marítimas, 
geológicas, por su difícil suelo y 
por su atormentada geografía. 
Hemos venido no sólo para ha-
cer una simple visita, sino también 
a compartir con vosotros los pro-
yectos que tenéis, a estudiar jun-
tos lo que es preciso realizar to-
davía. 
Pero tengo un especial interés 
en comprobar el éxito que os ha 
acompañado en esta labor de ge-
neraciones y que ha hecho de Lan-
zarote un ejemplo de lo que puede 
realizar el hombre frente a la Na-
turaleza cuando no le faltan la ilu-
sión y la esperanza que a vosotros 
os sobran. 
Por todo ello quiero daros mi 
más sincera enhorabuena." 
Y en Fuerteventura afirmó: 
"He oído con gran interés la ex-
"Cantinflas", en Madrid 
MADRID. — E l famoso actor cinematográfico Mario Moreno («Can-
tinflás») fotografiado en el aeropuerto de Barajas, a su llegada, esta 
inañana, procedente de México. Dicho actor as is t i rá esta noche, en 
Una sala cinematográf ica de esta capital, al estreno dé la película 
«Don Quij0,te GVbulea de nuevo», 'de la que es tino de los principales 
in térpretes .—(Foto CIFRA GRAFICA.) 
r m i m d e l a s m m s 
DEL A C C / D E M D E M E E S 
Trece de ellas pasaron por Zaragoza 
IRUN, 9. — A primeras hora* 
de esta tarde han llegado al puen-
te internacional de Behobia veinti-
dós cadáveres del accidente aéreo 
ocurrido días pasados cerca de la 
localidad francesa de Nantes. 
Instantes después y desde este 
mismo punto. 13 salieron con des-
tino a Zaragoza, camino de Pam-
plona y 9 con dirección a Madrid, 
entre ellos los cuerpos de tres ex-
tranjeros. 
Los restos mortales de estos veln--
tídós pasajeros del avión de «Ibe-
ria» han llegado en dos grandes 
frigoríficos. 
En el puente internacional de 
Behobia estaban presentes el al-
calde de Irún, el delegado de Fron-
teras, inspector jefe de Policía y 
el administrador de Aduanas. — 
CIFRA. 
PESAME DEL MINISTRO 
BRITANICO 
MADRID, 9. — El embajador brt-
tánico en Madrid, sir John Russell, 
envió ayer al ministro español del 
Aire, excelentísimo señor teniente 
general don Julio Salvador Díaz-
Benjumea, el siguiente mensaje de 
míster Michael Heseltine, ministro 
británico del Espacio Aéreo y Asun-
tos Marítimos: 
«A requerimiento del ministro 
británico del Espacio Aéreo y de 
Asuntos Marítimos, cúmpleme ex-
presar al Gobierno español, en nom-
bre del Gobierno británico, nuestra 
más profunda condolencia por la 
pérdida del avión «DC-9» de la com-
pañía «Iberia», que colisionó con 
otro aparato sobrevolando Francia, 
el lunes 5 de marzo, con la trá-
gica pérdida de vidas de cuantas 
personas se hallaban a bordo.. 
Permítame que igualmente le nie-
gue que comunique nuestra condo-
lencia a los familiares de los com-
patriotas de vuestra excelencia que 
perdieron la vida.»—PYRESA. 
PUDIERON CHOCAR CINCO 
AVIONES 
PARIS, 9. Tres aviones junto al 
"DC-9" de "Iberia" y el "Convair 
Coronado" , de "Spantax", corrie-
ron el riesgo de accidente el pasa-
do lunes, en la región de Nantes, al 
coincidir con una reducida diferen-
cia de horarios sobre la misma ver-
tical de referencia, según revelaron 
hoy. en París, representantes sindi-
cales de los controladores aéreos 
civiles. 
Según esta versión, el riesgo de 
la catástrofe era i w y elevado, da-
do que. escalonad*» en ocho minu-
tos, cinco aviones que llegaban por 
tres pasillos aéreos diversos debían 
atravesar el punto de referencia de 
Nantes. 
Junto a los siniestrados >» encon-
traban otros dos aparatos de "Ibe-
ria" el vuelo "IB-826", entre Má-
i ' laga v Londres, y el "IB-917". entre 
Málaga París, y uno de la compa-
ñía brasileña "Varig", entre Río de 
Janeiro y la capital francesa.—EFE. 
O Ü I S Í E R O N 
S E C U E S T R A R 
A L N E G U S 
JARTUM. 9. — «Septiembre Ne-
gro» intentó, al parecer, durante la 
pasada semana, secuestrar al em-
perador Haile Selasié de Etiopía, in. 
forman fuentes de Jartum. 
El emperador etíope se encontra-
ba entonces visitando Jartum, con 
motivo del aniversario de paz, que 
el año pasado terminó, con 16 años 
de luchas entre el norte y el sur 
del Sudán. 
El comando guerrillero, al no con-
seguir capturar al emperador, reali-
zó varias llamadas telefónicas para 
pedir al embajador etíope que asis-
tiera a una recepción, diplomática 
en la Embajada saudita. — EFE. 
GUERRILLEROS MUERTOS 
GAZA. 9. — Tres Jefes guerrilleros 
han resultado muertos esta mañana 
en un choque armado con tropas is-
taelíes en la zona ocupada de Gaza, 
informa un portavoz del Ejército 
israelí. El choque sobrevino cuan-
do las tropas de Israel iniciaban 
tina operación de represalia a raíz 
de un ataque guerrillero con bom-
baf: de mano contra un verículo 
militar israelí en la calle Mayor de 
Gaza, perpetrado ayer, y en el que 
resultó muerto un soldado y otro 
herido. 
En'el incidente de hoy no ha ha-
bido bajas por parte israelí, añade 
el portavoz. El incidente ocurrió 
cuando un grupo de guerrilleros 
abrió fuego después de haber s'do 
sorprendido en un «bunker» situado 
en el sótano de la casa del doctor 
Rashed Mussa Rashed M u s m a r. 
Después de un intercambio de dis-
paros, las tropas israelíes entraron 
er> el sótano y encontraron un de-
pósito clandestino de armas, muni-
ciones y folletos de propaganda. 
Los tres guerrilleros muertos son 
el comandante del Frente Popular 
de Liberación de Palestina en la 
zona de Gaza, Mohammed Mahmud 
Insalem El Assuad, también cono-
cido por el apodo de «Che Gueva-
ra», y stís dos ayudantes, Kamel 
Abdul Aziz Manun y Abdul Hadem 
D>raHm Abdul Azíz Hayek El doc-
tor ;*f>~Vrl ha s-'do detengo a raí* 
del hallazgo del depósito de armas. 
posición que el presidente del Ca-
bildo ha hecho y en la que se re-
cogen los asuntos más importan-
tes que hoy os preocupan. Estoy 
seguro que en la medida de lo po-
sible se irán resolviendo, pues no 
hemos de cejar en la batalla del 
desarrollo y del progreso en que 
estamos empeñados. 
Estamos en el umbral de una 
transformación muy profunda. El 
ordenarla y encauzarla es la labor 
áf- vuestras autoridades para hacer 
de Fuerteventura esa zona de ex-
cepción que ya empezamos a vis-
lumbrar." 
La sislas de la sed y la incomu-
nicación han extendido la mano. 
Y han encontrado solidaridad y 
comprensión en los Príncipes; han 
nacido, por tanto, en Lanzarote y 
Fuerteventura esperanzas. — PY-
RESA. 
«ANIfESIiCION 
[ S 1 Ü D I A N T I L EN MADRID 
i t e m o ó l a f u e r z a i b l í c a 
MADRID, 9. — Se. han .' registra-
do enfrentamientos entre,' la Poli-
cía- y universitarios a la salida de 
una asamblea en la que participa-
ban profesores no numerarios y 
alumnos, que ss celebró en el edi-
ficio de la Facultad de Filosofía y 
Letras. . ..•,* 
Ajgunos igrupos, tras la asam-
blea, decr leron manifestanse' en la 
explanada situada frente -al edifi-
cio y prorrumpieron en gritos sub-
versivos, viéndose obligadas a in-
tervenir las fuerzas de la Policía 
Armada, que disolvió a los mani-
festantes, entrando en las Facul-
tades de Derecho y Filosofía, que 
desalojó y de donde retiraron car-
te'.es anti-régimen-
En casi todas las Facultades d!a 
la Complutense Sp produjeron pa-
ros parciales de profesores no nu-
merarios y asambleas. — PYRESA. 
M i ü í s t e r 
s i g u e c o n 
I n g i a t e r r a 
BELFAST (Irlanda del Norte). 9. 
El resultado del referéndum del 
Ulster, con una inmensa mayoría a 
favor de continuar la unión con 
Gran Bretaña y la casi total absten-
ción de los católicos, no ha consti-
tuido una sorpresa para nadie. Los 
resultados hechos públicos esta no-
che señalan que votó el 61 por cien-
to del electorado, pronunciándose 
591.820 por la unión con Gran Bre-
taña, y 6.463 por la reunificación de 
las dos Irlandas. Se han computado 
5.973 votos nulos. — EFE. • 
Inglaterra droga a sus 
soldados en el Ulster 
Cuando tienen que hacer frente 
a una situación peligrosa 
LIMERICK (República de Irlanda), 9. — El soldado britá-
nico George Williams, del Tercer Regimiento de Artillería a 
Caballo, desertó de su unidad y se fue a la República de Ir-
landa, porque estaba amenazado con un Consejo de Guerra 
por desobedecer las órdenes de disparar contra unos niños 
en .Londonderry. 
George Williams ha concedido hoy una conferencia de Pren-
sa en Limerick, en la que ha explicado que cuando le dieron 
la orden de disparar sobre niños, se sintió horrorizado. «Dos 
semanas antes de Navidades —dijo— estaba en un puesto de 
vigilancia cuando un grupo de niños de doce a trece años vino 
hacia mí. Un oficial me dio la orden de disparar sobre ellos. 
Rehusé y el oficial me arrestó.» Williams fue enviado a su 
cuartel en Colchester (Inglaterra), y cuando iba a ser juzgado 
por desobediencia, desertó y se pasó al Eire con su hermano. 
«Los oficiales son terribles en el Ulster —continuó Wil-
liams—, pues dan órdenes que parecen imposibles de, cumplir. 
Cuando los soldados tienen que hacer frente ,a alguna mani-
festación o situación peligrosa, los oficiales lés dan a fumar 
marihuana, la cual circula libremente entre el Ejército britá-
nico en" el Ulster.» 
Williams terminó diciendo que ni él ni su hermano volve-
rán nunca más a Inglaterra. — EFE. 
R E M ANUNCIA CON ORGULLO SU 
• • fc ^ GRAN ESTRENO DE 1973 
E N L A S P R I M E R A S H O R A S D E U N A Ñ O N U E V O , E L T R A S A T L A N -
T I C O « P O S E I D O N » R E C I B I O D E C O S T A D O E L I M P A C T O D E U N A 
G I G A N T E C A O L A Q U E L E H I Z O V O L C A R . . . 
GENE 





JACK I PAMELA SUE 
ALBERTSOM I MARTIN) LESLIE 
L A U N I C A PELICULA QUE H A LOGRADO 
REUNIR ENTRE ACTORES Y TÉCNICOS 
U N T O T A L D E Í 5 " 0 S C A R S ' 
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WASHINGTON, 9. — La 
mayor antigüedad conoci-
da de la Luna para los cien-
tíficos es de 4.000 millones 
de años, después del pro-
grama «Apolo» de la Agen-
cia Espacial Norteamerica-
na (N.A.S.A.). Tras analizar 
y estudiar las muestras lu-
nares traídas por seis equi-
pos de astronautas norte-
americanos durante los úl-
timos años, los , científicos 
norteamericanos se pregun-
tan todavía: «¿Qué ocurrió 
en la Luna antes de los úl-
t i m o s 4.000 millones de 
años?» 
Esta es la conclusión a 
que llegó hoy la IV Confe-
rencia lunar, celebrada es-
ta semana en el Centro Es-
pacial de Houston (Tejas), 
con asistencia 'de los más 
conocidos expertos en His-
toria y Geología Espacial. 
' «Es un misterio; no está 
claro lo que sucedió», de-
claró el doctor . Paúl Gast, 
jefe del laboratorio lunar 
del Centro Espacial de 
Houston. 
Para e! doctor Gerald 
Wasserburg, del Instituto 
de Tecnología, de Califor-
nia, antes de esos años se 
produjeron una serie de im-
pactos cataclísmicos que 
mezclaron todas las capas 
geológicas y destrozaron 
' restos; de la corteza primi-
tiva del satélite lunar. 
- En general, los científicos 
están de acuerdo en que la 
Luna se formó hace 4.500 
millones de años, aunque 
algunos son partidarios de 
unir su nacimiento al de la 
Tierra, donde la roca más 
antigua encontrada, hasta 
ahora, data de 3.900 millo-
nes • de años, y en donde el 
proceso de formación fue 
similar. —.EFE.' • ' ; 
isposmoncs erentes a la r e g i ó n 
MAÑÉECOS E X T E m SIÏS 
u m m MRimos 
Por otro decreto procederá a 
expropiar granjas agrícolas 
• sn "Boletín Oficial del Estado", 
dé * f echá- de ayer publica entre -
otras un anuncio de la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro, en 
el: que se señala un plazo de 15 
días, a partir de la publicación del 
mismo, para que las Corporacio-
nes, entidades y particulares que 
pueda resultar interesadas, for-
mulen ante la Alcaldía del térml-
fio municipal de Lanuza (Huesca), 
euantas reclamaciones estimen per 
ttoentes sobre la necesidad de la 
©cupacióii de las fincas que se in-
dican en el diario oficial, en rela-
ción con las obras del embalse 
de Lanuza, expediente I-A. La re-
lación concreta e individualizada 
sé halla de manifiesto en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamien-
to de aquella localidad oséense. 
RABAT, 9. — En el «Boletín Ofi-
cial» correspondiente al día de hoy, 
publica el Gobierno marroquí una 
serie de decretos (dahires) entre los 
que destacan ios correspondientes 
a la saguas jurisdicciona;es y lími-
tes de pesca, y a la expropiación 
de granjas agrícolas, según infor-
ma la agencia «Map». 
Según el primero de los citados 
dahires, las aguas territoriales ma-
rroquíes Se extenderán hasta un lí-
mite fijado en las doce millas ma-
rinas, a partir de las líneas de ba-
se, considerándose como tales las 
de marea baja, las de recto asenta-
miento y las de cierre de bahías, 
que son determinadas por decre-
to, añade «Map». 
La soberanía del Estado se extien-
de tanto al espacio aéreo como al 
lecho y al subsuelo del mar en los 
límites de las aguas territoriales. 
Salvo convenios párticulares, la 
amplitud de estas aguas territoria-
les no se extenderá más allá de una 
línea media, cuyos, plintos equidis-
tantes de los más cercanos a las 
costas marroquíes y a los países 
extranjeros situados frente a los 
marroquíes o que son limítrofes. 
En el caso de que la distancia en-
tre las costas marroquíes y las de 
otro país extranjero sean inferio-
res a 24 millas, el derecho de trán-
sito por las aguas territoriales y 
el de sobrevolarlas se basarán en 
los convenios internacionales de los 
que Marruecos forme parte y con-
forme al principio de «paso inofen-
sivo» reconocido por el Derecho in-
ternacional. 
En cuanto al derecho de pesca, 
se instituye una zona de una ex-
tensión de setenta millas a partir 
de las líneas de base en la cual el 
derecho de pesca será exclusivamen-
te de Marmecos. La soberanía del 
Estado en esta zona comprende to-
dos los recursos biológicos. En ella 
sólo podrán pescar, po rtanto, bar-
cos con pabellón marroquí o explo-
tados por personas físicas o jurí-
dicas marroquíes. Estas, disposicio-
nes no serán obstáculo para la co-
operación internacional, a cuyos 
principios se ha a d h e r i d o Mà-' 
rruecos. ' • . • 
Toda investigación o exploración 
científica extranjera en estas aguas 
deberá contar con una previa auto-
rización del Gobierno. 
En cuanto al dahir correspondien-
te a las expropiaciones territoria-
les agrícolas, establece que á par-
tir de la fecha de publicación del 
. dahif (hoy) se transfiere al Estado, 
la propiedad de los inmuebles agrí-
colas o de destino agrícola situa-
dos en su totalidad o en parte en 
el exterior de los perímetros urba-
nos, y pertenecientes a las perso-
nas físicas o jurídicas extranjeras. 
EFE. í • • - 7 
M PRENSA ES NOmiA 
ontinúa el litigio dé las 
acmn es de "Madrid 
Se desestima ma 
había presen tado 
demanda que 
Calvo Serer 
MADRID. 9.— La Sala Segunda 
de la Audiencia. Provincial de Ma-
drid lia confirmado en parte una 
sentencia del Juzgado de Primera 
Instancia número 2 de los de esta 
capital en incidente de nulidad de 
actuaciones, instado por don Ra-
fael Calvo .Serer sobre ejecución 
de ; sentencia de la Sala Primera, 
der Supremo. 
En una ampliación: de capital de 
• Foínehío de Actividades Culturales, 
E( c o n ó' m i c a s y Sociales s S. A. 
(F'.A.C.E.S.). © d i t o r a del, diario 
«Madrid», él señor Calvo Serer a,-
Q'uirió un número de acciones con 
crédito de la Sociedad Anónima de 
Foniento, que también tenía inter-
vención en «Madrid». En pleito so-
bre la titularidad de esas accionas, 
la Sala Primera del;Supretmo.re-
solvió que el señor Calvo Serer te-
nia derecho a las miismas, pero con 
obligación de entregar el valor de 
'las mismas' a S.AJFV y'ésta pro-
movió ejecución de la sentencia 
del Supremo ante el Juzgado, que 
declaró se tramitara lo solicitado, 
Pero el señor Calvo Serer instó 
nulidad de actuaciones, que deses-
timó' el Juzgado, y la Sala Segun-
da de la Audiencia Territorial ha 
confirmado esa desestimación, pero 
sin pronunciarse sobre la ejecución 
de la sentencia de} Supremo, «por 
no haber sido llamadas a conten-
der, ñi haber contendido todas las 
.partes del procedimiento princi-
pal...» Es decir, por no haberse 
personado F.A.C.E.S. en el inci-
dente. 
Parece que S.A.F. tendrá que pro-
mover nueva acción en la que tam-
bién sea demandada F.Á.C.E.S. — 
CIFRA. 
PEEIODICOS, APEDREADOS 
VALENCIA, 9— A última hora 
de la tarde, unos desconocidos 
arrojaron piedras y dos botellas 
de ilíquido inflamable contra el 
edificio de los pericf';oos "Levan-
te" y "Jornada", «Toiado en la 
avenida del Cid, de esta capital. 
Los desperfectos causados en el 
inmueble se reducán a Ta rotura 
de cuatro cristales, ya .que las bo-
tellas de líquido inflamable .caye-
ron sobre el suelo y pudieron ser 
apagadas rápidamente. ,, , 
Los autoras del hecho lanzaron 
también octavillas semejantes a 
las arrojadas cuatro días antes, 
en un hecho similar ocurrido en 
las oficinas de la "Seat". 
Al parecer, no se han practica-
do detenciones.—-CIFRA. 
a u m e n t a n d o l o s 
Entre ellos9 la carne de vaca, púllo9 
pescados frescos, plátanos y patatas 
MADRID, 9. — Durante la cuar-
ta semana del mes de febrero de 
1973,. se registraron aumentos en 
los precios de venta al público de 
varios productos alimenticios, t«-
les como carnes de vacuno y ex 
pollo, huevos, algunos pescados 
frescos (sardinas, boquerón, be-
sugo), plátanos y patatas. Por 
otra parte, registraron descensos 
én sus precios las carnes de ovi-
no, algunos pe scados frescos 
(merluza, gallos, pescadilla gran-
de), hortalizas y algunas frutas 
(manzanas y naranjas). 
El re'sto de los productos ali-
menticios permanecieron estabi-
lizados. 
El mercado oleícola se caracte-
rizó por la desorientación exis-
tente en el sector como conse-
cuencia de las incógnitas de cara 
a las futuras exportaciones. El 
mercado dé carnes de vacuno re-
gistró un volumen de afluencia 
similar al correspondiente a la 
semana precedente, si bien cabe 
esperar una disminución de las 
entradas como consecuencia de la 
retención del ganado que se va 
a producir en algunas zonas, al 
haberse provocado focos de fie-
bre aftosa o glosopeda. Las car-
nes de ovino tuvieron una oferta 
superior a la de la semana prece-
dente; las de cerdo continuaron 
registrando un volumen de ofer-
ta nacional insuficiente para aten-
der la demanda, y las de pollo 
registraron precios elevados al 
haberse retirado del mercado, 
mediante congelación de una ma-
sa de esta mercancía, operación 
aprobada para levantar al sector 
de su postración. En cuanto a los 
pescados frescos, se registró una 
recuperación de la oferta. 
Por lo que se refiere a actuacio-
nes de vigilancia del mercado, 
durante la última semana de fe-
brero se tramitaron 385 diligen-
cias previas por las Delegaciones 
de Abastecimientos y ,se ordenó 
la remisión de 257 a las respecti-
vas Delegaciones del Servicio de 
la Disciplina del Mercado, por 
apreciarse diversas irregularida-
des. — PYRESA. 
jcrucl 
O N F E H I A DE 
U R O EUGENIO 
E A R C E N E G O 
E R N A N D E Z 
TERUEL, 9. — Dentro del IV ci-
clo sobre «Problemas de la vida 
local», organizado por la Dipu-
tación Provincial de Teruel, el sé-
ñor Arcénegui y Fernández ha pro-
nunciado una conferencia sobre 
«La planificación económica y so-
cial v su proyección política». 
El conferenciante, entre o t r o s 
puntos, puso de manifiesto, en pri-
mer lugar, el condicionamiento re-
cíproco existente entre el sistema 
jurídico-político y la planificación 
económica y social, debiendo ser 
esta última Como una técnica más 
para ser usada por la política. 
A continuación se refirió a que 
la planificación económica v social 
es un intento racional y sistemáti-
co, además de coherente, de direc-
ción de la economía global, adop-
tando para ello opciones políticas 
en el seno de una colectividad, or-
ganizada a su vez políticamente; 
destacando que lo político, lo eco-
nómico y lo social no son sino tres 
aspectos de una misma realidad. 
Más adelante puso de relie-ve la 
gran carga de sugestión que todo 
plan posee hacia la opinión públi-
ca, basada en los típicos compor-
tamientos de una sociedad tecno-
industrial en crecimiento como la 
nuestra, por lo que se hace nece-
sario que el plan como acto po-
lítico sea conocido por el Consejo 
Nacional del Movimiento, órgano al 
que el artículo 21 de la Ley Orgá-
nica le atribuye competencia espe-
cífica en ©1 orden económico y so-
cial. ' 
Se extendió a continuación sobra 
la inadecuación existente entre la 
técnica legislativa formal v la téc-
nica de planificación económica y 
social; para terminar resaltando la 
virtualidad específica de cada una 
en s-u proyección política. — PY-
RESA. 
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rnba y Castro 
cárdena 
n larra 
Pésames del Caudillo y del Príncipe 
De 
TARRAGONA, 9. — Los restos 
mortales del cardenal De Arriba 
y Castro llegaron a media tarde 
de hoy, procedentes de Barcelona, 
al palacio arzobispal de Tarrago-
na, donde aguardaban las prime-
ras autoridades provinciales. En 
"el salón del Trono ha sido Insta-
lada la capilla ardiente, ante la que 
se iniciará, a partir de las prime-
ras horas del sábado y durante el 
domingo, el desfile de los tarraco-
nenses. 
El cardenal ha sido amortaja-
do con el hábito y los atributos 
correspondientes a su alta dignidad 
de princine de la Iglesia. 
El acto del sepelio se celebrará 
el. lunes, a las once de , la mañana, 
con solemnes exequias a las que 
han anunciado su asistencia, has-
ta el momento,' el cardenal Enri-
quei y Tarancón, arzobispo de Ma-
drid-Alcalá, y todos los obispos de 
las diócesis de Cataluña, asi como 
los abades de Poblet, Montserrat 
y Soliüs, otros prelados y altas per-
sonalidades. El acto de inhuma-
ción, por expreso deseo del cardé-
nal, dada su ferviente devoción 
paulina, será en la iglesia parro-
quial de San Pablo» levantada a 
lo largo de sus veintiún años de 
aoostolado, 7 que fue consagrada 
por el doctor De Arriba y Castro. 
PESAMES DEL CAUDILLO Y 
DEL PRINCIPE 
Durante tòda la jornada han 
recibido en el Palacio Arzobispal 
infinidad de mensajes de condp-
lencia, entre ellas, del Caudillo, 
del Príncipe de España y del vi-
cepresidente del Gobierno, almi-
rante Carrero Blanco, así como de 
todas las autoridades tarraconen-
SeS. ^ ,>«;'•-• ' 1 ; / ' : "' ;-
SU TESTAMENTO ESPIRITUAL 
Esta mañana se ha tenido co-
nocimiento en el Palacio Arzobis-
pal del testamento espiritual otor-
gado por el cardenal Benjamín de 
Arriba y Castro, del que ha sido 
portador especial el secretario par-
ticular, Miguel Barbará. 
En el testamento, el doctor De 
Arriba y Castro se encomienda a 
Dios en su última hora, esperan-
do en su bondad infinita la salva-
ción de su alma, reiterando de la 
manera más solemne su adhesión 
inquebrantable y su amor a nues-
tra Santa Madre Iglesia,'y su fer-
voroso acatamiento al Romano 
Pontífice, Vicario de Cristo en la 
Tierra. Proclamada una, vez más 
su fe en Jesucristo, único • salva-
dor del mundo, única solución a 
todos los problemas ésDlrituales^ y 
morales dé la Humanidad.' Le ama 
con todo • su -corazón sintiendo so-
lamente el haberie ofendido e im-
plora su misericordia para la ho-
ra sunrema en que le ha de juz-
gar. rmD1ora de una, manera esne-
c!al para entonces, la prWteccióñ 
de la Santísima Virgen, del srio 
rloso ppMarca Par Jo«* v asimis-
mo la del Apóstol San Ppb1o y de-
más Pantos de su esnecial devo-
ción. Da gracias a Dios -nornue le 
concedió unos oadre* cristianas, 
{jue la encnwinarrvn al ŝ cprdrx^o 
y pidf al Peñor los bendiga v Te 
conceda uñirse a Pnos en e1 Cie1o. 
Pendice d° corazón a todos sus 
sntimios diocesanos v de manera 
espe f̂al a sus queridos sacerdotes 
y religiosos. 
Esa su última desoedida con su 
bendición más cordial y el meso 
encarecido a cuantos tenaran noti-
cia de «ra muerte de que le .enco-
mienden a Dios en sus oraciones. 
Asimismo se ha conocido el tex-
to de la lápida de la sepultura drt 
cardenal que, traducido del latín, 
dice: «Pablo, él sólo hubiera sfjk» 
para mí suficiente argumento ña-
r& conocer, a Cristo. Estas pala-
bras craiso ou? fueran .esculnldas 
aquí el eminenffsimó v reverendí-
simo Beniamín de Arriba v Cas--
tro, areobisoo d-'mlslonario de T"-
irae-ona, que fan ĉi-S el día 8 de 
mnrm de 1973. Rezad por él — 
PYRESA. 
A M A N E C E R 
se vende 
f 
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Urgente reunión de los Biei9\ en París 
PARIS, 9. — En el Centro de con-. 
ferencias del Fondo Monetario In-
ternacional de París, ha comenzado 
esta mañana la reunión de grupo 
de "los Diez", convocada por el mi-
nistro francés de Economía y Fi-
nanzas, Valery Giscard D'Estaing. 
Reequilibrio de su balanza de pa-
gos y del sistema monetario inter-
nacional son las dos preocupacio-
nes máximas de los norteamericanos 
en esta conferencia. Según los ob-
servadores, los representantes nor-
teamericanos desean que la refor-
ma del sistema monetario interna-
cional se lleve a cabo en tres me-
ses, como lo ha declarado reciente-
mente Arthur Burns, presidente del 
Banco Central de los Estados Uni-
dos. 
A causa de su carácter de "inter-
nacionalidad"; la crisis actual aca-
rrea perturbaciones graves y nece-
sita remedios urgentes, siguió di-
ciendo Giscard D'Estaing, que de-
finió el desorden monetario de es-
tos momentos como "la traducción 
en los mercados de la inadaptación 
del cuadro de paridades o de los 
índices de cambios". Se refirió des-
pués a la especulación actual que 
no está basada , en desequilibrios 
económicos profundos, pero que 
pone en entredicho la cooperación 
monetaria internacional, lo que ha-
ce que sea necesario no ceder a es-
ta presión especulativa porque pon-
dría en tela de juicio el principio 
mismo de la estabilidad de parida-
des y se haría muy difícil el regre-
so a un sistema monetario ordena-
do sea cual sea el que adopte el 
grupo de "los Veinte" y conduciría 
a una era de desórdenes en las re-
laciones de cambio. Giscard D'Es-
taing pidió que se organice una de-
fensa concertada contra la especu-
lación. 
El ministro belga de Finanzas y 
presidente en ejercicio del Consejo 
de "los Nueve", Willy de Clercq. ha 
afirmado esta mañana en la confe-
rencia del grupo de "los Diez" que 
hay que establecer una defensa efi-
caz para preservar el orden mone-
tario internacional, fundar índices 
de cambio estables y reformar con 
calma el sistema monetario inter-
nacional. Es objetivo de esta re-
unión crear una acción concertada 
a escala internacional para poner 
de nuevo en orden el mercado de 
cambios. 
Entre las propuestas de la Comu-
nidad Europea a los norteamerica-
nos figura la de que Estados Uni-
dos deben intervenir en los merca-
dos de cambio para sostener el dó-
lar, mejor control de liquidez in-
terna e internacional, para lo que 
el Mercado Común propone a los 
Estados Unidos una armonización 
ds políticas internas en materia de 
tasas de interés, para lo que Was-
hington debe aumentar sus tasas 
de L terés y ¡os europeos disminuir 
las suyas. Sugiere también la Co-
munidad Europea que para reabsor-
ber la liquidez internacional, proce-
dan los Estades Unidos a emisiones 
de •oKMnracio'i'ps, a medio pifió so-
bre el mercado de los eurodolares 
y que los Bancos centrales dejen de 
efectuar, directa o indirectamente, 
imposiciones en los euromercados.— 
' EFE. 
CONTINUA CERRADO E L 
MERCADO DE DIVISAS , 
EN MADRID 
MADRID, .9 — En espera de ia 
decisión que adopten otros países 
europeos, la situación monetaria en 
Madrid continúa sin alteración, con' 
el mercado de ¿ivisas cerrado, y 
operación de cambio sólo para aten-
der las necesidades del turismo. 
Para la próxima reunión de la Co-
misión Interministerial de Reservas, 
que tendrá lugar el próximo lunes, 
se espera que se haya aclarado una 
posible solución a la actual crisis, 
y nuestras autoridades puedan 
obrar en consecuencia. 
Mientras tanto, no hay declara-
ción oficial alguna sobre cuándo 
será abierto el mercado de divisas. 
En círculos privados se señala que 
podría permanecer cerrado hasta 
mediados de la próxima semana.— 
CIFRA. 
( • O S A S 
m 
«OVNI» PRESIDENCIAL 
LONDRES. — El presidente de Uganda, Idi Amín, aseaura 
haber visto un objeto extraño descender sobre el lago Victo-
ria y remontarse de nuevo como si fuera un cohete, entre una 
nube de humo, hasta perderse en el espacio. 
Amin cree que el extraño objeto es un signo de buena 
suerte para su país y ha pedido a todos los que vieron lo 
mismo que él que recen. Al preguntársele sobre la apariencia 
del «ovni», el presidente de Uganda contestó que su cola sé 
parecía a ia de una enorme serpiente. — PYRESA. 
LA CARCEL DE LOS ABUELOS 
BONN. — Existe en Singan (República Federal Alemana) 
una pr is ión reservada exclusivamente a presos de avanzada 
edad.. «La pr is ión de los abuelos», como es popularmente de-
nominada, existe desde hace tres años y tiene un régimen pe-
nitenciario especial, que m á s la asemeja a un asilo «vigilado» 
que a una prisión.. 
En estos tres años no se ha_ registrado en la .prisión de Sin-
gen un solo casó de suicidio o de evasión o intento de evasión 
El preso <íe mayor edad tiene setenta y dos años. Diez de es-
tos presos cumplen condena a cadena perpetua, en la mayor 
parte de los casos por delitos cometidos durante la época na-
cionalsocialista. — PYRESA. 
LOS ALEMANES CAMBIAN POCO DE CIUDAD 
BONN. — E l 41 por ciento de los alemanes sometidos & 
encuesta por el Instituto «Infas», de Bonn, contestó que ja-
más ha vivido en otra ciudad què la suya. La encuesta de re-
ferencia revela que la gran mayoría de las personas que 'se 
trasladan de ciudad tienen entre dieciocho y treinta v cinho 
años. 1 wu 
El factor principal que motiva el traslado a otra ciudad es 
el matrimonio, seguido del factor profesional y el factor vi 
vienda. Solamente el 2 por ciento de los cambios de residen 
cía estan motivados por factores tales como el medio amblen 
te natural, perspectivas culturales y otros factores similares 
Según demuestran los resultados de la encuesta, el ideal 
de los alemanes es pasar la infancia en una zona rural para 
trasladarse después a una gran ciudad donde quedarse a vi 
vir hasta la jubilación, retomando a la pequeña ciudad nara 
pasar los últimos años de la vida. — PYRESA 
LEGAN A 
W A S 1 G Í 
ora se sublevan los indios 
"xavantés" del Bí 
WASHINGTON, 9. - Ei Gobier-
no de Washington anunció hoy que 
había a'Icanzadb «un ¿¡cuerdo en 
principio» con los indios «sioux» 
Que se habían apoderado de «Woun-
ded Knee» la, semana pasada para 
poner fm al asedio de la històrica 
ciudad de Dakota del Sur. . 
El acuerdo se produjo después 
de .una noche, de intensa tensión 
y tiroteo entre más dé un centenar 
de indios y policías federales en 
.el que resultaron heridos dos in-
dios y un policía. 
BI cardenal John Krol. presidente 
de la Conferencia Episcopal Cató-
lica norteamericana, hizo un lla-
mamiento a Nixon la noche pasada, 
para ue evitara cualquier uso de 
fuerza que podría originar una 
matanza en la reserva india. El 
anuncio, fue hecho en Washington 
y en Wounded Knee, por funcio-
narios del Departamento de Justi-
cia norteamericano. Se desconoce, 
de momento, cuáles demandas han 
sido aceptadas por Washington, 
pero a! parecer el Gobierno ha d ¿ 
cidido no inmiscuirse en los asun-
tos tribales de ios «sioux»—EFE. 
LOS INDIOS «XAVANTES». 
EN PIE DE GUERRA 
RIO DE JANEIRO, 9. — Los in-
dios «xavantes», que habitan en el 
estado d© Mato Grosso, se encuen-
tran en pie de guerra, dispuestos 
a desalojar con violencia a los ocu-
pantes brasileños de parte de sus 
tierras, según informaron hoy en 
esta ciudad fuentes responsables. 
Numerosos agricultores ocuparon 
hace tiempo áreas próximas al río 
Das Mortes. Por un decreto del 
Gobierno, establecido hace nueve 
meses, se dispuso la evacuación de 
ios blancos, hecho que todavía no 
ha producido. La zona, situada 
« ""5 , : j • 
tirosso, ha sido ^demarcada como" 
reserva para los «xavantes» qus 
ocupan esas tierras desde hace cua-
nenta años.; 
Centenares de guerreros «xavan. 
íes», con armas de fuego, ya hair 
pintado sus cuerpos con ¡os còle-
res de la guerra y amenazan según ' 
añaden las informaciones con re. 
peíir los incidentes producidos el. 
año pasado cuando los indios in-
cendiaron varias propiedades y das. 
armaron a los. campesinos y agri-
cultores que habían llegado al •ítfc 
gar. — EFE. 
PRIMÍR CONCIERTO 
D E ORGANO íN LA SEO 
Lo ofreció don Joaquín Broto 
El Templo Metropolitano de la 
Seo congregó ayer a una impresio-
nante masa de oyentes, que asis-
tían ilusionados e interesados, en 
número cada vez mayor, a la inau-
guración del ciclo de, conciertos 
que, como ya en dos años anterio-
res, interpreta y prepara Joaquín 
Broto Salamero, su organista titu-
lar. 
Seis han de ser, tantos como vier-
nes tiene la Cuaresma, los recitales 
organísticos que Broto ha plantea-
do. En ellos se han programado una 
serie de obras muy interesantes, con 
preferencia de autores de los si-
glos XVI al XVIII , que para la 
sonoridad del órgano catedralicio 
son los más adecuados y que pueden 
lucir en toda su propiedad y mag-
nitud. 
Esa selección de obras ,meticulo-
samente escogidas, compren d e r á 
nombres españoles, franceses e ita-
lianos, culminando con los de Han-
del y Bach, del que en las dos últi 
mas sesiones escucharemos el Arte 
de la Fuga. Una laboriosa tarea 
que tiene la justa correspondencia 
en el interés y expectación con las 
aue responde la gran afluencia de 
aficionados. 
El recital de ayer comenzó eon los 
más clásicos de los organistas espa-
ñoles, algunos de ios cuales fueron 
oiedras bású-as d» la E^neH la 
Seo. Bernardo Clavijo de! Castillo, 
Antonio de Cabezón, con una bella 
canción glosada en variaciones, dos 
Tientos, de Andrés de Sola y de 
Aguilera de Heredia, en los que el 
trabajo de investigación no impide 
la creación melódica. 
Juan Sebastián Bach, como siem-
pre, reclamó el puesto más impor-
tante en el concierto, y ya desde 
los primeros acordes de la partita 
«Christ, der du bist der helle Tag», 
así como en las siete espléndidas' 
variaciones de que consta la obra, 
su sran envergadura y completó 
acabado, diestramente expuestas y 
recreadas por el buen arte de Joa-
quín Broto, nos proporcionaron él 
gran momento musical de ¡a tarde. 
Terminó esta primera sesión de 
los viernes musicales de la Cuares-
ma en la Seo, con dos autores con-
temporáneos: José María Ariz El-
carte, del que escuchamos una bre-
ve composición, «Elevación»; y Juan 
María Thomas, aquel gran músico 
que aquí conocimos en sus jiras al 
frente de la «Capella Clásica» de 
Mallorca, con dos títulos de sabor 
optimista y elegante, de un mode-
rado modernismo y fácil asimila-
ción. 
Brillante condenso de este ciclo 
que va respaldado por las interpre-
taciones de un músico entusiasta, 
como es Joaquín Broto, en quién sé 
dan cita sensibilidad y preparación 
con el esf'ifhoso e investigador co-





n M a t e r r a 
LIVERPOOL, 9.— La situación 
en los hospitales generales de esta 
ciudad ha llegado a ser agobiante 
por falta de personal subalterno 
que se encuentra en huelga, üa 
cirujano jefe de sección del Hos-
pital Ortopédico, canceló todas sus 
operaciones y diariamente está era 
la cocina ayudando a pelar pata-
tas. En el "Walton Hospital", las 
enfermeras queman sábanas y ro-
pa blanca por valor de más de tres 
mil libras para evitar el riesgo de 
infecciones. Esta quema se efec-
túa también en otros hospitales 
y en el de Seacrott se han cerra-
do los quirófanos por falta com-
pleta de higiene en los mismos. 
los hospitales de Manchestet la si-
tuación es idéntica.—EFE. 
VUELTA AL PARO 
LONDRES, 9.— El personal su-
balterno que ayer volvió al tra-
bajo en el Hospital de San Bar-
tolomé por la emergencia produ-
cida por los heridos en las explo-
siones registradas en Londres, vol--
vió al paro esta mañana, ya qu^ 
al ser dados de alta la mayoría da 
los heridos durante la noche, m 
Sindicato decidió que la emergen* 
cía había terminado y ordeno i» 
continuación de la huelga. Con 
motivo de las explosiones, los huet 
guistas del citado hospital regre-este 
150 saron al trabajo, ya que en hospital ingresaron más de 
de las heridos. La situación sigua 
invariable y sin ninguna &*rñ 
por parte de la Dirección Ge»6 
ral de Hospitales.—EFE. 
VENGANZA 
DERBY (Inglaterra), 
Dirección del "Derby Manor 
pital", dio de alta esta « ^ " ^ 
a una anciana de 79 años, a la 3 
le faltan las dos piernas y el V61.. 
de ésta, dirigente de los huelgue 
tas del Hospital afirma quê  se tra-huel-
ren-
e. f . a 
ta de una venganza por — n va 
ga. La señora Clara Marsh 
cuatro años hospitalizada Por, 
tar impedida y tener que ser t 
tada diariamente. Su yerno, ^ 
reíii Gragpry, enlace sind, Ciri-
los subalternos del Hospital, ' " ^ 
gió y fomentó la huelga ^ ^ 1 % -
Sindieato decretó la acción l * 
ral hace dos semanas y "a aírídi-' 
testado arte las jerarquías" 
cales alegando que su su,̂ nZa.— 
sido víctima de una vengan 
u m t a p a g i n a 
Zaragoza, sábado 10 de marzo de 1973 
m à 
E S P A N O L E 
' E C O M E N D A C I O N E S D í L F O N D O 
M O N E T A R I O I N T E R N A C I O N A L 
La Comisión de Expertos del Fondo Moneta-
rio Internacional acaba de redactar un informe 
sobre la s i tuación económica de nuestro país . 
Los estudios del Fondo suelen ser de una obje-
tividad y sensatez de diagnóst ico evidente y su 
trabajq acostumbra a estar dividido en dos par-
tes; en una se analiza la s i tuac ión de la econo-
mía de un pa í s concreto y en la otra establecen 
una l i s ta de recomendaciones oportunas para la 
-fiscalización del proceso económico seguido si 
éste es conveniente y progresivo. 
Las recomendaciones que la entidad interna-
cional realiza sobre la economía española abar-
can diferentes sectores de la actividad económi-
ca, aunque principalmente sus advertencias, que 
en algunos casos son previsiones, se centren so-
bre la ac tuac ión del sector públ ico, en materia 
monetaria. 
Si ta economía española creció en 1972 de for-
ma espectacular, r ecupe rándose plenamente de 
ía a tonía registrada en el año úl t imo, y las pre-
visiones para 1973 son de una cont inuac ión en 
la expansión, con la ca rac te r í s t i ca importante de 
control en los precios, cúyo crecimiento, aunque 
inferior al registrado en 1971, ha sido, sin embar-
go, notable, las recomendaciones del Fondo Mo-
netario Internacional inciden en este panorama 
•y se: adecúan a las directrices que en materia 
de vigilancia de precios estableciera el Gobierno 
desde finales del verano ú l t imo. • \ 
Dentro del segundo año de;vigencia del tercer 
Plan de Desarrollo, se prevé, y el informe lo con-
signa, una fuerte demanda de prestaciones so-
ciales, infraestructura económica y otros servi-
cios públ icos ; t ambién se p revé un aumento en 
el volumen total de salarios, y el incremento, 
en consecuencia, del consumo privado. Si en es-
tas condiciones desea mantenerse la tasa expan-
siva de la actividad económica en torno al 7 por 
ciento, la vigilancia del proceso inflacionista es 
absolutamente indispensable para que creci-
miento e inflación no constituyan enemigos irre-
conciliables, habida cuenta, además , del perjui-
cio que en una s i tuación de crecimiento soste-
nido puede representar la rea t racc ión del con-
sumo interno, a consecuencia de una elevación 
de precios. A este fin, las recomendaciones^ del 
Fondo Monetario Internacional sobre nuestra 
pol í t ica monetaria coinciden con las disposicio-
nes que el Gobierno hab ía recientemente adop-
tado, como el freno a la expansión de la oferta 
monetaria mediante una menor intervención de 
la pol í t ica fiscal en el momento expansionista y 
el anuncm de una reforma impositiva, cuya uti-
l idad señala el Fondo Monetario para controlar 
la demanda a corto plazo. E n la p r e p a r a c i ó n de 
esta ú l t ima y en su p r ó x i m a puesta en p rác t i ca 
se cifran las esperanzas de una reforma fiscal 
cuyo efecto distr ibutivo contribuya, por otra 
parte, al elemental postulado de justicia social. 
La uti l ización de algunos proyectos de inver-
sión públ ica para atender la demanda de servi-
cios y la conveniencia de emplear la amortiza-
ción anticipada de la deuda públ ica exterior 
como medida adicional a la pol í t ica monetaria 
de balanza de pagos, son, asimismo, instrumen-
tos aconsejados por el Fondo Monetario para 
lograr con plenas ga r an t í a s el objetivo fijado 
por el Gobierno en materia económica durante 
1973: continuidad en la expansión con vigilancia 
en los precios. 
E X T E N D E R L A C U L T U R A 
Al presentar en nombre del 
Gobierno su informe al Conse-
jo Nacional, su vicepresidente, 
almirante don Luis C a r r e r o 
Blanco, se ha referido, en el ca-
pítulo de los siete puntos en 
torno a los cuales se solicita su 
estudio de las , medidas que es-
time /convenientes, .a los «crite-
rios y orientaciones básicas que, 
debe seguir, una. política^ de la 
cultura popular, - como forma 
de participación». Se trata, ni 
más ni menos, de una de las 
más nobles exigencias de nues-
tro tiempo, comunes a todos 
aquellos pueblos que quieren 
avanzar con decisión hacia su 
propio destino histórico, 
E ! estudio que ahora se pide 
,al Coiiscjo Nacional es de una 
gran amplitud —y por ello, de 
una gran complejidad—, ya que, 
en palabras del señor Carrero 
Blanco, la cultura «hay que en-
tender que abarca desde la en-
señanza y> los medios de comu-
nicación social a cuantas for-
mas de creación y asimilación 
de los valores culturales otor-
gan al hombre su plenitud emo-
tiva, racional y espiritual». E l 
horizonte abierto, así, es muy 
extenso. Pero no cabe interpre-
tarlo de otra forma, porque lá 
cultura ha de ser, antes que na-
da, un bien auténticamente co-
lectivo. De ahí la responsabili-
dad comunitaria que se deriva 
en cuanto a, su adquisición y 
goce. 
Y si, en su sentido más gené-
rico, incluye los valores, formas 
y soluciones «que. permiten po-
seer las claves de uso y disfrute 
de una época y de una sociedad 
determinada», al hablar de cul-
tura popular hay que pensar on 
primer lugar en «los modos pa-
ra que la totalidad de nuestras 
gentes tenga en sus manos di-
chas claves, para que sean en 
toda su plenitud ciudadanos ac-
tivos de ima sociedad y de una 
época», precisamente porque á 
través de este concepto se per-
e i o j d e o s d í a s 
VINO TINTO 
Todo indica que el «bebercio» 
empieza a ser un peligro entre 
nosotros. Las estadísticas que 
leo pon frecuencia me imponen 
cierto respeto, aunque luego, po-
co a poco, lo supero, como quien 
dice, trago a trago. Sin .exage-
rar, claro. No hay quien me 
convenza de que pueda existir 
un rnódulo cuantitativo exacto 
común para todos los bebedo-
res, que marque inexorable la 
frontera Inmaterial del «hasta 
aquí». Algunos se beben hasta 
el corcho de las botellas y aguan-
tan impávidos en pie, y otros 
se tambalean al pasar delante 
de cualquier bar sólo con el 
«perfume» que exhala el esta-
blecimiento. 
Ahora, de acuerdo con el rit-
îo de la vida, se mezcla todo, 
se conjuga el coñac con la cer-
veza y confraternizan el vodka 
y. la naranja. «On the rocks» o 
simplemente «on the glass»; co-
•̂ o sea. Por eso no vacilo en 
adelantar mi culpa personal, 
intransferible si que comparti-
da. Me gusta el vino tinto. Ca-
üa día más, si bien también 
Progreso, gracias a Dios, en su 
selección, y me regodeo, valga 
la expresión, al trasegarlo des-
Pajito . y casi meticulosamente. 
Me fucede, en esto, como a 
tS,íco Chicote —perdón, Don 
f'earo—, con la salvedad de que 
mantiene a u1tranza su tra-
tpcifi de tomarlo con sifón^ y 
a nu me susta go1ito y tal cuali 
siempre he admirado a Chico-
precisamente por esto, porque 
enista el simple castizo, cor-
pa isimo vino. E l , que tiene 
mas de veintidós mil botellas 
"íswntas en su Museo de Be-
-aas, sin oaransón en el mun-
tanf l?aáo a España en su tes-
amento, conserva su costumbre 
pU Preferencia . seculares, 
ca eso no he vacilado nun-
rn Prc>clamarle, en mi fue-
hnoi i rno —ya Que no ouedo 
ei*™ ? a otro nivel— «bebedor 
or;?.Plaf>>- Chicote, • único hijo 
co « i 0 vivo de Madrid. Um-
ca V a reina Fablo'a de Eá'-i-
> siempre joven a sus .seten-
ta y cuatro años, que repartió 
telegramas a los siete y fue 
aprendiz de barman a los doce, 
se doctoró luego, tras dar va-
rias vueltas al mundo —«de 
mostrador en mostrador», co-
mo en la canción entrañable, 
pero sin salirse de su vino tin-
to con sifón y en plan de ad-
quirir conocimientos y no d« 
autopatearse el hígado— hasta 
establecerse por su cuenta y. 
convertir en universal su nom-
bre, hasta familiarizarse con los 
caiñinos de E l Pardo, o de las 
Cortes Españolas, hasta recibir 
uno tras otro cientos y quizás 
miles de homenajes que no a l -
teraron ni una sola vez su abier-
ta simpatía, su habitual senci-
llez, su natural modestia, su es-
píritu alegre, su vocación indis-
cutible de auténtico pionero de 
las relaciones públicas. 
Su Museo ha sido visitado por 
toda clase de personalidades, y 
allí se ha podido encontrar al 
doctor Fleming acompañado de 
diecisiete Premios Nobel y a 
José Legrá o Pedro Carrasco y 
María Félix. Muy pocos «V.I.P.» 
de la actualidad internacional 
han pasado por Madrid sin de-
tenerse frente a las botellas de 
su país respectivo, perfectamen-
te representado por lejano y 
extraño que sea o nos sea. Qui-
zás el más amplio y legítimo 
orgullo de Perico Chicote radi-
que en saberse amigo absolu-
tamente de todo el mundo, den-
tro y fuera de nuestra geogra-
fía, profeta en su tierra y en 
todas las demás, incluso con sus 
colea-as y compañeros de traba-
jo. Es mucho lo que puede en-
señarnos de fértil' humanidad y 
de quehacer infatigable, muchos 
y plurales sus ejemplos'. Aunque 
uno, personalmente, se haya fi-
jado siempre, más que en cual-
quiera de sus virtudes, "en esa 
decisión inquebrantabla de be-
ber tan sólo vino tinto, que, sin-
ceramente, comparto de cora-
zón. 
(Pyresa) 
sigue «la potenciación de la más 
verdadera y profunda participa-
ción en la vida humana al más 
alto nivel de su existencia», co-
mo afirmó acertadamente el se-
ñor Carrero Blanco en su alo-
cución 
Lá cultura es hoy algo defini-
torio. La ha sido también en su 
perspectiva histórica, y de siem-
pre fueron lógicamente los, pue-
blos más cultos los que marcha-
ron en vanguardia de . la Hu-
manidad. Pero esto, que fue un 
hecho indiscutido e , indiscuti-
ble, se ve hoy requerido con 
urgencia en función del carác 
ter social que subraya nuestra 
política. Si ésta, asimismo, po 
puede ser patrimonio de mino-
rías, exactamente lo mismo su-
cede con la cultura, cimiento 
sólido del futuro. Reducir su 
posesión a ciertos grupos o cla-
ses significaría tanto como re-
nunciar a una porción impor-
tante de un mañana de otro mo-
do posible. Se ha hecho mucho 
t i en este sentido —igualdad_ de 
oportunidades, nuevas Univer-
sidades y centros docentes, etcé-
tera— y está en marcha una 
nrofunda reforma educativa. Pe-
ro es preciso abrir nuevos cau-
ces, ampliar las posibilidades 
actuales, llevar a sus últimos fi-
nes los propósitos del Régimen 
Por eso el estudio que ha solici-
tado en este sentido el Gobier-
no del Consejo Nacional, como 
máximo ó r g a n o colegiado del 
Movimiento. 
E N L A SEL M DEL Á M M 
irte tribus con veinte diferencias en el vivir 
o Por Angel Alcázar de Velasco (Enviado especial de PYRESA) 
m ; 
apartamos de este continente ame-
ricaao, las selvas —la de Tahuan-
tepec, en Méjico, el Darisn en Pa-
namá. TrasEadino-Amazcníca bra-
sileira y otras menos coaocidas 
próx.¡nrjas o alejadas a esta selva 
peruana en donde estamos— son 
tan distintas entre sí que sólo des-
de el airs y volEíido a gran altura 
les hallp-mos semejanza No só'o 
esta" selva peruana es diferente a 
las demás sino que se diferencia 
en trechos a sí rK'sma. Pnrta de 
ella es trashumante. Esa loma o 
loroón tjue tengo enfrente, de más 
de tres kilómetros largos v uno en 
lo pncho, hace uva semana estaba 
a dos leguas de dondi; ahora está 
y con la pequeña montaña —ne-
queña porQue no lelos de aouí las 
hav hasta de seis mil metros— 
cuando en ella se ha venido crian-
do con sangría o sin ella. En esto 
rpcíica lo sorprendente: en la alu-
c-'nante errancia tnutativa de fras-
mentos selváticos cargando en el 
leven de los montículos o el sorie-
go fértil del valle a los milenarios 
árboles y matorrales, quién sabe de 
cuantos lugares traTíscursos fin in-
mutarse —al narecer— ñor el ca-
b^prar soHre el suelo que les dio 
vida v crió. Tanvnoco al narecer 
'nsmitPn los elernentos que en 
ella pululan dáwdor'ps i<xiial viraíe 
híscia ésta o aquella latitud car-
d'nal. Increíble. F:«te prentnwobán 
trotfsnte que trasloa paisa ies de 
nivel distinto, tarrabién se Iteva los 
ríos transcurrentes; los ríos v los 
erices pOr dof de cursa": v con 
l'fis ríos las especie* an»n>alss en-
tre las oue indio racional no 
es una excención. 
Nada de esto acontece en los pa-
rajes selváticos ya mencionados 
porque en ellos no se produce el 
fenómeno de la seismofrscuencia; 
el fenómeno de la geodesmembra-
ción que ha hecho de este territo-
rio —con el chileno— queschuein-
caioo un enigmático sobrevivir en 
él las circunstancias telúricas que 
le son propias a su dramática e 
incierta naturaleza. 
UNAS VEINTE RAZAS 
SUPERVIVEN CONTRA LOS 
ELEMENTOS Y A PESAR DE LOS 
HOMBRS 
Nuestro acompañante y guía más 
que conocer la selva tiene la sel-
va ein la entraña. En el aeropuer-
to —de alguna manera debemos 
llamar a este lugar de aterrizaje— 
los rostros de los indios que al 
dominico esperan difieren mucho 
en los rasgos fisonómiecs. Estos 
tierasn cara de huaco de arcilla 
costera; esos de careta andina y es-
otros de cholos cuiimoamazónicos. 
—¿No son de una misma raza es-
tos tedios, don Benito? 
—No. La etn'a autóctona pobla-
dora de este Priorato, suma íhifs 
veinte tribus. Los huarayos, vetice-
dorés del ejército yupanqui, en el 
Amaru-mayu del que Garciliaso 
nos habla, no son los más numero-
sos. Tamposo lo son los arasí iris. 
Inteligentes, hábiles y despiertos,' 
ya casi extinguidos por habérselas ' 
hecho objeto de rnercadería. 
—Cómo: ¿ésto es posible en e? 
siglo en' que estamos viviendo?, 
—Sí, lo han hecho elementos 
controlados de una nación vecina.. 
Que Dios les perdone. 
No estoy muy seguro de que el 
perdón solicitado sea del agrado 
de los indios, los pocos indios; 
arasairis que aún quedan. Más me 
parece lo contrario. Me parece que 
esperan del milagro la ocasión de 
su venganza. 
E l misionero, pedagogo-y seglar 
nos habla He les indios como si 
fueran de su familia. Ouizá lo 
sean tras convivir con ellos. Los 
huchipairis y shireneris —asaltan- ' 
tes éstos de los valías del Pascar-
tambo en los que gustan de ver 
en fuga a les hacenderos—, de los 
iflaparis, también un ayer cwmer-
cializados a título de esclavos. Con 
los anteriores están los machiguen-
La paraca, tela, aunque no de primera necesidad —las religiosas 
que con las misiones trabajan la es tán haciendo necesaria—, 
algunos indios la aplican.—(Foto PYRESA.) 
Comienzo este reportaje en la sel-
va peruana haciendo público mi 
recenocimiento, agradeciendo a 
quienes directamente e indirecta-
mente tánita ayuda desinteresada 
me están prestando. Sin ella me se-
ría totaliKente imiposible realizar la 
misión que ttie ha traído hasta 
áquí donde mi labor está éulmi-
nando en el record que lò veihgó 
haciendo. Amigos de tiempo y cau-
sa, algunos recien estrenados, otros 
rivalizan en la atencióra no solo de 
que al periodista nada le falte, si-
no de que los temas a tratar sean 
los que la sensibilidad peruaná es-
time más de ellos, más de los diez 
mil años de cultura paruana. Gra-
cias a todos, al embajador de E s -
paña, don Pedro Salvador Vicente 
quien mueve los peones con acier-
to en la estrategia de lo convenien-
te al mejor servicio del periodismo. 
A Juan Cabanas —el pintor espa-
ñol que en la alforja de su talan-
te trajo al Perú los pájaros poligá-
micos de su fantasía pictórica. Pá-
jaros con los que enriqueció la or-
roitología selvática que va desde el 
colibrí al cóndor—, activo en el 
vasto marco dfe la intelectualidad 
peruana en el que Cabanas se mue-
ve con holgura en la suficiencia de 
su reputación resolviendo por te-
léfono las entrevistas necesarias a 
la mejor información en la Prensa 
del Movimiento. Y con Salvador 
Vicente y Cabanas, Manuel Cabre-
ra, delegado de la Agencia Efe y 
al Padre Domingo Elorza, prior del 
convento de Santa Rosa —donde la 
Santa nació y vivió hasta la muer-
te y d's la que nos ha relatado 
cuanto de piadoso la Santa hubo en 
su manera de vivir— que con sus 
hermanos misiorieros desbroza es-
tas vereaas —¿os imagináis lo que 
es, desbrozar una trocha en la sel-
va?— por cias que pululó trazando 
nuevos atajos en los caminos qua 
ellos, los misioneros al andar hi-
cieron sobre la fragosidad selváti-
ca entre serpientes boas •—boyó las 
llaman los nativos—; entre pumas, 
panteras, camungos, garzas, j aca-
ra ndás y cagajueios; monos travie-
sos como niños soñadores de qui-
meras fantásticamente locas. Entre 
mariposas de todo color, forma y 
tamaño (las hay hasta de veinti-^ 
trés centímetros); de toda caden-
cia en el volar con la apariencia 
de pájaros die oro, plata o armiño; 
divagaciones de añil errantes como 
aviones diminutos llevando o tra-
yendo de donde y para quien sea; 
y, en fin, también entré preciosas 
orquídeas no por salvajes menos 
hermosas. Gracias a todos por igual 
porque sin su ayuda, los reporta-
jes que en serie vais a leer de es-
tos lugares ajenes a nuestro vivir 
y entender, me hubieran costado 
en tiempo —con mucha suerte— 
un par de años lo menos. 
DE COMO LA SELVA POR LA 
SELVA DEAMBULA CASI 
A DIARIO 
Con menguada excepción, en E u -
ropa, al hablar de la selva, no so-
lemos diferenciar reglones, climas 
y los naturales eventos geológicos 
en los que cada uno de los luga-
res selváticos se encuentran sin 
Doce a ñ o s : esta n iña puede ser «chivo expiatorio.» del brujo. Si se 
la señala como «gafe» se rá estrangulada, aunque ya, debido a la. 
influencia misionera, es menos frecuente.—(Foto PYRESA.) 
U N A E M P R E S A S I N F R O N T E R A S 
E n un trabajo anterior recordábamos la existencia de una 
Institución tan imprescindible como la Banca, de cuyo funciona-
miento en esta región difícilmente se podrán hacer objeciones, 
puesto que su misión la cumple, incluso la cumple considerando 
esta función como un verdadero servicio a la sociedad. Entonces, 
si se es objetivo, hemos de reconocer que, por este lado, no exis-
tirán problemas para que la Banca sea uno de los instrumentos 
que más pueden contribuir al desarrollo de nuestra región. 
Se siguen sucediendo en la Prensa aportaciones muy loables, 
todas ellas encaminadas a conseguir un futuro en nuestra re-
gión que verdaderamente estamos lejos de conseguir. Pero si-
guen adoleciendo estas aportaciones de cohesión y muchas veces 
no pasan de ser opiniones aisladas que se pierden como tantas 
energías se vienen perdiendo a lo largo de nuestra historia re-
gional. Parece obligado, sin embargo, aludir a que, con ser muy 
valiosas, sobre todo la de don Guillermo Fatás, deben tener un 
cauce al que por diversas circunstancias sólo explicables por 
nuestro tradicional individualismo, no se han aludido hasta ahora. 
Y debo referirme a la existencia del Consejo Económico So-
cial, creado y existente en el seno de la Organización Sindical, 
que tiene efectuado el estudio más serio y concienzudo que se 
puede efectuar y está compuesto nada menos que por diez to-
mos en los que han intervenido alrededor de unos setenta pro-
fesionales del más alto nivel universitario, de las instituciones, 
y, muchos de los cuales han hecho también su aportación en los 
artículos que aludimos. Nunca se ha abordado y difícilmente 
se logrará de nuevo reunir en un estudio de varios millares de 
páginas efectuado por varios catedráticos, decenas; de ingenieros 
de Caminos, agrónomos, economistas, abogados, titulares mer-
cantiles, químicos, etcétera. 
Los estudios están hechos y abarcan el aprovechamiento in-
tegral de los recursos hidráulicos, las comunicaciones y el turis-
mo, la agricultura y la ganadería, la comercialización... 
Llevar a la práctica cuanto en estos estudios se postula es ta-
rea de planificación, programación y ejecución,, que necesariamen-
te habrá de adecuarse en el tiempo a la acción coordinada pú-
blica y privada, ya sea por medio de los Planes de Desarrollo, en 
los cuales se vienen incluyendo parte importante de estos estu-
dios o bien por la acción propia de las instituciones existentes 
o que se puedan crear. T o que en nuestra opinión sí está claro 
es que, afortunadamen-.e, existe mayor capacidad de acción en 
las instituciones que meaios a su alcance y aun cuando no crea-
mos del todo en algunos de nuestros dichos romanceros, como 
Par Joaquín BASTAROS 
el de que «por mucho madrugar no amanece más temprano», 
sí hemos de poner los pies en la tierra y distinguir entre lo ideal 
y lo posible, haciendo todos los posibles para que lo ideal se 
logre. 
Hace poco tiempo se entregó un premio del «Batallador» a un 
aragonés ilustre que indudablemente se lo merecía muy bien, y 
hay algunos otros «batalladores», pero lamentablemente pocos. 
Pienso que ya no es cuestión de instituciones, sino de actuacio-
nes, puesto que suponemos que ninguna de las existentes está 
impedida para realizar ambiciosos planes, tan ambiciosos como 
los que se encuentran en esos famosos estudios citados que ya 
están empezando a oxidarse, sin que se les haya sacado todo el 
fruto correspondiente. 
Este Consejo Económico Social sería un buen senado de ideas, 
motor probablemente el más adecuado para impulsar el Insti-
tuto de Desarrollo Aragonés que muchos están propugnando, y 
en cuya tarea otras muchas instituciones habrán de colaborar, 
porque están suficientemente preparadas, en espera sólo de que 
se las utilice a ellas y de que sus hombres pierdan la carga de 
individualismo a que me he referido, porque puede ser que sea 
el único denominador común de nuestra región. 
Por otra parte, es necesario tener presente que la planifica-
ción ha de tener en cuenta las realidades concretas de la región, 
lo cual sólo puede lograrse como lo hace el Consejo Económico 
y Social contactando con los hombres de nuestra región, en sus 
pueblos, en sus casas, en sus tabernas, en sus lugares de trabajo, 
hablando con ellos de sus problemas concretos y de las solucio-
nes también por ellos deseadas y sólo en espera de que se con-
viertan en realidad; porque dando soluciones a sus problemas 
concretos y ampliando el horizonte de sus posibilidades, serán 
aragoneses más felices, no ocurra que una planificación deshuma-
nizada les convierta en esclavos de un materialismo que aún no 
se ha demostrado sea intrínsecamente mejor que una conviven-
cia armónica compatible con la dignidad humana que proporcio-
ne alegría sana y bienestar suficiente, sin espejismos y drogas 
que provocarán seguramente, a la larga, un perjuicio mayor. E n 
suma: desarrollar Aragón POR, PARA Y CON los alagoneses. Esta 
es una empresa sin fronteras, sean administrativas, sociales, po-
líticas o puramente individuales. Estas últimas han causado y 
causan seguramente mayor daño que las anteriores. 
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gas, la más numerosa tribu del vi-
cariato del que dependen porque 
a él se atienden en consejo y jus-
ticia, i ,i 
Los machiguengas, es taja raza 
proveniente de la que en fedad re-
motísima creó la vasta civilización 
amazónica que aquí se asentó. 
—¿Cuántos mi?2nios han transçii-
rrido para que aquella civilizactóiti 
desapareciera sin que nos quede 
otro rastro que ei de los petrog'i-
fos que en la región se encuentran 
con signos jeroglíficos esculpidos 
en ro""»- significado totalmente 
desconocido? 
—Pueden ser seis mM, quizá ocho 
mil sean. 
Quizá, quizá, quizá. E l carbono 
está dando respuestas concretas, 
las que el hombré no ha sab-do 
dar. Esperemos que a esto nos 
contesta para, de paso saber con 
precisión, desde cuándo 10 que es-
tamos pisando dejó ser fondo del 
mar. 
L I B R O S 
«EL H U E S P E D DE JOB» 
Autor: José Cardoso Pires. 
Colección: Biblioteca Breve 
Editorial: Seix Barral. 
Barcelona. 
\ 
Si la recuperación del' contacto 
con la literatura portuguesa -es 
para nosotros una indudable e im 
períosa necesidad, pocos escrito-
res pueden atender a ella con la 
vigencia de José Cardoso Pires. 
Tras " E l delfín", nos llega ahora 
la obra que le precedió inmedia-
tamente en la bibliografía del au-
tor. Galardonado con el premio 
"Castelo Branco", " E l huésped de 
Job", es uno de los títulos' rm» 
destacados de la narrativa portu-
guesa del último decenio; Con ur,a 
inventiva verbal y un sentido de 
déla estilización del, habla pona* 
lar nadu comunes. Cardoso P'>s§ 
dibuja en ella un "uadio preciíio 
y crítico de la vida camoesiha-
Bubdeaajrrollada en Portugà.1, 
A S A T I E M 
El MECO DE EOS OCHO ERRORES 
Entre uno y otro dibujo hay ocho motivos que los diferencian 
Bm HUMOR AJEIVO 
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O T E I E V I S I O 
E S P A Ñ O L 
A g e n d a R T V E . — H O Y D E S T A C A M O S P A R A U S T E D 
L E S . — .'I: Afé-
reste. — 2: Tues-
ten — 3: Conjun-
to de personas 
de ]a m i s m a 
condición social. 
4: A r t í c u l o . -
Símbolo quími-
co.- — 5: Üícese 
de la persona 
que comete trai-
ción. • Utilizar. 
6: Di golpes. -
Pez marino, se-
lacio, escuálido, 
g u s t r o. — 7: 
Mar dé Rusia. -
S e r e s fantásti-
cos. — 8: Artícu-
lo. - Preposición. 
9: Sé impacien-
te o se e n o j e 
con m u e s t r a s 
de cólera. — 10: 
L i s ta, nómina. 
11: Parte de la 
cara. 
VERTICALES. 
1: Medida de longitud equivalente a dos anas. — 2: Sitio donde se pone 
la lumbre. — 3: Mortífero. — 4: Fijar la consideración en una cosa con 
demasiada insistencia. — 5: Desgracia, calamidad. - Cerco de madera. — 
6: Se atreve. - Arbusto buxáceo, de hojas persistentes y flores pequeñas. 
7: Cualquier animal cuadrúpedo. - Al revés, pércibí el aroma. — 8: Imitase 
las acciones de otro, procurando igualarle y aun excederle. — 9: Atrapado, 
agarrado. — 10: Arruga, estropea. — 11: Al mismo nivel. 
S/ NO ES HISTORIA, ES MCDOTA 
Sábado 10 de marzo 
T V E 
15'35 horas. — DE NORTE A SUR: Castellón 
La Plana, el Mar y Maestrazgo castellonenses. 
16'00 horas. — PRIMERA SESION: «Un hombre de Virginia» 
Película en torno a la Guerra de Secesión, de un experto en adaptaciones lite-
rarias, Frank Lloyd, que obtuvo dos «Oscar», por «Trafalgar» y «Cabalgata», 
respectivamente. • 
18 10 horas. — RUGBY 
Las selecciones de Gales e Irlanda se enfrentan en el Estado Municipal de 
Cardiff, dentro del Torneo de las Cinco Naciones. 
— Continúan las divertidas aventuras y desventuras de tía y sobrino en la 
serie «La tía de Ambrosio», que protagonizan Rafaela Aparicio y Luis Morris. 
R N E 
19'30 horas. — CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFONICA DE LA RTVE (Segundo 
Programa) 
Estreno mundial de «Homenaje a Manolo Hugué», de Montsalvatge. Esta obra 
ha sido encargada a su autor por la RTVE. Completan el programa, el «Con 
cierto para dos oboes», de Albinoni, y «Cuadros de una exposición», de Mous-
sorgski. Director: Odón Alonso. 
T V E 
Domingo 11 de marzo 
I3'00 horas. — UNIDAD MOVH. 
Transmisión del encuentro de balonmano Atlético de Madrid - Barcelona. 
IS^S horas— TARDE PARA TODOS 
Lola Flores será la presentadora invitada de este programa «ómnibus», que con-
tará con «The Flirtations» y Tony Landa, como «estrellas». > . 
22'35 horas. — CINE CLUB (Segunda Cadena). CICLO ADAPTACIONES LITERARIAS 
«¿Qué, fue de Baby Jane?», de Robert Aldrich, ayudante de dirección de Renoir, 
Chaplin, Losey y Rossen, enfrenta a dos divas de antaño, Bétte Davis y Joan 
Crawford. Obra maestra que oscila admirablemente entre lo trágico y lo cómico., 
— Y a las ocho de la tarde, transmisión del partido Real Madrid - Zaragoza. 
R N E 
13*00 horas. — CONCIERTO DE EUROPA (Tercer Programa) 
Obras del Festival Musical de Montreux-Vevey 1972 y del Festival de Salzburgo. 
IT'OS horas. — FIESTA (Programa Nacional) 
Información deportiva, de carreteras y música para la tarde del domingo. Hóy 
se incluirá la transmisión en diferido de la sesión final del Festival de Ja 
Canción de San Remo 1973. 
23*00 horas. — GRAN TEATRO: «Una muchachita de Valladolid» (Tercer Programa) 
Obra popular de Joaquín Calvo Sotelo, en adaptación de Alfredo Marqueríe. Pro-
tagonista: Alberto Glosas. Director: Leocadio Machado. 
Lunes 12 de marzo 
T V E 
15 35 horas. —COMO ES, COMO SE HACE 
El hipódromo por dentro, la organización de las carreras, la preparación de los 
jockeys y las apuestas son los temas del programa de hoy, especialmente dedi-
cado a los aficionados a la equitación. 
23 00 horas. — ESPECIAL: «MOCEDADES» 
Incluye, entre otras composiciones, «Eres tú», la canción que defenderá para; 
TVE el grupo «Mocedades» en el próximo festival de Eurovisión. Realizador: 
Miauel Lluch. 
¿2'30 horas. — SOMBRAS RECOBRADAS (Segunda Cadena) 
Greta Garbo y John Gilbert protagonizan «Ana Kaçenina», de Edmund Gouldino 
una de las historias de amor más famosas de la época del cine mudo. 
— Comienza, dentro del espacio «Novela», «La primera Phillis», de Elizabeth 
Gaskell, con Charo López y Emilio Arredondo, como intérpretes principales; 
R N E 
10*00 horas. — ALBUM DE LA MUSICA ESPAStOLA (Segundo Programa) 
«Trío para violin, violoncello y piano», de Eduardo Losada, por el Trío Clásico 
de la RTVE; «Concierto para guitarra y orquesta», de Ernesto Halfter,' ñor la 
Orquesta Sinfónica de la RTVE; y «Fetiches para piano», de Tomás Marco, 
por Pedro Espinosa. 
13*05 horas. —PAGINAS DE UNA VIDA (Programa Nacional) 
Durante toda la semana, el tenor Lauri Volpi revive los episodios - más. sobre-
salientes de su vida, mediante una serie de entrevistas con Ricardo Dasi. 
15*30 horas. — SEMANAS DE MUSICA ESPADOLA (Tercer Programa) 
Dedicadas a Jesús Guridi con «Cuarteto número 2» y «Diez melodías vascas». 
Martes 13 de marzo 
T V E 
16 00 horas. — ARNIE 
Nuevo telefilm que sustituye a «El mundo de Shirley». E l protagonista —Hérs-
chel Bernardi— es un simple trabajador que ve cómo su vida se complica a raíz 
de un ascenso en la empresa donde trabaja. 
21*35 horas. — LA BOLSA DE LAS PALABRAS 
El término «contestarlo», desmenuzado concienzudamente por el académico Calvo 
' Sotelo. ' • : ' ' •• ..••'f' • 
21*45 horas. — E L CINE: CICLO BARBARA STANWICK 
Clark Gable, el galán de la inconfundible apostura, protagoniza junto a la Stanr ' 
wick, «Indianápolis», una historia de amor que tiene como telón de fondo la 
famosa prueba automovilística norteamericana. 
23*10 horas. — ENCUENTRO CON LA MUSICA (Segunda Cadena) 
Primera parte de la Sinfonía número 9, de Mahler. 
R N E 
7*05 horas. — BUENOS DIAS (Programa Nacional) 
Espacio musical para las primeras horas de la mañana, con amplia información 
sobre la llegada de trenes, aviones, situación de las carreteras y estado del tiempo 
en las diferentes regiones españolas. 
21*00 horas. — TRES SIGLOS DE GUITARRA (Segundo Programa) 
Interpretaciones de Andrés Segòvia y Regino Sáinz de la Maza. 
E N D I R E C T O D E S D E P R A D O D E L R E Y 
«EL HOMBRE Y LA TIERRA» 
La degradación del medio ambiente, la destrucción del «habitat», la^ eoñtaminación 
de las zonas verdes, la polución atmosférica y otros problemas' relacionados con la 
Naturaleza, serán analizados por Rodríguez de la Fuente en su nuevo espacio «El 
hombre y la tierra». E l programa incluirá una exposición de las características ecoló-
gicas de la península Ibérica y de sus biotopos más representativos, mire otras 
regiones del mundo. 
«EL INTERPRETE Y SU OBRA» 
En Radio Nacional ha comenzado la grabación del tercer ciclo de la serie «El 
intérprete y su obra», bajo la dirección de Leocadio Machado; Se han concluido las 
comedias «Delito en la isla de las cabras», de Ugo Betti, y «El emperador Jones», 
de O'Neill, que han protagonizado Ana Mariscal y Anastasio Alemán, respectiva-
mente. En fase de grabación se encuentra «El amante jubilado», de Emilio Romero, 
que protagoniza Julia Martínez. Por otra parte, Alfredo Marqueríe, adaptador de 
la serie, trabaja en la preparación de «La venganza de don Mendo», para Angel 
de Andrés. 
MOLOKAI Y E L PADRE DAMIAN 
También, con .vistas a la Semana Santa, se grabará una radio-novela de seis 
capítulos sobre la vida y la obra del Padre Damián. E l texto, qué tiene como base 
el de la película «Molokai, la isla maldita», narra la vida del misionero en la lepro-
sería de Molokai y lós dramáticos problemas que se le plantearon en su trato con los 
enfermos. E l protagonista será Javier Escrivà, que también lo fue del film; y el 
adaptador, Daniel Baylos. 
SAN REMO 73 
E l festival de la Canción de San Remo 1973 ha tenido un amplio eco en la 
programación de RNE. En «Para vosotros, jóvenes», del jueves y del viernes, se in-
cluyó una completa información en directo, con crónicas y entrevistas con los parti-
cipantes. E l domingo está prevista la transmisión en diferido, dentro del espacio 
«Fiesta», de la fase final del Festival. 
M A S S O B R E L A P R O G R A M A C I O N 
ESPECIAL «MOCEDADES» 
La costa cantábrica ha sido el escenario que ha servido de encuadre al programa musical dedi-
cado a «Mocedades», el grupo que representará a Televisión Española en el próximo Festival de Euro-
visión, que se celebrará en Luxemburgo el 7 de abril. 
E l programa incluye «Eres tú», original de Juan Carlos Calderón, canción española para el cer-
tamen europeo. E l resto de los temas que interpretará «Mocedades» en este «Especial», realizado por 
Miguel Lluch, sobre guión de Juan Parias, será: «Otoño» (fragmento), «Pange lingua», «Más allá», 
«My bonny», «Adiós, amor», «Esta noche ha llovido», «El arriero», «Swing low», «Sweet cheriot» y 
«Gitano». 
«ARNIE», UN EJECUTIVO CON PROBLEMAS 
La nueva serie que estrenará Televisión Española en la sobremesa de los martes, narra las 
peripecias de Un capataz ascendido, de la noche a la mañana, a importante ejecutivo de su empresa. 
Sus tribulaciones familiares, laborales y personales serán el nudo gordiano en tomo al cual girarán 
los diferentes capítulos de este telefilm que sustituye a «El mundo de Shirley». 
Con un trasfondo crítico, divertido y, fundamentalmente humano, la serie «Amie» hace un aná. 
lisis de la sociedad norteamericana, de sus mitos y de sus angustias. 
E l protagonista, Arnie Nuvo, es interpretado por Herschel Bernardi, un veterano actor con am-
plia experiencia en la grande y en la pequeña pantalla. Junto a él intervienen Sue Arme Langdon, 
Roger Brow y Del Russell. Los guiones han sido escritos por el prolífico autor - director - productor 
David Swift. 
P R O G R A M A S D E L A S R A D I O S L O C A L E S 
DOMINGOS INGLESES 
Nada, no hay forma dee inyectar 
ün poco de animación a los domin-
gos ingleses, cuyas jomadas discu-
rren dentro del más soporífero y 
dèfinitivo aburrimiento. Para ami-
norar én lo posible esta llamémosle 
austeridad dominical, una tómbola 
de beneficencia ofrecía recientemen-
te los lotes siguientes: 
Primer premio. — Un domingo en 
Londres, con todos los gastos paga-
dos. 
Segundo premio. — Dos domingos 
en Londres, con ídem, ídem. 
Tercer premio. — Cinco domin-
gos en Londres, en las mismas con-
diciones. 
LA VIDA CARA 
Estamos en Francia. Coinciden en 
el bar a la hora del áperitivo dos 
amigos: 
—Ya estoy aquí —dice el últiíno 
llegado. 
—¡Hola! —responde el otro—. Te 
voy a contar lo que me sucedió 
ayer. Fui a que me sacaran un difcn-
te. Es de locura lo qué ha subido 
esa operación. Me pidieron 150 fran-
cos (unas dos mil pesetas). Lé dije 
al odontólogo que mé parecía muy 
cáró para un trabajo de cinco mi-
nutos. Y comprendió lo razonable 
de mi queja. 
—¿Entonces, té rebajó el precio? 
prégunta el otro. 
—No; pero invirtió en la opera-
ción media hora. 
JER0GIIFW0 
¿ES CARO E L RESTAURANTE? 
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RADIO NACIONAL 
A las 5*55 horas: Apertura. 5*58: 
Oración de madrugada. 6*05: Al-
borada. 7*05: Buenos días. 8: Es-
paña a las ocho. 8*40: Así canta 
mi tierra. 9: L a mujer. Incluye: 
Novelas famosas: «La Virgen del 
Rocío ya entró en Triana», de Pé-
fez Lugín. 10'05: Aprenda cantan-
do. 10*20: Protagonistas: Nosotros, 
12: Angelus. Oración del siglo X X . 
12*10: Concierto del mediodía. 
13*05: Páginas de una vida: «Juan 
de Orduña». 13*30: Aragón al día. 
Diario hablado local. 14: Fin de 
semana. 14*30: Seegundo diario ha-
blado. 15: Alta fidelidad. 16*05: 
Payasín. 17*08: Sábados festivos. 
19*05: Para vosotros, jóvenes. 20*30: 
Misión rescate. 21*10: Pulso de la 
ciudad. 21*15: Antorcha deportiva. 
21*30: Radiogaceta de los deportes. 
22: Tercer diario hablado. 22*30: 
Patrulla testimonio. 23: Concierto 
por la Orquesta de Cámara de Ma-
drid, en homenaje a Gerardo Gom-
baü. 0*30: Veinticuatro horas. 0*57: 
Meditación religiosa. 1: Nocturno 
español. Incluye: Buenas noches, 
Europa. 3: Boletín informativo y 
cierre de la estación. 
NOTA. — E n el boletín informa^ 
tivo de las 13*30 horas, retransmi-
sión de un reportaje del sorteo de 
la Lotería Nacional, correspondien-
te al día de hoy. 
RADIO JUVENTUD 
A las 7 horas: Apertura. 7*03: 
Alborada en Aragón. 7*30: Buenos 
día*. Zaragoza. 7*32: Al aire de la 
Jota". 7*45: ^Canciones de hoy. 8*01: 
En pie con las orquestas. 9*01: Ale-
gramos su trabajo. ip'Ol: Cesas. 
10*30: Vuelo musical a Méjico. 1**01: 
Sábado zarzuelero. 11*15: De viaje 
11*30: Matrimonio... coñ reparos. 
11*45: E l cantante y su noticia. 
12*01: Angelus. 12r03' Zaragoza y 
sus caminos. 12*15: Exitos medio-
día. 12*30: Especial sábado. 13*01: 
Micrófono informativo. 13*06: Ape-
ritivo musical. 13*50: Graderio. 
14*01: Panorama cultural de la 
cihdad. 14*15: Zaragoza, informa-
ciones. 14*30: Radio Nacional de 
España. IS'OT: Comentario de ac-
tualidad. 15*10: Radio club (dedi-
cados). 16*01: Confidencias. 16*30: 
Súper ding dong. 17*01: Granles 
temas de películas. 17*30; Musical, 
18*01: Proyección joven. 19*01: 
Disco boom. 19*30: Ronda hispáni-
ca. 20: E l rosario en familia. 20*30: 
«Discoteca 72» (en directo desde la 
«Discoteca Beethoven). 21*01: L a 
jornada deportiva. 21*15: Melodías 
de cada noche. 21*30: L a voz dé la 
ciudad. 14*15: Zaragoza, informa-
sica nuèva. 22: Radio Nacional de 
España. 22*30: España viva. 23'01: 
Pista de medianoche. 0*01: Disco 
exprés. 0*45: Notas de despedida. 1: 
Cierre. 
RADIO ZARAGOZA 
* A las 7 horas: Apertura: Buenos 
días. 7*58: Matinal Cadena S.E.R. 
8*30: Fémina 20. 10: Enrique Cal-
vo. 11*55: Notas locales. 12: Me-
diodía Cadena S. E . R. 12*30: Es-
pejo musical. 13*40: Deportes. 14: 
Pin de semana. 14*30: Radio Na-
cional de España. 15: E l deporte 
al día. 15'05: Los cuarenta prin-
cipales. 17*15: Aragón (programa 
dedicado hóy a Puendejalón). 18*15: 
Campo aragonés. 20: Mañana fies-
ta. 20*30: Los cuarenta principa-
les. 20*55: E l tiempo en Zaragoza. 
21: Resultados de los cuarenta 
principales, 21*15 r Retransmisión 
desde S i n Remo de la final del 
Festival de la Canción de San Re-
mo. 22: R&dio Nacional de Espa-
ña. 22*30: Radio deporte. 23*40: 
La Italia romàntica de Franck 
PourcL 2?»: u w w a parte del Fes-
""al de- Sari Re-no. O^O: «Sfeow 
de Pérez Olmos». 3: Cierre-de la 
estación. 
RADIO POPULAR 
A las 7 horas: Presentación. 7*05: 
Feliz día. buen Dios. 7*10: E l día 
es joven: ¡Música! 8: Calidosco-
pio. 8*30: Popular en directo. 10*30: 
Turista en mi tierra. 10*50: Atril 
selecto. 11: Presentación de edi-
ción mediodía, 11*01: Te habla una 
mujer. 11*30: Sinfonola. 11*40 Re-
cordando. 12: Angelus. 12'05: Me-
ridiano Zaragoza. 12*10: Cada día 
un nombre. 12*25: Frase célebre. 
12*30: La cocina y sus secretos. 12*40: 
Hispanoamérica. 12*50: E l mundo 
de los niños. 13: Top 50 de Espa-
ña. 13*30: E l extra del sábado. 14: 
Onda deportiva. 14*10: Sobremesa 
musical. 14*30: Conexión con Radio 
Nacional de España. 
H O Y , E N T E L E V I S I O N 
P R I M E R A C A D E N A 
ir45 Carta de, ajuste. L a Maa-
cha y su música. 
12'00 Apertura y presentación. 
IZ'Ol Hoy también es fiesta. 
Programa infantil. 
14*00 Almanaque. Datos dçl 
día. 
14*30 Primera edición. Infor-
mación general. 
15*00 Noticias. España y ex-
tranjero. 
15*35 De Norte a Sur. "Caste-
llón: L a Plana, el mar y el 
Maestrazgo". 
16*00 Primera sesión. "Un 
hombre de Virginia" (1940). 
Director: Frank Lloyd. Guión: 
Sidney Buchanan. 
18*10 R U G B Y : Gales-
Irlanda. Comentarios: 
Celso Vázquez. Partij 
do correspondiente »» 
Torneo Naciones, 
de el estadio Muni-
cipal de "Cardiff. 
"Tia, 
19'50 Subasta de triunfos. 
grama-concurso. 
21*00 Telediario. Informació 
nacional e infcemaci0113'1, 
2r35 L a tía de Ambrosio. 
me quiero casar". «,021". 
22*00 Divertido siglo. ^gg, 
23*00 Centro Médico. ^ 
pertar". , „ . pin»! 
24*00 Veinticuatro Kf*±Jivos . 
de los servicios infonn^ y 
00*30 Oración. despedida 
cierre. 
TELEVISORES 
A N C L O 
18 meses plazo 
(ADIO MORANCHG 
18*30 Carta de ^ u ^ 9 ó n . 
ca española en acorcie° ces, 
18*55 presentación y | Atje-
19*00 Deporte en la g o -






21*00 M i mundo. 
la* 
ZVSO ' Telediario 2. I ^ S * 
nacional e internaciona ^ 
22*00 Crónica 2. Revista a c -
tualidades, dirigida P 
lós Sentís. -„!á*V 
22*30 Ficciones. & 
23*30 Nocttmo. -V" 
éxtasis'*, de Scriabin^ ^ 1 -
cierto en re mayor P Tcttal 
. lín y. orquesta , • 
kowsky. , .„ 
00*30 Ultima iCT '̂ 11 
i ' I 
«La aventura del Poseidon», el espectacular film que constituye 
la máxima sensación del momento en todo el mundo, llegará muy 
en breve a Zaragoza, con carácter de acontecimiento. En la foto 
puede verse a Ernest Borgnine, protagonista del film, junto al 
famoso Gene Hackman, asistiendo a la firma del contrato que con-
cede al Cine Rex, de nuestra capital, la exclusiva de estreno de 
este film. Sentados aparecen don Arturo González, presidente del 
Consejo de Administración de Regia Films, distribuidora en España 
de las películas Fox, y don Eduardo Peleato, por parte de la 
Empresa del Cine Rex. De pie, don Manuel Salvador, director co-
mercial de Regia Films, y don Michel Rosenthal, supervisor en 
España de la 20th Century Fox. 
Hoy a c t u a r á el 
f upo 'Tántalo" 
M l U B S 
En el Principal 
Hoy, sábado, día 10, a las 11*30 
de la mañana, está prevista la ac-
tuación en el Teatro Principal del 
Grupo de Teatro de Cámara y En-
sayo «Tántalo», que pondrá en es-
cena la obra titulada «La tortuga 
que no sabía bailar», original de 
Danilo Nieto de Losada y Enrique 
Burillo Ezquerra. 
Esta actuación dirigida a comple-
tar la formación de los escolares de 
los colegios, nacionales de nuestra 
ciudad ha sido posible gracias a lá 
iniciativa de la Comisión. de Cultu-
ra del Excelentísimo Ayuntamiento 
y la' colaboración de la Delegación 
Provincial de la Juventud. 
COLEGIO MAYOR UNIVERSI-
TARIO " LA S A L L E " 
Hoy sábado, día 10, en sesión de 
siete y cuarto tarde, se proyectará 
en el salón de actos del Colegio 
Mayor Universitario " L a Salle",. 
(San Juan de la Cruz, 22), la pe-
lícula "Gigante", dirigida por 
George Stevens, e interpretada por 
James Dean, Elizabeth Taylor y 
Rock Udson. 
CINE-CLUB "GOYA" 
SEGUNDO CICLO D E LUIS 
BUÑUEL. — Hoy, sábado. 10 de 
marzo, a las siete de la tarde, se 
proyectará la pelícuía tíei Luisi 
Buñuel " L a joven" (V. O.), Pre-
mio del Festival de Cannes. Con 
Zachary Scott, Bernie Hamilton 
y Kay Meersman. 
COLEGIO MAYOR «XAVIERRE» 
Esta tarde, a las siete, será pro-
yectada en el Ciñe-Forum de- este 
Colegio Mayor la película «Oscuros 
sueños de agosto», dirigida por Mi-
guel Picazo, e interpretada por 
Francisco Rabal. Viveca Liñsdfors, 
Sonia Bruno y Julián Mateos. 
A L A F 
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S E G U N D A S E M A N A 
( M A Y O R E S D E 1 8 A Ñ O S ) 
asificación moral 
CINE 
2. —"Marianela". "La selva blanca". 
"Revak, el rebelde" (P). "Los 
vengadores del Ave-María" (P). 
"Los cuatro budas de Kriminal". 
3.—"Sueños de seductor". "Cerco 
de fuego". "Las petroleras". 
"Orgullo de estirpe". "En bus-
ca del amor". "Penélope". "Ban-
didos en Milán". "Charro". "De 
repente... la oscuridad". "Yo 
soy vuestro verdugo". 
3. R."La aventura es la aventura" 
(P). "Un colt por cuatro cirios". 
"Cabaret". "Las tentaciones de 
Benedett". "Los compañeros". 
"En nombre del pueblo italia-
no". "El divorcio es cosa de 
tres" (P). "El último en sa-
berlo". 
4. —"Simón, contamos contigo". 
TEATROS 
PRINCIPAL. — Compañía Ri-
cardo 'Hurtado. 7T5 y 11. AN-
T E S DE CASARTE, MIRA LO 
QUE HACES. ¡Muy atrevida y 
muy divertida! ¡Cuatro últi-
mos días! (Mayores 18.) 
CINES DE ESTRENO 
AVENIDA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) SUEÑOS DE SE-
DUCTOR. Woody Alien. Diane 
Keaton, Jerry Lacy. Mañana, 
matinal a las ir45. 
COLISEO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) CERCO DE F U E 
GO. J a m e s Stewart, George 
Kennedy, Anne Baxter. Maña-
na, matinal a las ir45. 
íSMEMOS PARA 
ñ PROXIMO LUNES 
*f% Çf% ( M A Y O R E S M v t r D E 1 8 A Ñ O S ) 
U N A P E L I C U L A M U Y S E R I A . . . 
Q U E N O L O P A R E C E 
JEAN YANNE • FRANCOISE FABIAN 
:RANC¡SBLANCHE, 
e s u s t e d 
n o v i a d e u n m a -
rino g r i e g o o d e 
u n a v i a d o r y 
0?" 
u n m a r i d o i t È f i è l 
un film de JEAN AUREL eastmancolor 
( M A Y O R E S 
D E 1 8 A Ñ O S ) 
A P A S I O N A N T E I N T R I G A P O L I C I A C A E N 
U N « W E S T E R N » M S T I N T Ó 
ROBERT WOOD-FRANK BRAÑA-SUSAN SCOTI 
director: 
MARIO BIANCH1 
IVANOSTACCiOU-GARLO 6ADDI-ERNESTO COLLI • eastmancolor 
.E5UNA PRODUCCION:KENES13FIUMlR0^^A;MUNDIAuFlUv1,S.A.ÍMADFMI» 
S A L A E S P E C I A L 
CINE DE 
E L M A S S E N S A C I O N A L P R O C E S O Q U E 
C A M B I O E L R U M B O D E L A H I S T O R I A 
E N I T A L I A 
( M A Y O R E S D E 1 8 A Ñ O S ) 
COSO. — 4'45, 7, 9 v 11. (Maya 
res 18.) E N UNA ISLA TRAN-
QUILA AL SUR. Technicolor 
Troy Donahue, Sandra Dee. 
Mañana, matinal a las ir45. 
DORADO. — 5. 7, 9 y 11. (Ma 
yores 14 y menores acompaña-
dos.) UNA MONJA Y UN DON 
JUAN. Lina Morgan. «Saza», 
Tina Sáinz. Mañana, matinal a 
las 11'45. 
FLETA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) Tercera semana. LAS PE-
TROLERAS. Claudia Cardinale, 
Brigitte Bardot, Todd-Ao-Color 
y sonido estereofónico. Maña-
na, matinal a las 11'45. 
GOYA. — 4'45, 7, 9'15 y ll'lS. (Ma-
yores 18.) Tercera semana. LA 
AVENTURA E S LA AVENTU-
RA. Film de Claüde Lelouch 
con Lino V e n t u r a . Micole 
Courcal. Mañana, matinal a 
las 11'45. 
MOLA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 14.) UN TRABAJO E N 
ITALIA. Technicolor. Michae] 
Caine, Noel Coward. Mañana, 
matinal a las 11'45. (Todos oú-
blicos.) E L S I G N O DE LA 
MUERTE. «Cantinflas», y LA 
ESTRELLA DE B E L E N . Di-
bujos animados. Estreno. 
PALACIO. — 5. 7, 9 y 11. (Ma-
y o r e s 18.) Tercera semana. 
UNA MARIPOSA CON LAS 
A L A S ENSANGRENTADAS. 
Helmut Berger, Evelvn Ste-
wart. Mañana, matinal infan-
til a las 11'45. P E T E R PAN. 
Dibujos animados. Color. Walt 
Disney. 
PALAFOX. — 4'45, 7, 9'15 y 11'15. 
(Mayores 18.) Segunda sema-
na. CABARET (Berlín, 1931). 
Technicolor. Liza Minnelli, Mi-
chael York. Mañana, matinal 
a las 11'45. 
R E X . — 5, -7, 9 y 11. (Mayores 
14.) Segunda semana. ORGU-
LLO DE ESTIRPE. Panavisión 
70 mm. Technicolor y sonido 
estereofónico. O r n a r Sharif. 
Leigh Taylor-Young. Mañana, 
matinal a las 11'45. 
VICTORIA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18;) LA SEMANA DEL 
ASESINO. Eastmancolor. Vi-
cente P a r r a , Emma Cohén. 
Mañana, a las 11'45, matinal 
infantil. LAS AVENTURAS DE 
ULISES. Eastmancolor. 
CINES DE ARTE Y ENSAYO 
ACTUALIDADES. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) P A S T E L DE 
SANGRE. Martha May, Charo 
López, Marisa Paredes. Maña-
na, matinal a las 12. P E T E R 
PAN. Dibujos animados. Color. 
Walt Disney. (Todos públicos.) 
.ELISEOS.-4'45, 7'15 y 10'45. (Ma-
yores 18.) LOS 7 PECADOS 
CAPITALES. Michele Morgan, 
Viviane Romance, Gerard Phi-
lipe. 
CINES DE REESTRENO 
ARGENSOLA. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) Sexta semana. 
LAS TENTACIONES DE BE-
NEDETTO. N i ñ o Manfredi, 
Delia Boccardo. 
ARLEQUIN. — 5, 7, 9 y 11. (Ma, 
yores 18.) LA JUNGLA HU-
MANA. Eastmancolor. C 1 i n t 
Eastwood, Susan Clark. Maña-
na, a las 11'45, matinal infan-
til, v tarde a las 5. TARZAN 
Y E L TESORO ESCONDIDO. 
Eastmancolor, v los dibujos 
animados en Technicolor, LOS 
CUENTOS DE LOS BOSQUES 
DE VIENA y ABDUL BULBUL 
Y AMEER. 
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) DIAS DE ANGUS-
TIA. Cinemascope. Eastmanco-
lor. Dagmar Lassander, Susan 
Scoít. 
DUX. — 4'30, 7'15 y 10'30. (Mayo-
res 18.) DOCE D E L PATIBU 
LO. Technicolor. Lee Marvin, 
Charles Bronson. 
GRAN VIA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) S I M O N , CONTA-
MOS CONTIGO. Cinemascope. 
Eastmancolor. Alfredo Landa, 
Ingrid Garbo. 
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 14.) REVAK E L R E , 
B E L D E . Eastmancolor. J a c k 
Palance, Milly Vítala. Sala 2: 
5, 7, 9 y 11. .(Mayores 18.) E L 
HOTEL DE LA LUNA DE 
MIEL. Cinemascope. C o l o r . 
Robert Couler, Naney Kwan. 
Mañana, matinal a las 11*45 en 
en las dos salas. 
NORTE. _ 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) E L DIVORCIO E S 
COSA DE TRES. Dustin Hoff-
man, Stefanía Sandrelli. 
PARIS. _ 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) S e g u n d a semana. E N 
NOMBRE D E L PUEBLO ITA-
LIANO. Technicolor. Ugo Tog-
nazzi, Vittorio Gassman. 
PAX. ~ 5, 7, 9 y I L (Mayo-
res 18.) LA DECENTE. East-
mancolor. Alfredo Landa, Con-
chita Velasco. 
RIALTO. — 5, 7, 9 y 11. (Apta 
menores acompañados.) JA-
QUE M A T E INTERNACIO-
NAL. Daniela Bianchi, Michael 
Renie, Tab Hunter. 
ROXY. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) MORBO. Eastmancolor. 
Ana Belén, Víctor Manuel. 
SALAMANCA. — 5, 7, 9 y 11. 
Mayores 18.) E L ORO DE 
NADIE. Yul Brinner, Dalian 
Lavi. 
TORRERO, — 5, 7, 9 y 11. (To-
dos p ú b l i c o s . ) LA SELVA 
BLANCA. Eastmancolor. Charl-
ton Heston, Michele Mercier. 
PELOTA 
FRONTON JAI ALAI. — 4'30 y 
11. PARTIDOS DE PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
Sesiones: 5 - 7 - 9 . 1 1 
(Mayores de 18 años) 
YO SOY VUESTRO VERDUGO 
John Garko, Frank Wolf, Ettore Manni I ÀMAMSSSS Zaragoza, sábado 10 de marzo de 1973 Pág. 
D O R A D O — Ñ O E S T R E N A E L L U N E S , 
c o n t i n ú a e n 2.5 s e m a n a ele é x i t o 
¡ Y a e s t o y a q u í ! P e r o a D . J u a n l o t e n g o e n e l b o t e 
E l m á s d i v e r t i d o f i l m d e l a g r a c i o s í s i m a . . . 
uuíkMQmm 
¿ m a m o n j a y 
un D o n j u á n 
J O S E S A Z A T O R N i L ' S A Z A 
Tfft íASASftJZ 
P E D R O VALENTIM 
i-UISASALA 
BVHUO LAGUNA 
AÏ-PeNSO DEL. REAL. 
V COl_ABORACION OE 
V I C T O R A L C A Z A R 
T O M A S Z O R I DIRECTOR 
M A R I A N O O Z O R E S 
UNA PRODUCCION ê rasm̂  \ x- PRODUCTOR eo-sclítivo P.I.C.A.S.A. UOSE ANTONIO CASCAUES EASTMANCOLOR 
(Mayores 14 años v menores acompañados) — Sesiones: 5, 7, 9 y 11 
MAÑANA, MATINAL A LAS 11'45 
¡ P R O X I M O S G R A N D E S E S T R E N O S 
D E L L U N E S ! 
G O Y A — ¡ U n g r a n f i l m f r a n c é s , l a g r a n p e l í -
c u l a d e l F e s t i v a l d e C a n n e s ! L a r e b e l i ó n d e l a m o r , 
p a r a c o n q u i s t a r a l m a r i d o d i v o r c i a d o . L a i n s u p e -
r a b l e i n t é r p r e t e d e « M o r i r d e a m o r » , a h o r a é n 
« A m o r e n r e b e l d í a » 
# M I N I E G I R A R D I T 
A M O R J É Ü É Í 
R E B E L D I I ^ p e g r i 
C l a u d e J a d e * ^ 
B e r n a r d F r e s c o r * 1N0 n 
j e a n B O U i S e S W S e r g e K c b e r las ímcolDr 
(May. 18 años, exclusivamente) - Localicades, sin recargo, en taquilla 
DOS ULTIMOS DIAS: «LA AVENTURA E S LA AVENTURA» 
C O L I S E O E Q U I T A T I V A — P A T T Y S H E -
P A R D , l a c u r i o s a d e l a m o r . L a m á s d i v e r t i d a y 
c r u e l s á t i r a d e l a h i p o c r e s í a s e x u a l . U n i n t e n t o 
v a l i e n t e d e a f r o n t a r u n d e s o r i e n t a d o p r o b l e m a 
(May. 18 años, exclusivamente) - Localicades, sin recargo, en taquilla 
F L E T A (El salón de los grandes acontecimientos) 
U n a h i s t o r i a d e a m o r , e n t r e e p i s o d i o s t r á g i c o s 
d e c o l o n i z a c i ó n . L a j o v e n b l a n c a , r a p t a d a p o r 
l o s c h e y e n n e s , p r o m e t i d a d e u n s o l d a d o d e l a 
C a b a l l e r í a d e l o s E E . U U . 
/¿ape//cu/a más sa/uafe efe JbMstoríé efefe/hmt 
• 
i 
e x * i 
msTA EL U L T / M O 
s o l d a d o a z u l 
i 
ÇANDICÉ PETER DOwai n 
B E R G E N S T R A U S S P L E A S E N C E 
UN FILM DE 
RALPH NELSON 
TECHNICQLOR • PANAVISIOIÑI 
UNA PRODUCCION AVCO-EMBASSY 
(Mayores 18 años exclusivamente) 
DOS ULTIMOS DIAS: «LAS PETROLERAS» 
ksssm 
LOCALIDADES PARA MAÑANA, E N CONTADURIA COLISEO 
L A I N I V D A D D E Z A R A 
IvENGA O - U i í A R EN EL C. 
ümerosas familias de :arías 
k iomaéa de ayer ten los 
provincias pasaron 
J9 
Un momento del encuentro, siempre gra t í s imo, de los padres y hermanos con el recluta 
(Foto MONGE.) 
E l Centro de Instrucción y Re-
clutamiento número 10 íue ayer 
escenario de una jornada llena de 
cordialidad a través de la cual se 
pusieron una vez más de relieve 
los lazos de nuestro pueblo con el 
Ejército. Especialmente invitadas 
por la Jefatura del C. I . R„ 169 
familias venidas desde las provin-
cias catalanas, la propia Zaragoza, 
Huesca, Teruel y Logroño, convi-
vieron a lo largo de toda la maña-, 
na y primeras horas de la tarde 
con sus hijos o hermanos, reclutas 
en este Centro, en un ambiente de 
grata simpatía y rodeadas i r toda 
clase ds atenciones por parte de 
los mandos de este Centro cas-
trense. 
A las diez de la mañana, las di-
versas expediciones llegadas de los 
lugares citados, fueron oficialmen-
te recibidas en el Club de Oficia-
les por el coronel, íefe del C. I . B. 
número 10. don José María San-
féliz Muñoz, quien en frases muy 
expresivas les dio la bienvenida, 
deseándole unas horas de estancia 
muy gratas en este Centro, donde 
se forman los futuros soldados de 
España en en las más puras esencias 
militares. 
Hay qué destacar asimismo la 
presencia de un grupo de 50 niños 
del Grupo Escolar del barrio Oli-
ver que con el profesor Antonio 
Tricas tomaron parte activa en 
los diversos actos, que siguieron 
con el masivo interés. 
Las señoras y señoritas que fi-
guraban entre-los invitados, fueron 
seguidamente obsequiadas con unos 
ramilletes de claveles. 
A continuación, los recién llega-
dos se reunieron con sus respec-
tivos familiares, que pasan el pe-
ríodo de instrucción en este lugar 
y acompañados de ellos realizaron 
una detenida visita a las diversas 
Instalaciones del C. I . R. y de mo-
E R S I D A D 
MOTA OFICIAL SOBRELA ASIGNAMA 
DE DERECHO CANONICO 
La Facultad de Derecho nos en-
vía para su publicación, y en rela-
ción con información anteriormen-
te publicada sobre peticiones de 
los estudiantes de Derecho Canóni-
co, la siguiente nota: 
"La Junta de Facultad, en su se-
sión de 9 del actual, acuerda en 
principio, y por unanimidad: 
"Que no es competencia de la Fa-
cultad pronunciarse sobre la subsis-
tencia o supresión del Derecho Ca-
nónico. Que en la situación actual 
de elaboración del nuevo Plan tam-
poco sería oportuna dicha supre-
sión, toda vez que el Derecho Ca-
nónico figura en el Plan que ac-
tualmente se halla en tramitación 
en el Ministerio". 
"Que ello no obsta a que los es-
tudiantes puedan discutir con el 
cuadro de profesores de la Cátedra, 
con la intervención del señor deca-
no en la medida que se estime opor-
tuno, lo relativo a métodos de tra-
bajo, nivel de exigencia y demás 
problemas que lleva consigo la en-
jeñanza". 
Primero. — "Aprenda a ser", 
por Edgar Faure. 
Segundo. — L a educación per-
manente ¿sueño o pesadilla? 
Tercero. — L a renovación peda-
gógica en Leicesters (L'Education, 
tiúmero 124). 
Cuarto. — L a Universidad, abier 
ta por M. C. Wiltshire. 
Quinto. — 21 puntos para una 
nueva estrategia de la Educación 
(El Correo de la U.NJB.S.aO.) 
Sexto. — E l papel de la educa-
ción y de la formación permanen-
te en la civilización moderna, por 
Edgar Faure. 
Séptimo. — L a Universidad y las 
contradicciones de la sociedad, por 
Charles Debbsoch. 
Octavo. — Igualdad ante la edu-
cación (L'Observatour de I'Ocde). 
do especial, como es lógico, a las 
compañías en • que aquellos figuran 
destinados, admirando la pulcritud, 
modernidad y funcionalidad de los 
distintos locales. 
Una tuna, compuesta por reclu-
tas del actual reemplazo, interpre-
tó durante esté tiempo una selec-
ción de aires populares españoles. 
Más tarde, los visitantes pudie-
ron admirar dos magníficas exhi-
biciones de gimnasia bajo el man-
do del capitán San José, y una de 
gimnasia aplicada al combate que 
dirigió el capitán Arribas. Ambas, 
admiraron a todos los espectadores 
por la. perfecta sincronización de 
movimientos, así como por la com-
penetración y adiestramiento en 
las distintas actuaciones de cuan-
tos participaron en las mismas. 
Terminadas estas exhibiciones se 
constituyeron dos grupos de invi-
tados, cada una de los cuales y 
en salas distintas tuvieron ocasión 
de mantener un coloquio en el que 
se trataron una serie de temas re-
ferentes a la vida de los reclutas 
en el C. I . R.. Objetivos de la for-
mación que reciben, etcétera, así 
como otros temas que fueron sur-
giendo a lo largo de las distintas 
intervenciones. Por parte del C.I.R. 
número 10. participaron en cada 
uno de estos coloquios, un tenien-
te coronel, un comandante, un ca-
pitán capellán, un capitán médi-
co y un capitán con mando de 
unidad. 
Durante el transcurso de estos 
coloquios fueron mostrados 5 los 
visitantes el diverso material didác-
tico usado en las clases teéricas, 
como películas, diapositivas, gra-
baciones magnetofónicas, etcétera, 
dentro del conjunto de medios 
audiovisuales que permiten dotar 
de la máxima eficacia a las en-
señanzas impartidas. 
A primero hora de la tarde, las 
familias que se habían desplaza-
do desde nuestra ciudad, fueron 
obsequiadas con un vino de honor, 
regresando seguidamente a la mis-
ma, mientras que aquellas que ha-
bían llegado desde otros lugares 
más lejanos, fueron agasajadas con 
un almuerzo que presidió el coro-
nel jefe del C. I . R., don José Ma-
ría Sanféliz y mandos del Centro 
y que transcurrió en un ambiente 
de fraternidad cívico militar que 
pone de relieve el acierto en la 
programación de estas jomadas. 
INFORMACION D E L 
«GUIA" 
CENTRO 
E l Centro "Guía" del Patronato 
de Otaras Docentes del Movimiento 
informa que el "Boletín Oficial 
del Estado", ha publicado una or-
den ministerial, por la que quedan 
autorizados a impartir el curso 
séptimo de Educación General Bá-
sica, con carácter experimental 
una serie de colegios y que por lo 
que respecta a la provincia de Za-
ragoza son: 
— Colegio Nacional "Salvador 
Minguijón", de Calatayud. 
— Colegio Nacional "Andresa 
Recarte", de Zaragoza. 
— Colegio Nacional de Prácticas 
"López Ornat", de Zaragoza. 
BOLETIN D E L CENTRO 
DE DOCUMENTACION 
Editado por el Patronato de 
Obras Docentes del Movimiento 
ha sido publicado el número 46, y 
cuyo sumario es el siguiente: 
L a c e n t r a l i l l a d e 
A M A N E C E R -
n ú m e r o 2 2 - 9 3 ? | K 
CAJA DE AHORROS 
D E L A 
sm de Exposicmm me líizmí 
D. JAIME I , 33 
£ V A L E N Z U E L A 
DEL 2 AL 14 D E MARZO 
Sala de Exposiciones Mariano Barbasán 
INDEPENDENCIA, 23 
C R A V A L O S 
DEL 1 AL 12 DE MARZO 
HORAS DE VISITA 
DIAS LABORABLES: DE 7 A 9 DE LA TARDE 
DIAS FESTIVOS: DE 12 A 14 HORAS 
ANANt CSf Zaragoza, sábado 10 de marzo de ÍÜ73 Pm/. 8 
V I S I T A S AL 
GOBERNADOR 
CIVIL DE LA 
PROVINCIA 
E l gobernador civil y jefe provin-
cial del Movimiento, don Federico 
Trillo-Figueroa, recibió ayer en su 
despacho del Gobierno Civil las si-
guientes visitas: 
Señor alcalde la ciudad, don Ma-
riano Horno Liria. 
Coronel jefe de la Base Aérea, don 
Pió Tejada Herrero, acompañado 
del coronel jefe de las Fuerzas Ame-
ricanas, don Cari H. Cathey y coro-
nel William Thomas Roy. 
Jefe del Centro Regional de Tele-
comunicación, don Francisco Mel-
guizo, y administrador principal de 
Correos, don Joaquín Rubio Mata. 
Ingeniero jefe de la Comisaría de 
Aguas del Ebro, don Juan Reguart. 
Junta del Colegio Oficial de Mé-
dicos. 
Coronel Martín, jefe del Cuerpo 
de Mutilados de Guerra. 
Señor alcalde de Calatayud, don 
José Galindo Antón. 
Director del Banco Central, don 
Manuel Aparicio. 
Presidente del Consejo y director 
de "Heraldo de Aragón", don Fer-
nando de Yarza y don Antonio Bru-
ned. 
Don Cesáreo Alierta Perela. 
Director de AMANECER, don 
Francisco Villalgordo. 
Directiva del Real Zaragoza C. D. 
Delegado provincial de Estadísti-
ca, don Manuel González Bellido. 
Director del Banco de Bilbao, don 
Rafael Esparza. 
Directiva de la Sociedad Tiro de 
Pichón, formada por su presidente, 
don. José García Blasco, y los direc-
tivos don Hipólito Gómez de las 
Roces y don Isabelo Forcén. 
Presidente de la Hermandad de 
Alféreces Provisionales, don Arsenio 
Perales. 
Don Nicomedes de la Fuente Po-
yatos. 
r e m i a n t e n e c e s i d a d de v i v i e n d a s 
s o c i a l e s e n n u e s t r a c i u d a d 
£1 Cornejo de Trabajadores y Téaikos protesta pw 
la forma de proceder de la Azucarera de Terrer 
C O N S E J O P R O V I N C I A L D E 
T R A B A J A D O R E S Y T E C N I C O S 
En reciente reunión, la Comisión 
Permanente del Consejo Provincial 
de Trabajadores y Técnicos estu-
dió el temario del V Pleno del Con-
greso Sindical, de ya próxima ce-
lebración en Madrid, y para un 
examen detenido del cuestionario 
se nombró una comisión que ha 
elaborado las sugerencias pertinen-
tes: 
A continuación, los miembros de 
la Permanente tuvieron noticia por 
la Presidencia del anteproyecto del 
sistema de entradas al Parque Sin-
dical del Ebro, hallando de con-
formidad dicho estudio, tanto por 
!o que se refiere a las tres moda-
edades de entrada suelta, abonos 
y socios de temporada, como a los 
precios de las mismas. Se hizo ob-
servar la conveniencia de que la 
distinción ent?" niños y jóvenes 
sea. a partir de los dieciséis añds, 
de conformidad con la Ley Gene-
ral de Educación, ya que ésta pre-
vé la escolarización obligatoria has-
ta dicha edad. También se hizo es-
pecial hincapié en que el personal 
que se contrate para el manteni-
miento y servicios del parque, sea 
escogido en todo lo posible entre 
personas mayores de 40 años, sin 
olvidar a los minusválidos. 
Otro de los temas importantes 
que mereció un detenido examen 
de los miembros del Consejo, fue 
la situación planteada por la em-
it 
vm cmmL 
L a n u e v a s o c i e d a d " 
Seminario en el Centro "Pignatelli" 
Todas las vertientes Innovadoras 
de la actual sociedad —arte, juven-
tud, actitudes morales, violencia...— 
nos sorprenden con sus cambios y 
formulaciones revolucionaria?. Es 
posible que la perplejidad ante la 
aparente fugacidad y dispersión de 
los fenómenos provenga de una 
observación parcializada, o una pers-
pectiva inadecuada. Propósito de un 
nuevo seminario que comenzará la 
semana próxima en el Centro «Pig-
natelli» es determinar desde la so-
ciología la dirección y sentido de la 
«nueva sociedad», ángulo de con-
templación especialmente necesario 
para quienes tienen que educar pa-
ra el futuro. 
Dirige el seminario Aurelio Oien-
sanz, sociólogo, y tendrá una dura-
ción de cinco sesiones los días 14. 
16, 21, 23 y 26 de marzo, a las ocho 
y media de la tarde. Se utilizará 
abundante material audiov i s u a 1. 
Inscripción en la Secretaría del Cen-
tro. 
l i cac iones de l a 
I n s t i t u c i ó n " F e m a n d o e l 
C i 
' i * ij 
La . Institución «Fernando d Ca-
tólico», cuya fecunda trayectoria al 
servicio de la cultura y valores ara-
goneses es bien conocida de todos, 
ha editado como separatas de «Ar-
chivos de Estudios Médicos», y de 
la revista «Zaragoza», en otros ca-
sos, una serie de interesantísimos 
trabajos de prestigiosos escritores 
aragoneses que pueden llegar con 
su producción, de esta manera, a 
un sector más amplio de lectores. 
Hemos recibido en un amable en-
vío los siguientes títulos: «Conside-
raciones históricas sobre algunos 
hospitales de Zaragoza y su provin-
cia», por el doctor don Fernando 
Zubiri Vidal; «Brujos, curanderosj 
médicos (una profesión en perpetua 
crisis)», por el doctor don Emilio 
Alfaro bracia; «Aportación a la salu-
bridad municipal de Zaragoza», por 
el doctor don Mariano Rabadán 
Pina, a cuya pluma se deben tam-
bién «El sector sanitario-benéñeo 
de la antigua Zaragoza» y «Humor 
c l í n i c o (cuentos «paramédicos»); 
«Fernando el Católico y su época», 
por los profesores don Antonio Bel-
trán, don Luis Suárez Fernández, 
don Cárlos E . Corona, don Juan Re-
glá, don Manuel Lucas Alvarez y 
don Francisco Udina; «Santa Isa-
bel y San Jorge» (reflexiones sobre 
la iconografía de la Reina Sania y 
del Caballero a lo Divino), y ^Ara-
gón y la regionalíración económica 
de España», por don Carlos Royo 
Villanova. 
Hay que poner de relieve como 
merece este plausible empeño de 
esta benemérita Insíiíuclón y de la 
Diputación Provincial y clantar a 
sus rectores a seguir ofreciéndonos 
nuevas tr.iwstras de erta r.ctividad 
literaria realmente digna de s;r co-
nocida, 
A M A N E C E R 
se vei.ie ea 
B r e s d e A f a c ó n 
en la papelería 
AMABLE RÜiZ 
CUARTETO DE GUITARRA, E N E L 
«MEDINA» 
E l martes, día 13, a las ocho me-
nos cuarto de la tarde, en el Círcu-
lo «Medina» (Coso, 86). tendrá lugar 
un concierto de guitarra, a cargo 
del cuarteto Martínez - Zárate. 
La revista «Notas», de Buenos 
Aires, ha dicho de ellos: «Escuchar-
los significa para muchos una gra-
ta y quizá nueva experiencia, ya 
que no es frecuente reunir a tal 
efecto instrumentistas de su calidad. 
Se trata individualmente de cuatro 
virtuosos que se han unido para 
hacer música, péro música con au-
téntica calidad y jerarquía. 
Interpretarán obras de Giovanni 
Rugieri, Bach, Hans Schmidt-Kay-
ser, en su primera parte. 
En la segunda parte, obras de La-
brouve, Martínez - Zárate, Hinrich 
Albert, Stravinsky y Duarte. 
E L REVERENDO PADRE JUAN 
PASTOR, E N LA INSTITUCION 
«FERNANDO E L CATOLICO» 
E l reverendo padre Juan Pastor, 
S. I . , pronunciará una conferen-
cia en el Palacio Provincial, dedi-
cada a conmemorar el centenario 
de San Francisco de Borja, en un 
curso organizado por la Institución 
«Fernando el Católico». 
E l padre Pastor tratará el tema: 
«San Francisco de Borja y la Cul-
tura», y tendrá lugar, a las siete 
y media de la tarde del próximo 
lunes, día 12, siendo la entrada pú-
blica. 
V PREMIO «SAN JORGE» D E 
POESIA 
Se recuerda que el próximo día 
24 del presente mes, a las catorce 
horas, finalizará el plazo de admi-
sión de originales con destino al 
V Premio «San Jorge», de Poesía, 
convocado por la Institución «Fer-
nando el Católico», Servicio de Cul-
tura de la Excelentísima Diputación 
Provincial. -
Los trabajos .presentados habrán 
de ir marcados con un lema y acom-
pañados de un sobre, que bajo el 
mismo lema, contenga el nombre, 
apellidos y dirección del autor. 
E L E C T R I C A S 
REUNIDAS DE 
ZARAGOZA, S. A. 
Por tener que efectuar reparacio-
nes o mejoras, se interrumpirá el 
suministro de energía eléctrica, ma-
ñana domingo, día 11, en las ins-
talaciones siguientes: 
De las 7'30 a las 14'00 horas: 
Transformador de Sector Santiago 
Muñoz (Miralbueno). 
De las 8'00 a las 10'OC boras: 
Transformador de Sector General 
Mola, 29. 
De las 9'00 a las lá'OO horas: 
Transformador de Sector Clavé, 5. 
De las 10'IS a las irv> horas! 
Transformador de Sector Tenor Fle-
ta, 30. 
De las 7'00 a las 8'30 horas: 
Línea de Alagón, Morata y Muel v 
E . T. D. dependientes de esta»; íí-
neas. 
En el caso de que se terminesu. los 
trabajos programados con antela-
ción a las horas señaladas, se res-
tablecerá el servicio sin p r e v i o 
aviso. 
Zaragoza, 10 de marzo de 1973. 
LÀ DIRECCION 
presa de la Azucarera de Terrer; 
Dicha empresa ha iniciado expe-
diente de cierre de la fábrica, cuan-
do prácticamente estaba ya des-
mantelada y en esta última cam-
paña no ha Kio'turado, a pesar de 
que la autoridad laboral denegó en 
su dia la solicitud - de no realizar 
campaña. La Permanente expresa 
su más enérgica protesta por la 
política de hechos consumados, 
practicada por la empresa de re-
ferencia, que ba supuesto, además 
de graves problemas laborales pa-
ra todo su personal, un serio que-
branto económico para la zona de 
influencia - de la mencionada azu-
carera.. 
El Consejo agradeció el ofreci-
miento municipal d° unos terre-
nos en el barrio de Villaimayor. pa-
ra la construcción de l̂ O a 200 vi-
viendas sociales, p?ro insistió upa 
vez más en que, df^as las ca~3C-
teristicas de estas vlviptr'as.'se -ore-. 
clsan terrenos totalmente "urbani-
zados, y que aderrifs esta of"rta 
resuelve m.ínimpmonto la perente-
ria necesidad' d» viviendas socia-
les en la c?udad. a 1a que Se asig-
nó hace casi tres a^os un cupo de 
1.730 viviendas de est» tipo, nara 
su eiecución por la Obra Sindical 
del Hogar y Arquitectura. 
En orden a otros temas, el Con-
sejo acordó reiterar la so'icltnd si 
Ayuntamiento de que se construva 
un puente sibre el río Huerva que 
una los ponulares barrios de Las 
Puentes y del Gruño Arrese. am-o-
vechando la circunstancia de que 
é'+s iVtimo se encuentre ahora en 
o ^ s de urbanización, que habían 
s-rio varias veces interesadas por 
e?fe Consejo. ' ' 
Por último, el Consejo Provin-
cial de Trabajadores y Técnicos, 
en su interés demostrado por la 
T"'ornocl6n universitaria de los pro-
ductores; expuso otra vez la nece-
sidad de crear una Facultad de 
Ciencias Económicas en la Univer-
sidad de Zaragoza. 
U N I V E R S I D A D L A B O R A L 
CICLO DE CONFERENCIAS 
PARA E L C. O. U. 
Organizado por la Universidad 
Laboral se celebrará desde hoy 
día 10 al próximo día 28, un ci-
clo de conferencias según la si-
guiente relación: 
• 
Día 10, a las 13 de la mañana 
i 
" L a novela actual", por don An-
drés Amorós, catedrático de Len-
gua y Literatura Españolas dei 
Instituto Nacional de Enseñanza 
Media "María de Austria" de Ma-
drid y profesor encargado del cur-
so en la Universidad Complutense. 
Día 14, a las 6 de la tarde 
" L a Guerra de la Independen-
cia y sus repercusiones", por don 
Fernando Solano Costa, catedrá-
tico de Historia Moderna de la 
Universidad de Zaragoza. 
Día 22, a las 6 de la tarde. 
"Una 'Nueva España' diferente; 
la Luisiana", por doña Carmen 
Roche Herrero, profesora y jefe 
de Etetudiós de este Centro. 
Día 24, a las 12 de la mañana 
" L a poesía actual", por don Jo-
sé Hierro, poeta y crítico de arte, 
Premio Adonais de Poesía 1947, 
Nacional de Literatura 1953 y de. 
la Critica en 1958 y 1965. 
i 
Día 26, a las 6 de la tarde 
"Crisis del sistema de la Restau-
ración: Alfonso X I I I " . por don 
Miguel Angel Mateos Rodríguez, 
profesor de Geografía e Historia 
de esta Universidad, Laboral. 
Día 27, a las 6. de.la tarde. 
"Cambio lingüístico y sociedad", 
por don Manuel Alvar, "catedráti-
co de la Universidad de Madrid y 
jefe del Departamento de Dialec-
tología y Geografía Lingüística del 
C. S. I . C. 
Día 28, a las 4 de la tarde 
I 
"España, tangente a Europa", 
por don Jaime Gaspar Auria, pro-
fesor de Geografía e Historia de 
este Centro. 
C O L E G I O P R O V I N C I A L D E 
A Y U D A N T E S T E C N I C O S 
S A N I T A R I O S 
F I E S T A PATRONAL.—Este Co-
legio, honrará mañana domingo 
día 11, a su Patrono, San Juan de 
Dios, con los siguientes actos: 
A las diez horas, en la capilla 
de San Juan de Dios, misa con-
celebrada, rogando la asistencia 
quince minutos antes, para ensa-
yar unos, cánticos y tomar parte 
activa en el Santo Sacrificio de 
la Misa. A continuación los asis-
tentes során obsequiados por la 
dirección citado establecimien. 
to con un vino de honor. Acto se-
guido y en el salón de actos de 
la citada clínica se celebrará un 
acto en el que serán homenajea-
dos los dos jubilados de mayor 
edad, uno por la capital y otro por 
la provincia, y que este año ha co-
rrespondido a don Antonio A i s a 
Lalwda y don Ildefonso Cotiom 
Ibáñez, respectivamente. De«pué» 
rf,.o1ïài;u1nta P01- el <fcleg»dod« 
rurales de las conclusiones r*^*». 
temente aprobadas en U»Añá con 
íebrad0ade la asambleà nacional ce-
midâ  de Hermandad en honor de 
nuestro Santo Patrón y de n u * 
ï - c ^ ^ J ^ homenajeadas, en 
f;^2.an ^*61- E l Precio de las 
tarjetas es de S50 peseta. Después 
de la comida intervendrá e' m 
dro de jota que dirige Jesús* eg* 
cía. 
Las tarjetas están a la venta t.« 
este Colegio hasta hoy sábado flu 
10 de marzo. - , ' U1!i 
G O B I E R N O MILITAR 
CAMPO "DE TIRO. _ Para Pen-
ral conocimiento se hace público 
que en el campo de tiro v mani 
obras de San Gregorio tendrán lu! 
gar los días. 12, 13,• 14, 15 y { i 
ejercicios de tiro con ametralladora 
mortero y voladuras, de 8 a 18 h0! 
ras. 
En el campo de tiro y maniobras 
de Valdespartera, tendrán lugar los 
días 13 y 14 ejercicios de tiro con 
armas portátiles, de 8 a 14 horas. 
C U R S O S DEL P. P. O. 
E l P. P. O. está celebrándo unos 
cursos para encargados de Obras 
Públicas y capataces de obras ur 
bañas y públicas. 
Al Curso de Encargado de Obras 
pueden presentarse los propietarios, 
encargados y capat.aces que estén 
trabajando en la. especialidad, para 
actualizar y perfeccionar sus conor 
cimientos. 
Al Curso de Capataces pueden te-
ner acceso los oficiales de primera 
de albañilería que lleven cinco años 
en la especialidad. 
E l Curso tiene una duración de 
cuatro a cinco meses, a razón de 
cuatro horas diarias. Es totalmente 
gratuito, se hace fuera de la jorna-
da laboral y es para mayores de 18 
años. 
Las materias a tratar son: ; 
Cualidades'del mando; Organiza-
ción de obras. Replanteos. Planos. 
Topografía y dibujo. Urbanizacio-
nes. Materiales. Revestimientos. Cu-
b i è r t a s. Movimiento de tierras; 
O b r a s de hormigón. Encofrados. 
Ferralla. Saneamientos. Estructu-
ras. Forjados. Obras de fábrica. Es-
caleras, etc. Geometría y aritmética • 
aplicadas. Seguridad e higiene en 
el trabajo. Al final del curso se en-
tregará un carnet de la especiali-
dad. 
Inscripciones limitadas hasta ej 
día 14 de marzo, en la Gerenciá, 
Provincial del P. O.; avenida de 
Madrid, 129-131, pi ..mero, de 9 a : | 
y de 4 a 7 Se informará en el té-
léfono 335445. . 
D E L E G A C I O N PROVINCIAL 
D E E D U C A C I O N Y C I E N C I A 
CONCURSOS ESPECIALES DE 
TRASLADOS.— Con fecha de hoy, 
han quedado expuestas en el ta-
blón de anuncios de esta Delega-
ción, las relaciones de solicitantes 
en los concursos especiales con la; 
puntuación asignada, dándose un 
plazo de ocho días naturales para 
reclamaciones, qus terminará el 16 
del actual. 
I N S P E C C I O N D E ENSEÑANZA 
PRIMARIA 
DIA FORESTAL MUNDIAL. — 
E l próximo día 21 de los comen-
tes, se celebrará esta conmemo" 
racióln. Los señores directores y 
maestros organizarán actividàdès 
conmemorativas en todos los niv«f 
les. Para ayuda de conferencias 7 
lecciones se han repartido unos p- , 
lletos donados gentilmente por' 5»' 
Ministerio de Agricultura. 
SI objetivo- ha dé centrarse • 
temas de riqueza forestal y con-
servación de la Naturaleza. 
Los señores d&rectores de Ï08 
centros, previa consulta con la i"6' 
pección .de zona, organizarán con-
cursos Inter-centros sobre drama-
tizadonea, canciones y manife» 
tacíones plásticas relacionadas 0°" 
el tema. 
«LOS IGUALES» 
Número premiado en el sorteo ? 
de ayer, con mil doscientas cin-
cuenta pesetas , al 899 (ochocien-
tos noventa y nueve), y con cien| 
to veinticinco pesetas todos 
terminados en 99 (noventa y nueves 
A N U N C I O S 
O f í C i A L í S 
CLUB DE GOLf 
"LA PEÑA/A" 
Anuncia la celebración ^ec^fos, 
General Extraordinaria de » j., 
el próximo día veintinueve ae 'ta 
zo, a las diecinueve hOT35',1 j:eria 
minutos, en los locales de 'a t S) 
Oficial y Nacional de ,,MueÍiniè-
avenida dé Isabel la Cato ica, " nte 
ro 2, de acuerdo con el s1» 
ORDEN DEL DIA ^ ^ 
a) Someter a la Junta ^ S t i v o 
aprobación de! carácter ¿el 
de acuerdo con los Esta tu 0j, 
Club y los de la Real Fé¿frrectivá 
&t la hasta ahora Junta ylT 
Provisional. ^ nirectiv! 
b) Facultar a la Ju^Liameiitp3 
parr. ia aprobación de Pegiaw dlg. 
(te Régimen Interior y de i" 
tinlas secciones del CIuo. 
c) Ruesos y Preguntas. ,973. 
Zaragrva, ^ de marzo ac 
El Secretario: 
Fdo.: Juan Manuel de la 
Raifeniéndez 
P A ^ E O 
' E N D E N C I A 
EBi!0,0[SDEL0AL10 
Asi ve desde lo atto Et Burgo de Ehro. Asombra la per-
fección técnica de la fotografía, que permite recoger con tan-
tQ detalle esta bella localidad zaragozana, sugestiva t ambién 
^desde un p laño aéreo tan elevado como éste, que permite ver 
de manera tan reducido dicha población. 
Por lo demás , la pano rámica viene a poner de relieve has-
ta qué punto impera aqu í el pequeño terreno separado de 
otros colindantes, asimismo mín imos en extensión; un mini-
fundismo, en suma, que está pidiendo a voces eso tan nece-
sario y de tan fecundos resultados que se conoce con el nom-
bre de concent rac ión parcelaria. 
La foto de Monge está tomada de otra mayor que figura 
en la exposición actualmente abierta en el Palacio Provincial. 
U A R T E Y L A P Ú U Z A 
Se llama Mike Dad d y es pin-
tor. Un pintor londinense que 
viaja por España y expone so-
bre las aceras de las calles y 
plazas donde le permiten hacer-
lo, que por lo visto, y dada la 
( calidad de la «mercancía», es en 
la mayoría de las ciudades. 
Aquí, no. 
En Zaragoza, el amigo Mike 
Dadd «pinchó en hueso», como; 
vulgarmente se dice. Fue ayer. 
a mediodía, en el paseo de la 
Independencia, junto a Ja fa-
chada del Banco Hispano Ame-
ricano. Mike Dádd había des-
plegado su colección de pintu-
ras realmente singulares, muy 
originales, perfectas de dibujo 
y colorido nuevo. Junto a la 
muestra un cartel: 
«Oleos en relieve, a 300 pese-
tas!» 
Mike Dadd, debajo de su ea-
belléra un tanto hirsuta, aunque 
bien cuidada v su aspecto de 
hombre transhumante, pero per-
fectamente limpio y aseado, «e 
;ias estaba prometiendo muy fe-
lices. Alguien se estaba intere-
sando ya por una pareja de es-
tos «óleos en relieve», que se-
gún nos estaba explicando con-
. seguía dando unas capas de bar-
Gayatera 
de la Casa de 
Valencia 
niz especial, sobre los óleos pro-
piamente dichos. Y entonces fue 
cuando aparecieron los guar-
dias. 
—¿Lleva usted permiso? 
—¿Yo, permiso, perrirso? —se 
extrañó el pintor, con su espa-
ñol bastante inteligible. 
—Usted no puede vender cua-
dros ni nada —le explicaron en 
términos de suma corrección un 
cabo de la Policía Municipal y 
un agente de dicho Cuerpo—, a 
menos de que obtenga previa-
mente el correspondiente per-
miso para hacerlo. 
—¿Yo, permiso, p e r m i s o ? 
—seguía diciendo el bueno de 
Mike, que en unos momentos se 
había ganado la simpatía de sus 
admiradores de sólo hacía unos 
minutos. 
--Sí, sí, Usted necesita permi-
so para exponer aquí en la calle 
los cuadros -^le siguieron expli-
cando los representantes de las 
Ordenanzas Municipales. 
—¿Tres pesetas y volver aquí 
a poner cuadros? 
—No, no; usted se irá a las 
afueras a vender cuadros, que 
aquí en. el centro urbano no se 
per-iite vender nada en la calle-
—Yo no quiero comprar per-
miso, no quiero póliza... 
Aquí terminó la aventura pic-
torico-turística-mercantil del jo-
ven p i n t o r londinense Mike 
Dadd, que recogió en silencia 
su apenas inaugurada exposi-
ción al aire libre mientras la 
gente se disolvía y los peatones 
volvían a seguir. su camino sin 
inquietarse por la anècdota ca-
llejera. Eso fue todo: el Arte, 
vencido por la Póliza. — A. 
ACTIVIDADES CULTURALES 
DE LA CAJA DE AHORROS DE 
ZARAGOIA, ARAGON Y RIOJA 
Como complemento a los f i -
nes de su habitual- pwblicación 
interna «Correo de DíYecc'ón». 
la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Zaragoza, Aragón v 
Rioja ha iniciado la tniblicación 
de unas separatas de los actos 
realisados y previstos en las cin-
co provincias de su actuación. 
Aunque de difusión restringida 
a sus propias sucursales y ofi-
cinas, es interesante reflejar el 
propósito de la mencionada en-
tidad de incrementar las acti-
vidades que ya viene desarro-
llando desde hace muchos años, 
en su deseo de hacer llepar la 
cultura a las distintas localida-
des de Aragón. Rioja y Guada-
lajara. 
En dicho boletín interno se 
anuncia que han sido aumenta-
dos a dieciocho el número de 
actuaciones de la Orquesta de 
Cámara «Ciudad de Zaragoza», 
patrocinados por dicha Institu-
ción en todo su ámbito opera-
cional. 
Tras un resumen de los acto» 
desarrollados en el mes de fe-
brero y primeros dias de mar-
so, entre los que destacah un 
curso de maternologia en Ca-
lahorra, cursillos de promoción 
cultural de la mujer en Tálla-
te, Ejea de los Caballeros, Cas-
pe y Maella, varias exposicio-
nes de Arte en las salas «Gam-
brinus» y «Bayeu», la Asamblea 
Nacional de la Asociación de 
Estudiantes de Escuelas Socia-
les; Exposición Nacional de Fo-
tografías de la Semana Santa 
de Hífiar y otras actividades, 
publica la coniwatoria de la 
X Fiesta de la Poesia en Huesca. 
A 
La incuria, la falta de ayudas económicas y en bastantes 
casos la incultura, causaron verdaderos destrozos en nuestro 
patrimonio ar t í s t ico e h is tór ico nacional, que es preciso de-
fender con el mismo tesón, o todavía más , que defendemos 
cuestiones económicas o sociales. Tan importante es conser-
var la torre de San Miguel, en su maravillosa estructura gó-
tico-mudéjar , como abrir una nueva avenida para que el trá-
fico sea m á s fluido. La Dirección General de Bellas Artes in-
tensifica en estos momentos su acción sobre Zaragoza, y ah í 
nos descubre, en la torre de la antigua parroquia, maravillas 
que hab ían sido ocultadas o deterioradas por el tiempo. He-
rencias del pasado qué hemos de conservar, para incremen-
tarlas con otros legados de nuestra acción c o n t e m p o r á n e a y 
que m a ñ a n a se rán t ambién monumentos a r t í s t i cos e histó-
ricos^ _ 
Si no hubieran surgido esas construcciones mudé ja res , no 
se r í amos capaces tal vez de crear una nueva ciudad y una 
nueva fisonomía para ella.—(Foto MOÑGE.) 
M u r d en el C.LB. numero 10 
Los numerosos visitantes que ayer visi taron él Centro de In s t rucc ión y Reclutamiento 
n ú m e r o 10 admiraron —entre otras muchas cosas dignas de ser admiradas— este gran mura l 
pintado en la 15 Compañ ía (cuarto Bata l lón) p o r un grupo de reclutas artistas o artistas re-
clutas, que tanto monta en este caso. 
E l lector ,podrá admirar, a t ravés de la foto d f Monge, la calidad de esta bella mues-
tra de la inspi rac ión de unos jóvenes a quienes les ha tocado v iv i r con alegr ía e i lusión y en 
un ambiente de abierta expresión a sus ideales a r t í s t i cos los d ías de su adiestramiento mi -
l i tar ' j oan Andréu Vallvé, Antonio Justicia, Joaiuin Monclús y Màr ius Vendrell son los auto 
res de este gran mura l que h a r á imperecedero su paso por el C.I.R. n ú m e r o 10. Tres semanas 
del mes de febrero ú l t imo bastaron para que este gran mural que ocupa un lienzo de pared 
sobre la escalera, junto a la entrada de la C o m p a ñ í a , pasara de proyecto a realidad, en un 
alarde de trabajo en equipo. ¡Enhorabuena , reclutas! — A. • * 
Señor i ta María del Carmen 
García Villar 
Esta noche, a las diez, tendrá 
lugar en el Centro Regional 
«Casa de Valencia» ( G e n e r a l 
Spsiro, 4), y en el transcurso 
de una cena la imposic'ón de la 
banda de Gayatera 1973 a la se-
ñorita María del Carm°" García 
Villar, la cual renresentara a 
Zaragoza y a nuestro Centro en 
las Rostas de la Magdalena, de 
Castellón a celebrar dudante 
los días 23 de marzo al 1 de 
abril. 
Se Invita a toda la colonia 
castellonense residente en nues-
""a ciudad, v en particular a los 
socios pertenecientes a nuefltra 
«-asa v simpatizanjjes. 
Las invitaciones „ueden r*"**-
rars» en S«-TP«r.-(a o Ua i r iJo 
^ tpHfono 213047. 
CIEñim MEDICA 
OSIGUIO SUS IAR 
NACIONAL DE 
Brillante Intervención del doctor 
parte sobre "Tratamiento quirúrgico 
m 
u 
Ayer continuaron las actividades 
del I I Congreso Nacional de Neu-
rología de esta ciudad, con la ex-
posición y discusión en la sala de 
sesiones del Congreso, en el Cen-
tro de Rehabilitación y Traumato-
logia de la Ciudad Sanitaria "José 
Antonio" de la Seguridad Social, 
de la primera ponencia, sobre el 
tema "Siringomielia". Como direc-
tor de la parte médica dé la po-
nencia, hizo la introducción del 
tema y expuso las primeras con-
clusiones el doctor Gimeno-Alava, 
de. Madrid, actuando a continua-
ción los doctores Liaño y Zarago-
za, de Madrid, con una muy bien 
documentada presentación de los 
aspectos f isiopatológicos y neurorra-
diológicos, respectivamente. Segui-
damente, el doctor Oliveros, de Za-
ragoza, revisó los aspectos gené-
ticos de la enfermedad y sus rela-
ciones con otras malformaciones 
del neuroeje valorando las casuís-
ticas mundiales junto con las ob-
servaciones personales. Como fin 
de está parte médica, el doctor Gi-
mèno-Alava hizo una síntesis de 
los conocimientos actuales sobre la 
fisiopatologia de esta enfermedad, 
aspecto en el que son de gran im-
portancia sus aportaciones origina^ 
Ies.. : -; '. . ' k 
La segunda parte, sobre "Trata-, 
miento quirúrgico de la siringo-
mielia", fue dirigida por el doctor 
Ucar con gran brillantez, a la vez 
que con un excelente aprovecha-
miento de los medios audiovisua-
les. Aparte de su experiencia per-
sonal, resumió los resultados tera-
péuticos de la mayor parte de los 
neurocirujanos españoles: los doc-
tores Albert y Arjona, de Sevilla; 
doctor Barcia-Salorrío, de Valen-
cia; doctor Díaz Aramendi, de Sa-
lamanca; doctor Rodríguez Her-
nández, de Madrid; doctor Lamas, 
de Granada; doctores Ley Valle, 
F. Coello y P. Bacchi, de Barce-
lona; doctores Obrador, Martín y 
Gómez Bueno, de Madrid; doctor 
Poza, de Murcia, y doctor Sánchez-
Juan, de Oviedo. La exhaustiva re-
visión y, minuciosa valoración de 
hallazgos y resultados de cada uno 
de ellos permitió llegar a un plan-
teamiento realista del estado ac-
tual de la terapéutica quirúrgica 
de esta enfermedad. 
De la segunda p a r t e , "Trata-
miento quirúrgico de la Siringo-
mielia", ha sorprendido, además 
del contenido científico de toda 
ella, el gran alarde de medios au-
diovisuales aplicado a la medicina 
que ha Realizado el equipo de es-
pecialistas de Zaragoza que dirige 
e. doctor U c a r . proyectando en 
tres pantallas, de forma simultá-
nea, sincronizada y automática, la 
exposición del tema quirúrgico que 
le correspondía dirigir, grabada 
con fondo musical. 
Ha impresionado tanto, que los 
comentarios de los congresistas de-
cían qué ésta es la primera vez 
que un servicio de la especialidad 
presenta en España este método, y 
que probablemente será el camino 
a seguir en próximos congresos. 
por lo didáctico, movido, exacto 
y alegre de la presentación. El doc-
tor Ucar y.su equipo fueron entu-
siásticamente felicitados y aplau-
didos espontáneamente por todo 
e auditorio al finalizar la expo-
Los e s p í e s 
del illiimo" 
A poca curiosidad que us-
ted tenga, visitará GAY a 
partir del próximo lunes, 
antes de las once da la rna-
ñana. La razón es c l a r a : 
hasta las once de la mañana, 
justamente, f u n c i o n a la 
«Electrónica del Ahorro», un 
programador que tiene' el 
capricho de hacer que las 
compras resulten . gratis. Pe-
ro eso sí, hay que madru-
gar un poquito, hay que vi-
sitar GAY de nueve y cuarto 
a once de la mañana. Sola-
mente funciona en ese inter-
valo de tiempo. Usted visita 
GAY, hace sus compras y 
luego pulsa la «Electrónica 
del Ahorro». En ese instante 
una cascada de luces marca 
las evoluciones del progra-
mador en busca de la suerte 
para usted: suerte que supo-
ne hacer que su compra re-
sulte gratis o que obtenga 
importantes descuentos. Las 
oportunidades son de tres a 
uno. El programador lo sabe 
v busca afanosamente que 
su compra resulte gratis. ¡Es 
un espectáculo real m e n t e 
apasionante! ¡Diviértase ha-
ciendo trabajar a la «Electró-
nica del Ahorro» todas las 
mañanas, a partir del próxi-
mo lunes! Pero sólo hasta las 
once de la .mañana. Seguro, 
seguro que usted ganará en 
un momento u otro. El pro-
gramador buscará la luz que 
a usted le, interesa en la 
«Electrónica del Ahorro». Es 
una patente.de GAY para un 
nuevo sistema de promoción 






Comedidas por GI Mim ferio de la Vivienda 
La Delegación provincial del 
Minister io de l a Vivienda se com-
place en hacer públ ico , para ge-
neral conocimiento, que por or-
den minister ial d é fecha 30 de di-
ciembre de 1972, unas, y otras 
por la Junta Nacional de Recons-
t rucc ión de Templos Parroquia-
les, celebrada en 14 de febrero 
ú l t imo , han sido aprobadas las 
propuestas de auxilios económi-
cos para efectuar obras en los 
templos parroquiales y edificios 
de las iglesias, correspondientes 
a esta provincia, que seguidamen-
te se relacionan: 
Diócesis de Tarazona: 




Iglesia parroquial , 
San Antonio 
Siervas de la Iglesia 
Iglesia parroquial ...... 
Catedral 
La Magdalena 
San Miguel; , 
San Andrés , 
Santa Teresa 
Diócesis de Jaca: 
Undués Pintano 
Diócesis de Zaragoza: 
San Adr ián 
100.000'—Ptas. 
50.000'— » , 
100.000'— » 







Car iñena Ntra . Sra. de la Asunción 
Pedrola Ntra . Sra. de los Angeles 
Vil lamayor de Gállego Iglesia parroquial 
Zaragoza Residencia Arzobispal ... 
» San Vicente M á r t i r (ba-
r r i o de San José) 
» Santiago el Mayor 
» Santo Dominguito de Val 
» Residencia de Ancianos 
(barrio de Oliver) 
» Hogar de Ancianos Nues-
tra Sra. de Montserrat 










Suman las propuestas de aúxil ios económicos 
aprobadas 1.650.000'— Ptas. 
Zaragoza, 8 de marzo de 1973.—EL DELEGADO PROVINCIAL. 
en la s egunda 
la Siringomieltf' 
sición de las primicias de este mé-
todo en España. 
A continuación se dio lectura a 
las comunicaciones a la ponencia 
por los doctores C. Benito, de Ma-
drid- R. Alberca, V. Arjona, L. Es-
cudero, J. Sampre y P. Albert, 
Sevilla; S. Giménez-Roldan y A. 
Esteban, de Madrid; L. Sanjuan-
benito, A. Zafra y F. Peralta de 
Madrid; I . Pascual Caçtrovieio. T. 
Rodríguez Costa, V. Lóppz Mart in 
y A Parro Nico'ás. de .Madnd; 
í. Sancho y J. Mansilla. * | Bar-
celona; F. Pérez Máiquez y J. Fer-
muy Rodríguez, de Sevilla. 
, A las ,una y cuarto de ia tarde, 
el Excmò Ayuntamiento de Zara-
goza ofreció una rerepción en el 
Palacio Municipal a los congresis-
tas. En nombre de. excelentísimo 
señor alcalde, les dio la bienve-
nida el teniente de alcalde don 
José María Lésheras. quien hizo un 
cálido ofrecimiento de la ciudad 
y de adhesión del Ayuntamiento 
a. la labor científica de este Con-
greso. 
Tras u n a s palabras de ofreci-
miento del doctor Barraquer Bor-
dás, en su calidad de presiden'e 
del Congreso, se dio un vino de 
honor a los asitsentes seguido de 
un brillante festival dé jota. , 
. A las cuatro y media de la taxd® 
reanudaron las sesiones cien-
tíficas con la discusión de la po-
nencia sobre "Siringomielia", en 
la que intervinieron los doctores 
Pascual Castroviejo Martin, Pou, 
Poza, Giménez Roldan. Ley Valle, 
Alberca. Obrador y Oliveros, con-
testando finalmente 1 o s doctores 
Gimeno-Alava y, Zaragoza. 
i jguidamente se espuso la se-
gunda pon'c-^la del Congreso, so-
bre el tema "Epilepsia tardía". 
Inició la exposición el doctor Oller 
Daurella, de Barcelona, con la pro-
yección de un interesante filme, 
que utilizó ya de base para fran-
quear los principales problemas 
clínicos y electroencefaiográfi c os 
d1 ésta enfermedad. El d o c t o r 
Martínez, Lage hizo exposición de 
los hallazgos ' línicos y de la va-
loración estadística de pacientes 
er los cuáles la enilepsia, había si-
do síntoma exclusivo o dominante. 
El doctor M„dox desarrolló sus con-
clusiones sobre el estudio dé la 
epilepsia tardía de origen tumoral. 
Presentaron comunicaciones a là, 
ponencia los doctores Garcia Ma-
rino, dé Valencia; Fspín . Herrero 
y Vázquez Mazón/ de Valencia; 
Elipe, de •Madrid, y los doctores 
Cid, Valdizán, Barrasa y Fernán-
dez Botaya. de Zaragozà. La ani-
mada difusión planteada al final 
de la exposición de las comunica-
ciones . demostró el g r a n interés 
. que desnierta este tema entre los 
congresistas. ; 
A las diez dé la noche se cele-
bró la cena oficial del Congreso, 
en el salón de banquetes deL Hotel 
Corona de Aragón presidida por 
las primeras autoridades civiles y 
militares. 
Hoy, dentro del programa cien-
tífico, se expondrá a tas nueve y 
media horas la tercera y última 
ponencia del Congreso, sobre "Fa-
comaíosis". en la que actuarán su-
cesivamente los tres directores de 
dicha ponencia, doctores Pascual 
Castroviejo. Espadaler y Pou. 
Se prevé una importante cola-
boración al tema, a juzgar por el 
gran número de comunicacionès 
anunciadas. 
A las dos de la tarde, el Comité 
Local ofrecerá un almuerzo de des. 
pedida a los congresistas en el 
restaurante "El Cachirulo". 
Panaderías de 
t u r n o p a r a 
m a ñ a n a 
Mañana domingo, día 11, las pa-
naderías que estarán de guardia 
serán las siguientes: 
ARRABAL. — Gaspar, Norte, 5. 
LAS FUENTES. — Alcaine, Ru-
siñol, 31. 
MOLA - TORRELO. — Benito, 
Coruña, 63; Rodrigo, Arzobispo Do-
mènech, 82; Pérez, Doctor Casas. 9. 
MAGDALENA . SAN GIL. — 
López, plaza de Santa Marta, 7; 
Pinlll», Rincón, 2. 
AVENIDA MADRID - D E L I -
CIAS. — Laborda, Borao, 5; La-
torre, Caspe 55; Aguilar, Orien-
te, 8, 10 y 12. 
CENTRO. ~ Seral, Gerdán. 26; 
Ledesma, San Pablo, 69; García, 
Armas, 92. 
GRAN - VIA. — Pérez Burgos, 
12; Carmen García, Corona de 
Aras-ón 31; Madre, Embarcade-
ro, 34. 
MIGUEL SERVET - SAN JO-
SE. — Ramos, Castelar, 4; Mayor. 
Sol, 25. * 
OLIVER - VALDEPIÉRRO -» 
Madre, Grupo ArTObisno Domènech 
sin m'mero; Benito, Carretera Ma-
drid, 52. 
AMANECER Zaragoza, sábado 10 de marzo de 1973 Mg- 9 I 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
H a s t a l a s n u e v e d e l a n o t h e d e l d í a a n t e r i o r a s u p u b l k a i i ó n s e t e d h e n a n u n t i o s , 
p a r a e s t a s e a i ó n , e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t e d i a r i o . P o r t e l é f o n o a l 2 2 ' 9 3 ' 4 0 
AUTO Escueja Planas. Co-
ches modernos. Costa, 3. 
ACADEMIA de conductores 
«Aragón». San Migue] 48 
IndeoendeBcia 14. 
A R M E R I A S 
UCAZADORES! ¡Pescadores! 
\ Escopetas v cartuchos da 
\ las márcas más acredita-
das nacionales y extranje-
j ras. Cañas y cebos espe-
i ciales para todos los esti-
i los de pesca. «Globel». Ma-
yor, 14 y 16. Teléf. 29364S. 
Zaragoza. 
Central de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO. 
Clsses mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Ventas de patrones 
de modelos. 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 222236 
O p t i c a J a r q u e 
( M¿;J''«lxj*.da/-
Especialíú'·d *n Áa pre-
•isrícten de fórwwiHs 
de l¿s doctores ocu?'.s-
;t.*s. Siempre lo más 




derecha. Las tardes 4-6. 
OCASION: 600 buen '»sta<5.0. 
15.000. Teléfono H95644. 
RENAULT 4-L 34.000 pese-
tas. Francisco Vitoria, 21. 
Garaje Palacio. 
VENDO motor 1.430, nnevo. 
Domingo Ram, 38, taller. 
OCASION: Vendo Simca 
1.000 GL, m.t .r rcuy. erro, 
impecable. Facilicis.'es. Mo 
sin Domingo Af?--.'o, 119, 
principal B. Arrabal. 
PARTICULAR a particular 
vendo Seat 850. Garaje 
San Francisco. L a tassa, 
núm. 19. 
VENDO Simca 900, 58.000 
kilómetros. Batalla de Bai-
lón, 6 B. Polmar. Teléfo-
no 233888-274663. 
SEAT 1.500, particular. v»s -
de. A,-ila, 2. tienda. 
AUMENTE ingresos horas 
libres en su domicilio fá-
cilmente, descansado, lim-
pio. Aptado. 201. Pamplona. 
JOVENES ambos sexos de-
seen labrarse; un porvenir 
en relaciones públicas, tie-
nen su oportunidad en im-
portante empresa de ámbi-
to nacional. Trabaio senci-
llo v agradable y con ranv 
interesantes c o n d iciones 
económicas. Es imprescin-
üib;e: Buena prcvncia v 
cultura media. Interesados 
presentarse hoy mismo en 
calle Sangenis, 37. primero 
A, en horas de 10 a 1 v de 
4. a 8 tarde. Atenderá se-
ñor Gimeno^ 
VENDO piso, calef accioni 
céntrico, propio oficina. 
Razón: Vírgenes, 2, prime-
ro centro. 
VENTA de pisos y exteriores 
confortables y modernos 
en varios sectores. Espue-
las, empresa constructora. 
Benavente, 15. 
imo. s . l 
No lo dade. En cues-
tión de géneros de 
punto, nadie más 
punto que 
. • 'UNTO S. L. 
Libertad, 16-18 
Teléfono 23-65-75 
íKECESITO lc>cal comercial 
\ en alquiler, de 60 a 80 
\ metros cuadrados. Zona 
¡Madre Ve d runa, Arquitec-
; to Yarza, San Ignacio de 
Loyola. Llamar, tardes de 
( . 5 a 7. 379605. 
ARRIENDO piso amueblado 
teléfono, calefacción cen-
tral y agua caliente. Llar 
mar al 223054. 
^ARRIENDO local 150 me-
V tros, instalación alumbra-
\ do e industrial. Concep-
ción Arenal. 10. Teléfono 
250855. 
t&RRIENDO tienda con vl-
, vienda. en Cerdán, 25. Te-
i léfonos 276244-259561. 
COCHES últimos modelos. 
Teléfono 223040. San Mi-
guel 48. 
COMPRO botellero bar. Te-
léfono 290893. 
LANAS compramos todas 
clases. Buen precio. Col-
chonería Casa Juanico. 
Predicadores, 35. Teléfo-
no 220250 y Nicanor Vi-
lla, 8. 217045. 
BICICLETA carreras -
cambio, compraría de oca-
sión. 253608. 
E N S E Ñ A 
ATENCION: Compañía de 
ámbito nacional necesita 
para la creación de su nue-
C A S A C A L A N 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para comer noche y d ía , C A S A G A L A N l e 
ofrece mayor e c o n o m í a 
CASTA ALVAREZ. 90 TELEFONO 22-7644 
^QUILO piso amueblado ' 
én calle Delicias. Ra;zón: 
Avenida Madrid, 78-80. 
Tienda tejidos. 
^ O R NO poderlo, atender 
arriendo o vendo pue¿to 
artículo Jinipieza, merco-
ido L a Jota. Teléf. 292520, 
puesto 18. 
LRRIENDO viviendas y ofi-
cinas Independencia y 
Coso (Frente Teatro Prin 
^cipal). Razón: Blancas, 2 
y San Miguel, 2. Porterías. 
SE ARRIENDA parcela sec-
\ tor Avenida Cataluña. Te-
) léfono 296191. 
{ARRIENDO o vendo puesto 
i mercadillo. Teléf. 256931. 
fALQUILO piso t»ara la Se-
1 mana Santa, cinco camas, 
cocina, baño y buena ga-
ilería con cristales. Precio 
j económico. Mariano Aín-
¡ sa. Teléfono 56. Biescaa 
/' (Huesca). 
j&LQUlLO piso, tinoo habi-
taciones exteriores y ser-
vicios, ascensor y calefac-
ción. Calle Paz, núm. 26. 
. Razón: Portería. 
J^OCAL arriendo o vendo 
\ directamente, sin traspa-
A so. calle Fran'-o y López. 
I número 30 entrada local 
i calle Martin Cortés, con 
75 metros cuadrados con 
sótano de 52 metros. Ver-
lo 4 a 6 tarde. Teléfo-
/ no 212542. 
S E ALQUILA piso amuebla-
do para chicas o matri-
monio. Teléfono 377438. 
ARRIENDO oficina Corona 
Aragón, 21. Teléf. 215709. 
ARRIENDO local, 150 m2, 
informes. Calle Santa Isa-
bel, 10. principal derscha. 
NAVE 1.200 m. Polígono Co-
gullada 291814. 
LOCALES 125 a 250 metros, 
fíente Puerta Química. 
Teléfono 225622. De 2 a 4 
y 9 a 11 noche. 
ARRIENDO local 135 m2., 
puerta camión. Amplia zo 
na aparcamiento y manio-
bra. Propio taller o alma 
cén. Tel. 233836. 
vá red comercial en Zara-
goza, personas quieran de-
dicarse a la venta directa. 
Pasado periodo de infor-
mación, ascenderemos a 
jefes de grupo a los que 
destaquen. Formación a 
nuestro cargo v producto 
muy interesante. Condicio-
nes económicas a convenir. 
Escriban a America, Socie-
dad Anónima. Independen-
cia, 21, 4° centro. 
EMPRESA ámbito nacional 
necesita personal ambos 
sexos para. relaciones pú-
blicas coimisionadas. Diri-
girse. señor Muñoz. Días 
8 y 9, de 10 a 13 y 16 á 19. 
Tenor Fleta. 56, 1* izqda. 
REPARTIDOR correspondea-
cia a comisión viva sector 
Las Fuentes. Avance. Inde-
pendencia, 28. 
SÉStORA, señorita, diviérta-
se y consiga que le paguen 
por e'Jo. Llame al 293843 y 
pida la visita de una ami-
ga de «Coeco-Euller». Ella 
. le explicará cómo ganar 
dinero distribuyendo nues-
tros afamados productos 
entre sus amistades duran-
te sus ratos libres. 
LICENCIADO clases, alemán, 
griego, latín. Llamar tar-
des. 333692. 
MAESTRA: Preparación gra-




cos, bachiller, COU. 259164. 
SEíCORITA diplomada daría 
clase de inglés. Llamar al 
252715. 
NATIVA da clases de fran-
cés e inglés. Teléf. 255970. 
INGLES, nativa. 220003. 
BACHILLER ciencias, gra-
duado escolar. 412718. 
LICENCIADA clásiras da 
clases particulares latín, 
griego, bachiller universi-
dad. 353901. 
FLOm, S. 1 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora v niño 
ALFONSO 1, 13 
TELEFONO 224788 
INFORMATICA. Hágase pro-
gramador c ó m odam* nte, 
sin dejar Su trabaio. Llá-
menos 239831. 
ECONOMISTA daría c 1 a ses 
matemáticas financieras v 
contabilidad en academia 
o particular. Teléf. 253084,, 
UNIVERSITARIOS, último 
•curso, ambos -î xos, clases 
particulares Ciencias, Le-
tras. Tel. 2586%. 
IDIOMAS rápidamente, co-
rrectí simamen 'e. P r e cios 
sorpresa. 211506. 
SECTOR San Vicente Paúl. 
Calle San Lorenzo - E s -
t «akis, 15-17, segundo' C. 
4 habitaciones, grandes v 
baño, ascensor subida y 
bajada. Visitar, de 4 a 8. 
VENDO piso, soleado, ba-
ño, completo, 4 habitacio-
nes, _ 270.000. Numancia, 6, 
duplicado, primero dcha. 
PISO exento, 80 m2.. cuatro 
h a b it a ciones, calefacción 
central. Cervantes, 40. Te-
léfono 233836. 
VENDO piso en calle P nar, 
primera planta, junto, a ni-
ños, 275.000 pesetas, forma 
de pago a convenir. Madre 
Sacramento', 15, primero. 
PISO 4 habitaciones, calefac-
ción, agua caliente central, 
céntrico, sol trastero, aco-
gido. Teléfono 229731. 
VÉNDO , casa habitable en 
Binéfar, céntrica y Tinca 
regadío media Ha. 150.000 
pesetas, todo. Informes: 
Calle Guillouma. 5 ,o Vir-
gen del Romeral', 11. Telé-
fono 450. Binéfar. 
MADRE Vedruna, calefac-
ción, exterior, baratísimoi; 
Las Eras, 185.000; Vista 
Alegre, reformado, 395.000. 
Particular. General Sueiro, 
9, primero; 
VENDO piso en Marina Mo-
reno, 42, quinto, gran lu-
jo, cinco habitaciones már-
mol, parquet, cerámica, tó-
'do exterior, dos ascensores, 
calefacción y agua calien-
te centrales. Precio 2.000.000 
Teléfono 416706. 
VENDO casa viflia' en E l 
Frasnoi; hay que restaurar-
la; 80 m2. en la misma 
plaza. Zona veraniega. Bue-
nas aguas. Pinos y Platas a 
2 Km. Por sólo 70.000 pe-
setas. Teléfono 295935. 
VENDO piso estrenar, cua-
tro habitaciones, interior, 
mucho' sol, calefacción y 
agua caliente centrales. Poi-
co gasto. Trato directo. Te-
léfono 232433, mañanas. 
VENDO piso, 4 habitaciones, 
calefacción central, par-
quet, 2 ascensores, teléfo-
no, precio total 725.000 pe-
setas, 300.000 facilidades. 
Verlo de 4-9 tarde. Passo 
Teruel. 28, noveno C. 
URGE venta 3.000 metros te-
r r e n o, con edificación 
nave 520 metros. Teléfo-
no 221761. 
VENDO piso 5 habitaciones. 
95 m2, grupo 1." todoi con; 
fort, 900.000 pesetas. Faci-
lidades. Calle Cavia, nú-
mero 10, primero'. Teléfo-
no 224810. 
VENDO granja par» 10.000 
gallinas en baterías, con 
3.000 m2 terreno. Teléfo-
no 221761. 
VENDO 4 hectáreas tierra 
primera v 4 hectáreas en 
baldío a 200 kilómetros Za-
ragoza. Teléfono 337756. 
URGENTE vendo piso, 4 ha-
bitaciones, sector Compro-
miso Caspe. Teléf. 231795. 
De 4 a 8 tarde. 
E S P E C I A L I S T A S E N 
M O T O R E S D I E S E L 
Í 5 G00 P E S E T A S M E N S U A L E S + P A G A S E X T R A O R D I N A R I A S 
ofrecemos a a q u e « o s M E C A N I C O S E S P E C I A L I S T A ^ en D I E S E L 
que deseen trabajar en importante taller y que demuestren 
ser a u t é n t i c o s espec ia l i s tas . 
Interesados, llamar al t e l é f o n o 34-43-27, 
a partir de las 9 de la noche 
Ref. Of. C o l o c a c i ó n 6.344 
VENDO Lambreta 150. Ro-
sas, 3-5, tercero A (Ca-
sablanca). 
PARTICULA!*! 850 N, facili-
dades. Teléf. 372319. 
VENDO 600 normal. 5.000 
pesetas. Calle Carmen, nú-
mero 5. Bar 'jabrador 2 
a 4. 
VENDO Borwars-d pasaje-
ros, de particular - parti-
cular, a toda prueba. Ra-
zón: Arias, 16. 
VENDO Aíüii -níl especial 
eoor.ómic^. CaPs Germana 
de Fnix. núm. 17. 
VENDO Mcntrsa Impala. 
¡ Vía Pignatelli. 63. octavo 
VENDEDORES para capital 
y provincia quieran labrar-
se porvenir, interesan. Pre-
sentarse en «Sigma» Zuri-
ta, 5. De 9 a 12. 
AVON busca mujeres con 
deseos de ganar dinero en 
negocio propio. Si usted 
es una de ellas y reside en 
Zaragoza V en toda la pro-
vincia, escriba al apai^iJo 
14.875. Madrid. 
S E NECESITA encargado 
preferente matrimonio, pa-
ra finca agrícola-ganadera 
en provincia de Huesca, 
con carnet de tractorista. 
Teléfono 256430. Oficina 
Colocación Ref. 16.460. 
IMPORTANTE empresa soli-
cita agentes para su de-
partamento comercial. Im-
presc?-idible: Elevada cul-
tura, seriedad y, buena pre-
sencia, estar , relacionado 
en industrias y talleres. 
Inmeiorables condiciones 




lares, suitarra. Teléfono 
236985. 
MAESTRA: Preparación gra-
duado escalar. Teléfono 
217949. 
LICENCIADA clásicas da 
clases particulares latíh. 
griego, bachiller universi-
dad. 353901. 
SESíORITA diplomada daría 
clases inglés en su domi-
cilio. Teléf. 227812. 
TAQUIGRAFIA, estenotipia. 
Clases particulares. Fer-
< nando el Católico, 41. sép-
timo tercera. 
PROGRAMADOR, la profe-
sión del futuro. 239831. 
20.000 pesetas mensuales o 
más gana un programador. 
MUJER: Matricúlate cursillo 
rápido corte, costura. Sie-
rra. Cádiz, 6. 212275. 
SEÑORITA diplomada daría 
clases de francés a domi-
cilio. Tels. 344631 y 296025. 
S 1 0 R I A S 
GESTORIA «Aragón» toda 
clase de tramitaciones. Te-
léfono 223090. San Miguel, 
número 48. 
H U E S P E D E S 
DEÜEO huéspedes, pensión 
completa. Calle Juan Pa-
blo Bonet. 13, principal A, 
primera escalera. 
HABITACION nueva, eco-
nómica. Agustina de Ara-
gón, 35, primero centro. 
232895 
DORMIR dos amigos o In-
dividual. Teléfono 376978. 
DORMIR, 35 peritas. Dan-
zas, 8. cuarto. 
CASA particular, dormir o 
completa. García Arista, 
11-13, escalera derecha, se-
gundo D. 
DESEARIA dos, dormir o 
completa, sector Tenor 
Fleta. Teléf. 271116. 
COMPLETA, trabajadores 
Avenida Goya, 61, terce-
ro izquierda. 
HABITACION, dos camas 
todo confort. céntrico. 
Dormir. 291468. 
DESEO uno o dos jóvenes 
en familia, dormir o con-
venga. Sector Mola. 237218. 
ESCOPETAS 
Compro, c a m b i o v 
vendo con facili.*»des 
pago 
Armeria ESCOBEDO 
Mayor. 47. Tel 29127> 
LA MARAVILLA 
Punto obligado 
a la hora del 
aperitivo. «La 
Maravilla». n i 
R I E S 
DE Zaragoza a Barcelona: 
Ciurana. T e l é fono, 230S74. 
Calatayud: Ciurana. Teléfo-
no 213648. 
T R A S P A S O S 
POR ausentarme traspaso 
extraordinaria tienda mon-
tada, cualquier negocio, bo-
nita instalación. Teléfono 
215536. 
TRASPASO panadería pueblo 
cerca Zaragoza. Razón: Te-
léfono 225824. 
TRASPASO, vendo alimenta», 
ción, fruta, limpieza, tien-
da moderna, 70 m2. Teléf. 
373338. Con facilidades. 
ARTICULOS limpieza vinos, 
económico. Delicias. Plaza 
Carmen,' 2. 
TRASPASAMOS peluquería 
señoras con local anexo, 
junto o separado. Lorenzo 
Pardo, 11-15, bajos. 
E S T A B L E C I M I E N T O con-
fección fina ero., plena 
marcha. Marcas de catego-
ría, muy céntrico. Acredi-
tado. E n t revistas concer-
tadas. Teléf. 372699. 
CARNICERIA - charcutería 
todos los adelantos, nueva, 
traspaso por enfermedad. 
333Í44. 
TRASPASO puesto mercado, 
buen sector, daría facilida-
des. Teléf. 299979. 
TRASPASO t i e n d a 57 m2. 
por enfermedjid. Bonita^ 
Calle Mariano Barbasán, 10 
Teléfono 255091. 
ESTRATEGICA tienda re-
cién montada. Calle Deli-
cias, baja renta. 334858. 
TRASPASO o veaacío autoser-
vicio alimentación, su me-
jor inversión. Salvador 
MinguijMi, 31. 
TRASPASO comestibles y 
frutas con o sin género, 
no poder atender, r e n t a 
460 pesetas. Tel. 272744. 
TRASPASO Mesón él He-
rrero. Razón: Camino Ca-
bal dós, núm. 16. 
TIENDA junto plaza Espa-
ña, 30 metros. Plaza Car-
men, 2. , ' 
V A R I O S 
RESTAURACIONES de tapi-
cerías, sillerías y tresillos. 
Muebles Olimpia. Paseo do 
Cuéllar, 7. Teléfono 274414. 
PERRERAS S a n k e l i . Lujo 
caza y guarda. Director co-
mercial: S a n tiago Cuenca 
López. Oficinas:' S a n tiago! 
Lapuente, 7. Telé!. 295173. 
Paiticular: Valle de Broto, 
15, noveno D. Teléf. 292961. 
ALBAríIL en general. A las 
calefacciones de fuel se Ies 
hacen filtros de material.. 
L l a m a d a 1-2 tarde, 8-10 
noche. Teléfono 237590. 
PINTOR - e m p a p e l a dor. 
oferta invierno. Comprando 
nuestros papeles los colo-
camos gratis. T o d o s las 
muestrarios. 216638. 
ALBAÑIL: Presupuestos, re-
formas, tejados, tuberías 
Salimos pueblos. Teléfono 
3?5143. 
BARNIZADOS, lacados, nue-
vo y usado, muebles da 
encargo a medida, puertos 
en embero. 236824. 
CERRAMOS galerías, terra-
zas, buena calidad v r e -
cios. Teléf. 346523. 
DECORACION en escayola, 
cualquier clase de trabajo. 
Muchos modelos de pla-
queta, económicos, rapide*. 
Cotano. 339992 - 375834. 
DECORADOS, b a i amos te-
chos escayoila, placas lisaí 
y decorativas, trabajos ga-
rantizados. Trabajos de al-
bañilería en general. Tel. 
334238. 
TELEVISORES, transistores, 




nas, operaciones rápidas. 
Reserva. Sssé. Colegiado-. 
Mártires, 10. 
PINTOR. Empapelador. Eco-
nómico. Señora, cómprenos 
nuestros papeles pintados 
y se los colocaremos- a 50 
pesetas rollo. Teléfono 
214056. 
COLCHONERO arregla, va-
rea, confecciona toda clase 
colchones. Teléfono 214320. 
DERRIBOS calle I m p e r i a l , 
venta de toda clase de 
materiaíes. Calle de Predi-
cadores, número 40. Telé-
fono 216456. 
SABORINA Soro. 
SORO. Jabones, detergentes. 
E N CAMBRILS vendo apar-
tamento a m u eblado, apto 
para siete personas, a dos-
cientos m e t r o s playa, 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89Í 
BRAULIO Botaya Palacios 
vende 150 parejas y 60 a 
punto parir de ganado la-
nar, más 30 cabras. 
VENDO dormitorio Luis XV. 
Tenor Fleta, 48. 
VENDO dos yeguas, dos ma-
chos. Isaías Ansón. Muel. 
OCASION, vendo autoradlo 
Philips. Antena telivisión, 
baratos. Doctor Iranzo, 70, 
primer C. Ver mañanas. 
VENDO dos v a c a s recién 
paridas y dos a punto pa-
rir. Marqués. Quinto de 
Ebro. 
VENDO dos sillones nuevos, 
e léfono 226966. 
REMOLQUE ..uOO kilogra-
mos, Fernando Miñés Ca-
bestré. Novillas (Zaragoza). 
VENDO 220 kilos de simien-
: te de alfalfa. Privilegio la 
Unión, 35. 
VENDO dormitorio comple-
to de matrimonio, de so¡-
tero. y cónsola, todo en 
buen estado. Razón: San, 
Miguel, núm. 3. Teléfono 
214653. 
VENDO tocadiscos primera 
marca. Teléf. 236349. 
VENDO cinta porgadora de 
gravera, grande, último 
modelo, de «Tusa», con 
motor gas-ojl. Fuentes da 
Ebro. Tel. 79. 
VENDO grúa de 300 Kg., ma-
dera y otras herramientas 
de construcción. Llamar al 
teléf. 416667, de 11 » 16 ho-
ras. 
VENDO piso, soleado, baño, 
completo, 4 habitaciones, 
270.000. .Numancia. 
S E VENDEN temeros co-
medores. R à z ón: Lucía 
Vela. Teléf. 14. Torrellas 
(junto a Tarazona). 
VENDO 200 corderos gordos, 
25 kilogramos. Corraliza 
Viñas Viejas. Carretera 
Zaragoza, en Cortes Nava-
rra. 
VENDO tractor Allis Chal-
mersí 32 CV, toda prueba, 
20.000 ptas. Razón: Teléf. 18 
A M A N E C E R Z a r a g o i a , s á b a d o W d e m a r z o d e 1 9 7 3 P á g . 1 0 
TELEFONOS DE URGENCIA 
BOMBEROS 22-22-22 y 23-77-00 
CASAS D E SOCORRO: Paseo de la Mina 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina ... 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias) 33-10-77 
Cruz Roja 22-48-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 29-20-80 
Servicio de Tráfico 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-84 
HOSPITAL MILITAR 25-08̂ 07 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
POLICIA. Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior 22-67-¿l 
Comisaría Arrabal ................. 29-28-24 
Comisaria Centro 21-78-86 
Comisaria Delicias .,. 33-28-37 
Comisaría San José 22-69-85 
Comisaría Estación Portillo .„ 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal 29-29-55 
Policía Armada 22-67-10 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-67-/7 
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-59-95 y 21 59-96 
Residencia «José Antonio» 35-57-00 
Centro de Rehabilitación 34-47"06 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIA D E VIAJES «WAGONS 
LITS» 22-61-41 y 22-W-16 
T A X I S . 22-7702 
TELEüEN (Telegramas por teléfono) 1 ?•) 
T E L E X (Cabina pública 58077) . 22-69-5Í 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio 
TaUeres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
J u l i á n T e i x e i r a P a l o m a r 
CIRUGIA Y ENFERMEDADES. OE 1 A MUJER 
PARTO Ü1R5GIÜO 
Consulta desde las 11 y previa pet ic ión de hora 
.Calle de! Doctor Cerrada , 24 26 Teléfono 235125 
ANGIOLOGIA 
E . G U A L L A R BRUMOS. — 
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo. número 42. De doce 
a una y de cuatro a siete. Te-
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. — Estó-
mago, hígado, isitastinos, afec-
oioaes ano rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo, Sotelo, 36. 
Teléfono 22 88 96-
ENFERMEDADES DE LA P I E L 
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel. 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa peticicin d« 
hora. General Franco, 94. Telé-
fono 22 65 42. 
DR. MARRON GASOA. — Can-
cerolcgla cutámea, radiotarapia 
superficisl. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, núm. 5, segundo. Te-
léfonos 23 10 33 y 23 18 40. 
REUMATISMO 
M. F E R R E R . — Enfermada des 
de los huesos y articulaciones 
(reumatismos y ciática). Alba-
reda, 6. escalera 1.a planta 2.a, 
letra C. Consultas: de 3'30 a 
6'30. Teléfono 23 52 41. 
ANGEL BUENO GARCIA. — Di-
plomado en Reumatología. Sa'í 
Vicente de Paúl, 1, principal B. 
Teléfono 23 31 30. 
DR. CALATAYUD. _ Parálisis 
reuma, ciática. Consulta:' Calvo 
Sotelo, 7, segundo A, derecha 
Teléfono 29 0142. 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L . MARTI CÓR-
NEL. — Consulta: de once a 
des. General Franco, 43, entre-
suelo. Teléfono 22 65 43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades y cirugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMENDIA C. -
Consulta: Alfonso I . 23. De 11 
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23 65 59. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Goya, 58. Te-
léfono 22 06 49. De 4 a 5, menos 
sábados v festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex interno C. S. 
Valdecilla. Rayos X. Electro-
cardiografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3, segundo derecha. Te-
léfono 22 38 08. 
VENEREO - P I E L ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. — Urina-
rias, fimosis. Consultas: de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azogue, 4. Te-
léfono 23 08 69. 
d o c t o r BERNA D 
CIRUGIA E S T E T I C A 
INDEPENDENCIA, 3, 4.° — De 5 a 7 — TELEFONO 22-10-60 
FARMACIAS DE GUARDIA PARA HOY 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Albareda, 21; Alfonso I , 35; avenida de Madrid, 144; Corona de 
Aragón, 19; Escoriaza y Fabro, 51; Gascón de Gotor, 29; Monasterio 
de Siresa, s/n.; Pedro María Ric, 39; Santa Gema, 53. 
FARMACIAS ABIERTAS DESDE LAS NUEVE DE LA MAÑANA 
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE 
Albareda, 21 (edificio Ebrosa) — Bernal — Teléfono 212639. 
Alfonso I , 35 — Pey Dehesa — Teléfono 223667. 
\venida de Madrid, 144 — Serrano Miro — Teléfono 331165¿ 
Avenida de San José, 61 — Francés — Teléfono 412770. 
Boggiero, 182— Samper Godina — Teléfono 224376. 
Camino de la Mosquetera, 162 (Ciudad Jardín) r - Lagá — Telé-
fono 340606. 
Corona de Aragón, 19 — Garín — Teléfono 251408. 
Coso, 90 — Puncel — Teléfono 222491. 
Doctor Cerrada, 24-26 (orolongación Laguna de Rins) — Coriseo 
Teléfono 210373. 
Escoriaza y Fabro, 51 (esquina Orús) — Esteva — Tel. 356059. 
Gascón de Gotor, 29 — García Duque — Teléfono 274443. 
Granada, 25 (Torrero) — Serrano Gracia — Teléfono 375735. 
Monasterio de Siresa, sin número (las Fuentes) — García G * — Te-
léfono 218043. i 
Pedro María Ric, 39 — Manso — Teléfono 214831. i 
Pedro I I I el Grande. 1 (prolongación Gran Vía) — Amigot — Te-
léfono 255039. 
Santa Gema, 53 (barrio Colón) - Alva — Teléfono 373935. 
Sobrarbe, 1 (Arrabal) — Cortacáns — Teléfono 294578. 
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en 
todas las farmacias, o avisando directamente al teléfono 257253-
O F E R T A S 
Se precisa universitaria inglesa para cuidádo de niños. Kef. /2213. 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Ciencias de segundo curso. Ref. 720050. 
Estudiante de Magisterio de segundo curso. Ref. 720051. 
Estudiante de Medicina de primer curso. Ref. 720052. 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Medicina de tercer curso. Ref. 720386. 
Estudiante de Filosofía y Letras de tercer curso. Ref. 720387. : 
Estudiante de Filosofía y Letras de segundo curso. Ref. 720388. 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Estudiante de Ciencias de primer curso Ref. 721382. 
Estudiante de Filosofía y Letras de cuarto curso. Ref. 721383. 
Estudiante de Ciencias de cuarto curso. Ref. 721384. 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Medicina de cuarto curso. Ref. 721857. 
Estudiante de Magisterio de segundo curso. Ref. 721858. 
Estudiante de Medicina de tercer curso. Ref. 721859. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS 
Estudiante de Derecho de primer curso. Ref. 721220. 
Estudiante de Medicina de cuarto curso. Ref. 721221. 
Estudiante de Medicina de segundo curso. Ref 721222. 
SECCION b E CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia) 
Teléfonos 239232, 372021 y 221455. 
Se pone en conocimiento de todos aquellos universitarios que s i e"^ 
ciones musicales modernas, que pueden desarrollarlas realizando afi i s ,. 
trabaio rerrujnt 
Dirigirse a Centro Guía del Patronato de Obras Oocent.-s *M 
miento. Sanclemente, 4 
Moví-
VIDA CATOLICA 
sírucción pastoral sobre las primeras comuniones 
> Conclusiones prácticas 
El señor arzobispo ha escri-
to una Instrucción acerca de 
la, Pastor»! de las Primeras 
Comuniones, en la que expo-
ne, unos escritos doctrinales 
de dicha Instrucción, cuyo tex-
to íntegro aparecerá en el "Bo-
letín Eclesiástico", publicamos 
las conclusiones prácticas: 
• *'A la luz de estos criterios, que-
remos . deducir unas conclusiones 
prácticas que sirvan como normas 
de acción para todos aquellos que 
trabajan en la educación de la fe 
en esta etapa de, catequesis bási-
ca y, en especial, a los que atien 
den el momento fuerte del prigier 
acceso dé: los niños a los Sacra-
mentos de la irenitencia y Euca-
ristía.; 
_E1 limo merece todo nuestro 
respeto y no le podemos pedir na-
da que sobrepase todas sus posi-
bilidades; ni nada podemos negar-
le según su nivel, de lo que tenga 
derecho a recibir de las personas 
adultas y de la misma Iglesia. 
I —Los esposos cristianos, con su 
palabra y ejemplo, son los prime-
ros educadores en la f© de sus hi-
jos; ellos han de formarles, de 
modo particular, para la vida cris-
tiana., „' . . . . 
—Los padres, por consiguiente, 
con quienes deberían solicitar (al 
Facerdote o catequista), el que sus 
tiijos sean preparados para recibir 
los Sacramentos de la Penitencia 
y Eucaristía, 
; —Los padres seráñ llamados, du-
rante la preparacióii, para intér-
cambiar oon ellos cuanto hace re-
ferencia a programación, conteni-
dos estudio de dificultades, etc. y, 
sobre todo, a la participación ple-
na ert la Eucaristía. 
Sería deseable que los propios 
padres fueran los catequistas de 
sus hiBfcs. Y aunque no siempre 
será posible, sí deben participar 
en la preparación eucarística se-
gún su propio nivel de fe, 
—La estrecha colaboración en-
tre familia, parroquia y escuela, da 
óptimos frutos en orden a la edu-
cación de la fe en general, y es-
pecialmente en el momento fuer-
té de ia primera comunión. 
—Es preferible que se integren 
los colegios y escuelas en la co-
munidad parroquial; donde no sea 
posible, foméntese la máxima co-
laboración in tegrado» . 
—En el sentir de la Iglesia tie-
ne primordial importancia la co 
munidad parroquial. Pero si los 
padres frecuentan una comunidad 
que no sea la parroquia, pensa-
mos que debe respetarse. 
—Sin embargo, no debe admi-
tirse a un niño en la celebración 
eucarística sin la comunicación 
expresa del centró o de los res-
onsables de su preparación. 
—És necesario facilitar la Inte-
gración del niño a la comunidad 
de fe de los padres. Las comuni-
dades no se fabrican; la comuni-
dad se vive. A esta comunidad v i -
va conviene que se incorpore el 
ñiño: én su primera Cómunión. 
—La celebración litúrgica debe-
t í a ser en aquel lugar donde los 
padres han encontrado una comu-
nidad de fe. Es una fiesta de co-
munidad, porqué toda comunidad 
que se siente de algún modo res-
ponsable de la eduacción de la fe 
de los niños, ha de recibirlos gozo 
sámenle en la mesa eucarística. 
! i —El criterio a seguir en cuanto 
a la edad, podría formularse así: 
será aquel momento en que, aten-
didas todas las circunstancias, ca-
da niño reúna las condiciones pre-
cisas. El Directorio General de Ca-
tequesis dice: "La edad convenien-
te para la primera recepción de 
estos Sacramentos corresponde a 
la que, en los documentos de la 
Iglesia, se llama " la edad de ra-
zón o de discreción". Esta edad 
" tanto para la confesión como pa-
ra la comunión es aquella en la 
Que el niño comienza a razonar, 
es decir, alrededor de los siete 
años. A partir de este momento, 
comienza la obligación dé satisfa-
cer los dos preceptos de la confe-
sión y comunión" (Quam singu-
láfi). Es conveniente que esta 
edad, —cuyo desarrollo es gra-
dual y susceptible de condiciones 
diversas en cada niño—, sea estu-
diada y expuesta según .las inves-
tigaciones de la Psicología Pasto-
ral". (Directorio General. Nota 
, adicional). 
—No estimamos motivo suficien-
te para adelantar o retrasar la 
primera comunión, el deseo de que 
la realicen juntos varios herma^ 
nos. El niño debe hacer su prime-
ra cç>rnUnión cuando esté prepara-
do para ello. En los casos singula-
fes en que los padres presionen 
al sacerdote para que sus niños 
comulguen en una edad excesiva-
mente temparana, apele al Con-
sejo de zona o arciprestal, el cual 
deberá ostentar una cierta respon-
sabilidad para la concreta aplica-
ción de ios principios pastorales 
Que deben animar la celebración, 
en cada zona, de las primeras 
comuniones. 
—Es necesario evitar en las fies-
tas de primera comunión de co-
legios, escuelas o parroquias, el 
excesivo aparato externo. 
—La fiesta de primeras comu-
. «iones suele ir acompañada, des-
f é s de la celebración Eucarística, 
de banquetes, reuniones sociales, 
gestas de tono profano, etc.. t.*-
^Kiatnos que en estos actos socia-
f s puede existir fácilmente una 
falta de consideración a la debi-
lidád del niño y, también, una 
lalta de respeto a la grandeza ae 
J«i encuentro religioso, con Cristo, 
iniciado en ese día y que puede 
Quedar postergado a un lugar se-
cundario. La sencillez debe ser la 
í1?^ predominante de la fiesta U-
jurgica y social. Tengan, en cuen-
Particularmente los padres, que 
puchos problemas desaparecerán 
se sitúa la fiesta en el marco 
¿aaniiar de intimidad, sobria y 
sozosa, que' le es propia. 
—Los vestidos de los niños que 
^5en la primera comunión sean 
cali» ' preferentemfente t ra íe 
.—La formación de catequesis, 
« 5 ? sacerdotes, religiosos o se-
í i í r t ' 60 tarea, de grandísima, ta-
^rcancia. La catequesis, que .es. 
' acci6n eclesial. no se aprende 
• ca lmente cls una -manera teóri-
bor i adquieíre Por la experiencia. 
la -guía de maestros compe-
tentes, por el ejercicio de la mis-
ma función. A ello contribuyen al 
mismo tiempo la actitud para el 
apostolado, el conocimiento hon-
do y cultivado de la fe, de los 
hombres, y de las leyes que rigen 
el desarrollo de cada persona o 
grupo. 
—La comunidad parroquial tie-
ne gran importancia para la ade-
cuada preparación de los niños a 
la primera comunición. No obs-
tante, sería una equivocación cen-
trar la catequesis de la comuni-
dad solamente en esta etapa. De-
be extenderse a todo el proceso 
educativo, y aún después. La pre-
paración a la primera comunión 
no puede apuntar a un acto ais-
lado. Ha de ser más bien, un mo-
mento fuerte dentro de una pas-
toral de conjunto que abarca la 
existencia cristiana entera. El n i -
ño, por la comuinlón, inaugura 
una actitud permanente. Por eso, 
necesita de una catequesis ante-
rior y posterior al momento de 
là primera comunión. 
—El contenido fundamental de 
la catequesis de la primera comu-
nión, es el correspondiente al n i -
vel en que los niños se preparan, 
Véa^e para ello la programación 
de la Comisión Episcopal de En-
señanza y los ¿afcecismos escola-
res correspondientes al nivel. 
—Como temas específicos de es-
te momento fuerte en la educación 
de la fe, supuesto el básico de n i -
vel, pueden àer: una o varias ca-
tequesis, también celebraciones pa-
ralltúrgicas. sobre el Bautismo, la 
Penitencia y la Eucaristía. 
Esperamos que la reflexión y el 
esfuerzo común hagan nacèr nue-
vos caminos y horizontes para una 
más amplia renovación de la pas-
toral catequética en todos los nive-
les de la educación de la fe. 
Estas consideraciones y conclu-
siones prácticas sirven de punto 
de partida, de aliento y esperanza, 
para proseguir hacia la meta de 
una educación de la fe, dada me-
diante una pastoral moderna al 
servicio del mundo moderno. 
Quiero terminar testimoniando 
mi gratitud al equipo del Secreta-
riado Cáteqúético Diocesano, al 
Colegio Arciprestal y al Consejo 
Presbiteral, qué con un ilusionado 
esfuerzo misionero, han aportado 
su pensamiento, su experiencia y 
su colaboración positiva a la Pas-
toral Diocesana, 
Os bendice en el Señor, 
t Pedro, arzobispo de Zaragoza". 
Zaragoza, 2 dé marzò de 1973. 
SANTORAL DE HOY 
Santos: MACARIO, obispo; Cayo, 
Alejandro, Víctor, Cirión, Dionisio, 
Pablo, Cipriano, Crecende y Aneçtor, 
mártires; Simplicio, papa; Atalo y 
Droctoveo, Obispos. > 
Misa de Feria. 
CULTOS Y NOTICIAS 
BASILICA BEL PILAR. — A las 
seis, misa de infantes, con salvé al 
final. Desde las seis y media, misa 
cada media hora hasta la una in-
clusive, en l a Santa Capilla. 
El coro es sólo por la mañana, 
a las nueve, seguido por una misa 
conventual. 
Por la tarde, misa a las cinco, 
seis, siete, ocho y nueve, los sába-
dos y vísperas de fiesta. 
A las siete y rriedia, rosario de 
infantes. - • 
A las nuève, rosario de devotos. 
Él templo se cierra al terminar 
la última misa. 
MISAS VESPERTINAS LOS 
SABADOS Y VISPERAS DE 
DIAS FESTIVOS 
A las cinco: En el Pilar y parro-
ouia de Santa Engracia. 
' A las cinco y media: En la pa-
rroquia de Loreto. 
A las seis: En el Pilar y parro-
quias de San Miguel, Santa Engra-
cia. San Antonio y Santa Gema, 
iglesia de Nuestra Señora de Gra-
cia (Hospital Provincial) y Resi-
dencia Sanitaria. 
A las seis y media: En la Seo. 
A las siete: En el Pilar y parro-
quias de San Gil, San Miguel, San 
Vicente Mártir. S a n t a Engracia, 
Nuestra Señora de Altábás, Perpe-
tuo Socorro, Almudena, San Anto-
n i o , Jesús Maestro, Presentación, 
Santa Ana, Santa Rita, Santa Gema, 
Santa Teresa y San Juan de Avila. 
A las siete y media: En la Seo y 
parroquias de Santiago, San Pablo, 
San Braulio. San Pedro Apóstol, 
Santo Dominguito de Val. San Jo-
sé de Calasanz y Santa Cruz, e igle-
sias de San José Pignatelli y Novi-
ciado de Santa Ana. 
A las ocho menos cuarto: En San 
Felipe. 
A las ocho: En el Pilar y parro-
quias de San Gil, San Miguel, Mag-
dalena, Altabás, Portillo, San Vale-
ro, Rosario, San Francisco de Asís, 
Amor Hermoso, Sagrada Familia, 
San Lino San Eugenio, San José 
Artesano, Corpus Christi, Corona-
ción de la Virgen, Lourdes, Cristo 
Rey, Carmen, Corazón de María. Al-
mudena. Montserrat. San Vicente 
de Paúl, San Juan de la Cruz, San 
Antonio, Jesús Maestro, Guadalupe, 
Dolores, Santa Rita, e iglesias de 
la Exaltación de la Santa Cruz y 
Santa Isabel. 
A las ocho y media: En la parro-
quia del Perpetúo Socorro e igle-
sias del Sagrado Corazón, San José 
Pignatelli y Encarnación 
A las nueve: En el Pilar. 
SE REUNIERON LOS OBISPOS DE LAS DIOCESIS ARAGONESAS 
El día 6, se reunieron en la re- ; 
sidencia arzobispal los obispos de 
las diócesis de Aragón. Por Tara-
zona y Teruel, sedes vacantes, 
asistieron sus vicarios capitulares. 
Trataron sobre la formación 
permanente del clero y de la Se-
guridad Social del mismo, así co-
mo de la absolución sacramental 
colectiva y de la coeducación. 
Oportunamente se publicará el 
texto de lo acordado. 
Asimismo ratificaron la disposi-
ción de conceder a los sacerdotes 
licencias ministeriales de predicar, 
confesar y celebrar misa en todas 
las diócesis con la mistea ampli-
tud que .tuvieren en la suya. 
CONFERENCIAS CUARESMALES 
Organizadas por la Acción So-
cial Católica, se celebrarán los días 
12, 20 y 26 de mayo, y el 2 de 
abril, a las ocho de la tarde, unas 
conferencias cuaresmales en el sa-
lón de actos dé la Caja de Ahó-
rrós de la Inmaculada (Don Jai-
me I , 33) con arreglo a este te-
mario: 
El día 12 dé marzo, "Gompromi-
so cristiano"; el día 20, "La ac-
tividad h u m a n a en un mundo 
secularizado", y él 26. "Comunidad 
dé vida y amor", a cargo estas 
tres conferencias de don Jesús Mo-
liné Labárta. 
El día 2 de abril se celebrará Sa 
clausura del cursillo, con la inter-
vención de don José María Hueso 
Ballester, secretario general de la 
Confederación de Padres de Fami-
lia, sobre el tema "La familia es-
pañola en la actualidad". 
CONGREGACION DE LA 
INMACULADA Y SANTA LUCIA 
Esta Congregación comunica a 
sus congregantes y simpatizantes 
que la misa y comunión mensual 
se celebrará el día 13, a las ocho y 
media de la tarde, en la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
A M A N F C E R I 
se vende en S 
•i 
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Bolsa de Madrid: Vuelvo el optímism 
MADRID, 9. — Dentro de las irregularidades y poca firmeza presen-
tada ert las sesiories precedentes, aparecer hr - patentes signos de mejo-
ría. Transcurrió la jomada con fuerzc, ' ' : -«' al conjunto del mercado 
bursátil un signo alcista que no se veía en ia¿ sesiones anteriores. Vuel-
ven las órdenes de compras extendidas a gran cantidad de valores, dando 
un tono más optimista a una semána desigual, heterogénea. 
El sector bancario presenta evidentes mejoras; no llegan a cinco las 
entidades que pierden enteros, sobresaliendo Exterior, con menos 13, y 
Occidental, que pierde 35 puntos; el resto de los recortes no son de gran 
importancia. En contraposición, hay una mayoría de alzas: muchos ganan 
diez, enteros, quince y hasta veinte, como Noroeste y Popular. 
El grupo eléctrico presenta un aspecto similar al de la jornada ante-
rior, ligeramente en alza. Entre las pérdidas sobresalen Penosa, menos 3; 
Saltos del Nansa, menos 3; H . Cantábrico, menos 2. Las alzas más nume-
rosas confirman la firmeza de los valores: Langreo, más 3; Eléctricas 
Reunidas, más 2; Fecsa, pequeñas, más 2'50; Fecsa, grandes, más 3, e 
Iberduero, más 2'50, entre las más importantes. 
El resto del mercado presenta evidentes mejoras en todos los grupos, 
a los que la demanda ha favorecido, si exceptwamns el de alimentación, 
que al repartir dos de sus valores y haber papel de Azucarera, baja su 
índice de 109'80 a 109'61. 
Los derechos de suscripción mejoran notablemente, sólo repite Banco 
Atlántico y pierde 7 pesetas el cupón de Galerías Preciados. Entre las alzas 
sobresalen las 50 pesetas que gana el cupón del Banco Popular y las 45 
del Industrial de Cataluña.—PYRESA. 
CUADRO DE VALORES 
BANCOS. — Zaragozano, 1.107 
( = ) ; Atlántico, .1.038 ( + 1); Exte-
rior, 605 C—13); B i l b a o , 1.248 
( + 10);. Bankunión, 744 (+10); Ba-
nesto, 953; Central, 1.189; Euro-
banco 700 ( + 109; Indubán, S65 
( + 10)"- F o m e n t o , 978- Granada, 
811 ( + 16); Herrero, 1.333 (+5); 
Hispano, 940 ( + 10); Ibérico, 1.186 
( + 5); Cataluña, 850 (dinero); I n -
dustrial de León, 745 (+5); López 
Quesada, 1.110 (—5); Mercantil, 
1.205 (+3) ; Noroeste, 860 (+^0); 
Occidental, 1.050 (papel); Popular, 
1.000 (+20); S a n t a n d e r , 1.191 
(3); Urquijo, 1.053 ( + 10); Valen-
cia 1.540 (+1); V i z c a y a , 960 
(+15). 
AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD. 
Viesgo, 296 (•—0'50); Langreo, 291 
(+3); Catalana de Gas, 181 ( + 1); 
Eléctricas Reunidas, 134 (+2); Pe-
nosa, 184 (—3); Fecsa pequeñas, 
169 (+S'50); Fecsa grandes, 268 
(+3); Hidroeléctrica del Cantábri-
co, 284 (—2); Hidroeléctrica de 
Cataluña, 224; Hidroeléctrica Es-
pañola, 179'59 (+1'50); Iberduero, 
351,50 (+2'50); Nansa, 225 (—3); 
Sevillana, 300'50 (—1'50); Unión 
Eléctrica. 288 (+0'25). 
ALIMENTACION. — El AguUa, 
249; Azucarera, 150 (papel); Cer-
vezas Santander, 105. 
COMERCIO. — Finanzauto. 790 
(+5); Finanzauto y Servicios, 625 
(+5); Galerías Preciados, 510. 
CONSTRUCCION. — Alba, 327 
(+4) ; Pòrt land Valderrivas, 511 
(—4); Cristalería, 850; Dragados, 
1.245 (—5);.Bst. U r b a n o s , 112 
( + 1); Vallehermoso, 346 (+6); Si-
mane, 295 (—2); Ceisa, 219 (—11); 
Metropolitana, 380; U r b i s. 366 
(+10). 
INVERSION MOBILIÀRIA..—Pi-
bansa, 1.000; Cartinbao 409 (—6); 
Cartisa, 591 ( + 11); Ceivasa, 730 
(—10); Finsa, 401 (+9); Piponsa, 
410 (—12); Insa, 298; Popularln&a, 
795; Patrisa grandes, 295; Invati-
sa, 296 (+2); Vamosa, 287 (+7). 
MINERAS. — D u r o Pelguera, 
176'25 (+8J25). 
MONOPOLIOS. — Campsa, 451 
(+5); Tabacalera, 490 (—9). 
NAVEGACION Y PESCA. — As-
tilleros, 112 (—5); Transmediterrá-
nea 193 <+0'50). 
PAPEL Y ARTES GRAFICAS. 
Papeleras Reunidas, 112; Sarrio, 
19,5 (—3). 
QUIMICAS. — Energías, 212,50 
(+2*50); Explosivos, 379 (+7) ; Pe-
tróleos, 460 (+8). 
SEGUROS. — Fénix, 719. 
SIDERURGICAS Y DE CONS-
TRUCCIONES METALICAS. — Al-
tos Hornos, 243'50. (+6'50); Auxi-
liar, 140 (—4); Santa Bárbara, 167 
(+8); Material. 153 (—1); Nue-
va Montaña, 171 (—6); Tubacex. 
225 (+4); Acumulador Tudor, 755; 
Citroen 163 (—2); P e m s a , 298 
(_2)- Pasa, 262 ( + 10); Santa Ana, 
111 (+3); Seat, 415, (+5). 
TELEFONIA Y RADIO. — Tele-
fónica, 401 ( + 1). 
TEXTILES.- Sniace, 175 ( + 10). 
TRANSPORTES. — Metropolita-
no, 235. 
PONDOS DE INVERSION. — 
Eurovalor I , l.lOS^l; Eurovalor I I , 
560'07; AhorrofondO, 1.724'51; Me-
diterráneo, 689'57; Suma, 1.530'93; 
I n r e n t a , 1.752'82; Fontisa, 196; 
Fondonorte, 131*21; Banserfond, 
120'91; Gesteval. 111'73; Planinver, 
13117; Crecinco, 244. 
CUPONES. — Bankunión. 375 
(+15) ; Simane, 173 .(+3); Gale-
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nas Preciados, 275 <—7); Banco 
Popular, 1.100 (+50); Banco In-
dustrial de Cataluña, 1.465 (+45); . 
Banco At^ntico. 2.190. 
INDICE DE COTIZACION DE 
ACCIONES. — Bancos' comerciales, 
117'39; bancos industriales, 121'43; 
eléctricas, 108'96; inversión, 13014; 
alimentación, 109'61; construcción, 
118'99; monopolios, lOS^e; mine-
rosiderúrgicas, 119'43; químicas y 
textiles, 122; varias 1H'51; gene-
ral, 11416.—PYRESA. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, 9. — No ha teni-
do mal final la semana bursátil en 
Barcelona. La ú l t i m a sesión de 
Bolsa ha confirmado los indicios 
que se han advertido ayer sobre 
una posible reeuperacióm de los 
cambios, y ello se ha llevad© a 
efecto realizando la tendencia un 
viraje totaL No han faltado, como 
es lógico, l_s normales discrepan-
cias, pero el fondo del mercado 
parecía firme y al cierre las posi-
ciones compradoras se manifesta-
ban claramente para diversos va-
les, y, por contra, se observaba po-
co papel pendiente. 
De las 102 clases de acciones co-
tizadas, 48 lo han hecho en alza, 
28 bajan y 26 no varían. 
El índice recupera 1'06 puntos, 
situándose a 121,51, lo que en su 
balance semanal representa un 
moderado retroceso de 60 centési-
mas CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
Banco Central 1.188 ( = ) ; Ta-
baco? Filipinas, 168 (—6); Aguas 
de Barcelona, 302 (+2) ; Hullera 
Española, 185 (+4); Motor Ibéri-
ca, 273 (—2); Cementos y Pòrtland, 
366 (+1); Oros, 273 ( - 2 ) ; Telefó-
nica, 399 (—1); Española de Pe-
tróleos, 460 (+15); Explosivos, 378 
(+8); Gral. Azucarera, 149 (—1); 
Maquinista Terrestre, 195 (—2); 
Sansón. 297 (—6); Industrias Agrí-
colas. 302 (+2); Transmediterrá-
nea, 190 ( = ) ; Carburos Metálicos, 
572 (—8) ; Catalana de Gas, 183 
(+2); Sevillana, 303 ( = ) ; Sniace, 
174 (+10); Dragados y Construc-
ciones, 1.256 (+6).; La Seda de 
Barcelona, 440 (+5); F e c s a de 
5.000 pesetas, 265 (+2) ; Pecsa de 
1.000 pestas, 271 (+2). 
BOLSA DE B I L B A O 
BILBAO, 9. — Pese a que la ne-
gociación no ha revestido gran im-
portancia en cuanto al volumen de 
operaeiones,, el ambiente ha s i d o 
mucho mejor que en los tres días 
anteriores, por lo que se ha dado 
' el: hecho de que son muy nume-
rosos los valores que apuntan plus 
valías en comparación con los que 
bajan y repiten. 
A última hora, después de estas 
alegrías, la Bolsa quedaba en una 
posición desdibujada yí sin orienta-
ción para la semana próxima. — 
CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por él Banco Central) 
Naviera Aznar 125 (—5); Na^ 
vier aBilbaína, 290 ( = ) ; A l t o s 
Hornos, 239 (—6); Hidroeléctrica 
Española, 280 (+3); Iberduero or-
dinarias, 352 (+1); Eléctricas Re-
unidas, 136 (+3) ;• Electra de Vies-
go, 297 (—1); Explosivos, 378 (+9); 
Banco Central, 1.190 (+2); Banco 
de Bilbao, 1.250 (+10) ; Banco de 
Vizcaya, 967 ( + 12); Meneras or-
dinarias, 135 (+3); General Azu-
carera, 151 (= N; Sniace, 173 (+ 8); 
Nitratos de Castilla. 152 (+2) ; Se-
fanitro 142. (+2); Santa Bárbara, 
163 ( + 13); Babcock y Wilcox 168 
(+15). 
NOTICIARIO 
NUEVO DIRECTOR DEL BANCO 
MERCANTIL E INDUSTRIAL 
DE ZARAGOZA 
Ha sido nombrado director del 
Banco Mercantil e Industrial de Za-
ragoza, de cuyo cargo ya ha toma-
do posesión, el prestigioso experto 
de la Banca y distinguido amigo, 
don Carlos Castilla Navas, quién ha 
tenido la amabilidad de ofrecérse-
nos én su nuevo puesto, a lo que 
correspondemos con nuestra enho-
rabuena y el deseo de que cose-
che renovados éxitos en su carrera. 
Sucede en dicho cargo al también 
querido amigo y muy competente 
en asuntos bancarios, don José Pé-
rez Fernández, quien ha sido desig-
nado para dirigir la Oficina princi-
pal del mismo Banco en Murcia. 
Le deseamos asimismo toda cía-
se de aciertos. 
NUEVO CORREDOR DE 
COMERCIO EN ZARAGOZA 
_E1 querido amigo don Juan Fran-
cisco López Duplá ha tomado pose-
sión como corredor de Comercio 
en Zaragoza, con despacho en Co-
so, 46. Le deseamos los mayores éxi-
tos profesionales, que son de espe-
rar de su reconocida preparación. 
L O S T O R O S 
A ® o ^ 5 ^ o m q ^ &) h (§) e 
(arteles para la feria de Sevil 
¿Saks de Prensa en las plazas de toros? 
Nuestro colega "Pueblo" publica 
un avance de los carteles de la fe-
ria de Sevilla. Son como sigue: 
"Ofrecemos a nuestros lectores, 
con carácter de primicia, los carte-
les, a falta de muy pocos detalles, 
de la feria sevillana, que comienza 
el próximo día 22 de abril. 
He aquí las combinaciones, que 
han de diferir escasamente de las 
que veíán los espectadores del ci-
clo sevillano en la incomparable 
plaza de la Maestranza. 
Día 22 de abril (Domingo de Re-, 
surrección). — Ocho toros del mar-
qués de Ruchena, para José Fuen-
tes, "Carnicerito de Ubeda", Grego-
rio Lalánda y Rafael Torres. 
Día 23. — Toros de Celestino Cua-
dri, para Jaime Ostos. Julián Gar-
cía y Santiago López. 
Día 24. — Reses de! marqués de 
Domecq, para Jaime Ostos, Rafael 
de Paula y otro. 
Día 25. — Toros de S a l v a dor 
Guardiola, para "Miguelín", Angel 
Teruel y Miguel Márquez. 
Día 26. — Toros de Fermín Bo-
hórquez, para Curro Romero. Ra-
fael de Paula y Rafael Torres. 
Día 27. — Reses de Urquijo, pa-
ra los rejoneadores Angel Peralta, 
Rafael Peralta, Alvaro Domecq y 
José Samuel Lupi. 
Día 28. — Toros de doña María 
Pallarès de" Benítez Cubero, para 
Curro Romero, Dámaso González y 
José Luis Calloso. 
Día 29. — Toros de Herederos de 
don Carlos Núñez, para Luis Miguel 
Dominguín, Palomo Linares y Pa-
quirri". 
Día 30. — Toros de Ramón Sán-
chez; para Miguel Márquez, Manolo 
Cortés y "Niño de la Capea". 
Día 1 de mayo. — Toros de her-
manos Martín Berrocal, para Diego 
Puerta. Palomo Linares y Campu-
zano, que tomará la alternativa. 
Día 2. — Toros de Antonio Mén-
dez, para Diego Puerta. Paco Ca-
mino y "Marismeño". 
Día 3. — Toros de Benítez Cube-
ro, para Curro Romero, "Paquirri" 
y Campuzano. 
Día 4. — Toros de Carlos Núñez, 
para Diego Puerta, Paco Camino y 
Dámaso González. 
Día 5. — Toros de Urquijo, para 
Angel Teruel, José Luis Calloso y 
"Niño de la Capea". 
Día 6 (corrida matutina). — To-
ros de Juan Guardiola Soto, para 
tres espadas aún no designados. 
Día 6 (corrida vespertina). — To-
ros de Miura. para "Miguelín", Ma-
nolo Cortés y otro. 
Larga es la serie. Sólo hay que 
desear que la suerte sea igual de 
larga para el público, los espadas 
y los ganaderos". 
SALAS DE PRENSA EN LAS 
PLAZAS DE TOROS 
La nueva empresa de la plaza de 
Vista Alegre (Madrid), la compues-
ta por los señores Martínez Ugan-
da, la parte juvenil de. la dividida 
empresa "Chopera", quiere dar sin 
duda unas innovaciones a la fiesta, 
una de ellas crear una sala de Pren-
sa para que a! finalizar las corri-
das den sus opiniones sobre el fes-
tejo los diestros que actuaron, in-
novación que quieren extender ha-
cia otras plazas, en un intento de 
imitar a los campos de fútbol. 
Quienes pretenden instaurar tal 
reforma en er festejo, dan la sensa-
ción de no ser taurinos o descono-
cer todos los resortes de la fiesta; 
pues, ¿pueden concebir ustedes a 
un Luis Miguel Dominguín, Paco 
Camino, Palomo Linares, D i e g o 
Puerta. "El V i t i " y otros de los 
componentes del grupo especial pa-
sar al terminar una corrida a la sa-
la de Prensa para dar sus opinio-
nes sobre el festejo? Verdad que no 
se lo creen. Cómo pueden pensar 
que esa innovación pueda llegar a 
ser, efectiva, cuando vemos a los 
toreros abandonar rápidamente las 
plazas de toros una vez finalizada 
la corrida y más en esos meses en 
que tienen toros diariarhenté. 
Esas salas de Prensa, si llegaran 
a ser realidad, sólo servirían para 
aguantar la verborrea de las^media-
nías y los que intentaran disimular 
su fracaso a base de explicaciones. 
En el toreo, señores, la única sala 
de Prensa que se debe admitir está 
precisamente en el ruedo, pues des-
de ese punto es donde los toreros 
deben de dar cumplidas manifes-
taciones de su paso por el festejo. 
HOY, DESENC ATONAMIENTO 
EN VALENCIA 
Hoy se Celebrará en la plaza dé 
toros de Valencia el desencajóna-
miento de los cuatro encierros que 
se lidiarán en las corridas falleras; 
tras la actuación con un novillo de 
"El Gitano" y García Blanco, serán 
desenjaulados los encierros de Juan 
Mari Pérez Tabernero. Alvaro Do-
mecq, Ramón Sánchez y Miguel 
Báez ("Lítri").' 
Mañana, novillada, primer festejo 
fallero, con reses portuguesas ue 
J oao Branco, para Antonio Gardel, 
"Chavalo" y "Copetillo". 
¿SERA ESTA LA ULTIMA TEMPO-
RADA D £ LUIS MIGUEL? 
En' ios corrillos taurinos madri-
leños se comenta el deseo de Luis 
Miguel Dominguín de tomar parte 
este ano en las ferias de Sevilla .y 
Madrid por, un motivo justificado, 
dar por terminada su vida taurina 
esta temporada, despidiéndose así 
de esas plazas. 
Bueno. 
CURRO ROMERO, A VENEZUELA 
Después de su actuación del do-
mingo en el festival de Utrera, mar-
chó a Madrid Curro Romero. El 
torero de Camas ha decidido acbm-
pañar a su esposa a Venezuela, don-
de, en. la presente temporada, la 
famosa cantante ofrecerá unos re-
citales para los que ha sido venta- • 
josamente contratada. 
Curro- acompaña á su mujer, pa-
ra de esta manera, una vez cum-
plidos los compromisos contraídos 
con diversas organizaciones benéfi-
cas andaluzas, tomarse unos días 
de descanso antes de la temporada 
oficial, que como sabemos se anun-
cia para el 18, en Málaga. 
A causa de este viaje al. país sud* 
americano, Curro no participará ea 
el festival benéfico qué se pretende 
celebrar el: domingo inmediato en 
Alcalá de Guadaira. Para reempla-
zarle se habla del norteaméricano 
John Fultbn. 
MANOLO DE LOS REYES PIENSA 
EN LA ALTERNATIVA 
El novillero gaditano Manolo de 
los Reyes, qúe se dio a conocer en 
Varias plazas norteñas, entre ellas 
la nuestra, continúa apoderado por 
el ex novillero Pepe Calabuig, quien 
le ha firmado la alternativa para 
la feria de agosto, en la plaza de 
Sanlúcar de Barrameda, 
Manolo de los Reyes iniciará el 
próximo día 18 su temporada én la 
plaza de Granada. 
"RIVERITA" DESIENDÈ 
DE CATEGORIA 
El matador de toros José Rivera 
("Riverita"), hermano de "Paqui-
r r i " . tras unas temporadas . en las 
que toreó poco y en malas condi-
ciones de toros y "parné", ha toma-
do una sensata decisión: colgar es-
toques y muleta y quedarse única-
mente con el capote, pues esta tem-
porada irá con su hermano en plan 
de peón de brega y banderillero. 
Y como "Paquirri" está én el 
grupo especial y tiene abundantes 
contratos, pues a ganar un buen 
montón de "verdes". 
SE CASO SANCHO DAVILA i 
El ex matador de toros, hoy in-
geniero agrónomo. Sancho Davila, 
hijo del conde de Villafuente Ber-
meja, recientemente fallecido, ha 
contraído matrimonio en Madrid 
en la iglesia de San Fermín de los 
Navarros con la señorita Asín -y. 
García de los Ríos. 
HA FALLECIDO EL BANDERI-
LLERO, «EL GALLO» 
CORDOBA, 9: — A la edad de 
sesenta y nueve años ha faltócido 
hoy en está ciudad el antiguo ban» 
derillero Antonio Yáñez Saco,, cò-
nocido también por el sobrenona» • 
bre de «Gallo». 
El tallecido subalterno, comenzó 
a. torear en el año 1917, en. una no-
villada que se celebró en Córdoba 
y en la quft actuó Manuel Rodrí-
guez «Manolete» (padre).. Quiso ser 
después novillero, pero apenas, ac-
tuó como tal, pasando pronto a ' sé r 
un fácil banderillero, un péón ce 
brega eficaz y un puntillero formi-
dable, ya qu cera también émplea-
do del Matadero Municipal de, Cér-
; doba. 
El apodo de «Gallo», que osten-
taba durante casi toda su vida pro-
fesional, se lo puso en sü juventud 
precisamente José Gómez «Gallito», 
por el gran parecido físico que te-
nían ambos. 
Antonio Yáñez Saco Se retiró del 
toreo en e l año 1945 y ostentó du-
rante largo tiempo los cargos de 
delegado en la provincia de Cór-
doba dlel Montepío de Toreros y 
de asesor de la plaza de toros de 
Córdoba. Hace once años contrajo 
-una grave "doléncia. que le recluyó 
en su domicilio y a consecuencia 
de la Cual ha dejado de existir.:— 
CIFRA. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
A L A C O N 
C O N C U R S O - S U B A S T A D E O B R A S 
La Cooperativa de Viviendas de Alagón (Zaragoza), anuncia 
concurso-subasta para la construcción de las viviendas siguisntes: 
25 en la Avda. de Zaragoza (Partida del Forón). 
8 en la Zona de los Huertos. 
2 en la Partida del Forón. 
Todo ello de acuerdo con el proyecto redactado por el arquitecto 
don Fernando Vera Ayuso, y. el presupuesto se halla de manifiesto 
• en la Cooperativa de Viviendas (calle de Don Blasco de Alagón nú-
mero 8, 2,°), así como las condiciones económico-jurídicO-admini'stra-
tivas. 
Los licitadores podrán presentar sus ofertas en sobre cerrado 
haciendo constar: 
Lote número 1. — Concurso-subasta de 25 viviendas. 
Lote número 2. — Concurso-subasta de 8 viviendas. 
Lote número 3. — Concurso-subasta de 2 viviendas. 
El plazo de admisión de las plicas es de 20 días a contar de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia». 
Alagón, 6 de marzo de 1973. 
El Presidente, de la Juftta 
DON JOSE URBANO ARENAS 
AMANltífc Zaragoza, sábado 10 de mano de 1973 Pé§, 11 
E S P A Ñ A , R E P O R T A J E 
LA JUVENTUD POR l A CIENCIA 
La participación de los ¡óvenes frente al futum 
E l día I I de febrero fue el Día 
Juvenil de la Ciencia. E l mundo en 
tero celebra ésta fecha y monta un 
«recordatorio» especial, haciendo 
hincapié en lo que significa. Her-
mosa lección que nos sugiere inte, 
grar el mundo joven en la Ciencia, 
que, al no tener edad, goza en con-
tacto con esa primera fuerza que 
no ceja ante nada; dispuesta, si es 
noble, a cubrir etapas, difíciles o 
dur. i, hasta la maduración, el lo-
gro, -ue es su objetivo principal 
y verdadero. 
Cuando se instituyó el Día Juve-
nil de la Ciencia, la UNESCO pen-
só en una fecha que pudiera ser 
símbolo, memoria y ejemplo, para 
toda una vida. E l 11 de febrero se 
conmemora el nacimiento de T. A. 
Edison, ingenio que es paradigma 
Cíe «la acción que lleva al descu-
brimiento». Vida cuya ascensión se 
encuentra escalonada de «invenció-
nes útiles», de esfuerzos y luchas 
en pos de concretas desvelaciones. 
E l mismo explicaba que «descu-
brir suponía un largo camino, una 
larga paciencia, un trabajo cons-
tante», algo así como '«un noventa 
y nueve por ciento de transpira-
ció!!». 
Conviene que comprendamos el 
elgniacado de la vida de este hom-
bre, cuya juventud fue «Inquieta y 
rebelde», convencida v enamorada 
de cuanto el mundo ofrece de .na-
ravilloso. Que supo insistir y bata-
llar para dar sentido a sus pensa-
mientos, a sus sueños, a sus im-
pulsos, a sus deseos. Y que pudo 
además, poner en marcha la «re-
flexión» ayudada por una voluntad 
sin límites, con objeto de demos-
trar lo que es posible conseguir si 
no se desmaya, si lo que se persi-
gue es «una realidad para todos», 
algo que está «siempre ahí» para 
quien lo merezca. 
Lo que pueda significar el Día 
i venil de la Ciencia habría que 
buscarlo en esa noble ambición 
que se dirige «a servir a una ci-
vilización que amplía el campo del 
saber. hacer, dando entrada a lo 
que entraña «el saber ser y saber 
devenir». 
como escribe Roger Blauwart: 
«Elementos dg cultura, factores de 
desarrollo, la Ciencia y la Técnica 
tienen un impacto cada día más 
decisivo en la sociedad. Conviene 
que, en el mundo entero y todos 
los sectores de actividad, cada uno 
comprenda mejor «el mundo que 
se va haciendo». . 
ACTIVIDADES CIENTIFICAS 
' •' DE' LA' JUVENTUD 
E l director general de la UNES-
CO, René Maheu, al referirse al pa-
pel de la juventud en la época ac-
tual, ha dicho- «Las transformacio-
nes científicas y sociales en el i. 
mundo moderno son tan rápidas 
que las instituciones de enseñanza, 
Incluso 'las mejor adaotadas y me-
jor equipadas, no pueden asumir 
Por sí solos la» responsabilidades 
con fes que deben enfrentarse; es 
pues indispensáble conceder mayor 
atención a la educación e¡xtra.es-
cclar de los jóvenes...» 
En la Delegación de Juventudes, 
Btíelantada y amparada de las acti-
\ - ..ades científicas juveniles, exis-
te, por voluntad de un hombre, Fé-
lix Abàl, que lleva años intentando 
«robustecer» y «aclimatar» los Gru-
pos juveniles de Amigos de la Cien 
cia y la Técnica. Año tras año se 
organizan concursos nacionales, fe-
rias, campamentos e intercambios 
con otros países para jóvenes cu-
yas edades no excedan de los 25 
anos. E l Patronato «Juan de ta 
Cierva», á través del Departamen-
de Instrumental Didáctico del Cen 
tro Nacional de Físicá Aplicada 
«Torres Quevedo», junto con algu-
nos colegios de la' capital de Espa-
ña, que aún son pocos, intenta dar 
bríos v y consistencia al binomio 
Ciencia-Juv-entud • Pero esto, deci-
mos nosotros, es labor de todos. 
Y a que. como sabemos, casi un 
centenar de club juveniles existen-
tes en nuestro país están faltos de 
apoyo, material y moral, y sobre-
x - v solamente por «entusiasmo» 
y por «ayuditas» que vienen caídas 
Thomas A. Edison 
de no se sabe dónde. Son grupos 
de jóvenes que se entusiasman con 
Ja Astrologia, V Arqueología la 
Biología, la Geología, los pròble-
mas ambientales, etcétera, a cons-
ta de sus propios y limitados re-
curses, sin tener «tutores o patro-
cinadores pudientes». Y desde lue-
go, en competiciones, nacionales o 
internacionales «son descubiertos» 
y puestos en órbita por unos días. 
Aunque más tarde vayan a parar 
al olvido, al silencio o la página 
amarilla de un recorte de prensa 
ya pasado. 
' E n el mundo enteroi proliferan 
los grupos juveniles integrados en 
actividades científicas. La UNES-
CO se interesa por la participación 
de los jóvenes en las actividades 
científicas extraescolares. Existe 
un Comité Intemacionai de Coordi-
nación para la Iniciación, a la Cien-
cia y al Desarrolló dé Actividades; 
Científicas; Extraescolares, ¿on sede 
en Bruselas. Reciéntemeáte lia ini-
ciado esté Comité, con el concurso 
de la UNESCO, la edición de una 
revista trimestral, «Educación cien 
tífica y técnica extra-escolar», en 
francés, inglés, español y árabe, co-
mo denguas de expansión, que coor-
diñará cuanto concierna a estos 
grupos y. «quiere ser el vehículo 
privilegiado de todas las investiga-
ciones, de todas las realizaciones, 
de todas las reflexiones que se des-
arrollan, tanto en el marco del 
•-.í C , como a nivel de las orga-
nizaciones que persiguen idénticos 
objetivos». 
TODO ESTO PARA QUE 
«Un atributo esencial del hom-
bre completo de hoy es que debe 
conocer las fuerzas que están cam-
biando y dominando su vida, y 
afectando la cultura en todos sus 
aspectos. La ciencia debe ser, por 
lo tanto, comprendida en todos los 
niveles. Y es en la juventud donde 
mejor puede arraigar y donde me-
jor puede ser tenida como «algo 
capaz de dar sentido a una vida y 
dignidad al destino del hombre». 
Con el nombre de grupos, clubs 
o centros juveniles de ciencias, se 
designan a agrupaciones de jóve-
nes que desarrollan en equipo una 
serie de actividades en el ámbito 
de la Ciencia y de la Técnica. Es-
tán- organizados por instituciones 
o movimientos juveniles y por cen. 
tros de enseñanza, y cubren la tie. 
rra, como una floración de entu-
sias j y entrega, con una finali-
dad abierta a las siguientes conclu-
siones; satisfacer la curiosidad 
.científica natural en todos los jó-
venes; permitirles adaptar v mejo-
rar el propio ambiente en un mun-
do en que el predominio de la téc-
nica va en continuo aumento; ase. 
gurar la utilización más completa 
y educativa de sus ocios; desarro-
llar las dotes de observación, orga-
nización científica y habilidad ma-
nual; dar ocasión de satisfacer 
gustos y aficiones en un campo de 
la Ciencia y orientarles, eventual-
msnte, hacia la profesión científica 
y, de forma general, hacer que el 
joven encuentre, con su participa-
ción, un puesto en la cultura y el 
desarrollo de la humanidad del fu-
turo, pues, como ha sido suficien-
temente pregonado «el desarrollo 
es la ciencia hecha cultura». 
Ahora que parece que empresas 
a instituciones del país sienten 
preocupación por los temas cientí-
ficos y tecnológicos, y proliferan 
premios, convocatorias, concursos 
y llamamientos, no estaría de más 
recordarles que los grupos juveni-
les de actividades científicas son 
-realidades, aunque Incipientes, an-
siosas dé ser. alentadas, ayudadas 
y atendidas para que fructifiquen 
positivamente en un mañana tan 




" M A R A R I O S 
MADRID, 9. (Servicios espe-
cíales de Pyresa.) — E l arzobis-
po Makarios, .actual presidente 
de Chipre, que ha sido reelegi-
do para el cargo hace pocas 
semanas, ha sido «secularizado» 
de la Iglesia chipriota por deci-
sión del Sínodo de Lamiam, que 
decretó un período de treinta 
días para que la medida entrara 
en vigor. En dicho tiempo) Ma-
karios podrá apelar contra la 
decisión y recuperar sus digni-
dades 0, caso contrario, perma-
necer en su actual postura y 
perder el derecho a utilizar el 
título de arzobispo. E l Sínodo 
de la Iglesia chipriota ha toma-
do tal medida como consecuen-
cia de las negativas del arzo-
bispo Makarios a abandonar el 
cargo temporal de presidente de 
la isla que, según acuerdo del 
resto de los obispos, no es com-




Desde que Chipre alcanzó su 
independencia de Gran Brataña 
en 1960, viene siendo gobernada 
por el arzobispo Makarios (en 
griego significa «Bendito»), cu-
yo verdadero nombre es Kapria-
ki Dimorkrati, que es a la vez 
arzobispo d» Nicos'a y etnarca 
de Chipre. Makarios fue reelegi-
do por primera vez en 1968. 
E l 2 de m a r z o de 1972 se 
produce la primera petición ofi-
cial, por parte de los obispos 
de Kitium, Pafos y Kyrenia, 
para que Makarios abandone su 
A l i M I 
G R M D E 
MADRID.—(Crónica para AMA-
NECER y "Pyresa". por JOSE 
LUIS , FERNANDEZ-RUA).— Ma-
drid tiene ' problemas, múltiples, 
problemas. Acusa'. las consecuen-
cias - de un gigantismo provocado 
por, el altó índice demográfico, 
amén, de los resultados de anexio-
nar varios municipios próximos a 
la capital. 
Les problemas' grandes exigen 
soluciones al mistóo nivel, y no 
siempre dispone el Ayuntamiento 
de posibilidades económicas sufi-
cientes para atenderlos. , 
En cualquier caso, la transfor-
mación urbana de Madrid, en es-
tas últimos años, aun en el caso 
de achacar defectos que no pue-
den ni deben ser ignorados, es 
grande. • 
Gigantescas masas de hierro y 
cemento, pocos espacios verdes.... 
Madrid ha dado un giro de noven-
ta grados: de una ciudad amable, 




ÀI llegar al número 1500 de 
l a Revista de la F i e s t a de los Toros prepara un 
m i m o EXTRAORDINARIO 
para subrayar esta fecha en el inicio de la temporada. Entre 
otros originales de i n t e r é s , inser tará en su 
S U M A R I O 
«—El toreo a lo largo de 30 a ñ o s de nuestra vida. 
— P e r i ó d i c o s taurinos d é España , y s u influencia; 
— Los a s e s del toreo en 1944 opinan sobre «EL RUEDO». 
— L a s d i n a s t í a s toreras, en s u s ú l t i m o s representantes. 
— Los Imperios taurinos en el mundo de los negocios. 
— S e l e c c i ó n de a r t í c u l o s que dejaron huella: Francisco de 
C o s s í o , Camilo J o s é C e l a , Antonio Díaz C a ñ á b a t e , Natalio 
Rivas , Car los Arruza. J o s é Flores « C a m a r á » , Rafael G ó m e z 
«El G a l l o » , J o s é B e r g a m í n , Luis Miguel D o m i n g u í n . . . Una 
s e l e c c i ó n incomparable de firmas. 
Reserve su ejemplar del extraordinario de 
' £ 1 R U I D O " 
U B U 20 DI MARZO PROXIMO 
' confortable, tranquila., se ha trans-
' formado i ,en una urbe incómoda. 
De esto no hay duda., Sin embar-
go, la población ha sabido adap-
tarse al ritmo tie progreso que 
exigen • las necesidades actuales. 
Problemas de viviendas, de es-
cuelas, de tráfico, de contamina-
ción... Si esto sirve de consuelo, 
también los padecen Roma, Pa-
rís, Milán... De ahí. que sea un 
problema permanente e inquie-
tante. Sobre todo para quien tie-
ne la responsabilidad de arbitrar 
• soluciones;, 
" E l alcalde de Madrid cuando 
hace un inventario, tiene que sen-
tirse terrible, profundamente preo-
cupado", confiesa don Carlos Arias 
Navarro, alcalde de la capital, eii 
unas declaraciones a "Dossier 
Mundo". 
Y, añade, no sin pena: "Por 
mucha que sea la presión fiscal 
que el Ayuntamiento pueda desen-
cadenar sobre los madrileños, siem 
pre será insuficiente para dotar a 
la capital de España, que exige 
ñor su propia condición de capi-
talidad, una serie de servicios que 
por obra de este crecimiento fan-
tástico, realmente meteórico. re-
sulta insostenible". 
Pese a ello, según la primera 
autoridad municipal, la Hacienda 
si no floreciente es saneada. Ma-
drid no tiene, económicamente, 
comprometido su futuro. 
Esto es alentador... 
HACIENDA 
Dice un funcionario a un con 
tribuyente, en un expresivo "mo-
no" de dátile, que publica el dia-
rio " Y a " . 
—¡Se va a'simplificar tanto la 
declaración de renta que no va a 
ser necesário ni mentir! 
JORNADAS DE LA MAR 
•-, • - ; . • ':v ..y-, rï 
Del entusiasmo de Madrid, o 
de una parte muy importante de 
su población por el mar, como 
nostalgia de quien ha de vivir tie-
rra adentro, da idea que en un 
caluroso verano se proyectaba en 
un cine, sin refrigeración, una pe-
lícula, y de pronto aparecieron en 
la pantalla las imágenes de las 
c'as del Cantábrico desplegándo-
se por la amarillenta arena de una 
playa. Y. espontáneamente, como 
puestos de acuerdo, el público se 
manifestó oon una estruendosa 
ovación. . 
Pese a ello, el madrileño no tie-
ne más que el estanque del retiro 
o el lago, de la Casa de Camno si 
quiere navegar en una lancha. 
De ahí que hayan despertado in-
terés las jornadas de la Mar-Salón 
Náutico, que se celebrarán en el 
•palacio de Exposiciones de la C a 
mará de Comercio e Industria, del 
8 al 10 de junio. Los aspectos que 
se abordarán en las mismas serán 
divulgación, éoonomía y deporte 
recreativo. Además de una expo-
sición de embarcaciones aptas pa-
ra navegar en aguas interlbres y 
ñMANEtS® Zaragota, sábado 10 de marzo de 1373 Pág. 12 
de un ciclo de conferencias, pro-
nunciadas por expertos. 
Asimismo, se orgajiizarán cur-
sos para la obtención del título 
de patrón de embarcaciones de re-
creo a motor y a vela._ 
MAS BOMBEROS 
E l servicio de bomberos se verá 
incrementado con un centenar de 
hombres próximamente, por con 
siderar insuficiente la actual plan-
tilla. 
Los seis parques de Madrid, que 
dependen del municipio, disponen 
de buen material para la extin-
ción de incendios. 
Asimismo, para atender las ne-
cesidades de la provincia, funcio-
na el Servicio de Prevención y Ex-
tinción de Incendios del servicio 
provincial de la Diputación. 
La salvaguardia de la riqueza 
forestal es su principal cometido,' 
y los resultados de su actuación 
son aplausibles. Así, el pasado 1972, 
el fuego destruyó sólo quince hec-
táreas de monte, mientras qué en 
1966, cuando todavía no existía 
este servicio, las hectáreas des-
truidas fueron 6.970. 
Paulatinamente se ha ido multi-
plicando el número de parques, 
en lugares estratégicos de la pro-
vincia. Tres se instalaron en 1968, 
en las localidades de Cercedilla, 
San Martín de Valdeiglesias y 
Torrelaguna. Hoy en día, son quin 
ce los parques ubicados. 
!: Todos estos parques disponen 
de un material idóneo y de un 
personal especializado. 
Pronto ha quedado demostrada 
que 4a inversión hecha por la 
Corporación Provincial en el Ser-
vicio de Prevención y Extinción 
de Incendios del Servicio Forestal 
es rentable. 
DISCOS 
L a industria del disco no parece 
tener la audiencia que dan a e 
tender, en sus declaraciones, al-
gunos cantantes. La verdad es que, 
salvo excepciones, la venta media 
de un disco, en el mercado nacio-
nal, viene a ser de dos mil co-
pias cuando, para que pueda ser 
negocio, tendría que alcanzar una 
cifra de ventas no menor a ocho 
mil. 
Si se tiene en cuenta que las no-
vedades en discos, al cabo del mes, 
se calculan en unas trescientas, la 
demanda en el mercado es peque-
ña. 
Según "Nuevo Diario", se cifra 
en un millón y medio de tocadis 
eos los que hay en España, con 
una venta bruta de 200.000 apara-
tos al año. 
PUNTO Y APARTE 
• E l próximo mes de agosto, y 
dentro de los festivales de Espa 
ña, se presentará el Ballet Impe 
rial de Tokio. , 
@ Parece que " Canalizacióri 
del Manzanares", tiene presenta-
do el proyecto de prolongación 
de la canalización del río entre 
el Puente de la Reina y el de los 
Franceses. 
» La actriz Julia Gutierre? 
Caba va a ser objeto de un home-
naje por la Peña Chicote.—PY-
RESA. 
cargo de presidente de Chipre. 
Después de la reunión del Síno-
do chipriota, se dio a conocer 
un comunicado en el que se 
formulaba la citada demanda al 
arzobispo y se señalaba qus éste 
contestaría «a su debido tiem-
po». La noticia causó tal impre-
sión en la isla que la Policía, la 
Guardia Nacional y las fuerzas 
pacificadoras de las Naciones 
Unidas se pusieron inmediata 
mente en estado de alerta para 
evitar cualquier tipo de inciden-
tes. 
Como consecuencia de esta de-
manda a Makarios, los tres mc-
tropolitJnos, que junto con e! 
arzobispo - presidente forman el 
Sínodo de la Iglesia chipriota, 
fueron acosados por los parti-
darios de la causa de Makarios 
E l general Grivas, acusado por 
el Gobierno de la isla de orga-
nizar guerrillas para derribar al 
presidente v lograr la «enosis», 
o unión con Grecia, puso bajo su 
protección a los tres obispos 
ortodoxos, viendo en ellos el 
instrumento que podría servnie 
para el derrocamiento de su 
irrpcnnc'habíe enemigo. 
E l 2 de junio de 1972, los tres 
metropolitanos chipriotas vo l -
vían a solicitar de Makarios su 
renuncia al Poderv temporal, p i 
ra dedirtirse a la labor espiri 
tual únicamente. Los obispos 
volvían a fundamentar su de-
manda en el hecho de que «la 
Presidencia de Chipre 6« hipo'ij-
patible con e¡'Derecho Canóni-
co y perjudica a, !.i Iglesia». E l 
arzobispo Makarios^, t,ue ya el 
19 de marzo había retbí-zado -jI 
ultimátum del Sínodo formula 
do a primeros de aquel mismo 
mes, volvía a negarse en esta 
ocasión a abandonar su labor al 
frente del Gobierno c*' Cnitre. 
E l 8 de febrero de 1973, Maca-
rios era reelegido prc sedente por 
un nuevo período ie chico años, 
según prevé el texto constitu-
cional de la isla; pr. r ulgado .;! 
16 de agosto de 1960. Lsta según: 
do reelección se .»rr ducía de 
forma automática too; vez quá 
al finalizar el p'azo de presenta-
ción de candidatos n i n g ú «i 
otro se había inscrito para lu 
char contra Makar«o« a pes ir 
de que algunos ru «oref señala-
ban que un chiprio.a residente 
en Atenas, Sócr^tc* Lozides, te-
nía la intención de hatírlo. 
E l 23 i'e febrero, ios semanas 
después de la reelección y quin-
ce días antes de la reunión del 
Santo Sínodo, los iré? obispos 
: volvían ^a'lanzar xa u timátum 
a Mak s is i »14 qu< abandona 
se la Presidencia. El obispo Yen-
nadies, de ochenta y tres años 
de edad, es el diretiot de esta 
campaña que ha cuumnado ayer 
con el acuerdo de «seculariza-
ción» y la pérdida d^ su título 
de arzobispo. 
Makarios, cuya reacción a las 
constantes d e m a n d a s de los 
obispos del Sínodo ha sido ne-
garse a ellas y proclamar que el • 
único con poder para convocar 
ç 1 Santo Sínodo era él mismo, 
ha declarado al conocer la noti-
ciat que consideraba la decisión 
«digna de mentes con esquemas 
aún feudalistas». 
En diversas ocasiones, el arzo-
bispo de Atenas y de toda Gre-
cia,, Jerónimos, ha instado a Ma-
karios a irse preparando para 
asumir un puesto dé mayor res-
ponsabilidad como patr l a r c a 
ecuménico de la Iglesia ortodo-
xa. Én este sentido se esp cu-
laba con la posibilidad de que 
Makarios fuera el continuador 
de la labor del fallecido Athená-
górns. falta ahora por saber cuál 
va a ser la reacc'ón de Makarios 
y cu41 la del n^tr'pfca griego, 
Jerónimos. — PYRESA. 
LOS JUSTICIALISTAS ANUNCIAN SU VICTORIA 
m ñ i f S M Á á 
L E B R M EL 
(Viene de la 1.a pág . ) 
Funciona un grupo polít ico qut, 
bajo el nombre de «Votablanquis-
tas» defienden la abs tención elec-
toral. Incluso celebraron dyer Un 
acto público, al igual que los prin-
cipales partidos, para clausurar 
la c a m p a ñ a . La consigna impar-
tida es «gane quien gane, pierde 
el pueblo», pero a juzgar por el 
n ú m e r o de asistentes no parece 
que • vayan a tener demasiado 
éxi to : apenas consiguieron re-
unir a 1.500 personas, mientras 
que los principales partidos con-
centraban en conjunto cerca de 
las doscientas mi l . E l mi t i n m á s 
tumultuario se desar ro l ló én la 
cancha del «Club Independiente» , 
al que acudieron m á s de noven-
ta m i l simpatizantes de la candi-
datura que encabezan los docto-
res C á m p o r a y Solano. La sor-
presa, como ya an t i c i pábamos 
ayer, surg ió en el estadio del 
Club Atlanta, que-se vio invadido 
por unos cuarenta m i l seguido-
res del hasta hace poco desco-
nocido Oscar Alende. 
Además de ser los m á s nume-
rosos, los'justicialistas fueron los 
que pusieron mayor fervor du-
rante el acto. Las repetidas lla-
madas al orden y la calma no 
han podido- evitar que se enarbo-
laran pancartas referentes a los 
«montoneros» y al asesinato de 
Aramburu, y que entre el voce-
río destacasen gritos guerreros 
en los que se ped í an «fusiles y 
machetes para otro diecisiete». 
E l aspirante a presidente pro-
met ió un . Gobierno «honrado, 
austero, humilde y agradecido», 
y anunc ió que su llegada al po-
der r e p r e s e n t a r á el «argentinaz.o 
que, el pueblo espera». También 
señaló C á m p o r a que «Perón es-
t a rá aqu í para celebrar el tr iun-
fo». E l acto organizado por el 
«Frejuli» ha sido, como estaba 
previsto, un verdadero éxito. En 
cambio, el fracaso de la jornada 
lo p ro tagonizó la Unión Cívica 
Radical, que, a pesar del elevado 
porcentaje de votos que le asig-
nan las encuestas, sólo ha logra-
do reunir, como broche de su 
c a m p a ñ á , a veinticinco m i l perso-
nas. Balbi l , el hombre en quien 
muchos ven al futuro presidente, 
tuvo que conformarse con ha-
blar exactamente a la mi tad de 
seguidores que esperaba. 
Aunque la Prensa, en l íneas ge-
nerales tibiamente probalbinista, 
no destaca mucho esta inespera-
da contrariedad. Todos los obser-
vadores saben que anoche reci-
bieron un duro golpe los radica-
les. La creencia de que estaban 
perdiendo a p o y o parece verse 
confirmada cuando ya nada cabe 
hacer por evitarlo y,- es más , se 
da por sentado que en Buenos 
Aires muchos votos que el par-
tido tenía casi seguros p a s a r á n 
a Alende. E l candidato de la 
Alianza Popular Revolucionaria 
fue gobernador c iv i l de la provin-, 
cia y ha dejado durante su man-
dato una estela de s impa t í a que 
se refleja de forma especial en-
tre la juventud universitaria. 
Manrique, por su parte, ce r ró la 
C R U C I G R A M A 
HORIZONTALES. — 1: Mor. — 2: 
Ase. — 3: Clase. —'4: La, - Ma. — 
5: Aleve. - Usar. — 6: Batí. Lija. 
7: Aral. - Hadas. — 8: La. - So. — 9: 
Rabie. — 10: Rol. — 11: Ojo. 
VERTICALES. — 1: Aba. — 2: 
Lar. — 3: Letal. — 4: Cavilar. —- 5: 
Mal. - Aro. — 6: Osa. - Boj. — 7: 
Res. - Olí. — 8: Emulase. — 9: Asi-
do. — 10: Aja. — 11: Ras. 
J E R O G L I F I C O 
Es económico. 
O C H O E R R O R E S 
1, dientes de perro; 2, pantalla 
de luz; 3, rabo del perro: 4 c?:-'-
11o dé la camisa, 5, zapato del 
nene; 6, pelo del señor; 7, persia-
na; 8, boca del nene. 
c a m p a ñ a en Rosario, entre unas 
' diez m i l personas, y, entre otras 
cosas,; dijo , que «la Alianza Po-
pular Federalista se presenta an-
te la civilidad como una fuerza 
organizada en todo el pa ís alre-
dedor de ideas de fuerza y del 
tremendo compromiso de, vencer 
definitivamente a un pasado que 
ha provocado y sigue provocan-
do nuestra postergación». E l so-
cialista Ghioldi habló para un re-
ducido grupo de m i l personas v 
propuso una «autén t ica revolu-
ción en paz y to ta l tranquilidad 
social». E l - oficialista Ezequiel-
Mart ínez y el representante de la 
Nueva Fuerza, Julio Chamizo, 
prefirieron clausurar sus campa-
ñas -con ün mensaje t r a h s m i t i á o 
por televisión. 
LANUSSE S E D I R I G I R A 
' • , AL PAIS 
.La proximidad de 'los con ip to» , 
es tá originando- una- espectacular ' 
movilización de tropas. Más de 
cien m i l soldados cuidarán 'ef i to-
do el terr i torio que las Votaciones 
se realicen con m á s normaíidc¿&.¿ 
E l ' sábado, a las doce de "Id río-
che, tieneri que cerrar sus puer-
tas los establecimientos públ icos . 
Hasta, el, domingo, a h's dipz y 
media, no a b r i r á n n i bares, n i , 
restaurantes. D u r a n t & í a jornada 
electoral e s t a rá levantado el es-, 
tado de sitio'•-pero 'esta-medida 
e n t r a r á nuevamente' en 'vigor en 
cuanto terminen los comicios. E l 
número- :de • votantes inscritos., re- • 
basa los catorce millones;- dos 
millones y pico m á s que en las 
ú l t imas elecciones presidenciales. 
E l 70 por ciento dé los sufragios 
se centralizan én las ciudades im-
portantes: Buenos Aires, Tucu-
man, Santa Fe, Córdoba, Rosario 
y Mendoza.. . 
Esta noche hab la rá a la nación 
el presidente Lanusse. E l conte-
- nido del mensaje- fue discutido 
en~la Junta de Comandantes,y se 
espera que tras reiterar sus in-
vocaciones al orden, destacará 
cómo las fuerzas armadas han 
cumplido al pie de la letra su 
compromiso, graeias: a lo cual, 
después de diecisiete años, el país 
.. Concurr irá a las urnas sin ningún 
tipo de proscripciones. También 
se espera que el presidente con-
de e una vez m á s a la subver-
sión. 
iMS TROPAS, ACUARTELADAS 
BU ¿ N O S AIRES, 9. — El Go-
bierno mi l i ta r ha dispuesto el h-
v ajilan lien lo d.el estado de sitio 
s0nmente para el día de las elec-
ciones y a part i r de esta noche 
queda rán acuartelados en su to-
talidad los efectivos militares de. 
las fuérzas .de Aire, Mar y Tie-
rra:. -, * • ' , :;; • • ' v ' * I 
y.'%a 'ifiedídá tiende a garantizar 
" l é legalidad de las _ elecciones 'y 
prevenir cualquier intento de al-
teración del orden a lo largo y 
ancho de todo el pa ís . — EFE., 
SECUESTRO DE UN POLITICO 
. ARGENTINO - „ :,5 
-•• BUENOS AIRES, 9- — Cueto Rúa, 
dirigente del Partido Derechista 
«Nueva Fuerza», al parecer, fue se-
cuestrado hoy en esta capital uor 
un presunto comando extremista, 
según una versión lanzada esta tar- : 
de ñor el canal 9 de la televisión; 
¡ocal, qué hasta el momento no w» 
confirmó oficialmente. — E F E . , 
ACUERDOS BEL COMITE 
Fútbo l juven i l y aficionado 
Acuerdos del Comité de Fútbol 
Juvenil y Aficionado. 
SAN ANTONIO-BOSCOS: San-
ción de dos partidos a los jugado-
res del San Antonio, Juan Car-
los González Valcárcel y Alfonso 
Esparza Grasa, por protestar al-, 
rada v ostensiblemente al arbitro. 
BALSAS ÈBRÒ VIEJO-SAL VÁ-
DOR B: Se ha comprobado que el 
árbitro no pudo presentarse a di-
rigir este encuentro por lo tanto 
se considera como suspendido y se 
concede un plazo hasta el día 19 
de marzo, .para .ponerse -de acuer-
do en la nueva fecha de celebra-
ción. 
LA S A L L E B-SANTO D. SILOS: 
Sanción de dos partidog a los Ju-
gadores del Santo D. Silos, José 
María Allende Gutiérrez y Jesús 
Javier Puyuelo Mayor, por' público 
menosprecio de la autoridad arbi-
tral. 
T O R R E R O - DEPORTIVO 21« 
Suspensión de cuatro partidos à 
José Gimeno Ostáriz, por amena-
zar al árbitro, del Torrero, 
SANTA I S A B E L - T I O PEPE- Se-
inhabilita durante un partido a 
José Gabarre Diez, del Tío Pepe' 
al ser objeto de là cuarta amones-
tación federativa. • 
^ A ^ B I E R R . E ; U T E B O : Sanción 
de quince partidos al jugador del 
Utebo. Eduardo Castillo'Fatás por 
agredir a un contrario y al árbi-
m U . o a S r o a r ROSterÍOrmente al 
« , n t N F 0 B - A P A M A R : Susprn 
Aitàrv?aevUíi partido al jugador del 
rt/i uGregori0 Narciso Clau-
S0af7lIlaba' « haber acumulado 
cuatro amonestaciones federativas. 
r ^ A i -f ^ E - R E Y , de 25 2 73: 
Concluida la información abierta 
en la reunión anterior, y una vez 
oídos el informe de los clubs con* 
tendientes, así como el del arbitro 
del eiícúentro, se amonesta a lo? 
"jugadorés de L a Sálie, Luis «Iena"' 
ro Galán López y José Valbuen» 
González y tercera amonestación, 
con apercibimiento de suspensión 
al jugador del Rey, Tomás ae 
Jesús Romea. 
AMONESTACIONES A 
DORES: Por diferentes causas 
hace objeto de amonestación 1 
derativa a los siguientes Jugauf 
res: Agustín Cruz Fruto (Vai°t 
fierro); Jesús Manuel Aranda ^ 
ta y Joaquín Sobrevía (Juventuo^ 
Julio Laguens Velasco (Donii^a 
eos); Francisco Javier Santamaji 
Ochoa. Francisco José Ariza *>° 
y Félix Griialba Ulecia <Mo«^a 
cario); Vicente Gómez Aia„1(, 
(Real Zaragoza); Pedro Nara"J 
González (Calasanz); José M»' 
Allende Gutiérrez (Santo 
los) ; Ildefonso Narro Pecharromf 
(Kolbe); Dionisio Martín P ^ i l 
y Víctor Mateo Perdiguer ^ ¿ " i 
ro); Francisco Valero Royo i»* r, 
ta Isabel) y Agustín Herrero ̂ u 
te (Altamar). 
SEGUNDA AMONESTACIÓ^ 
Roberto Guil Ramos (Rey): JVe-
'Hernández Vicente (Stadiuffl ÓIj 
necia); Francisco Giménez ~ f 
(Rear Zaragoza B) ; Jes"5 ¿ t L ) ; 
Puyuelo Mayor (Santo ^Jf.TnjsiO 
Fernando Flores Gistas y josé 
Anadón Tregón (Tío PeP^ibel); 
Rodenas Campayo (Santa t^"^-
Francisco Herrero A^^+irnar ' ! 
fael Martínez Martínez (Alta" 
y Alfonso Esparza Grasa (San 
tonio). 
T E R C E R A AMONESTACIÓ^ 
con apercibimiento de 'susf)6 
a: Enrique Morales González 
ko); Pedro Aznar Sendua ^ 
dium Venècia) y Pedro María • 
gra Vicente (El Gancho). 
E P O R T E S 
BOS MimOS EN milETE ARAGONES, 12 
o l m o s y G o n z á l e z 
i u é a r à n e n M a d r i d 
fras la sesión celebrada' àyer p ó r la m a ñ a n a , que tuvo 
como escenario, el estadio municipal de «La Homareda» , el 
entrenador del Zaragoza dis ipó las dudas que albergaba de 
cara al compromiso del domingo, en el «Bernabéu», frente al 
Real Madrid, confrontac ión que ofrece escasas posibilidades 
dé éxi to al cuadro zaragocista, 
ya que se enfrenta a un r iva l 
superior en todos los sentidos, 
aparte del lógico in te rés de los 
madridistas en no dejarse sor-
prender ahora que vuelven a 
tener opción al t í tulo. 
Como es sabido, las incógni-
tas a despejar por el técnico 
Car r iega . sé centraban en los ju-
gadores González y Molinos: el 
primerOy porque se te ext i rpó 
el jueves una u ñ a de un pie, y 
3 l segundo, al í m e r qüe demos* 
t rar una. total recuperac ión des-
g u é s de ^abe? Astado ausente 
det equipó. Los' dos jugadores 
hitados respondieron á la prue-
ba y ambos f o r m a r á n parte del 
grupo expedicionario, integrado 
for estas dieciséis^ hombres:", illanova. Nieves, Rico, Gonzá-
lez, Vallejo, Royo, Violeta, Mo-
linos, Leirós, Rubial, OcàmpoSï 
Lacruz^ G&rciti Castany, Costa, 
Galdós y Duñabei t ia , La salida 
seré, a tas tres de la tarde, en autocar, desde el mismo campo 
de «La Romareda» , para rendir viaje en Madr id sobre las 
nueve de la noche, teniendo reservadas habitaciones en el ho-
tel residencia «Don Quijote». A c o m p a ñ a r á a la expedición, en 
calidad de delegado, él directivo doctor dón J o s é Luis Bo-
nilla. : • : o v 
Despejadas las incógni tás a favor dé, González y Molinos, el 
equipo queda a s í : Nieves; Rico, González, Royo; Molinos, Vio-
leta; Leirós, Garc ía Castany, Ocampos, Lacruz. y Galdós, Lo 
lógico es que se pierda, aunque al menos debe intentarse que 
sea por un ¿resul tado honroso. No creemos que se dé la sor-
presa en el «Bernabéu» como' frcurrió en el xVicérite Calde-
rón»* Pero de verdad que seri4: bien rècibida. 
i-, :.. ., : í ' • • A N G E L G I M E N E Z 
Molinos 
ñlos espera el Madrid concentrado en Navacerrada 
R I Ñ O , 
L Z A R 
Muñoz roetirá él "once" inicial de Odessa 
m u o » 
MAÑANA, E N T A R A Z O N A , 
E L T R O F E O "MONCAYO" 
Por F. BERMAL 
MADRID, 9. — (Servicio especial 
paxa m*uu.^EjCkM.i*. — Los jugatío-
res dispííiaioies ae ia iplantiila pro-
fesional aai Reai Madrid, a las ór-
dmes de ffiáigutól Muncz. celeoraron 
hoy por la njaüana litia, sesión de 
entrmairüenío, uetticaua casi ex-
ciuisivanienté ai oaionucàto. 
Al térniiQo de ia sesión, el entre-
nador facilitó la relación de quince 
jugadores que, por ia tarde, mar-
charcm al lugar habitual de con-
centración en. Navacerrada. Es el 
rtáSTEo grupo de jugadores que se 
desplazarcsi a Odessa, con la excep-
ción de Andrés, que en esta oca-
sión ha sido baja en la lista, inte" 
grada por García Remen, Junquera, 
Benito, José Luis, Touriño, Verdu-
go, Graside, Pirrl, Zoco, Aguilar, 
Santiliana, Amánelo, González, Fer-
nán y VeJazquez. 
Conso puei'v, verse, el Jugado? 
Touriño, que regresó tocado del 
partido que eí Madrid disputó el 
miércolés ante el Bynamo de Kíav. 
entra dentro de los planes de Mi-
guel Muñoz ante la visita del Za-
ragoza. 
E n cuanto al equipo frente al 
«uadm aragonés, la Impresión más 
generalizada es que ssará el mismo 
«once» Inicial que actuó en Odessa, 
esto es: García Remón; José Luis, 
Benito, Zoco; Touriño, Grande; Pi-
rri, Velázqoez, Amancio» Santíllana 
y Aguilar. •— PYRESA. 
LA REAL, CONCENTRADA A 
PETICION DE LOS PROPIOS 
JUGADORES 
SAN SEBASTIAN, 9. — Tras el 
entrenamiento de esta mañana ce-
lebrado en ios terrenos del Hipó-
dromo de Lasarte, fueron ios ju-
gadores "de la Real Sociedad los 
que solicitaron a suj entrenador. 
Raía • Iriondo, • concentrarse' en el 
Hotel Bellavista, del Monte Iguel» 
do, hasta el próximo domingo por 
la tarde, en que se enfrentarán, 
en Atocha, al Atlético de Madrid. 
La Directiva de la Real Sociedad, 
salvo en la visita del Athletic de 
Bilbao., nunca concentra a sus ju-
gadores, y en d'icho encuentro lo 
hace por aquello de, la rivalidad 
regional, y el alejar a los jugado-
res donostiarras de las numerosas 
visitas, así' como de la petición de 
locailidad'es. 
Por su parte, Rafa Iriondo fina-
lizado el entrenamiento, dio la ali-
neaicsón que presentará este dot 
mingo, a las cuatro y media de la 
tarde, en Atocha, frente al Atlético 
de Madrid. Será la siguiente: Es-
naola; Gorriti, Martínez, Cortaba-
rría; Lema, Amas; Corcuera, Urreis. 
ti, Araquistáin, Ansola y Boronat. 
[n su primera deknss del titulo mundial de los plumas 
S I N P R E F E R E N 
P R O X I M O A D V E R S A 
"M£ DA IGUAL QUE SEA B i R JOfRS 0 RÜBEM 
olivares m a m s a l d r é vencedor", duo 
G R A 
0 
MADRID, 9. — «Ño teng® HÍngui 
preferencia. Me da igtesl que 
sea Eder Jofre o Rubén Olivares 
mi próximo adversario», manifestó 
a m. redactor de «Alfü» José l^s 
al ser preguntado sobre la no-
«aa procedente de Méjico, en sen. 
«ao de qué' éí ultimo de ellos isa-
tala firínado contrato pará enften. 
«rse , al púgil español ©n su prime-
ra defensa dei título mundáai de, 
fòs puuraàs. ' 
t r ^ ? ! ^ sí es ó no derta la. Isr 
rormación . —añadió—., pae» hace 
.••,f,:no'X ai'as I"6 nó h * ! » con Er». 
' Ceséñaí Esmero ponerme-en 
contacta con él dentro ü e tinos 
eiwt y sabré todo lo qn« hay de •no en ello. Ahora bien, puedo 
«ntrciparte que me da'1® Mémo 
át ?ea uno u otíro: a cualquiera 
toente^ dOS les ganaré *m!P'liílí· 
«Cesela sabe ,q-ue desc®- eombiSf 
rj, 611 suelo español, bien en Cana, 
conn 0 m Madrid, pero también 
«oçe que. si hay que hacerlo, no 
sea ln\porta enfrentarme a quién 
ma y í?'3? sea- De cualquier for-, 
ALFnfai^^ vencedor.», ¿nsistíé.-^ 
^ E R JOFRE, «EL GALL® 
DE ORO» 
Po^ÇRlD (Servicio de «Pyiws*»; 
S, A S E R T O AMOROS.) - Ya 
S e —al menos teóricamento— 
lo. ^^Legfá, campeón mundüal de 
asni?!505 Plumas —versión W. B. C 
ha0^6, a su título. Eder Jofre 
te i',0 .designado por el presiden-
VeUyi cltado organismo, Ramón G-
rece quez- Este nombramiento, pa-
«xcJ^rar de Heno en una de las 
«¡ente ^3*5 ldel citad0 V^tA-
Jofrp' ya que la designación de 
boxea ssta supeditada a que siga-
. nQO) y manteniéndose como 
elegible, hasta el 16 de ju-
Wiw"^68^ año fecha en que cum-
tara i?: &lazo dado a José Legrá, 
t̂iiln er Su primera defensa del 
efieH muridial. Ante un aspirante 
tieneB tanto Legrá como Jofie 
âra nï0r medio el mismo plazo 
^ador" 
%var a ea^o a' ¡jos pieleas 
ASPIRANTAZCO 
extraña esta àmzàà* 
mwmmwmmm 
I A M A N E C E R se vende en T a r a z o n a 
APELERm MARQUETA 
Vtacontl. 19 
^ ^ E P t lON GÏMEMÇI 
ÍOmosco) 
m 
Consejo Muadijil dte Boxeo (W. B. 
C.) porque esx la .lista oficial' de 
los pésos plumas figuran hombres 
tílásíficaíitos, como Amold Tayíor 
(Inglaterra), T^har Ben Hasseit 
(el vencedor ¡̂ or k. o- de Legrá, 
por cierto); .Alfredo Marcano (Ve-
nezuela), Rubén Olivares (Méjico), 
Leonel Hernández (Venézuailia), 
Burt Nabalatang, Antcmib Gómez, 
N® eSi:;inuy-:difíciI pensar que el-
nombramiento «condicionado» obe-: 
dece .más a'l prestigio de, Jofre de 
^tiemptí* pasados, que a su actual 
campaña. Aquélla, en pesos gallos, 
la aeteál, en pesos plumas, y, por 
cierto, no muy brillante ,a tenor de 
los combates y rivales a quienes 
se enfrentó, entre los (me pòdía-
mos citar su victoria a los puntos 
sobr^ Doménico Chiloiro, en Sao 
Patek»; Tony Jamao, por puntos, en 
Sao Pimío, etCi Jofre ha dicho ya 
que nò viene a España. ¿Qué te-
mores abriga eí, púgil brasileño? 
¿Miedo... precaución? De tod'as for-
mas podríamos señalar que, para 
venir % España, antes —según el 
Consejo Mundial— debe ganarse su 
derecho s enfrentarse a José Le. 
grá, ssanteniendo sus éxitos. 
C«fmple 37 años 
Eder) Jofre, conocido en Brasil 
como «El Gallo de Oro», fue un 
excelente campeón mundial en la 
división de los gallos. Nació: en 
Sao Paiílo el 26 de marzo de 1936, 
por lo que próximamente cumpli-
rá 37 años. 
Se inició en e! profesionalismo 
en 1957, enfrentándose a Raúl Ló-
pez, en Sao Paulo, el 23 de marzo, 
con el resultado de victoria por 
k. o., en el quinto asalto. 
Su mejor época, como pesó gat 
lio, ftie cuando en 1960 Sf. alzó con 
la edrona mundial, reconocida par-
cial y exclusivamente t«>r la «Na-
cional Boxing Asw-ciaCion». Eder 
Jofre se enfrentó à Eloy Sánchez, 
01 18 d!e noviembre de 1960, en 
Los Angeles, al Que derrotó por 
k- o., él sexto asaJto. Lós triun-
fos pe? fuera de combate prolife-
ran e». èi record de Jofre, ya que 
al ciépife ^^por ejemplo-^- «fel año 
1966, habiy oelebrádo 53 ipdleaa 
de las cuales en 32 de ellas el triun-
fo fue por k. o., 16 que evidenció 
que «! puño del gallo brasileño 
era certero. - - -
También fue brillante su época 
comprendida entre los años 1962 a 
1965 Jotre defendió su corona ante 
©1 inglés Johñny Caldwell. Hermán 
Marqués, Joe Medel, Katsutoshi 
Aoki, Johnny JaimitO y Bémardo 
Carabállo, obteniendo sendos triun-
fos por k. o., sobre todos los cita-
dos aspáraníes, para el 18 de mayo 
de 1965, volver a defender su coro-
na mundial, ante el japeñés Masai-
o «Fighting» Harada, eiï Negoya. y 
perder por puntos su corona mun-
dial, esa quince asaltos. Csriró Jóïre 
1963 con lun combate nulo ante 
Manny Elias, en Sao Paulo, y, en 
1966, el 1 de junio, volvió a en-
frentarse en Tokio a «Fighting» Has. 
rada, defendiendo éste su corona 
y nuevamente ía victoria a los pun-
tos fue para eJ japonés. 
KKTIRADA D E L PUGILISMO 
La decepción de su segunda de-
rrota., en su intento de recuperar 
la corona mundial para Brasil, hun-
dieron moralmente a Eder Jofre. 
Db acuerdo con su padre —que 
también gs su manager— decidió 
retirarse del pugilismo activo. La 
retirada tuvo un ciclo que fue des-
de el 15 de junio de 1966 —días 
después de su segunda derrota—, 
hasta el 27 de agosto de 1969, en 
que, pasando al peso superior, en 
la categoría de los plumas— al lí-
mite de 57,152 kilogramos, reapare. 
Ció frente a Rudy Corona, en Sao 
Pauto, al que derrotó por k. o. 
en el sexto asalto. 
Posteriormente en ,1970 celebró 
cuatro peleas con tres victorias a 
los puntos sobre Nevi o Carbi, Man-
ny Elias y Giovanni Girgenti y 
un triunfo por k- o. ante Roberto 
Wong; en 1971 celebró otras cuatro 
peleas, con dos triunfos por k. o. 
frente a Jerry Stobes y Robert 
Porcei y dos triunfos a los puntos 
ante Doménico Chiloiro y Tony Ja-
mao. 
Hockey sobre hierba 
LLEGARON LARDE 
LOS ARAGONESES 
VALENCIA. 9.—-Primera jomada 
de la fase de sector del Campeona-
to de España juvenil de hockey so-
bre hierba, en la que participan 
representantes de las Federaciones 
Aragonesa, Alicantina, Murciana y 
Valenciana, que son: Zaragoza, San 
Vicente, Represa y Valencia, res 
pectivamente. 
E l Valencia venció por dos a ce-
ro al San Vicente. 
E l encuentro Zaragoza - Represa 
tuvo que ser aplazado al no haber 
llegado a tiempo los componentes 
del equipo aragonés. — ALFIL. 
FASE FINAL D E LA DIVISION D E 
HONOR 
MADRID, 9. — La fase final de la 
División de Honor de hockey sobre 
hierba se disputará con arreglo al 
siguiente calendario: 
Día 18 de marzo: Josaleta . Egata 
y Atlético de San Sebastián - Polo. 
19 de marzo: Josaleta - Polo y Atlé-
tico de San Sebastián - Egara. 25 de 
marzo: Josaleta - Atlético de San 
Sebastián y Egara - Polo. 31 de mar 
zo. Polo - Atlético de San Sebastián 
y Egara • Josaleta. 1-de abril: Poto 
Josaleta y Egara - Atlético de San 
Sebastián. 8 de abril: Atlético de 
San Sebastián - Josaleta y Polo-




MADRID, 9. — La Federación Es-
pañola de Halterofilia ha horaolo. 
gado los siguientes records nacio-
nales conseguidbs por los atletas 
que se especifican el pasado día 4 
de marzo; 
Categoría pesado - ligero, 290 ki-
los en suma olímpica, pór José 
Gordíllo Martínez; categoría super-
pesado, 115,5, an arrancada por En-
rique Plasència Ramírez, y catego-
ría superpesado, 116 kilos en arran-
cada por Ramón Cardóse López— 
PYRESA. 
Nuevos cargos en "Marea 
Pedro Sardina, nombrado subdirector 
MADRID, 9- — Don Pedro Sar-
dina, hasta ahora redactor - jefe 
del uiario deportivo «Marca», ha 
sido promovido al- cargo de subdi-
rector. Don Angel Bellón, Jefe de 
confección, ha, sido désigaado re-
dactor-jefe. 
Los dos vetaran osi periodistas 
pertenecen al equipo de «Marca» 
desde, la fundación del periódico. 
Pedro Sardina ha sido redactor-je-
fe desde el año 1950 y en este pues-
to de trabajo y respónsabilidad ha 
dejado muestra, a lo largo de tan-
tos años, de su sentido periodísti. 
co y de exacta medida y equilibrio 
a la hora dé valorar las noticias 
y las informaciones. Por su parte, 
Angel Bellón, al tiempo de dar ex-
presión plástica a la presentación 
de las noticias, ha formado en esta 
tarea de la confección a otros pe-
riodistas del diario deportivo. 
Al tiempo que se han hecho pú-
blicos estos dos nombramientos se 
anuncia que en el mismo periódico 
Beiarmino Calvo, que firma sus 
trabajos como «Belarmo», ha sido 
ascendido a jefe de sección. Juan 
José Fernández ha pasado a ser 
redactor y los estudiantes de perio-
dismo Julián Ruiz y Fernando Ba-
rrera han quedado adscritos a la 
Redacción, en, donde llevan bastan 
te tiempo trabaiando como celabo 
radores — PYRESA-
Como novedad se registra la 
vuelta al equipo del centrocampis-
ta Amas, una vez dado' dp, alta de 
su pasada lesión en sustitución 
da! joven Oyarzábal. — PYRESA. 
TROFEO A LA CORRECCION 
BARCELONA, 9. — Zaragoza y 
Córdoba encabezan el Trofeo de la 
Corrección, en Primera y Segunda 
División, después de las sanciones 
impuestas por el Comité de Com-
petición correspondientes , a la jor-
nada del pasado domingo, que són 
las que rigen ©Stas puntuaciones 
para otorgar el trofeo que anual-
mente concede eJ Gremio de Fa-
bricantes de Sabadell. 
E n Primera División la cíasifj. 
cacién es: • -
Zaragoza, 19; Español y tas Paí-
snas, 23; Gijón, 30; Barcelona y 
Oviedo, 40; Granada y Coruña, 45; 
Real Sociedad y Burgos, 53; Celta, 
59; Valencia, 60; Madrid, 64; Má-
laga, 66; Betis, 71; Castellón, 75; 
At. de Madrid, 85, y At. de Bil-
bao, 102. 
En Segunda División, tras d Cór-
doba, con 30 puntos, figuran Lo-
groñés, con 39; Valladblid, 40; T e 
nerife, 42; Elche, 46; Murcia, 49; 
Sabade.. 54; Rayo, 56; Hércules, 57; 
San) Andrés, 60; Pontevedra, 61; 
Leonesa, 67; Sevilla, 71; Osasuna, 
75; Tarragona, 82; Mestalla 103; 
Santander, 111: Baracaldo, 114; Cá-
diz, 126, y Mallorca. 128. — ALFIL. 
Como hemos venido anunciando 
a lo torgo ue la sematia, mañaiaa, 
a las íiíéí>. cara comienzo, en -Ta-
rózooa. el X I i Trofeo «Moncayo» de 
«cross». Según aes nan comutucado 
desde dicna ciUdád, existe un gran 
ambiente, ya que s- han -regisü atío 
n u m e r o s a s jaccrlpcioaes. sobre 
todo en las categorías maáóres. Las 
pruebas a dtsputár sea: en damas, 
prejuvenLts o •infantiles, juvemites 
v sèniors; y jas mascu^áa3, alevi-
nas, infantiles, juveniles, .iwnior. y 
sctiior. Entre les clubs, se cuenta 
con todos los centros de Tarazcaa: 
A. D. Soria, Síohzòn, Iris, San Fer* 
mando, S. Casablanca, R, Zaragoza, 
Arenas, etc. Asimismio se desplazan 
allí el sübcamjseóñ de España en 
2.090 metros (pista cubierta) y vea-
cedor del pasado año en ¡m «liles. 
Javier Ibáñez (San Fernando);, las 
juveniles t m a m a m àé\ S. Casa.? 
blanca, actuales campeonas regio" 
nales de «cross», y ntimerosos atle« 
.tas de gran.• categoefa.,' -Si. a ©st© 
añadimos la gran afición que exls» 
te en Tarazona por estas prueba®, 
el éxito d j las mismas es más que 
seguro. 
E L «CROSS D E LAS NACIONES» 
Ayer, por un error de fechas, di* 
J irnos que se celebraba hoy tí 
«Cross de las Naciones», cuando en 
r e a l i d a d es el sábado próximo» 
día 17. Este «Cross», del que in-
formaremos a lo largo de la se-
mana, viene a ser como Un cam-
peonato mundial, ya que participan 
los mejores atletas universales de 
la especialidad. 
España participa en tras catego» 
rías: damas —este es el primer año 
que presentamos equipo, tal y co» 
mo adelantó en su día, para ÁMA* 
NECER, el señor Cavero, presiden-
te de la R.F.EA.— júniors mascu-
linos y sániorSi Es en esta catego-
ría desde se tienen puestas todas 
las esperanzas de una buena clasi-
ficación, pues se cuenta con atleta* 
de recoeccido prestigio: Haro, Sal-
gado, Hidalgo... , 
MADRID, 9. — Por vía aérea sa.. 
lió esta mañana, hada. Rotterdam., 
los componentes de la Selección 
Española de Atletismo qu<. partici-
pará en los Campeonatos europeos 
os ct.s'üa cuoierta, los (tUróxtoos?, 
días 10 y 11 del actuaj. 
E l grupo , masculino lo integran. 
nueve atletas y el femenino lo 
compone únicamente Josefina Sal» 
gado. " 
También saSierois esta ' mañana,, 
en avión, ios judokas que forma»" 
la Selección di» judo «júnior» para 
participar en Tos Campeonatos eu. 
ropeos de la espedaüdad que tea» 
drán iugar los días 11 y 12 de los 
corrientes. Marchan diez luchado» 
res, acompañados del presidfentá 
de la Federación, Gonzalej de la 
Fuente, y el director técnico, Bur. 
ger. — ALFIL. 
N. de la R. — E l redactor de 
la agencia «Pyresa». Gonzalo Pa« 
dron, ha salido con destino a 
Rotterdam, destíe donde inforw 
nu., a de los Campeonatos de 
Kuropa de Atletismo en Pista 
V-oierta. AMANECER contará 
con este servicio, que ofrecerá a 
sus lectores. 
Competiciones regionales, juveniles e infantiles 
r o ^ r a m a de f ú t b o l p a r a m a f i a 
• Hoy salado sólo se juegan los partidos de la Copa Presidente 
Programa de partidos de fútbol 
para mañana domingo (a excep-
ción de la Copa Presidente de in-
fantiles, cuyos encuentros se ce-
lebran hoy sábado): 
1. » CATEGORIA REGIONAL 
P R E F E R E N T E 
Casetas - Tauste, a las 16*30 ho-
ras, en Casetas; L a Almunia-Ara-
gón, a las 16, en L a Almúnia; At-
lético, Monzón - Numancia, a las 
16'30, en Monzón; Tamarite-Fra-
ga, a las 16, en Tamarite de Lite-
ra; Sariñena-Utebo,'a las 16'30, en 
Sariñena; Sabiñánigo-Escatrón, a 
las 16, en Sabiñánigo; Mequinenza-
Lamusa, a las 16, en Mequinenza; 
Calatorao-Barbastro, a las 16, en 
Calatorao; Almazán-Binéfar, a las 
16'30, en Almazán; Calatayud-Oli-
ver, a las 16'15, en Calatayud. 
í;» CATEGORIA REGIONAL 
Teruel-Torres, a las 16, en Te-
ruel; Zuera-Caspe, a las 15'30, en 
Zuera; Norma-Escolapios, a las 16, 
en San Leonardo; Tardienta-Bos-
cos, a las 16'15, en Tardienta; 
Atlético Huesca-Jacetano; Gallur-
Almudévar, a las 16'30. en Gallur; 
Santa Isabel - Zaidín, a las 11*30, 
en Santa Isabel; Juvenil Barbas-
tro-Alcañiz, a las 16, en Barbastre; 
Leciñena-Valdefierro. a las 16, en 
Leciñena; Eureka - Arenas, a l a s 
16'15, en Tarazona de Aragón. 
CATEGORIA REGIONAL 
P R E F E R E N T E 
Lalueza-Robres, a las 16, en La» 
lueza; Borja-Perdiguera, a las 16, 
en Borja; E l Gancho-Rompeolas, a 
las 12, en Picarral;. Villamayor-Al-
fajarin, a las 16, en Villamayor; 
Belchite-Lacfcey, a las 1€, èn Bel-
chite; Puentes-Utrillas, a las 16, ien 
Fuentes de Ebro; Luceni-Alcorisa, 
a las 16*15. en Luceni; Sánders-
Illueca, a las 16*30, en Soria; Mae-
ila-San Mateo, a las 16, en Maella; 
Grañén-Calamocha, a las 16, en 
Grañén. 
2. » CATEGORIA REGIONAL 
Malón-Eureka B, a las 16, en 
Malón; Mallén - Boquiñeni, a l a s 
16*15, en Mallén; Pinseque-Aíeca, 
a las 16, en Pinseque; Brea-No-
vallas, a las 16, en Brea de Ara-
gón- Luna-Tauste B. a las 16*30, 
en Lima; Pradilla-Remolinos, a las 
16, en Pradilla de Ebro; E l Burgo-
La Muela, a las 16, en E l Burgo 
de Ebro; Gurrea-Quinto, a las 16, 
en Gurrea de Gallego; Atlético Al-
findén-Herrera, a las 16, en L a 
Puebla de Alfindén; Botorrita-
Pina, a las 15*45, en Botorrita; Ca-
riñena-Zuéra B, a las 16, en Ca-
riñena; Sástago-Alfamén, a l a s 
15*45, en Ságtago; Péñáflor-Cúarte 
a las 16, en Peñaflor; Colón-San 
Juan, a las 16, en Quinta Julieta; 
Zodiac-San Gregorio, a las 16*15, 
en Maristas; Boscos B-RayO Cas-
cajo, a las 12, en Salesianos; Do-
minicos-Gran Vía, a las 10, en Ca-
sablanca; Ranillas - Aislam, á l a s 
15*45, en Maristas; L a Salle-Ginér, 
a las 11, en San Lamberto- Torre-
ro-Atlético Spar a las 12,'en San 
Gregorio; Recreativo Leonés-Almu. 
dena, a las 10*30, en Maristas; 
Santo Domingo-Cuber, a las 11, en 
Villa Beltrán; At. Bozada-Agusti-
nos, a las 10, en Seminario; Ter-
minülo-Atlético Codorniz, a las 9, 
en San Lamberto-, Ebro-Torresol, 
a las 11, en Carmen; Optica Jena-
Ciclón, a las 9, en Agustinos; Sal-
vador-Andrés Vicente, a las 12, en 
Quinta Julieta; Montañana-Monte-
carlo a las 11*45, en Montañana; 
Oliver B-Independiente, a las ll'SO, 
ep La Camisera; L a Paz-Casablan-
ca, a las 12, en Casablanca; Are-
nas B-Huracán. a las 11'30, en En-
tremos; Universitario-Stadium Ve-
necia, a las 11*45, en Ciudad Uni-
versitaria; Estrellas Verdes-El Ba^ 
turro, a las 12. en Miralbueno. 
Grupo Bajo Aragón Alcañiz B-
Utrillas B, a las 16, en Alcañiz; 
Calaceite-Crétense, a las 16, en Ca-
laceite; Calanda-Mazaleón. a las 
16, en Calanda; Caspe B-Montal-
bán, a los 16, en Caspa; Nonaspe-
Escucha, a las 16, en Nonaspe. 
Grupo Huesca. — Ballobar-Belver 
de Cinca, a las 16*15, en Eallobar; 
B i n é f a r B-Diablos Rojos, a las 
16*15, en Binéfar; Barbuñales-Al-
campel, a las 16'15, en Barb úñales; 
Grandense-Juventud Monzón, a las 
16*15, en Gratis; Alcolea-Almunia 
de San Juan, a, las 16*15. en Al-
colea de Cinca; Juv; Barbastre B-
At, Albelda, a las 11¡ en Barbastro; 
Almudévar B - Montesusín, a las 
IC'l-S, en Almudévar; Torralba-Ju-
ventud Ayerbe, a las 16*15, en To-
rralba de Aragón; Lanaja-Prula, a 
las 16*15, en Lanaje; Sangarrén-
Sabiñánigo B, a las 16*15, en San-
^rrén. 
Grupo Soria.—San Esteban-Na-
valeno. a: las 16, en , San Esteban 
de Gormaz; Covaleda-üxama, a las'' 
16. en Govaledá; Valeránica-Quin-
taaa Redonda, a las Í6, en Berlan-
,ga de Duero. 
8.» CATEGORIA REGIONAL 
: L a Campam-La Jota, a las 15*45, 
en Picarral; Arcos-Plá-ta, a l a s 
10*45, en San Gregorio; O l i e t e -
Pocar, a las 15*45, en San Grégo-
rio; Linó-Albatros, a las 8*30, en 
San Gregorio; Español-Mantañana, 
Santa Isabel B, a las 12, en San 
Roque; Z/Bel-Mebrosa, a las 10*30, 
ier. Mebrosa; At. Arbués-At. San 
José, a las 8*30, Miralbueno; Ala-
va-Arrabal, a las 11, en Seminario 
Menor; Sporting Portillo-Rayo Pi-
carral, a las 10*15, en Picarral. 
Grupo Calatayud. — Morés-Sa-
lesianos Dóm Bosco, a las 16, en 
Morés-, Terrer-Morata, a las 16, en 
Terrér; Illueca B-Paracuellos a las 
16, en Illueca; Embid-Brea, a las 
16, en Embid de la Ribera- Alha-
ma-Jarque, a las 16, en Alhama de 
Aragón. 
Grupo Ejea. — Rivas-Ejea B, a 
las 16, en Rivas; Castilisear-Puyal, 
a las 16, en Castiliscar; L a Llana-
Pernandino, a las 16*30, en Ejea 
do tos Caballeros; Pinsoro-Biota, 
» las 16, en Pinsoro; Santa Anas-., 
tasia-Erla, a las 17. en Sta. Anas-
Grupo H«esca. -*- CC. Agrarias-
Juv. Dosa, á las 11*15, en Coop». 
rativas Agrarias. 
Grupo Monçayo. — Pedrola B-
Borja B. a las 16, en Pedrola. 
Grupo teme!. _ San Nicolás-
Teruel B, a las 10, en Federación; 
Comandante Aguado-Las Viñas, a 
las 12, en Federación; Paulinos-
H. Trihkal; a las 16, en Federa-
ción; At. Turolense-La Salle, a las 
10, en Adolfo Masiá; San Pablo-1 
Maestría Pizarrosa las 12, en AdoL ' 
fó Masiá. 
1.» CATEGORIA JUVENIL 
P R E F E R E N T E 
Calasanz-Valdefierro, a las 12, ea 
Escolapios; Juventud-San Antonio, 
a las 10, en Nuestra Señora ds 
Guadalupe; Boscos-Salvador a las 
10*30, en Salesianos; Stadium Ca-
sablanca-Dominicos, a las 11, ea 
Stadium Casablanca; Monteearlo-
Zaragoza, a las 9'30, en Pinares. 
1.» CATEGORIA JUVENIL 
Atlético L a Paz-Rey, a las 12*30, 
en Pinares; Ahinko-Bamón y Ca-
jal, a las 14, en Salesianos; L a 
Salle-Oliver, a las 8*45, en Salesia-
nos; Calasanz B-Berdala, a las 10, 
en Escolapios; Danubio-At. Boza» 
da, a las 11'45. en Seminario; Mon-
tecarlo B-Stadium Venècia, a las 
11, en Pinares; Zaragoza B- Bbro^ 
a las 11*30, en Torrero. 
S.» CATEGORIA JUVENL 
. Andrés Vicenté-Minas, a las 12, 
er. Nuestra Señora de Guadalupe; 
Salvador B-Estrellas Verdes, a la» 
10. en Quinta Julieta; Gestoría De. 
licias-B. E . V., a las 16, en Cristo-
Rey; Santo Domingo de Silos-Are-
ñas, a las 16, en Entremos; L a 
Salle B-Villamayor, a las 16 en Pi-
nares; Kolbe-Bayo Delicias- a las 
10, en Valdeñerro- Stadium Oa» 
Sablanca B-At. Spar, a las 9'30, eí^ 
Stadium Casablanca; Deport. 21» 
Cesaraugusta, a las 10, en La Ca-
misera; Tío Pepe - Torrero, a las 
10*15, en Miralbueno; E l • Gàncho. 
Santa Isabel, a las 16*30, en Santa 
Isabel; Utebo^SódeteO, a las 16, en 
Utebo; San Antonio B-AI6ubierrfe,' 
a las 12. en San Antonio; • Inter 
de Aragón-Wèllingtón, a las 8*30,' 
en. Picarral; Altamar-tíniversitario ' 
a las 10, en Ciudad Universitària 
INFANTILES 
Copa President®, hoy sábado. 
E b r o - Romareda, a las lé'lS, en 
Carmen; Delegada 1-Claret, a > las 
173'0, en Santa Isabel; Maristas-
Deportivo 21, a las 16*15. en Ma-
ristas; ZaragozaJlamón y Cajal, a 
las 17*15, en Torrero; TostaVal--' 
Buen Pastor, a las 17 en San Via-' 
tor; Montecarlo-Europa, a las 1715, 
en Pinares; Calasanz-Sagrada Pa^ 
milia, a las 17*30, en Escolapios; 
Pignatelli-Boscos Salesianos, a las -
16*30, en Ciudad Escolar Pignate-
Ui; San Ràfael-Berdala, a las 16, 
en Picarral; Juventud-Ciclón a las 
17, en Nuestra Señora de Guada-
lupe; Dominicos-Jesús Maestro, a 
las 16, en Casabiancaj Spófling 
EbrCKAtiético L a Paz, a las 17'áO, 
en Carmen; Goya-Andrég Vicente, 
a -las 16*30, en L a Camisera- Mon-' 
temolíft-San Antonio, a las 17, ea 
Montemolíh; Ciudadela - Cal^anz, 
a las 17*15, en Nuestra Señora ds 
Guadalupe; , Boscos- Aneto, á l as'1' 
15*45, én Torrero; Salvador-Cala-'" 
saheio, a las 16'30, en Quinta Ju-
lieta; Santo Tomás-Stad.ium Venè-
cia;- Alcobendas-Biver Píate a las 
16, en Pinares; Santo Domingo-La 
Salle, a, las 16'30 en: San Lamber-
to; Valdefierro-BoscOs Sporting, a -
a las 17, en Valdefierro. . 
Campeonato Provincial. — Lon-
gares-Cariñena, a las 16, en Lon-
gares (domingo). 
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Ocho finalistas: cuatro femení nos y otros tantos masculmos 
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Mànissrv&t Abelló, da atletismo 
Marta de la Peña, de esquí Nuria Polo, de natación Maña del Pilar Gallego, 
de piragüismo 





Gran fiesta de 
nuestro deporte 
Esta noche es la gran -fiesta de nuestro deporte. Una fiesta 
que servirá para decidir quiénes son —él y ella—Zos mejores 
deportistas zaragozanos de Jf?72. Llegan a una votación popu-
lar, criterio que no compartimos, cuatro candidatos femeni-
nos y otros tantos masculinos. 
Todos, ellos y ellas, tienen méritos más que sobrados para 
salir elegidos. Pero creemos sinceramente aue el simple he-
cho de haber sido ya propuestos por las federaciones corres-
pondientes equivale ya a decir y distinguir un premio que 
nadie puede quitar, aun cuando a la hora de la verdad sólo 
sean ocho los candidatos. Sinceramente-, piensa uno que ellas 
y ellos, todos, deberían estar. Y aprovecho la ocasión para 
reflejar oficialmente una opinión particular: la de que se haga 
distinción entre el deporte asociación y el que, en cierto modo, 
podemos C/hsiderar individual. Y tocamos este tema por 
cuanto los ocho finalistas corresponden todos a deporte indi-
vidual, y, cosa sorprendente, ninguno entra en el campo de 
la montaña. 
E s difícil aventurar quiénes pueden salir elegidos como los 
mejores. Repetimos lo dicho de que todos, ellas y ellos, pue-
den optar a ser el mejor entre los mejores. Porqué, sincera-
mente, hoy todos son los mejores. Los que quedaron descar-
tados en la eliminatoria previa y los que pueden optar a un 
galardón más que merecido. 
Por ello, aun cuando sea insistir en lo ya dicho, enhorabue-
na a todos. Porque para nosotros; no hay la mejor ni el me-
jor deportista; todos son los mejores. Enhorabuena adelanta-
da a los que salgan elegidos. 
CARLOS O T E R I N O 
Manuel Molinero, de natación 
Ignacio Almau, de halterofilia 
José' María Esteban Celorrio, 
de piragüismo 
M O S A I C O Z A R A G O Z A N O 
B A L O N C E S T O 
CAMPEONATOS PROVINCIALES 
' Resultados y clasificaciones coi. 
rrespondientes a la pasada jor-
sriada: 
CAMPEONATO P R O V I NCIAL 
«SENIOR». — (Grupo A.) Stadium 
Casablanca, 77; La Salle Gran Vía, 
48. R. Zaragoza, 45; St. Venècia, 36. 
Calasancio, 38; La Almúnia, 48. At. 
Arroas 39; La Salle Montemolín, 54. 
GRUPO B. — Armas, 42; Jesús 
Obrero, 39. 
OLASIFIGACIONESj (Grupo A): 
1, St- Casablanca, 24 puntos; 2, La 
Salle Montemolín, 22; 3, Real Za-
ragoza, 20; 4, St. Venècia, 16; 5, At. 
Armas, 14; 6, San Antonio, 8; 7, 
La Almúnia, 8; 8, Calasancio, 6; 
9, La Salle Gran Vía. 2. 
GRUPO B: 1, Santo Domingo de 
Silos, 7 puntos; 2, Armas, 5; 3, Je-
sús Obrero, 4; 4, C Menor, 2 pun-
tos. 
CAMPEONATO PROVINCIAL JU-
X X V J u e g o s E s c o l a r e s 
Programa para la presente semana 
E l Comité Técnico Provincial de 
los XXV Juegos Escolares, en su 
fase Zaragoza, en su pasada re-
unión del lunes, dictaminó ©1 si-
guiente programa deportivo para 
la semana actual. 
CATEGORIA JUVENIL 
•BALONCESTO (sábado, día 10). 
E n la Salle Gran Vía. a las 12 ho. 
ras: La Salle Gran Vía - Manstas; 
en Salesianos, a las 16,30 horas: 
Salesianos - Agustinos. 
En Salesianos, a las 11 horas: 
Salesianos - Calasancio; en Corazón 
nistas, a las 11 horas: Corazonistas-
La Salle Gran Vía; en Dominicos, 
a las 11,30 horas: Dominicos - San 
Valero. 
FUTBOL (sábado, día 10). — En 
Hospital Militar, a las 10 horas: 
I.N.E.M. Pignatelli - Dominicos; en 
La Almozara, a las 10 horas; Santo 
Tomás - Salesianos; en Agustinos, 
a las 10 horas: Agustinos - Comer-
cio. 
VOLEIBOL (sábado, día 10). — 
E n Salesianos, a las 11 horas: Sa-
lesianos • IS-V-P. 
CATEGORIA INFANTIL 
BALONCESTO (sábado, día 10). 
En La Almozara, a las 12 horas: 
Escuelas Pías - Delegada número 
2; en Marianistas, a las 11 horas: 
Montearagón - Marianistas; en 
Agustinos, á las 16,15 horas: Agus-
tinos . Maristas; en Colegio de 
Magisterio, a las. 16,30 horas: 
I . S. V. P. - La Salle G. V. 
BALONMANO (sábado, día 10),: 
En La Salle G. V., a las 16,30-ho-
ras: Lá Salle G. V. - Mariamstas, 
en Santo Domingo de Silos, a las 
10 horas; Santo Domingo de Silos-
Delegada número 1. „ 
FUTBOL (sábado, 4ía 10). — En 
Agustinos, a las 9 horas: Delegada 
número 2 - Franciscanos; en Ma-
rianistas, a las 10,30 horas: Ma> 
rianistas - Corazonistas; en Semi-
nario, a las 11,30 horas: Seminario-
Agustinos; 
Domingo, día U: En Seminario, 
a las 12 horas: Dominicos - Semi-
nario. 
VOLEIBOL (sábado, día 10): En 
Salesianos, a las 10 horas: Salesia-
nos San Valero; en Franciscanos, 
a las 11,30 horas: Franciscanos-Co-
legio de Magisterio. 
BEISBOL (categoría infantil). — 
Hoy, sábado, se celebrarán los si-
guientes encuentros de esta com-
petición." en la segunda vuelta: 
Montearagón - Salesianos. 
ATLETISMO; En las pistas de la 
Ciudad Universitaria, a partir de 
las nueve de la mañana de hoy, 
sábado, los juveniles, y a partir 
de las 12 horas, los infantiles. Se 
celebrará el programa de pruebas 
«Á» para los (equipos de ambas 
categorías encuadradas en los gru-
pos «B» y «C», de acuerdo con el 
calendario establecido en su d'ía-
NIOR: Helios. 0; St. Olivar, 2 (no 
presentación). 
C L A S I FICACION: 1, ' Estrellas 
Verdes-, 16 puntos; 2, San Antow 
nio, 8; 3, Helios, 7; 4, Olivar, 2; 
5, Calatayud, 2. 
CAMPEONATO PROVINCIAL JU-
VENIL P R E F E R E N T E . — San An-
tonio 27; Magisterio, 48. Maristas, 
68; Helios, 51. St. Venècia, 43; Bos-
cos, 79. Salvador. 51; Agustinos, 47. 
CLASIFICACION. — 1, Helios, 
24; 12, Boscos, 22; 3, ' Maristas. 22; 
4, Magisterio, 16; 5, St. Venècia, 
12; 6, Salvador, 7; 7, Agustinos. 4; 




Maristas B, 57; Helios B, 21. 
Independiente - V. Zabala (aplai-
zado). • . 
Agustinos B, 31; Salvador B, 60. 
Colegio Menor. 25; Aneto, 31, 
* CLASIFICACION 
1, Salvador B, 24 puntos; 2, Ma-
ristas B, 22; 3, Salesianos, 16; 4,-
Valentín Zabala, 10; 5, Colegio Me-
nor, 10; 6, Independiente, 9; 7, Ane-
to, '9; 8, Agustinos B. 5; 9, Helios 
B, 0. 
1-ARTIDOS PARA E L DOMINGO 
Relación de los encuentros a ce-
lebrar la próxima jomada del día 
11 de marzo. 
CAMPEONATO P R O V I NCIAL 
«SENIOR»: — La Salle Montemo-
lín - Calasancio, a las 12,35, en la 
Salle (Universitaria; La Almuniai-
Real Zaragoza, a las doce, en La 
Almúnia; St. Venècia - St. Casa-
blanca, a las 10,30, en ©1 Stadium 
Venècia; La Salle Gran Vía - San 
Antonio, a las 12, en La Salle Gran 
,Vía; Estrellas Verdes - Colegio 
Menor, a las 12,15. en Marianistas; 
San Antonio - Armas, a las 12.15, 
en San Antonio; Jesús Obrero-He-
lios a las 10,45 en San Antonio. 
CAMPEONATO PROVINCIAL JU-
VENIL. — Colegio, Menor - Maris-
tas B, a las 12,30, en el Colegio 
Menor; Aneto - Agustinos, a las 
11,30, en avenid£i de Cataluña. 64; 
Salvador - Salesianos, a las 12. en 
el Salvador; V. Zabala - Helios B, 
a las 10,30, en la Escuela Normal. 
CAMPEONATO PROVINCIAL FE-
MENINO. — St. Venècia . Magis-
terio, a las 12, en el Stadium Ve-
necia; Tiro de Pichón - Stadium 
Olivar, a las 9,30, en el Tiro de 
Pichón; Ejea - Creff, a las 11, en 
Ejea; Estudiantes - Saivador, a las ' 
12,15, en la Escuela Normal. 
CAMPEONATO NACIONAL DE 
TERCERA DIVISION MASCULI-
NA. — C N. Helios - Hispanofran-
' cés, a las 12,30, en Helios. 
CAMPEONATO NACIONAL F E -
MENINO DE SEGUNDA DIVI-
SION. — Tenis - Medina de Valla-
dolid, a las 12,15, en el Tenis. 
E L IBERIA. A VILLAMAYOR 
Mañana, domingo, las «peñas» de 
excursionismo del Club Ciclista Ibe-
ria se desplazarán conjuntamente a 
Villamayor, con un recorrido de 25 
kilómetros, aproximadamente. 
La salida será a las nueve de la 
mañana, de la plaza de toros. 
C I C L I S M O 
LAS PESAS D E L ARAGONES, 
AL BURGO DE EBRO 
Mañana domingo, las peñas ex-
cursionistas del Club Ciclista Ara-
gonés, se desplazarán al Burgo de 
Ebro. ' . 
Al regreso se parará en la Car-
tuja para presenciar en pistas del 
Polígono Industrial Insider el Bra-
zal social del citado C.C. Arago-
nés que en la présente ocasión se-
rá para los corredores del Club 
que sean socios y que estén en 
edad de juveniles o aficionados. 
Este brazal dará comienzo a las 
once de la mañana. 
Las peñas excursionistas saldrán 
de la plaza de San Miguel a las 
nueve de la mañana. 
Interesantes han sido los en-
cuencros ceieoraüOis en los grupos 
segundo entre Jpaiafox y Calasan-
cio «A», que con la victoria de los 
seguntios íes ha perroitioo pasar al 
primer lugar, aunque con escaso 
margen, asi como el que enfrentó 
â  los equipos Calasancio «tí» con 
Esccuapios «ií». del grupo tercero, 
que merced a los tres puntos que 
ie fueron restados al' líder, han 
permitido al ouo equipo de Escoi-
lapios acortar üistancias en su lu-
ciia por el primer lugar. 
También eu a cu ĵ. lo grupo ha 
haoioo relevó ae manao1, habién-
dose visto precisado el anterior 
liaer. Cardenal Xavierre, a ceder 
su privilegiada situación en favor 
de i . S. V. F. e 1. Goya, Delega-
da 1, que lo conservan con igual-
aad de puntos. 
De la jomacta quinta, la partida 
aplazada entre Salesianos-Teresia-
na íinaiizó 7'5 a 0'5 a favor de los 
primeros, y las partidas de la ter-
cera jornada, I . S. V. &-Patroii. 
Soc. Calasancio «C», fue 6-2 en lu-
gar del 8-0 que se consignó . » r 
equivocación, y la de í. S. V. P. 
«A»-La Salle Montemolín «C» fue 
8-0 en lugar del 6-2 consignado, por 
lo que las clasificaciones actuales 
son estas: / 
GRUPO PRIMERO 
Resultados 
Mariano Castillo, 6'5; Gascóm y 
Marín «B», 1'5. 
López Ornat «B», 4; José María 
Mir, 4. 
Ana Mayayó «B»,> 1; Institución 
Sindicar Virgen del Pilar «B», 7. 
. La Salle Montemolín «B», 0; Sa-
lesianos Boscos, 8. 
Instituto Goya «A», 6; Valentín 
Zabala «B», .2. 
Juan X X I I I «A», 4'5; La Salle 
•Montèmólín «B». 3'5. • 
.. Agustinos « l̂», 5'5; Instituto Co-
ya Sección Filial 4 «A», 2'5, 
Clasificación 
Salesianos Boscos 43 
Agustinois «A» . . . . . . . 33 
I . Sind. Virgen del Pilar «B» . 32'5 
I . Goya, Secc. Filial 4 «A» . . 32*5 
Valentín Zabala «B» ; . . . 31 
M. Castillo, de Villamayor . 27'5 
Instituto Goya «A» . . . . . . 27 
La Salle Montemolín «B» . . 24'5 
José María Mir . . . . . . 17'5 
López Ornat «B» . . . . . , 16 
Gascón y Marín «B» . . . 12'5 
P. Soc. Calasancio «C» . . .11*5 
L a Salle Montemolín «F» . , 10'5 
Juan X X I I I «A» g'5 




López Ornat «A», 3'5; Cristo Rey 
«A», 4'5. 
La Salle Montemolín «E», 2; Juan 
X X I I I «B». 6. 
Inst. Goya, Sección Filial 7, 2'5; 
Agustinos «B», 
Ana Mayayo «C», 0; Instituto Go-* 
ya. Sección Filial 2, 8. 
C a l a s a n c i o «A», 6'5; Palafox 
«A», 1'5. 
Valentín Zabala «A», 4; Maris-
tas, 4. 













Calasancio «A» . . . . . 
Palafox «A» . . . . . . 
I . Goya, Sección Filial 2 . 
Agustinos «B» . . '". . . 
Cristo Rey «A» . . . . 
Maristas . . . . • . '. 
Cervantes . . . . . . . 
Valentín Zabala «A» . . 
López Ornat «A» . . . . ; 
San Rafael «A» . . . . 
I. Goya, Sección Filial 7 . 
Juan X X I I I «B» :. . .. . 
Patrón. Soc. Calasancio <<D» . 8 
La Salle Montemolín «E» . . 5'5 
Ana Mayayo «C» . . * . . 3'5, 
GRUPO TERCERO 
Resultados 
Calasancio «B», 5; E s c o l a p i o s 
«C», 3. 
La Salle Montemolín «D», 5; Ins-
tituto Goya, Filial 4 «B», 3. 
Patronato Soc. Calasancio «F». 7: 
La Salle Montemolín «C», 1. 
Escolapios «B», 6; Patronato So-
cial Calasancio «A», 2. 
Instituto Goya «C», 8; Luis V i -
ves, 0. 
San Valero. 1; La Salle Torrero, 7, 
Montearagón, 7; Joaquíu C o s t a 
«A», 1. -i. 
Clasificación 
Calasancio «B» . . . : s ; 35 
Escolapios «B» . . . . . . 32'5 
Instituto Goya «C» . . . . . 32 
Montearagón . . . . . . . SO'S 
L a Salle Torrero . . . . . . 28 
Escolapios «C» . . . . . . 27 
Patrón. Soc. Calasancio «F» . 25 
Patrón. Soc. Calasancio «A» . 20'5 
Joaquín Costa «A» . . . • . 19 
La Salle Montemolín «D» . . 19 
Valentín Zabala «C» . . . . 17'5 
La Salle Montemolín «C» . . 15 
í. Goya, Sección Filial 4 «B» . 14' 
Luis Vives . . . . . . . . 12 
Escuela San Valero . . . . 8 
GRUPO CUARTO 
Resultados 
Agustinos «C», 5; San Valero Pro-
fesional, 3. -
I. Goya, Sección Delegada 1, 8; 
I. Goya, Filial 4 «C», 0. 
La Salle Montemolín «G», 3; Pa-
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Pone en conocimiento de sus abonados que si el tiempo no 
impide la realización de los trabajos, el domingo día 11, y por 
necesidades del servicio, se cortará el suministro de fluido eléc-
trico on los siguientes lugares y horas que se indican: 
"SQ 9 a 14 horas* Novall:^. 
Pamplona, 10 de marzo de 1973. 
tronato Social Calasancio «B», 5. 
Calasancio «C»-Ana Mayayo «A» 
(aplazado). 
Gascón y Marín, 6'5; San Rafael 
«B», 1*5. 
La Salle Montemolín «A», 1; Ins-
titución Sindical Virgen del Pilar 
«A», 7. 
Cardena l Xavierre, 6; Escola-
pios «A», 2. 
Clasificación 
Inst. S. Virgen del Pilar . 
I. Goya, Sección Delegada 1 
Cardenal Xavierre . . . . 
Escolapios «A» . . . . . . 
Agustinos «C>> . . . • . . . 
Esc. San Valero Profesional 
Ana Mayayo «A» . . . . 
San Rafael «B» . . . . . • 
La Salle Montemolín «G» . 
La Salle Montemolín «A» . 
Calasancio «C» . . . . . . 
I . Goya, Filial 4 «C» . . . 
Gascón y Marín «A» . . . 
Patrón. Soc. Calasancio «B» 


















San Braulio, 6; Ciudad Escolar 
Pignatelli, 2. 
Juan X X I I I «C». 0; Santo tv 
mas, 8. to. 
Patronato Soc, Calasancio «p . 
Joaquín Costa «B», 3. a*> 5; 
MM. Teresianas, •% Candido TW 
mmgo. 5. 0 
C o n c epción Arenal, 0- SaW 
nos, 8. ' ^esia-
Cristo Rey «B», 0;, La c-n „ 
Vía, 8. ' ^ Grajj 
Palafox «B», 6; Santa Ana, 2 
Clasificación 
La Salle Gran Vía . . 'y. 
Salesianos . . . ' ' ' , 
Instituto Goya «B» , *. *>* ' '̂5 
Cándido Domingo |2'5 
Santó Tomás . . . ' * ' ' 
Colegio Cristo Rey «B» \ " " ,!'5 
Santa Ana . . . . ' ' ^ 
Palafox «B» . . . . * * * " 20 
Joaquín Costa «B» ". ' * * * 
MM. Teresianas . . . * ' :' ]% 
San Braulio . . . . ' * '* 
Patrón. Soc. Calasancio «E» * ín 
Cmdad Escolar Pignatelli ,<A; % 
Concepción Arenal . ?„ 
Juan X X I I I «C» . . 1 ' * * t' 
FUTBOL REGIONAL 
ATECA. 1; BREA, ü 
. CALATAYUD (De nuestro cola, 
borador deportivo, MARTINEZ MU-
N O . ) — Alineaciones: 
ATECA: Pinilla; Campos, Corra;! 
Víillanova (Peralta); Alonso, 'Ga-
rrote; Ortiz, Gimeno, Dancharyna' 
Higon y Bezares. 
BREA: Guillermo; Martínez, Ma-
nuel, Miñana; Marín, Embid- Pe. 
quelo. Cubero, Barra. Baltueña e 
Ibarzo. 
GOLES. — 16 minutos: 'El eqtre^ 
roo zurdeo del Brea, Ibarzo, 'aga-
rra un fuerte tiro desde fuera d'el 
área, que junto al ángulo bate al 
meta del Ateca. 0-1. 
Minuto 34: Vilanova remata du-
ro, el balón pega en un defensor 
forastero, equivoca al meta Guiller-
mo y el balón se introduce en la 
rsci. 1-1, 
INCIDENCIAS: Hizo el saque de 
honor el meta Santos, del C. D. 
Ateca, que se halla íeponiéndose 
ae una . lesión. Numerosos segui-
dores del Brea y Calatayud Fue-
ron expulsados Ortiz (Ateca) y 
Manuel (Brea) por intento de agre, 
sión mutua. E l Ateca lanzó nueve 
saques de esquina; el Brea, nin-
guno. 
En el transcurso del partido se 
quemaron varias tracas. Jornada 
declarada de «Día de Ayuda al 
Club». 
ARBITRO: Excelente actuación 
del colegiado,, señor Marín (San-
tiago) què ofreció una demostra, 
ción de los arbitrajes al uso, o 
sea. con matiz casero. Pese a ello 
siempre mantuvo su autoridad y 
llevó bien el partido, que era muy 
difícil. Los jugadores locales, en el 
minuto 25 dte la segunda parte, le 
reclarñaron un gol, pero su buena 
posición sobre el terreno de juego 
dictaminó que el balón no, había 
traspasado Ta línea de gol. 
COMENTARIO. Nuestro viaje a 
Ateca el. pasado domingo nos sir-
vió para presenciar un gran en-
cuentro, ya que el partido que am-
bos equipos hós ofrecieron (Ate-
ca y Brea) fue jugado con virili-
' dad y dfemóstrandó los actores 
unos enormes deseos de alzarse con 
el. triunfo. * ; ' 
Más ocasiones tuvo el equipo lo. 
cal, pero el handicap que supuso 
jugar desde el minuto 16 con un 
gol en contra puso nerviosos a los 
atecanos y hasta que no igualaron 
el partido andüvieron un tanto des-
lucidos. Luego ' se erigió en domi-
nador absoluto, contando con gran-
des Ocasiones de desnivelar el uno 
a uno. E l fútbol salía bien cana-
lizado desde el centro del campo, 
con tres peones, Vilanova, Garrote 
y José María, con gran visión del 
fútbol de lanzamiento. Luego los 
hombres en punta, por fallos y te-
ner enfrente una gran defensa no 
lograron sus deseos. 
Ouizá el Ateca debió adelantar 
a la zona defensiva de Garrote, que 
con su habilidad pudo ser un ele-
mento muy útil. 
Billar al cuadro 71-2 
y 
ESTAN 11A10S 
, CASTELLON, 9. — E l belga Die-
' lis y el holandés Vultink, todavía 
imbatidos, encabezan hasta el mo-
mento la clasificación general en 
el X X V I Campeonato de Europa 
de Billar al Cuadro 71/2, que co-
menzó a disputarse ayer en el 
Círculo Mercantil de esta ciudad,' 
Hasta el momento, los ocho par-
ticipantes que se enfrentan entre 
sí por el sistema de Liga han dis-
putado tres partidos cada uno. E l 
español Gálvez venció al también 
español Aguilera y al austríaco 
Stenzel, pero fue derrotado en la 
jornada de apertura por el, fran-
cés Connesson. . 
E n clasificaciór están Igua-
lados, después de ganar dos par-
tidos cada uno, Gálvez, Connessfen 
y el alemán Muller. No han su-
mado todavía ningún punto el es-
pañol Aguilera el austríaco Zten-
zel y el suizo Burgener. — P Y R E -
SA. 
, , E l Brea nos sorprendió. Disonó 
de. un contundente bloque defens? 
vq, con un portero, Guillenrra ra„ 
intervenciones felices. Andu^" ^ f y 
bien organizado en el centro h I 
• campo con la ayuda de Cub^o 
pero' delante SUs hombres fficS 
mas dg la Cuenta.. /ciaron 
En las postrimerías del partido 
cuando el Ateca se lanzó a un T 
sesperado ataque con idea de con 
seguir el gol del triunfo los di" 
lameros de Miñana dispusieron de 
dos ocasiones. dte oro para alzarse 
con un triunfo. 
Resumiendo, un partido con un 
marcador que refleja los méritos 
de unos y otros. Si el Ateca andu-
vo mas cerca del portal de Gui-
llermo, el Brea contuvo muy bien 
y ahí esas tablas beneficiosas para 
los visitantes y la pérdida d'e un 
positivo para el Ateca, que espe-
ramos consiga pronto, para qua 
pueda seguir optando a un puesto 
de ascenso. 
E l partido nos ofreció ua ara-. 
bien te fuera de uso: para nuaxto 
habitual campo de «San Iñigo». 
Pancartas, tracas y.dos aficiones: la 
de Ateca y Brea animandó depor. 
tivamente a sus jugadores: lina 
fecha, pues,, completamente agra-
dable, porque degustamos un fút-
bol verdadero, disfrutamos del am-
biente es© que crea el fútbol, que 
en este ocasión sirve para aumen-
tar más' aún las excelentes relacio-
nes que entre los pueblos deben 
existir.,'y Ateca, y Brea de siempre 
son dos tíudaides estrechamente 
unidas. -
Es de agradecer las atenciones de 
que fuimos objeto por parte de 
ios dirigentes del Ateca, agrade-
cimiénto que hacelnós público en 
la persona de su présidénte, nueŝ  
tro particular amigo Pardos? 
BEISBOL 
aña, en la 
Asamblea de 
MADRID, 9. — Mañana, sabad 
y el domingo se va a celebráis: 
Amsterdam la asamblea de la r 
deración Europea de Beisbol- E" 
su calidad de vicepresidente de 
Federación Europea asistirá el I» 
sidente de la Federación Espant* 
don Francisco Gómez, quien 
de emprender viaje ha rnanires 
do a un redactor de «Pyresa» q 
los principales temas que se re> 
tarán en esta asamblea son lo» ^ 
lativos a la Copa de Europa 
Clubs y a la -elección del nu* 
Comité Ejecutiyo. ^ 
Con respecto al Prim®r q̂tii-
tras la confirmación de los j\en-
pos, se efectuará d correspon" ie 
te sorteo para emparejamieni ^ 
los equipos y la fijación ^aei ^ 
En cuanto a la elección d61' ¡a 
mité Ejecutivo, el presidente efl 
Federación Española ^-JgoTeSí'. 
mantener' su puesto de n<L^ «' 
dente/porque su nombre ^Jg fígü' 
mismo cargo que ahora oc"papovaI! 
ra en una candidatura 9-UE-pĵ rià3' 
las Federaciones de Italia, f^jbie· 
San Marino, España y. ^ 
mente, Bélgica. gs-
Por parte de la Federación sjóp 
pañola se presentara a ^ ¿rbi-
un tema relacionado con Í üna 
tros y que tiende a conseg^ ¿e 
mayor coordinación y UIiJárbitroS 
criterio entre todos l°lr ¿iter^' 
del continente para svita^ o & 
cias que a veces se pro0" 
algunos partidos. dera^0 
Como presidente de la VAmeZ ^ 
Española, don de fl]^ ep 
beisbol español siga mf^ ^ f? 
su nivel técnico a medí" eS 3.̂  
vayan incorporando JU!f oS y a ' 
venes a los grandes £ U 
Selección nacional, P"t„ a l<^Ín-
bay jugadores que h * % de&r!l 
y/hnena calidad f ¿ J * 
de de la victona alcanza par 
sado año en la CoPa J ^ m ^ 
jugadores menores de ve 
PYRESA. 
1LAVSURA DE LOS I JUEGOS DEL PIRIMO 
¿ u e i a n o d e l C a c h o t r i u n f ó e n e l "s la lom" g i g a n t e 
TACA 9. (Servicio de Pyresa, és-
tve-iai para AMANECER.) - - El 
gobernador civil de Huesca, don 
Víctor Fragoso del Toro, aeompa-
ñado de autoridades de ia pro-
vJ ^cia y de Jaca, asi como del pre-
s'dente de la Federación Española 
Esquí y del de la , región de Arà-
e^n han presidido esta noche en 
e Palacio de Hielo la clausura de 
jes Primeros Juegos de Invierno 
¿€1 pirineo. 
ge celebró un festival de pati-
j5 • je artístico sobre hielo con la 
ir tervención de diversos deportis-
tas, entre los que destacaron la 
c a ' i n p e o n a del mundo Loma 
Brown la pareja de patinadores 
holandeses Carie y Joop y el es-
pañol IPablo García Márquez. Hubo 
ur gran lleno en el palacio y el 
público aplaudió también las ac-
tuaciones de patinadores juveniles 
de San Sebastián, Barcelona, Va-
lladolid y Jaca. 
Por la mañana, en CandancM. 
gp había celebrado el "slalom" gl-
trante masculino, en el que triunfó 
ei aragonés Luciano del C a c h o , 
antiguo componente del e q u i p © 
olímpico español, seguido del cas-
tellano José Luis Penche y del ara-
gonés Masonet. 
En pistas de Sallent de Gálleg® 
S= celebró la carrera de fondo so-
bre quince kilómetros, que gané 
ei andaluz Alvaro Girón. 
ASTURIAS, CAMPEON DE ESPA-
ÑA DE ESQUI DE EDUCACION 
Y JLteSUANSO 
NAVACERRADA (Madrid), 9. — 
Asturias" se ha proclamado cam-
peón de España de esquí de Edy-
cación v Descanso, tras la prueba 
de descenso celebrada en la ma-
ñana de hov en la pista de Valdes-
quí. La longitud de la pista era de 
2.200 metros, con 260 metros de 
desnivel. Temperaturas más frías 
que en jomadas anteriores, aunque 
lucía el Sol, lo cual hizo què mu-
chos aficionados presenciasen el 
desarrollo de la prueba. El interés 
de la misma radicaba en presenciar 
la actuación de los equipos de Gra-
nada y Barcelona, que habían lle-
gado a es ta última i ornada eon tan 
sólo diez puntos de diferencia, a 
favor de los catalanes. Sin embar-
go, en ía prueba de hoy, ál vencer 
Joaquín Benítez, de Granada, que 
invirtió un tiempo de 1-37-30, logra 
para su equipo el segundo puesito 
en la clasificación general. 
De los cuarenta v un participan'-
tes que estaban inscritos, seis de 
ellos no tomaron la salida, tres se . 
retiraroñ y uno fue descalificado. 
La clasificación de la prueba de 
descenso, ha sido la siguiente: 
1. Joaquín Benítez, de Granada, 
1-37-30; 2. José Cristófel, de Gero-
na, 1-38-32; 3. Leocadio Blanco, de 
Asturias, 1-39-34; 4- Pedro Sedo, de 
Barcelona, 1-40-99, v 5- Juan Ma-
nuel Jiménez, de Asturias, 1-41-43. 
Por equipos en la prueba de des-
ceso, se clasificó primero Granada, 
seguido de Asturias, Barcelona. Lé-
rida y Gerona. 
La clasificación general por equi-
pos ha sido establecida de la si-
guiente forma: 
L Asturias, campeón de España, 
í.873'99 puntos; 2. Granada, 1246'86 
puntos; 3. Barcelona, 1.238'44 p u i -
tos; 4. Huesca, 93r50 puntos, y 5. 
Guipúzcoa, 824'24 puntos, h a s t a 
quince clasificados. 
Mañana se celebrará el acto de 
clausura de los campeonatos v la 
entrega de los premios a los ven-
cedores. — PYRESA. 
LOS ESPAÑOLES, EN LAS PRO-
XIMAS COMPETICIONES 
DE ESQUI 
MADRID, 9. — Los esquiadores 
componentes de los equipoá nacio-
nales españoles, tanto masculinos 
como femeninos, van a afrontar el 
final de la temporada actual con 
un apretado programa de compe-
tición internacional. Una vez deci-
dida la no participación de Aure-
lio García y Francisco Fernández 
Ochoa en las últimas competicio-
nes de la Copa del Mundo, se ha 
concretado el programa dé activi-
dades. Un grupo .formado oor los 
corredores del equipo «A», Fran-
cisco Fernández Ochoa y Aurelio 
García, y per los del «B», Jaime 
Ros y Juan Manuel F e r n á n d e z 
^ m m m s m m m m m m m m m m m m m m m m m l\lJIJflQ/Qjj¡ w m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 
SANTOS ¥ MOIINERO, DOS 
HOMBR n 
Por Pedro FRMCO 
La temporada, invernal ele na.ta*> 
clon está a punto de alcanzar su 
cénit con los Campeonatos de Es-
paña que se celebrarán del 8 al 8 
de abril en Valencia. Granollers 
fue digno escenario del éxito al-
canzado por la natación aragone-
sa en los últimos Campeonatos de 
c España- Todas las predicciones 
fueron superadas y sé llegó a la 
más alta cota de superación yivi-
..'-.da par. la .E.A.N» en fu. ïifeterialde. 
3>oftlvo. 
•. Sin embargo,.-'«n estos' momm-
tos, la situación es diferente. Des-
de Granollers hasta hoy, no se ha 
dado un sólo paso al frente. La 
única piscina cubierta de la re-
gión ha permanecido cerrada has-
ta enero, en que se pudo empe-
star a entrenar tan jíólo dos horas 
al día. Nadie ha sabido solucionar 
la papeleta que se presenta este 
año. Nadie se ha preocupado de 
que nuestros nadadores no perdie-
ran el contacto con el agua y pu-
dieran seguir un ritmo de entre-
gamiento que se reflejara positi-
vamente en los próximos Nacio-
nales. 
La situación, pues» es alarmante, 
y tan sólo dos hombres tienen 
posibilidades serias de «leaiucar los 
primeros puestos nacionales. Dos 
individualidades que nm honran: 
Molinero y Santos. Los das beca-
dos en ia Residencia Blume, de 
Barcelona y con la Ilusión j sw-
«Mciones fruto de un adeoiíná®. y 
eontímux» «nfewamfeaite, 
—Molinero, ¿sabidoj los preb'le» 
«mas qne ha habido aquí para en» 
írenar, qué pasará en Valencia? 
—En Helios han pasad© eos»* 
,»uy raras este añe. Y© reo los 
íwoblenias desde fuera y, ta! TOE 
a*» ello, le haga con más elaridad. 
* una directiva eon ilusión le han 
faltado, en general, nadadores que 
respondieran. Y digo nadadores, 
Jw^ue el equipo de waterpolo ha 
respondido adtoirableiamt©. Lia 
gente tiene prisa por líegar arriba 
^ esto es imposible. Tal vez Ies ha 
faltado un técnico de categoría y 
Por ello ahora estemos en el buen 
camino. En Valencia, tanto Paco 
como yo, representaremos Helio» 
y procuraremos dejarlo lo mejor 
Posible. Los demás contribuirán, 
«entro de sus posibilidades, a 
ayudarnos a nosotros dos. 
—Ya sabéis que Sfíai no se ha 
Podia© entrenar en todo él invier-
no. ¿qué pian de trabajo habéis 
seguido vosotros en la Residencia 
^sía ahora? 
—Hacemos dos tipos de "entsre-
"o": el A y el B. El B se realiza 
las siete de la mañana y no es 
í"^ para cubrir metros. El 
^Portante es el A, que lo haee-
«ÏOS en un cielo de tres días: Fon-
velocidad y descanso activo. El 
ia ds fondo son series largas con 
PÍ>CO descanso, el de velocidad son 
_en̂ s más cortas y mayor descan-
™ mientras el día de descansa 
*i ,7o ^ ^ n m series largas o "ro» 
inn^ D;3Hars5ente cubrimos de 
10.000 a 12.000 metros, 
j9^^0'inero, ¿qué supuso para ti 
e,^ara mi fue un año de gran-
i^^^^facciones y una sola, r-^-n 
l'ï- rtvan*e' decepción. Dos meda-
cj^p bronce en los Camtjeonatos 
h>a.e~ pafta verano en Las Pal-
^ .• además de haber conseguí-
(Pi« ^ ^6-^ la mínima Olímpica gmerpelUSiracusa y Las Pair 
t5-fa ^^^ituvó mi capítulo de sa^ 
papeloneé. La mayor decepción 
Oi,'w>^8rni« excluido del equipo 
\ioUnero, Melé y Santos 
xLJr?**' por 1° menos, tercero 
nrnennatos de España de 
¿tS?»*0* ya que se exigía una mí 
, y sr 
^ C a -
cons"0-. Alnhas cosas las había 
—Si • - pero no me llamaron. 
tosibiVï mas todos 108 derechos 
- ^ B , , ' í P 0 ' qué te excluyeron? 
M, * sencillamente por el an-
v hp'"''> PT» las 
bles v» momento son inalcanra-
' ya ^ue el nivel de vida espa-
ñol es bajo y ef deporte no es 
más que el reflejo de ese nivel Se 
vida, 
—ï" para - M. Santos, ¿qué f m le 
más importante del año? 
—Sin ..duda' alguna el segando 
puesto que »le»ncé.®n Granollets,; 
los Cámpet^iatos dé Éspàfta de.: 
InvieniO;. aparte de los dos' ¿aai-;: 
peonatos Juveniles nacionales qm 
gané en Valencia. 
—¿Cuáles gen TOSsfaaa ambicien 
Bes para este año? 
—Yo pienso siempre en llega». 
% lo más alto que pueda. Mi am? 
bidón y meta son los Campeona» 
tos del Mundo en Yugoesiavia* 
—dice Santes. 
Molinero se muestra, más ambi-
cioso: "Mis deseos son ser inter-
nacional "A" cuanto antes y acu-
dir a los Campeonatos del Mundo 
en Belgrado, la Copa Latina en 
Brasil y la Copa de Europa. 
—¿Habéis nadado alguna prue-
ba en lo que va de año? 
—Tan sólo he nadado una prue-
ba importante —dice Molinero—, 
800 libres, consiguiendo un estima-
ble 9-01-7, que equivale más 9 
menos, a 16-54 en 1.500. En cuan-
to a Santos ya ha batido dos re. 
cords de Aragón, el de 200 espalda 
con 2-16-4 y el de 100 libres con 
56 8. 
—Pasemos & un tema, normal-
mente más enojoso para el nada 
dor que pasa de los 10.000 metres 
al día, y no por eso menos in-
teresante: los estudios. 
—Santos, me asegura que apro-
bará 6° de Bachillerato entero. 
Molinero ha entrado este año en 
la Universidad y parece que con 
mal pie: "El año, intelectualmen-
te hablando, es el más penoso que 
he tenido hasta ahora. No sólo 
nos han cerrado la Escuela de Ar-
quitectura, sino que se rumorea 
que permanecerá asi dos años. De 
esta forma no se pueden tener 
ambiciones". 
—¿Qué nadaréis en Valencia? 
—100, 200 espalda y 100 libres, 
seguro —afirma Santos. Molinero 
todavía no lo sabe con certeza: 
"Puedes publicar mi descontento 
con la F.E.N., por no incluir los 
1.500 en los Campeonatos de Es-
paña de Invierno. Los que nos de-
dicamos todo el invierno a esta 
prueba, nos encontráremos desasis-
tidos en Valencia". 
—¿Os atiende la F.A.N. como es 
debido? 
—La Federación Aragonesa, di-
rectamente, no se ocupa en abso-
luto de los nadadores. No dudo 
que deleguen en los clubs para 
que lo hagan. Desde luego, perse-
nalnj'ente < —fHoe Molirsero—, no 
tengo nada qne agradecerles ni 
reprocharles. Si los nadadores res-
pondemos con unos resultados,, es 
lógico que se n m atiendan esa la 
medida que merecemos. Ya veré» 
mes qué ocurre el día que una. S@ 
las'dos'partes falle.' 
—Para acabar 'nuestra ffifeMfes 
- una pregunta a cada imo> ' 
„ Pac© Santos, ¿Madrid o Baa». 
lena?: .. ': ' • , •:. . 
>'. —Para Usà, muclsa meg&r Baf° 
®8|ona» Aquí estás en el verda-
dero mundo de la natación; que 
m. Madrid no existe. 
—Manolo Molinero, ¿^oé: post-
bilidades tienes de salir elegido, 
de nuevo, mejor deportista de 
Aragón? 
—Esta noche, en la elección del 
mejor deportista, sólo debe exis-
tir un deporte: piragüismo. 
Molinero y Santos. Santos y 
Molinero, dos excelentes nadado-
res de nuestra región con un mag-
nifico palmarès, unas codiciosas 
ambiciones y una sinceridad como 
la copa de un pino. Ellos lo han 
dicho todo, sin falsedad, sin mie-
do y con seguridad. Siguen entre-
nando y yo me voy. Sólo me ha-
go una pregunta: ¿quién hay 
para cubrir sus puestos, mañas» 
PEDRO FRANCO 
REÜHIOM FESERATWA 
MADRID. 9. — Bajo la pros» 
dteneia de Enrique Lauda Ugarte, 
y con asistencia de la mayoría ¿La 
sus miembros, se reunió ayer la 
Junta Directiva de ia Federación 
Española de Natación. 
Entre otros acuerdos tomó los 
siguientes: 
Confirmar la celebración ea Bar-
celona, durante los días 14 y 15 de 
abril de un encuentro de natación 
masculina con Yugoslavia, así co-
mo la asistencia a diversos torneos 
de waterpolo, convocados em Ho-
landa, Suècia y Bucarest. Ei tor-
neo de Sibenik .(Yugoslavia) ha si-
do cancelado a causa del eambi© 
de fechas. 
Aprobación d!e los reglamentos 
de los Campeonatos de España in . 
fantiles y juveniles y el 4e la Es-
cuela Nacional ~ de Entrenadores. 
Quedó enterada la Junta de que 
la Comisión de Natación de la Aso-
ciación Internacional d'e Prensa 
Deportiva ha propuesto a la Fede-
ración Internacional de Natación 
Amateur que en Belgrado, con oca-
sión 4el primer Campeonato Mun-
dial, rijan unas bases de organiza-
ciui. de Prensa similares a las es-
tablecidas en Barcelona, cuando 
los Cámpéonatos de Europa de 
19». 
Se acordó felicitar a ios nada-
dores Luis Sanjuán y Javier Cho-
carrp, elegidos «mejores ciepurtis-
tas españoles» juveniles e infantii 
respectivamente. — ALFIL--
Ochoa, está ya en Saalbach, en 
Austria, interyiniendo én pruebas 
de la Copa de Europa, acompaña-
dos por el entrenador Dominique 
Henri. En los días 13 y 14 partici-
parán en Nizke Tatry, en Checos-
lovaquia; el 17 y el 18 en Gallivare 
(Suecia); del 22 al 24 en Gourette 
(Francia); del 26 al 28 en el Gran 
Premio de España, puntuable para 
la Copa de Europa en Báqueira, 
para marchar después a Aros a. en 
Suiza, y concluir luego en los días 
5 y 6 de abril en 1^ estación fran-
cesa de Pra Loup en donde dará 
fin la Copa de Europa. 
El equipo «A» femenino, que for-
man Conchita Puig, Marta de la 
Peña y Caroli Gilabert, con el en= 
trenádor Roland Tissot, se reunirá 
en Arosa a l regreso Conchita 
Puig de las competiciones de Amé-
rica, Japón y Canadá, para interve-
nir juntas en las últimas pruebas 
de la Cop3 de Europa. 
Marta de la Peña y Caroli Gila-
bert, tras su actuación en estos 
días en los Juego® del Pirineo, i n -
tervendrán lucero en competiciones 
en Francia y Suiza, 
E l equipo femenino de promesas 
f o r m a d o por Nuria Matabosch, 
María. Teresa . Limas, Guillermina 
Caicoya y Concepción Baró. Con 
Luis Sánchez como entrenador, va 
a actuar en competiciones en Fran-? 
cía y Suiza para intervenir des-
pués en Navacèrradà en los pre-
mios del turismo francés v del tu -
rismo austríaco, que se celebraran 
en los días 2S de marzó v i d © 
abril. 
Otro. • grup© de esquiadores for^ 
rnado por. Manuel Salvadores, Jor-
ge Garcia Oliver, Pedro Gil, Luis 
Fernando Rivas v Manuel Morales, 
eon Fabrice Thomas ocano- entre-f 
nadar, participará también én Saab» 
bach v en otras cwmpeticiones in» 
ternácicmales de Italia, Francia y 
Austria, así como en el Gran Pre-
mio de España y después en prue» 
bas en Mittemvald (Alemania) y 
Bressanone (Italia). 
El equipo de promesas que for-
man R i c a r d o Fernández Ochoai, 
Carlos Neville y Carlos Casal, coa 
el entrenador Chrisíian Sauvaae, 
intervendrá en competiciones na-
cionales en Sierra Nervada, .Alto 
Campo- v Navacerrada. — PYRESA.. 
CUARTA ROMDA.DE FOMT VIVES 
LES 'ANGLES (Franda), 9. — El 
esquiador leridano Enrique Guilló, 
perteneciente al C.E.C., ha resulta-
do vencedor dé la cuarta ronda de 
Font Vives, prueba disputada en la 
estación francesa de Les Angles. 
Tomaron parte en esta prueba 
W) esauiadorés de distintas ñacio-
nrlidr-de's. En tercer lugar, v en la 
inisma categoría jumior. se clasificó 
Pedro Mataraalra. rarn-bién leri» 
:: ••daño.: 
:La prueba femenina la ganó la 
campeona francesa Mattine Vilane, 
. seguida de Mar! Carmen Vila y 
María Elena Sintas. — ALFIL. 
ESQUIADORES EXTRANJEROS 
SN NAVACERRADA 
PUERTO DE NAVACERRADA, 
8. — Con la llegada de los com-
ponentes del equipo suizo efectua-
da en el día de hoy, ya se encuen-
tran aquí todos los esquiadores que 
el domingo participarán en el Gran 
Premio Internacional de Fondo que 
organisa el Club Alpino Guada-
rrama. 
Los c®mp©sentes del equipa siíi=-
ss© son üel i Wenger, Louis Jaggt 
Hassueli Kieuaer y Christian Píéu-
t i . Ayer tarde llegaron les Italia- ' 
noe Tonino Biondinl. Danlele Do-
riguzzi y Gianfranco Zenonl, y los 
franceses Daniel Dreaet, Fél is 
Mathieu y André Geergon, 'm í ©a-
m© losi componentes de los equl-
'I jadlómles «spaJIeies absoluto-
romesa&. Hay han" llegad© taqi- ' 
algunos esquiadores .de otras 
raciones regionales y madrile» 
íe los dlubs de esquí de Ma-
drid, con objeto d« entrenarse. 
Aunque el sel ha fundid© mucho 
la nieve, el mareadar de lá carre-
ra Jul ián Gonzáles Catalina ha 
eulto de eineo kilómetros por el 
jalonado ya el recorrido del d r -
que discurrirá la carrera. En algu-
nos lugares ha habido que acaiTcar 
nieve, para cubrir pequeña» zonas 
que ya casi habían quedado %1 dei-
cublerto. pero eomo la temperatu-
ra baja'mucho en cuanto se pone 
el sol, la carrera se reallsará 
perfectas condiciones. — PYRESA. 
Aspirantes al título: Español, Barcelona, Madrid y AL de Madrid 
p e a 
e n l o s p r i m e r o s 
Real laragoia, Màlaga, Burgos y Real Smméad, 
pueden ser jueces de los cuatro mudidatos 
MADRID. (Especial para AMA-
NECER y Pvrasa. ñor MANUEL 
GOMEZ AROSTEGUI.) — Tres 
puntos separan a los cuatro pri-í 
meros clasificados en el campeo-
nato nacional de Liga de fút-
bol. Español y Barcelona están 
igualados a 32 puntos, seguidos 
del Real Madrid, con 30, y del 
Atlético de Madrid, con 29. È1 
Barce'ona tiene 10 mmtos posi-
tivos. 8 él Español. 7 el Atlético 
dé Mfííírid y 6 el Rea' Madrid. 
Quedan, hasta el final de la 
Liga, que se producirá el 20 de 
mayo, once partidos, y el pro-
grama ofrece las siguientes pers-
pectivas: 
• B.APXELnNA: Jurará en su 
casa seis partidos y tendrá co-
mo rivales a los siguientes eoui-
pos: Real Sociedad, Celta, Giión, 
Atlético de Madrid, Burgos v Za-
ragoza. Los cinco partidos' que 
Jusrará fuera serán frente al 
Athlétic de Bilbao, Málaga, Cas-
tellón. Las Palmas y Granada. 
• ESPAÑOL: Jugará en: su 
casa otros seis encuentros, eon 
los equipos: Granada, Corufia, 
Oviedo, Real Madrid, Real So-
ciedad y Málaga, y fuera, con 
Zaragoza, Valencia" Betis, Bur-
gos y AtMétlc de Bilhao. 
• REAL M A D R I D : En el 
«Berríabéu» recibirá las visitas 
de sólo cinco equipos, que son: 
ZaragoTa. Valencia. Betis, Athlé-
tic de Bilbao y Málanra, y tendrá 
que i r a La Coruña, Oviedo, Bur-
gos, al campo del Español, a 
San Sebastián, para jugar en 
«Atocha» contra la Real Socie* 
dad. y a Vigo para enfrentarse 
al Celta. , 
• ATLETICO DE MADRID; 
En el estadio «Vicente Calderón» 
tendrá como rivales a los seis 
eouipos siguientes: Málaga, Cas-
tellón, Las Palmas, Burgos, Gra-
nada y Coruña, y fuera, a !a Real 
Sociedad, Celta, Gijón, Barcelo-
na y Zaragoza. 
De los cuatro, se enfrentarán 
entre sí el Español, que recibi-
rá en «Sarria» al Real Madrid 
y el Barcelona, que tendrá co-
mo visitante aí Atlético dé Ma-
drid. 
De los catorce equipos restan-
tes, hay cuatro que serán los 
rivales de los cuatro primeros 
clasificados y oue pueden ser 
jueces en este final de ía Liga, 
que se presenta muv interesante. 
Estos cuatro equipos rivales 
comunes son: Zarastoza. Málaga, 
Burdos y Real Sociedad. 
El Zaragoza tiene efue viajar 
para enfrentarse al Rpal Madrid 
y aí Barcelona, v recibir en «La 
Romareda» al F ipañó! y al Aí-
íet'co de Madrid. 
El Málaga tiene mte' viaiar pa-
ra enfrentarse al Real Madrid, 
Español y AtletsVo de Madrid, e 
!r a! campo del Barcelona. 
Por su parte, el Burgos ha de 
Juáar en camno ajeno con el 
Atlético de Madrid y con el Bar-
celona v recibir la visita del 
Reál Madrid y del Español. 
La Real Sociedad ha de i r a 
Barcelona para enfréntarsé con 
los dos equipos catalanes y ha-
cer dos visitas a Madrid, prime-
ro' al «Bernabéu» y después al 
«Vfçente Calderón». 
Otros tres equipos han de in-
tervenir también de forma ac-
tiva, a! tener que jugar con 
tres de los cuatro primeros cla-
sificados. Se trata del Athlétic 
de Bilbao, Coruña y Celta. El 
primero, recibirá al Español y 
al Barcelona y tendrá que en-
frentarse con el Real Madrid en 
el campo de éste. E l Deportivo 
de La Coruña tiene que venir 
dos veces a Madrid y marchar 
a Barcelona p a r a enfrentarse 
con el Español. E l Celta, que 
ya ha jugado con el Español, 
tendrá que i r a Barcelona y re-
cibirá en Vigo a los dos equi-
pos madrileños. 
Emparejados los cuatro pri-
meros clasificados, uno con cada 
uno, vemos que en la pugna Es-
pañol-Barcelona, s e r á n rivales 
de los dos equipos catalanes, 
los conjuntos Granada, Zarago-
za, Burgos, Athlétic de Bilbao, 
Real Sociedad y Málaga. 
Barcelona y Atlético de Ma-
drid, tendrán que jugar ambos 
todavía con Real Sociedad, Má-
laga, Celta, Castellón, Gijón, Las 
Palmas, Burgos, Granada y Za-
ragoza. 
Barcelona y Real Madrid, han 
de jugar también los dos con 
Zaragoza, Burgos, Athlétic de 
Bilbao, Real Sociedad y Zara-
goza. 
En lo que pudiéramos denomi-
nar pugna Español-Real Madrid 
quedan como rivales para los 
¿os equipos los cuatro que son 
comunes a iodos, es decir, Zara-
goza, Málaga, Burgos y Real So-
ciedad, más Coruña, Athlétic de 
Bilhao, Betis y Valencia. 
Entre el Español y el Atlético 
de Madrid, los rivales de los 
dos son los cuatro que han de 
ser rivales de todos. 
Rivales comunes de los dos 
equipos madrileños, son, además 
del Zaragoza, Real S o c i edad, 
Burgos y Málaga, él Celta, que 
J u g a r á en Vigo.'éón, los' dos 
equipos mádrileñoS.: •, 
Las cabalas son, pues, machas 
y variadas y parece, pór tanto, 
que tras los resultados dè : la úl-
tima jornada, cón las victorias 
del Español sobre él Barcelona 
y las del Real Madrid en Gra-
nada y del Atlético de Madrid 
sobre el de Bilbao, la Liga ha en-
trado en una fase de interés y 
emoción que h a r á n que las 
próximas jornadas resulten apa-
sionantes en esta lucha entabla-
da por los dos equipos catala-
nes y los dos •madrileños, • tras 
la .que cualquiera de tos cuatro 
puede ser campeón. 
Los domingos 22 y 28 de abril 
van a ofrecer dos de los parti-
dos que sobresaldrán sobre el 
resto de los que se jueguen en 
estas jornadas, pues en la pri-
mera fecha el Español se en-
frentará, en «Sarrià», con el Real 
Madrid, y al domingo siguiente, 
el otro equipo madrileño, el At-
lético de Madrid, tendrá que i r 
aí campo -¿el Barcelona. ; , 
Multa al I p i s 
de Mataró por 
os incidente 
G 1 C H , E N C O R D O B A 
• VISITO VARIAS WCALmDES 
MADRID, 9.' — En su reunióla ce-
lebrada ayer, el Comité de Compe-
tición de baloncesto ha tomado los 
siguientes acuerdos: 1) Imponer 
cinco mi l pesetas de multa «1 Club 
Ignis, de Mataró., de Primera Divi-
sión, por los incidentes registrados 
en su último partido contra el Va-
Uehermoso, cuando el público arro» 
jó objetos a la pista y se profirieron 
insultos contra los arbitros al tér-
mino del encuentro; 2) Imponer un ' 
partido de . suspensión a l delegad© 
del Club Celta de Vigo. de Segunda 
División, Javier Gonzalo, por insul-
tos al árbitro en e! partido contra 
el Natación Pacense; 3) Mi l pesetas 
de multa al Club Castilla, también 
de Segunda División, por la actitud 
incorrecta que mantuvo el público, 
en partido contra el Club Canoe 
de Madrid; y 4) Imponer un mes de 
suspensión en sus funciones al di-
rectivo del Club Montemar, de Ter-
cera División, Manuel Muñoz, quien 
profirió insultos contra el colegiado 
en el transcurso del encuentro entre 
dicho club y el Carolinas, Por ios 
mismos motivos se impone mil pe= 
setas al Club Montemar. — PY-
RESA. 
Tenis de mesa de Segunda División 
h m I 1/iiJj 
s 
V I S I T A S D E L 
V I E J A S 
Otea vez, después del obligatorio 
descanso de Helios en la pasada 
semana, volvemos a tener tenis de 
mesa de Segunda División en Za-
ragoza. Además, en esta ocasión 
disfrutaremos de Jomada doble; 
puesto que hoy nos visita el Reus 
Deportivo y mañana, el Viejas Glo-
rias de Tarragona,. 
El Reus Deportivo es un equi-
po que ya estuvo el año pasado 
en Segunda División, obteniendo 
una clasificación bastante nota-
ble. En la actyal liga lee técnicos 
le profetizaron un tercer lugar, 
que vemos muy difícil que alcan-
cen debido a, que nuestros repre-
sentantes, realizando una autén-
tica hombrada, los batieron a do-
micilio por un abultado 5-0. 
El Viejas Glorias, al que tam-
bién derrotó Helias en la primera 
vuelta, es el segundo de nuestros 
visitantes. Como su nombre indi-
ca está formado pot unos Jugado-
res que han sobrepasado la barrera 
de sus mejores años tenístieos y 
que si bien no poseen las faculta-
dos físicas de antaño, timen una 
larga y dilatada experiencia que 
les hace ser xms' peligrosos. 
Y@ recomendaría a los heliófllos, 
que no se confiaran ante los ven-
tajosos resultados obtenidos en la 
primera vuelta, frente a estos dos 
equipos y que lucharán sabiendo 
que aunque en la actualidad están 
ellos en mejos forma, sus rivales 
tienen una reconocida calidad que 
les permite Jugar en Segunda Di-
visión. 
Espero que asista graa número 
de aficionados; pues eon estas dos 
Jornadas y de no ser que Helios 
se clasificara para la siguiente fa-
se, lo cual es casi imposible, nues-
tros Jóvenes tenistas no volverán 
a jugar ya. ante si? público. La 
entrada a las instalaciones de! 
C. N. Helios será gratuita y los 
partidos comenzarán a las nueve 
de la noche el de hoy y a las 
diez y media el matinal de mañana . 
. • JEMA 
CORDOBA, 9. — Por vía aérea 
llegó esta mañana a Córdoba el 
delegado nacional de Educación 
Física y Deportes, don Juan Gich, 
acompañado de don Matías Prats 
Cañete, procurador en Cortes por 
la provincia. Fue recibido por el 
gobemador civil y jefe provincial 
del Movimiento, al que acompa-
ñaban el presidente de ia Dipu-
tación, alcalde de Córdoba y 
otras jerarquías. Acompañado 
"por el gobernador civil, el .señor 
Gich :se .dirigió, en .primer lugar 
al Club Aslanda, cuyas inistalacio 
nes deportivas recorrió, exami-
nando también el proyecto allí 
existente de un pabellón deporti-
vo. Más tarde, el detegado nacio-
nal se trasladó al Polígono de la 
Fuensanta, donde, promovidas 
por la Jefatura Provincial del Mo-
vimiento, se están levantando las 
instalaciones deportivas del Pa-
tronato San Fernando, dotadas 
de piscina, pistas polideportivas 
y dependencias complementarias. 
Seguidamente visitó las instala-
ciones de la Delegación Provin-
cia! de la Juventud, así como los 
proyectos de canchas polidepor-
tivas, pasando también a visitar 
el Gimnasio de la Juventud, que 
va a experimentar importantes 
modificaciones, al haber reverti-
do al patrimonio de la Jefatura 
Provincial del Movimiento. Final-
mente, el señor Gich y, acompa-
ñantes se dirigieron al Club Fi-
gueroa, enclavado en ia populosa 
barriada del mismo nombre, cu-
yas dependencias deportivas visi-
tó, quedando sumamente compla* 
cido de las mismas. 
Tras esa visita, la comitiva 
marchó a la localidad de Lucena, 
donde recorrió la Ciudad Depor-
tiva Municipal en toda.su exten-
sión, inspeccionando las obras de 
ampliación y proyecto que en !a 
misma se están haciendo. Si-
guiendo un apretadò programa, 
el señor Gich marchó a Cabra, 
donde visitó las instalaciones de 
la Delegación de la Juventud y 
los proyectos de mejora de la 
misma, así como las del Parque 
Sindical. Como ñnal de su reco-
rrido por la provincia, el señor 
Gich estuvo en Puente Genil, en 
el complejo municipal «Francis-
co Manzano». 
A última hora de la tarde, y en 
el Gobierno Civil de Córdoba, el 
delegado nacional de Educación 
Física y Deportes presidió una 
reunión extraordinaria de la Jun-
lérá 
ta provincial, a la que asistieron 
las autoridades antes citadas. 
El presidente de la Junta y je-
fe provincial del Movimiento, se-
ñor Hernández Sánchez, exposo 
al s eñor Gich la problemática 
cordobesa en el deporté, que ra-
dica esencialmente en ,4a escasez 
de instalaciones, exponieíidd _ a 
continuación el delegado provin-
cial de la Junta, señor Quero So» 
to, un mforme detallado sobre es-
te asunto.. Finalmente, el señor 
Gich manifestó que en ,esta pre-
via reun ión se h a b í a llegado * u n 
acuerdo in ic ia l para planificar un 
futuro eonyemo económico para 
el próximo cuatrienio, eütre la 
Delegación Nacional de Educa-
ción Física y Deportes, por un 
lado, y ía Diputación Provincial 
y el Ayuntamiento de Córdoba 
por otro, a fin de cubrir este dé» 
ficit de instalaciones en toda la 
gf jgraf ía provincial y en la capi-
tal , estableciéndose como fin de 
la r eun ión un interesante, colo-
quio. — PYRESA, • 
• MEJORES • DEPORTISTAi 
DE MADRID 
MADRID, 9. — El vlcesecreíarle 
nacional del Movimiento, don Ma-
nuel Valdés Larrañaga, aeçmpa^. 
ñado por el gobernador civil y Jefe 
provincial de Madrid, señor López 
Cando; presidente de la Diputa-
ción, señor G o n z á l e z Bpenó. y 
otras autoridades, presidió esta ño-
che la elección de los mejores de-
portistas de Madrid, eòrrespon-
dientes" ; año 
La elección recayó en la "atleta 
Sagrario Aguado, el campeón olím-
pico de esquí Francisco Fernández 
Ochoa y el boxeador Ped^o Ca-
rrasco, en las categorías femeni-
nas, aficionados y profesionales, 
respectivamente. 
Igualmente se procedió a lá en-
trega de diversas condecoracion«s 
y distinciones del deporte nacio-
nal y. madrileño. Asi. se rom-edió 
'« Medalla de Plata a! Mérito De-
portivo de ta Delegación Nacional 
de Educación Física v Deportes al 
redactor-lefe de Pvresa. don .Tmé 
María ^ernánrtez-Gavtán. _ p y . 
RESA. , : • 
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ASESINO Y SADICO 
DE 15 ANOS 
# ^ 0 (9 una anciana 
y violó el cadáver 
LÉEDS (Inglaterra), 9. — 
Un muchacho de q u i n c e 
años fue declarado hoy cul-
pable, por un tribunal de 
esta ciudad, del asesinato 
d© la anciana Edith Booth, 
de setenta y dos años, y 
condenado a permanecer de-
tenido «el tiempo que Su Ma-
jestad lo crea conveniente», 
fórmula jurídica tradicional-
mente empleada en Gran 
Bretada* en condenas de me-
nores. E l muchacho, de Brad-
ford, escuchó impasible la 
sentencia. 
El Tribunal declaró pro-
bado que Prem Singh, en 
camiseta y pantalón depor-
tivo, se escapó de una prue-
ba de fondo de su escuela y 
acudió a la casa de la vícti-
ma, donde asesinó a Edith 
Booth, por estrangulamien-
to, le cortó la gargánta y la 
violó, después de muerta. A 
continuación robó dinero, un 
transistor y dos anillos y 
huyó. 
En su defensa, Prem ale-
gó que cuando salió de la 
casa la anciana aún vivía y 
que una tercera persona, üa-
mada Johnny, se había con-
fesado autora del crimen.— 
E F E . 
QUISIERON CASTRARLO 
• CON UNOS ALICATES 
BRASILIA, 9. — Descon-
fiando que el jovenide dieci-
nueve años, Raimundo Ba 
Silva, hubiera hecho «algún i 
• mal» a su- hila María del So-
corro, de dieciocho, el pas-
tor protestante Aluisio Pc-
reira de Souza y un hijo su-
yo. Intentaron castrar a Rai-
mundo con unos alicates. E l 
suceso ocurrió en la ciudad 
satélite de Gama, a 45 mi-
nutos del centro de BrasiiiS 
y los autores del atentado 
fueron detenidos, al parecer, 
antes de consumar ñor com-
pleto el 'delito, r - E f E . 
SUCEDIO ES ESPAÑA 
A UN VECINO E HIRIO A SU ESPOSA 
Perecen tres obreros al estallar una caldera 
• En Santiago de Compostela, 
un hombre mató a tiros a un vecino 
e hirió gravemente a su esposa a 
causa de una discusión. E l suceso 
ocurrió cuando la víctima, Manuel 
Parada Porto, se encontraba apa-
centando ganado en un prado cer 
cano a su domicilio. Su vecino, Ma 
nuel Cana val, de 40 años, soltero; 
tras mediar una discusión, le dis-
paró varios tiros con una escopeta 
de perdigones, según han declarado 
algunos familiares del señor Para-
da. Como éste quedara rnoribundo 
en el suelo, Manuel Canaval volvió 
a su domicilio, cargó de nuevo el 
arma y disparó otra vez sobre su 
víctima, hasta dejarla muerta. Al 
mido de los disparos acudieron • al 
lugar la esposa de Manuel Parada 
y dos jóvenes. E l agresor hizo uso 
nuevamente de la escopeta y dispa-
ró sobre los tres, hiriendo grave-
mente a la mujer, Delfina Brey Ne-
reiras. ds 49 años, y en una mano, 
a uno de los jóvenes, 
• Tres obreros han resultado 
muertos al hundirse un edificio a 
consecuencia de la explosión de 
una caldera. E l accidente ocurrió 
en la fábrica extractora de acei-
tes " Nuestra Señora de la Con-
solación", situada en el extrarra-
dio de la localidad de Iniesta 
(.CfciencaH y propiedad de don 
Jesús Delicado Villagarcía. l̂ as 
víctimas son don Angel Tórtola 
Ortega, de treinta y cinco años, 
soltero; don Antonio Ruiz Poso, 
de treinta y tres, casado y con dos 
hijos; y don Francisco Núñez 
Peñarrubia, de cuarenta y ocho, 
casado y cqn dos hijos. E l inmue-
ble quedó completamente destrui-
do, ya que, a los efectos de la 
èxplosión, se sumaron los del in-
cendio que se produjo a continua-
ción y que tardó una hora en ser 
extinguido. 
• En Barcelona, una caja ¿te 
caudales portátil fue sustraída del 
despacho de una factoría de mue-
bles y apareció poco después, con 
parte del dinero que contenía y 
talones, en un patio lejos del lugar 
de donde fue robada. L a caja con-
tenía 145.000 pesetas en el mo-
mento de ser robada del despa-
cho donde se encontraba; Avisa-
da la Policía, ésta inspeccionó el 
lugar sin hallar indicio de s« 
paradero, sin observarse en el àés-
pacho desorden alguno. Poco des-
pués fue encontrada conteniendo 
8.000 pesetas en metálico y talo-
nes por 55.000 pesetas, tirada en 
un patio. 
• E n la localidad de Mengíbar 
(Jaén), se produjo un incendio en 
uno de los coches de la caravana 
de que se compone el circo "Las 
Vegas propiedad de don Anto-
nio Alvarez Martínez, vecino de 
Madrid, y que servía de vivienda 
a varios empleados. Las pérdidas 
ascienden a unas 130.000 pesetas. 
• En Brión (La Coruña), An-
tonio Iglesias Amarelle, de seten-
ta años, murió abrasado por las 
llamas en un incendio que se de-
claró en una casa de uim sola 
planta donde vivía. 
• Acusado de apropiación In-
debida de 500.000 pesetas, ha pa-
sado a disposición judicial Jorge 
Reirá Badía, de veintisiete años, 
quien según la denuncia contra él 
presentada, abusando de la con-
fianza en él depositada por una 
firma comercial de Madrid, de la 
que era representante, se había 
apoderado de pequeñas cantida-
des de dinero hasta totalizar la 
cifra denunciada. 
» En Burgos, ha resultado 
muerto el obrero Fidel Martínez 
de Diego, soltero, de veintiocho 
años, a consecuencia de un co-
rrimiento de tierras.—PYRESA y 
CIFRA. 
SUCEDIO ES EL MUXDO 
Inundaciones en Yakarta: 
fallecieron veii 
* * * 
Vivieron veinte años 
a costà del robo 
DIJON (Francia), 9. — L a Policía ha detenido a 26 miembros de 
una familia, acusándoles de haber hecho del robo su sistema de 
vida durante los últimos veinte años. Se informa que después de 
vigilar a la familia durante meses,, ya que en cierta ocasión robaron 
250 kilogramos de carne para una fiesta familiar, y en la imposibi-
lidad de consumirla toda arrojaron parte al río, comprobaron que 
con regularidad robaban ropa nueva, ya que no se molestaban en 
limpiar la sucia. 
Una especial «mafia» de menores eran entrenados para Ufenar 
sus bolsillos de comida mientras visitaban los supermercados y pa-
sar por las cajas con aire inocente ayudando a su madre a llevar 
paquetes. — E F E . 
• En Yakarta. veintiuna per-
sonas, entre las que figuran cua-
tro mujeres en estado de gestación 
y nueve niños, han muerto a con-
secuencia, de unas rápidas inun-
daciones que alcanzaron d pobla-
do donde vivían. Sesenta casas fue-
ron destruidas. 
• Fierre Moncharmont, de cua-
renta y cuatro años, empleado de 
Correos, ha muerto al ser alcanza-
do por; los disparos de unos atra-
cadores que Intentaban apoderar-
se del dinero que había en la ca-
ja de la oficina postal de Bouafle. 
• En San Salvador de Jujuy 
(Argentina), el Jefe de la • Bripra-
da de Investigación de la Unldaíl 
Regional Primera, comisario ins-
pector Elíseo Mones, fue muerto a 
tiros por varios desconocidos, úho 
de los cuales resultó herido y fue 
detenido. 
• E n Montevideo, un atracador 
Irrumpió en una joyería amenazan-
do al propietario de la misma con 
un arma e intentando apoderar-
se de valiosas joyas. E l joyero, 
Marcos Libermann hizo sonar la 
alarma y el atracador disparó so-
bre él, causándole la muerte. Cuan- . 
do el asesino estaba aún en el 
local, llegó la Policía la cual dis-
paró sobre él, causándole heridas 
gravísimas. 
• Dos personas han muerto y 
siete más han resultado heridas en 
dos explosiones producidas en la se-
de central de la Administración Mi-
litar portuguesa, en el centro de 
Lisboa. 
• En Kuala Lumpur, un avión 
de entrenamiento de las Fuerzas 
Aéreas malasias se ha estrellado i 
durante una exhibición de acroba-
cia. En el accidente, ocurrido, en r, 
Alorstar, han muerto el piloto del 
avión y tres niños que presencia-
ban el espectácuilo. Otras cinco per-
sonas resultaron heridas. 
• E n San Diego ( E E . UU.), tres 
aviones de reacción de la Marina 
norteamericana, volando en forma-
PARECE 
MENTIRl DAVID CASSIDÏ, FLAMENCO 
MADRID. — E l joven David Cassidy, el popular protagonista de la serie televisiva «Mama y sus 
increíbles hijos», as is t ió a un «tablao» flamenco en su primera noche en esta capital, acompaña-
do por unas jóvenes y bellas admiradoras, con las que br indó por una feliz estancia m Espa-
ñ a . ' R e e m o c i á o por el público, hubo de subir al tablao y bailar una rumba flamettai con tí bat-
laora María Albaicín.—{Foto CIFRA GRAFICA.) 
una oersonas 
ción, chocaron en ei aire v se es-
trellaron sobre la frontera cori 
Méjico. 
• Una bomba de fabricación ca-
sera, de relativa potencia,, eTaplotó 
esta mañana en un automóvil es-
tacionado en una callé de Man-
hattan. No hubo que lamentar des-
gracias personales. 
• En Buenos Aires, una perso-
na muerta y otras diez heridas, al-
gunas graves, se ha producido en 
el choque de un camión-cisterna 
con un convoy ferroviario en un 
paso a nivel sin barreras, en L a -
nus. — E F E . 
SUCEDIO EN ZARAGOZA 
ñ N O G A D A 
E N E L E B R O 
Sobre las once y cuarto de la 
mañana de ayer, don Pascual Duar-
te Oruño, que se hallaba paseando 
por el parque de Macanaz, vio que 
en las guas del río Bbro flotaba un 
cuerpo humano. Avisó rápidamen-
te al Club Náutico y don Emilio 
Gay Blasco, dispuso qu© ,• saliera 
una lancha del mismo que resca-
tó el cadáver de doña Pascuala 
González Sóbreviela, de setenta y 
nueve años de edad, domiciliada, 
en la calle del Doctor Ibáfiez, nú^" 
mero 24, de Zaragoza, según . se 
pudo comprobar por su carnet de 
identidad. , 
Intervino el Juzgado de Instruc-
ción de guardia que levantó el co-
rrespondiente atestado. 
VEHICULOS SUSTRAIDOS 
La Brigada Regional de Investiga-
ción Criminal nos comunica que ha 
sido sustraído el «Seat 600», ma-
trícula B-437209, beige. 
También nos informa que han si-
do r e c u p erados la «Mobylette», 
P. M. 15108, y la «Ducatti», Z-61418. 
lina nina de Dallas, 
secuestrada por 
tercera vez 
DALLAS (Texas), 9. ¿- Una niña 
de catorce años ha sido secuestrada 
por tercera vez en menos de un 
mes. La Policía ha informado que 
la niña es hija de una conocida 
familia de Dallas, la cual no ha 
recibido aún petición alguna de 
rescate. — E F E . 
OTRO RAPTO 
CHILPANCINGO (Méjico), 9. — 
Francisco Sánchez López, de sesen-
ta años, millonario y terrateniente, 
ha sido secuestrado por tres indi-
viduos en Cuajilotes, cuándo via-
jaba en un vehículo con su chofer. 
Los desconocidos le hicieron pasar 
a otro vehículo con el chofer, al 
que poco después ordenaron se ba-
jase. Han enviado a los familiares 
de Sánchez un mensaje diciendo 
que «esperen instrucciones». — E F E . 
LIBERACION 
BUENOS AIRES, 9. — Ha sido 
puesto en libertad el empresario 
periodístico Héctor Ricardo García, 
Secuestrado aver por un comando 
del autodenominado «Ejército Re-
volucionario de] Pueblo». — E F E . 
A m a n e c e r 
Zaragoza, sábado 
10 de marzo de 1973 
MADRID, MADRID, MADRID... 
Armando Pedrosa confiesa: 
«Ser p in tor es un arte 
que impone enorme trabajo» 
• "La bohemia no es real sino mental" 
• "¿Mi obra? Un intento de conjugar 
lo mecánico y lo visceral" 
MADRID. (Servicio especial de 
Efe, para AMANccER.) — Ex-
poner supone una gran tensión. 
Es bástanle lo que te juegas. 
Se trata de presentar en el mar-
co de unos breves días el ua-
bajo da varios años. Y, después, 
a esperar la respuesta dei pú-
blico. 
Armando Pedrosa —asturiano, 
treinta y un años— acaba de 
exponer en Madrid. Treinta y 
dos cuadros. Treinta y dos esla-
bones de esa cadena formada 
por su modo y manera de ver 
la vida: 
—Mi pintura es un reflejo del 
momento en que estamos. Un 
reíbjo integrador. Yo quiero 
conjugar io mecánico y la visce-
ral. Al hombre y a la máquina. 
Busco comunicar ambos con-
ceptos. Como ideas y como for-
mas estéticas. 
«Escapar, sentirse libre como 
un pájaro y olvidar» es la mís-
tica que busca Armando Pedro-
sa. Sin dejar por ello de com-
prometers?. Es un irse y que-
darse. Se hace cargo del mundo 
que le rodea y quiere transfor-
marlo. 
—Quiero ser, como pintòr, ei 
testimonio de este mundo en 
agitación constante y persisten-
te búsqueda. Mi pintura quiere, 
desde una serenidad, integrar 
todas las fuerzas en lucha. 
—¿Es en ti una misma cosa el 
hombre y el pintor? 
—Soy pintor porque no podria 
ser otra cosa. Soy fundamental-
mente pintor. No me imagino en 
otros caminos. 
—¿Qué hace al pintor: la ins-
piración, el trabajo, la bohemia? 
—Has tocado varios concep-
tos. Todos tienen su arte y su 
parte. Ser pintor es un arte que 
impone un trabajo. Ciertamente 
hay momentos de más inspira-
ción, de más captación de las co-
sas; Pero el trabajo es básico. 
En mi caso puedo decirte que 
me dedico a la pintura desde las 
ocho de la mañana hasta las 
ocho de la tardé.¿La bohemia? 
Es algo qué va con los pintores. 
Pero la bohemia puede ser men-
tal. Hoy no es ya como la del 
pasado siglo. Lo importante es 
sentirse, acaso, bohemio esh el 
modo de ver la v?da. 
Armando Pedrosá comenzó a 
pintar desde muy n i ñ o . En 
Oviedo dio sus primeros pasos 
con los pinceles. Y poco después 
comenzó a viajar. Llegó a Ma-
drid y estudió Bellas Artes en 
la Academia de San Fernando. 
Finalizados los estudios, llegaron 
nuevamente los viajes: Londres, 
París. Burdeos, Roma... s 
—En Londres estudié pintura 
Armando Pedrosa: un pintor entre la mís t ica y la técnica 
(Foto EFE.) 
clásica. Hay que hacerse cargo 
de todo. Yo soy un artista en 
constante evolución. Y digo que 
me gusta toda la pintura. Siem-
pre que sea buena. Sin atender 
a sellos y etiquetas de escuelas. 
—¿Qué es para un pintor cual-
quier otra de las artes? 
—Maravillosos caminos. Todo 
movimiento de arte me interesa. 
La música, por ejemplo, la con-
sidero casi imprescindible, en 
cierto sentido, para pintar. Es 
el camino artístico al que más 
ligado me siento, después de la 
pintura. 
La técnica empleada por Pe? 
drosa en su obra es óleo sobre 
madera. Rara vez utiliza el lien-
zo. Sus dibujos están hechos 
siempre a lápiz. 
—En el color de mi obra prê  
domina lo tenue. En general, yo 
juego mucho con el • equilibrio 
de las formas. Siempre hay uxv 
ángulo como punto de arranque í 
de - todo ese equilibrio. 
—¿Has tocado alguna vez el 
paisaje en tu pintura? 
—No es el mío el camino del 
paisaje. Al menos, por el mo 
mento. Y sé que el paisaje dé 
mi Asturias me está esperando. 
Con toda su fuerza y bravura. 
Tal vez algún día... 
Armando Pedrosa quiere «re-
capitular» en su pintura la vida 
y sus problemas, la técnica y 
los sentimientos, el hombre y la 
máquina. La suya es una impor-
tante empresa. — MAURO BAU-
TISTA. 
l a s autopistas de peaje, aportación del 
cap i ta l privado a las comumeaciones 
MADRID, 9. (Crónica p a r a 
AMANECER y Pyresa. por J O -
SE LUIS PÉRNANDEE-RÜA.) 
Parece que, en términos gene-
rales, el contribuyente acepta 
de buen gradó las autopistas 
de peaje, si la aportación del 
capital privado a las iniciati-
vas estatales, amplía nuestra 
red de comunicaciones. 
L a autopista Villalba-El Ca-
ioco, inaugürada el pasado ve-
rano, ha descongestionado gran-
demente la circulación en el ac-
ceso a Madrid, desdé el noroes-
te de la Península, ya que el 
tráfico discurre por allí fluido. 
En lo que ya no parece es-
tar conforme »r usuario es que, 
por un trayecto de 29 kilóme-
tros, tenga que abonar ochenta 
pesetas, á pesar de las ventajas 
que ello reporta. 
No han de ser todos los es-
pañoles, ciertamente —a través 
del Estado—, los que contribu-
yan a la construcción de auto* 
pistas, sino, principalmente, 
aquéllos que se benefician de 
ellas. 
Por el próximo mes de Julio 
se inaugura el tramo de auto-
pista E l Caloco-Villacastín, de 
dieciséis kilómetros. Y, asimis-
mo se habrán iniciado las obras 
del tramo Villacastín a Ada-
nero. 
De este modo, las'comunica-
ciones de Madrid con Galicia 
y Asturias se verán sensible-
mente mejoradas. 
Aunque, como digo, el usuario 
califica de caro el peaje, tam-
bién es cierto qúe lo considera 
efectivo. 
En este orden de cosas, las 
autopistas ya inauguradas, co-
mo las que están en obras o 
proyectadas, permitirán la con-
quista de ui. tiempf que se ve-
nía considerando fatalmente 
perdido. 
LO QUE SUCEDE 
Un empresario teatral ha ma-
nifestado en unas declaracio-
nes: 
—Me veo obligado a estrenar 
obras extranjeras porque los 
autores españoles escriben poco. 
¿Los noveles? ¡Eso quiero yo, 
que me traigan obras los jó-
venes! Yo estoy dispuesto a lan-
zarlos... 
¿Habrá querido decir lanzar-
los por la escalera? 
, Porque ha sucedido —y no es 
la primera vez— que cierto autor 
ha ido e n v e j e c í e n d o , len-
tamente, yendo de un empre-
sario a otro, con obras debajo 
del brazo. E l que más, ha di-
cho que le dejara la obra, que 
ya la leería, y al cabo del tiem-
po se la devolvió, razonando 
no se qué inconvenientes para 
la puesta en escena. 
E l caso es que ese mismo autor, 
ya peinando canas, ha llegado 
a estrenar y ha obtenido un 
éxito rotundo indiscutible. Su 
obra es un negocio . redondo, 
durante meses y meses. 
Y uno de aquellos empresa-
rios que no la quiso ni ver, aho-
ra le llama cariñosamente: 
—¡ A ver si se acuerda usted 
de mí!... Estoy dispuesto a es-
trenar inmediatamente la co-
medía que me traiga. Por mu-
chas dificultades que ofrezca! 
¡Ya se podía haber acordado 
usted de mí!... 
L a historia es, aboslutamen-
te, verídica. 
Como la es la confesión de 
cierto director de Campanillas: 
—Yo prefiero estrenar traduc-
ciones. Cambio lo que me pare-
ce, y no tengo que dar explica-
ciones ai autor que ni se entera 
¡De veras!... 
NOCTURNA IMPUNIDAD 
A altas horas de la madru-
gada, resulta arriesgado viajar 
en coche por las calles de Ma-
drid., Por muy prudente que sea 
el conductor. Hace falta que 
también lo sean los demás. 
•YJhJay C|Uien considerando, 
sm duda que puede circular a 
la velocidad que le parezca, sin 
resoetar las «eñaiiV.s "iones, co-
mete toda clase de transgresio-
nes con grave riessro no sólo 
para el sino para quien se en-
cuentra en su camino. 
Una mayor vigilancia ©n las 
calles de noche eviL.ría este 
constante pe'igro. 
ESTRENO 
No es lo mismo escribir un» 
comedia y tras leérsela a sus. 
amigos guardarla en un cajón 
que estrenarla. Este de ahora 
es otro caso de autor que ha 
escrito muchas comedias —1111 
total de treinta, dicen— y Que 
ahora estrena por vez primera. 
Me refiero a Félix Fernández 
de Córdoba, el autor de «El se-
ductor de esposas», que la com-
pañía de Angel de Andrés ha 
estrenado en el Muñoz Seca. 
El oútPico S3 ha reído wiicbo 
en las situaciones de humor, y 
con el chispeante diálogo. Aun-
que quizá al autoi le falte ofi-
cio. A pesar de haber escrito mu-
chas comedias porque es ahora 
cuando las ve en el escenario, 
cuando la experiencia le ha de 
aconsejar aquello que debe rec-
tificar. 
Fernández de Córdoba, con 
esta obra, nos demuestra .Que 
es autor de grandes posibilia»' 
des. ' 
I N A l GURACION DE 
TEMPORADA 
Para el próximo domingo se 
anuncia la inauguración °e 
temporada taurina en la tf.^l' 
ra plaza de Madrid, Me 
claro es, a la de San Sebastian 
de ios Reyes. ra 
Está programada, pues, Pa n 
el día 11 una novillada con " 
cartel a base de José Orieg»-
Carlos Escolar ^-Pra^uelo»; ' 
el venezolano Rafael Po"zo^5oS 
lidiarán ndvillos de camv 
Peña. 
PUNTO Y APARTE 
• Una exposición de antoj; 
,gía de la obra del nintor aŝ  t 
riano Nicanor Pifióle ^naro-
gar en Madrid, el P^ l^uuseo 
ño, posiblemente en ei 
de Arte Contemporáneo. _ ^ 
. • Seguidamente, 'a eñ 
Nicanor Pifióle será exmoi" 
Barcelona. , v^mena-
• Un almuerzo nom ^ 
je al novelista y P ^ f S r SP 
Gonzalo To/rente Ba f i z a d o 
celebrará maíana orgau áe 
por .el Tn*mrto, ^ ^ ^ s i t a S -
Enseñanza Madia de <-1 
